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D E G O R I T Z I A O N Q U I S T A U S T R O -
La linea italiana, desde los Alpes Julianos hasta el Adriático, sacudida por la ofensiva que dirigen el Emperador 
Carlos y el General Mackensen 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n r r i i l i t a r 
Nueva York, octubre 28. 
TiOS ejércitos austro-alemanea, al ZÍnAo del Emperador Carlos, cuyo Sante principal es el brillante Feld Mariscal Von Mackensen, están sacu-if-ndo toda la linea italiana, desde la rpciAn de los Alpes Julianos hasta i Mar Adriático. Habiendo arrojado wía atrás a los italianos en varios lentos en territorio italiano, las fuer-?„R combinadas del enemigo han ade-Vontedo por el ala izquierda italiana y Srado a Civldale, al Nordeste de rfúne y están acercándose a las 11a-nnras' aue se extienden más allá. A mavor pbundamiento, la ciudad aus-írüica de Goritzia, punto de gran va-lor estratégico, ha sido reconquistada. 
Según el último parte oficial de cerHn 101.000 italianos han caído pri-filonerós y más de 700 cañones han «ido ocupados por los austro-germa-nos Dicen que se están retirando el secundo y tercer ejército italianos. K(Tma confiesa que se retiró el segun-do ejército, declarando que una co-bardía semejante a la demostrada por los rusos en la Galltzia fué exhibida en frente del enemigo, iludiéndose los Italianos sin dar batalla, permitiendo la ruptura del ala Izquierda, y ofre-ciendo fácil acceso a la ciudad de Ci-vidale. Antes de retirarse, sin embar-co los italianos destruyeron todos gns depósitos y almacenes y Civiclale estaba envuelta en llamas cuando pe-netraron a ello los austro-alemanes. 
Puede ser que los italianos en es-ta región, quienes, según declara Ro-ma, se están retirando a posiciones preparadas en las llanuras, se vuelvan para hacer frente al enemigo en cam-po raso. 
Si no lo hacen y el enemigo puede seguir manteniendo hacia el Oeste el rápido paso iniciado cuando comenzó la operación, la mayor parte de las fuerzas italianas a lo largo de la li-nea del Nordeste se verán amenazados con la captura. La situación es tan 
grave que una sesión especial del ga-binete italiano se ha celebrado con el objeto de deliberar sobre la cuestión de la cooperación de los aliados en el frente italiano. 
Las hostilidades en el frente occi-dental do Mandes se han amortigua-do hasta cierto punto, si se exceptúan, los duelos de artillería. Los ingleses, sin embargo, han mejorado sus posi-ciones a lo largo yel Terrocarrll Ipres Roulers, en pequeños ataques, captu-rando al mismo tiempo los belgas y varios importantes salientes en, la re-gión de Dixmunde. A lo largo del frente del Aisne, los franceses están bombardeando violentamente las po-siciones alemanas. Un ataque de los alemanes cerca de la granja de Froi-dmont fué rechazado. 
Bu el Golfo de Riga y en la re-gión de la cabeza del Golfo de Fin-landia, los alemanes durante varios días han permanecido Inactivos, sin hacer esfuerzo ninguno para desem-baréar nuevas fuerzas en tierra rusa, donde fueron rechazados dos veces la semana pasada. Nc se han librado grandes acciones de infantería a lo largqdel frente ruso. Por el con-trario, ha vuelto a notarse la frater-nización entre rusos y alemanes que se hizo patente hace algún tiempo en varios sectores. 
Cerca de UUokoust y en la región de Krevo, se han visto señales de es-to. En el primero de estos sectores, muchos rusos que se habían adelanta-do a dar muestras de cordial amistad al enemigo fueron dispersados por el fuego de la artillería rusa. 
Los aviadores Ingleses vuelan dia-riamente sobre puntos situados de-trás de la línea en Bélgica, ocupada por los alemanes, dejando caer bom-bas sobre las posiciones militares y aeródromos. 
Los empalmes ferroviarios han sido bombardeados eficazmente, y se han dejado caer explosivos varias veces, sobre los aeródromos de Sparappel-hock y Engel. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
La a samblea de los colonos 
matanceros 
O t r a r e u n i ó n e n C á r d e n a s 
Ayer se reunieron los colonos de 
Mataazas nuevamente en "Unión de 
Reyes," para discutir el reglamento 
presentado por la comisión nombrada 
al eíecto, en la pasada asamblea. 
Presidió el señor Adolfo Méndez. La 
concurrencia más nutrida todavía que 
la anterior. El amplio local del "Ll -
ceo" resultó pequeño, por lo que se 
designaron para el acto los espaciosos 
£alous de la Colonia Española, cedi-
dos galantemente por la Directiva de 
esta institución. 
Dada lectura al proyecto de regla-
mento, fué aprobado mediante ligeras 
enmiendas. 
Consta su articulado de más de 
treinta y cinco artículos, dedicados 
todos a la defensa de los intereses de 
los colonosi, a la administración y a 
'a organización de la naciente socie-
dad. 
Aprobado el Reglamento se toma-
ion después de amplia discusión, los-
siguientes acuerdos: 
Que una comisión compuesta de tres 
tolonos, nombrados por un Comité en 
el que deberá figurar un delegado por 
rada Distrito de los 19, con que cuen-
ta la provincia de Matanzas, se diri-
|a al honorable señor Presidente de 
la República, pidiéndole al primer ma-
fistrado que apoye a los colonos cu-
inos, en sus justas aspiraciones, ro-
n̂dole al propio tiempo que designe 
a un miembro de la Sociedad, para 
represente a lo» colonos en la 
Junta de Defensa Nacional. 
Que la referida comisión se dirija 
también a los hacendados para darles 
a conocer que los colonos deben de 
tomar parte en la fijación del precio 
al azúcar, toda vez que son ellos los 
facilitan la materia prima a los 
"genios, y que a ellos se debe en 
Wmer lugar el aumento de la pro-
acción, por los innumerables sacri-
lícios llevados a cabo tanto en el pe-
nodo de la zafra, como en el llama-
110 tiempo muerto." 
Se acordó designar a la instituciGn 
,0n el nombre "Unión de los colonos 
^ caña de la, provincia de Matan-
. Que el domicilio social, sea inscrip-
en "Unión de Reyes," pudiendo, sin 
îbargo, celebrar cuantas juntas esti-
ben oportuno en aquellos lugares que m̂en más conveniente. 
¡ ^mhién se acordó dirigirse a todos 
8 colonos de las demás provincias, 
E s e ñ o r 
qü el(jbra hoy sus días nuestro muy 
ciso tv y <iis,:i'nguido amigo don Nar-
"n, . Iaciá Drmenech, presidente del 
^no Español". 
ci^,Directiva de la prestigiosa Aso-
ôch Se trasladará en pleno esta 
íoj. >T al domicilio particular del se-
taru á' ea el Vedado, para felici-
ê jj 611 su fiesta onomástica y ofre-
"Cas¡nê  nombre de los socios del 
â] ' 1111 espléndido regalo, el 
«u 0'rtp<?r su índole, su expresión y 
4o y 'Calidad será para el festeja-
Vabl©3 ^amí^ares un recuerdo per-
De 
"̂ fiana obsequio daremos cuenta 
Cifaf ai limitándono3 ahora a feli-
^esta Señor Maciá, con nuestras 
ĉto de muy leal y sincero 
I-ara que en cada una se asocien con 
igual fin y aspiraciones, para una vez 
asociados todos, formar la represen-
tación nacional de los colonos dispues-
tos siempre a la defensa del trabajo 
en sus predios agrícolas. 
Finalmente se acordó solicitar, muy 
particularmente, el apoyo de la pren-
sa nacional. 
También se discutió sobre el fenó-
meno que se viene observando: las 
ventas del colono en la pasada za-
fra fueron al precio de cuatro centa-
vos y medio la libra de azúcar, según 
el promedio que se les fijó y en la 
actualidad, al comprarle a los mismos 
a quienes vendieron su producto, pa-
gan éste a razón de quince centavos. 
Como semejante anomalía resulta en 
extremo extraña, pidió la asamblea 
que la Comisión Investigue lo concer-
niente a esta alteración e ilustre a la 
Asamblea en su próxima reunión, pues 
resulta curioso que abonen hoy por 
triplicado el valor del azúcar, que 
ellos vendieron hace apenas unos me-
ses. 
Desean conocer quiénes perciben 
tan exorbitante ganancia. 
En medio de gran animación fue-
ron designadas las comisiones encar-
gadas de llevar a la práctica la orga-
nización según estatuyo el reglamento 
aprobado para que la Sociedad actúe 
sin pérdida de tiempo. 
La brevedad del espacio nos privan 
de consignar otros detalles. 
En breve publicaremos el regla-
mento íntegramente, para que sea co-
nocido de nuestros lectores, así como 
otros detalles de suma importancia. 
REÜJÍIOK I)E COLONOS E?í CAR-
DENAS 
Cárdenas, Octubre 28. 
Acabo de llegar de Unión. La reu-
nión de colonos en número 300 se 
efectuó en el Casino Español. 
Abierta la sesión, a las doce y me-
dia por el presidente Quedes y el se-
cretario Fierro y la comisión gestora, 
se dió lectura a las cartas y telegra-
mas llegados de distintos puntos de 
la República. E l doctor Núñez, de Re-
medios, el presidente del Gremio do 
Colonos, señor Martínez Pí, de Los 
Arroyos; Antonio Badía, de Sanilla: 
Gregorio Peña, de Cidra, el Alcalde de 
Martí; Miguel Izquierdo, de San Pe-
dro; Francisco Alvarez, de Matanzas; 
Manuel Quiró Siscard y otras perso-
nalidades se adhirieron. 
Se discutió ampliamente el regla-
1 mentó, aprobándose en todas sus par-
tes, acordándose que en vez de Gre-
'mio se llamara Unión de Colonos de 
la provincia de Matanzas. 
Alternaron en la discusión los doc-
tores Moré. Portuondo y Mesa y los 
colonos señores Pastranas, Alvarez, 
Guedes, Manzano y Ochotorena, autor 
del Reglamento. 
La unión de los colonos tendrá 
Junta Municipal provincial y nacional. 
Se pronunciaron discursos patrióticos, 
¡fijando la atención en el precio seña-
lado a los azúcares cubanos, compa-
I rado con los efectos de primera nece-
¡ sidad y su elevado precio. 
I Se nombró una comisión que se en-
¡ trevistará con el señor Presidente de 
| la República ylos hacendados, para 
ver la manera de conseguir mejorar 
el precio y demorar la zafra para 
madurar el fruto. 
El movimiento demuestra gran im-
portancia. Apuntóse la idea do no 
<50BITZIA EN PODER DE LOS AUS-
TRO-GERMANOS 
Arasterdanv Octubre 28. 
Un parte oficial procedente de Vle-
na anuncia la ocupación de Goritzia 
por fuerzas austro-germanas, en la 
mañana de hoy. Dícose que los Italia-
nos se retiraron al otro lado de Isonzo. 
Goritzia fué capturada por los ita-
lianos el 9 de Agosto de 1916 duran-
te la ofensiva de los aliados en el fren-
te de Galitzia, francés e italiano. Los 
italianos hicieron unos 20.000 prisione-
ros en dicha ciudad. La captura de 
Gorizia fué uno de los éxitos más bu-
portantes en la campaña italiana con-
tra Austria, La ciudad tiene 31.000 
Imbitantes y está situada entre Tol-
mlno y la mar y es de gran valor dê  
fensivo. 
Goritzia está a 88 millas al noroeste 
de Trieste, el gran puerto de mar 
austríaco en el Adriático, la captura 
del cual es la principal aspiración de 
Italia en esta guerra. 
PARTE ITALIANO 
Roma, Octubre 28. 
E l parte oficial de hoy dice así: 
"El no haber resistido algunas uni-
dades que forman nuestro segundo 
cuerpo de ejército, las cuales, cobar-
demente, se retiraron sin combatir 
unas y otras presentándose al enemi-
go, permitieron que las fuerzas aus-
tro ígermanas penetraran en nuestra 
«la izquierda en el frente de Julián. 
Los valientes esfuerzos realizados por 
parte de otras tropas no pudieron evi-
tar que avanzara el enemigo dentro 
de la tierra sagrada de nuestra patria. 
Ahora estamos retirando nuestra línea, 
de acuerdo con el plan preparado. To-
das las provisiones que teníamos en 
los lugares evacuados fueron destrui-
das. 
"Lo realizado en muchas batallas 
memorables libradas por nuestros va-
lientes soldados durante los dos años 
y medio de guerra, es suficiente para 
asegurar al comandante en jefe, que 
el ejército, al cual se le ha confiado 
el honor y la seguridad del país, sabrá 
cumplir con su deber. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre 28. 
E l parte oficial del Cuartel General 
esta noche anuncia la captura de 
100,000 italianos yde más de 700 ca-
rones, declarando que el segundo y 
el tercer ejército itaíiano están en re-
tirada. 
Dice el parte: 
"El segundo y el tercer ejércitos itn-
lianós se retiran hacia el Oeste. Nues-
tra persecución avanza rápidamente 
desde las montañas hasta el mar. 
Hasta ahora 100.000 prisioneros y 700 
cañones han sido enumerados.', 
E l parte oficial del día dice: 
"El rápido desarrollo del ataque 
combinado sobré él Isonzo de nuevo 
resulté victorioso- ayer. 
"Las fuerzas italianas que intenta-
ron impedir que nuestras divisiones 
salieran de las montañas fueron re-
chazados poderosamente. Por la tar-
de las tropas alemanas se abrieron pa. 
so hasta la ciudad Ardreste de Ctrl-
date, la primera Indicada en el plan 
de campaña, 
"El frente italiano, h.;sta el Mar 
Adriático, está vacilando. Nuestras 
tropas siguen adelantando en •oda la 
línea. Goritzia, la tan disputada 
plaza en las baiallas del Isonzo, íué 
tomada a primera hora de la mañana 
por las divisiones austro-germanas. 
E N E L F R E N E T F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Octubre 28. 
E l parte oficial dice así: 
"Teatro Occidental de la Guerra: 
División del Príncipe Rupprecht: En 
Flandes el fuego de la artillería a lo 
largo de las tierras bajas del Iser, 
fué más intenso que antes, especial-
mente cerca de Dlxmude, entre el la-
go de Blanckacrt y el camino Menin-
Iprés, donde el fuego de la artllería 
alcanzó a veces gran violencia, 
"División del Principie Heredero ale 
mán: En el canal del Oise-Aisne: au-
mentó la actividad de la artllería cer-
ca de Brancourt-le-Chateau. Por la 
tarde, numerosas fuerzas francesas 
se adelantaron, profundamente esla-
bonadas, contra nuestras líneas sobfV 
el Chemin-des-Dames, al Este de Ei-
lain y al Noroeste de Braye. En todas 
partes fueron rechazados sangrienta-
mente. Cerca de SouaJn, Tahure y 
Memll, en la Champagne, nuestras 
aguerridas tropas lelvaron a cabo sus 
empresas con buen éxito. En la mar-
gen oriental del Mosa los franceses 
mantuvieron un violento fuego contra 
las trincheras recientemente conqulv 
tudas por nosotros en el Bosque de 
Chaume. 
"Las flotillas aéreas del enemigo in-
vadieron las regiones industriales de 
Lorena y Lumhugf en la noche de Oc-
tubre 24 y 25, según parte oficial pu-
blicado hoy. Cinco personas fueron 
muertas y cuatro lesionadas en Esch. 
y un muerte y seis lesionadas en 
Saarbrucken. No resultó ningún da-
ño de carácter militar—dice e Iparte— 
y el daño material fué Insignificante. 
Cuatro aeroplanos fueron derribados 
por el fuego antiaéreo, u obligados a 
descender." 
cortar caña a los precios anunciados, 
pues dejan pérdida. 
La sesión terminó a las 3 entre 
grandes aplausos y gran entusiasmo. 
Al llegar a Jovellanos se repartían 
proclamas del Alcalde Municipal pi-
diendo a todos los agricultores sem-
braran frutos menores, precaviendo lo 
que pueda suceder como consecuencia 
del conflicto europeo. 
CASTELLANOS. 
PARTE INGLES 
Londres, Octubre 28. 
E l parte oficial de hoy dice asir 
"Las tropas belgas llevaron a ca-
bo una incursión, con éxito, en la no-
che del viernes al norte de Dixmnde, 
capturando 16 prisioneros y una ame-
tralladora, 
"En la mañana de ayer, tropas bel-
gas en combinación con los france-
ses, cruzaron las inundaciones y ocu-
paron la península de Mercken, en las 
inmediaciones de Ty-fhuysen. 
"Aviación: En la noche del viernes 
se arrojaron bombas por el servicio 
aéreo naval, sobre el ferrocarril do 
Lychtervelde, causando una fuerte ex-
plosión, seguidas por otras más pe-
queñas. También fué atacado el em-
palme del ferrocarril de Thourout, 
cayendo algunas de las bombas a cor-
ta distancia de un tren, el cual se de-, 
tuvo iiimedíataraente, notándose una 
gran explosión.. E l empalme del fe-
rrocarril de Cortermarck, también fué 
bombardeado. . 
"En la tarde del sábado se lleva-
ron a cabo varios raids sobre los ae-
ródromos de Sparappelhoek, el En-
gel y las líneas del ferocarril de Os-
tende-Thourout al sur de Engel. 
"Dos máquinas enemigas fueron de-
rribadas fuera de combate, una d? la» 
cuales cayó ne el mar. Todas nues-
tras máquinas regresaron sin nove-
dad.'» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 28. 
El parte oficial de hoy dice: 
"En Bélgica hemos continuado pro-
gresando por nuestra Izquierda, en la, 
Península de Larghem, y reducido un 
número de pequeñas Islas ocupadas 
por el enemigo. E l número de prisio-
neros hechos desde el día a ayer ex-
cede de 200. 
"En el frente del Aisne hubo Inter-
mitentes combates de artillería, muy 
animados en la región de Hurtebiso. 
En la Champagne rechazamos un ata-
que enemigo en el sector de Malsons. 
Penetramos en una trinchera alema-
na al Sur del arroyo de Forges, sobre 
la margen izquierda ílel Mosa, y tra-
gimos algunos prIsloneros.,, 
El parte oficial de esta noche dice: 
"Al norte del Aisne hubo un anima-
do combate de artillería en la región 
de Pinon Charignon y Eplne de Chev-
regny. Los alemanes dirigieron un 
fuerte ataque a nuestrii« noslciones, 
al Norte de la granja de Froidmont. 
Nuestro fuego rechazó las olas enemi-
gas, que se deshicieron con grandes 
bajas. 
"Anoche, . siguiendo la dirección 
de las trincheras alemanas, en 
la región de Dlxmude, uno de nues-
tros grupas exploradores causó gran-
des bajas al enemigo y trajo veinte 
prisioneros y una ameralladora vo-
lando también un albergue de los lan-
zadores de bombas. Hoy continuamos 
cooperando directamente con nuestro 
fuego en la ofensiva francesa en la re-
gión de Merckera, Un destacamento 
belga sentó la planta en las obras ene-
migas en la región de Luychem.' 
Comunicación belga. Octubre 28: 
"Un destacamento belga, que ope-
raba junto con los franceses avanzó 
en la Península de Vyfhuyzt e hizo 
varios prisioneros, ocupando bastante 
material de guerra. Una patrulla cru-
zó el Lago Blankaerk y trajo 20 pri-
sioneros. Nuestra artíllería desplegó 
numerosos fuegos destructores con-
tra las baterías enemigas. El enemigo 
contestó débilmente, excepto frente a 
Dlxmude, donde nuestro fuego provo-
có los combates con bombas, que ter-
minaron ventajosamente para nos-
otros. Nuestros aviadores llevaron a 
cabo 61 vuelos. 
(PASA A LA OCHO) 
L a s vac c o n n 
rno 
provocaron l a 
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E L N U E V O G O B I E R N O 
-m-̂A línea italiaDa desde los Alpes Julia-nos hasta el Mar Aariatlco ha sido sacu-dida por la ofensiva austro-germaua. 
—liorna reconoce la jfravedaa de la si-
tuacidn. —(jroritaia ha sido reconquistada y la ciudad de Civldale capturada por las tropas del Emperador Canos y üei Maris-cal Von Mackensen. 
—Los alemanes dicen que han hecho ya cien mil prisioneros italianos y apre-sado más de 7oO cairones. Hil cable ger-mano habla también Ue la retiraaa preci-pitada de los cuerpos ue ejércitos ita-lianos. 
' —Koma, refiriéndose a este acouteci-pjieuto. dice que muchos coatlugfiiites italiauosf han notado esta vez la deieecióu de los rusos, entregándose sin combatir . parlan 
para considerar la gravedad de la sitúa ción. y solicitar de los aliacios apoyo y cooperación. —En el frente de Flandes, la actividad militar uo es de importancia. —Los aviadores ingleses bombardearon las lineas alemanas situadas detrás del frente belga, arrojando bombas sobre em-palmes ferroviarios y depósitos de mu-niciones. 
—Kn el frente de Klga, soldados ale-manes y rusos úñense cordialmente. Las ametralladoras moscovitas disparan sobre los grupos de soldados que se unieron amigablemente a los germanos. 
•—Ataques alemanes en el frente del Aisne fueron rechazados ayer vigorosa-mente por los franceses. —El Rey Alfonso celebra consultas con los principales figuras de la política es-pañola, debido a la dimisión del gabinete presidido por Dato. —Villanueva, Presidente del Congreso, ha declarado que el remedio' adecuado a la presente crisis española es un gabinete de concentración presidido por el Marqués de Alhucemas. 
—Dato se reunió con los Ministros. Hi-co después declaraciones, afirmando que le había ofrecido al Monarca el apoyo y la adhesión decidida de los conserva-dores. 
—Grolzard, Presidente del Senado, se 
ha negado a concederle permiso a los par-
lamentarlos para celebrar una asamblea 
€ii las Cortes. ~ '''T * —Se celebró en el Ateneo una fiesta de alta cultura. La poetisa cubana, Dulce María Borrero de Luján, leyó una confe-rencia. Páginas de arte, de belleza y de ofrenda patriótica, —La Legación del Krasil en la Habana publicó nn telegrama de su gobierno dan-do cuenta de la aprobación Congrcsional y la subsiguiente sanción del Presidente de la Bepública, a la declaración de un estado de guerra entre el Brasil y Ale-mania. . • » - . ' . . Con gran lucimiento y notable es-plendor celebróse la reapertura del Semi-nario ele Santiago de Cuba Llegaron cuatro subditos cubanos, repatriados, procedente «le La Coruña. 
—Sigue la huelga ferroviaria en Ca-
magiiey. . " 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
EXLICANDO LA CRISIS 
Madrid, 28. 
El jefe del gobierno dimisionario, 
señor Dato, después de la visita qa© 
hizo ai Rey «n Palacio, convocó a los 
ministros a consejo extraordinario. 
El consejo fué de corta duración. 
A la salida del mismo hizo el señor 
Dato Importantes declaraciones a los 
periodistas, relacionadas con ei plan» 
teamiento de la crisis. 
Dijo el señor Dato que el Rey le 
interrogó sobre varios asuntos, ha-
ciéndole diversas consultas acerca de 
la situación actual. 
El señor Dato contestó al Monarca 
en la siguiente forma: 
^sas preguntas de Trestra Ma-
£¡1 íuménto"rtaliiano se hâ  reunido | jestad indican vacilación en su espí-
ritu respecto a la conveniencia pú-
blica de que yo continúe al frente 
del Gobierno.^ 
Y agregó: 
"Necesitando de la confianza Ilimi-
tada de la Corona para continuar go-
bernando y viendo las vacilaciones de 
Tuestra Majestad, me veo obligado a 
presentar la renuncia del Gabinete 
que presido, haciéndome responsable 
de esta mi actitud." 
Dijo también el señor Dato a los 
periodistas: 
"Yo siempre me conduje dentro del 
terreno perfectamente constitucional. 
Por eso ofrecí ai Monarca que los 
conservadores continuarán prestando 
todo su apoyo a la Corona y ai Go-
bierno que nos suceda. Ratifiqué 
nuestras convicciones y nuestra reso-
lución de apoyar lealmente al Rey, 
sin apagarse jamás nuestra fé.** 
Terminó diciendo el jefe del Go-
bierno que en el consejo último que 
celebraron los ministros éstos apro-
baron su actitud. 
aEn vista de ello—manifestó—re-
gresé a Palacio y ratifiqué al Rey la 
dimisión del Gabinete.» 
COMIENZA E L REY LAS CON-
SULTAS 
Madrid, 28. 
Inmediatamente de haber presenta-
do el señor Dato la dimisión del Go-
bierno, dió principio el Rey a las 
acostumbradas consultas con los Pre-
sidentes de las Cortes y jefes de ios 
partidos políticos. 
El primero en acudir a Palacio fué 
el Presidente del Senado, señor Grol-
zard. 
El señor Groizard aconsejó a don 
Alfonso la conlinuación del señor 
Dato en el Poder con las actuales 
Cortes. 
Añadió que si el señor Dato no se 
atreve a gobernar sin disolver las 
Cortes debe, a su juicio, encargárse-
les a los liberales la formación de Go-
bierno. 
Después del señor Grolzard estuvo 
en Palacio ej Presidente del Congre-
so, señor Ylllanueva 
R e a p e r t u r a d e l S 
m i n a r l o d e S a n t i a g o 
d e C u b a 
Santiago de Cuba, Octubre 28. 
9.05 p. m. 
Esta mañana celebróse el solem-
ne acto de reapertura del seminarlo 
"San Basilio el Magno", situado en 
el palacio Arzobispal y cerrado ha-
ce años. 
Asistieron el Alcalde Municipal, li 
cenciado José Camacho Padró; Di-
rector del Instituto, Dr. P. Roig; 
Catedráticos doctores Luis Rovira, 
Urbano Somodevilla, representacio-
nes de los colegi9s de Padres Jesuí-
tas, Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas y otras comisiones del Clero, 
asociaciones religiosas y prensa. 
Presidió el acto el Arzobispo Mon-
señor Guerra; Canónigos José Vi-
llalonga-, Antonio Sola, Manuel Gar-
cía Bernal; Presbítero Miguel An-
gel Portuondo. 
Abierta la sesión, el licenciado Pe-
dro García Bernal leyó el acuerdo 
diocesano de reapertura. E l Presbí-
tero Miguel Angel Portuondo, leyó 
un magistral discurso. 
Cerró el acto Monseñor Guerra. 
Por ahora cuenta el Seminario con 
seis seminaristas. Los Padres Pau-
les no asistieron por estar haciendo 
ejercicios espirituales. 
Casaquin. 
amplia presidido por ei señor García ejr señor Dato tiene todavía muchos 
Prieto 
Mañana continuará el Rey las con--
sullas. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA A 
LA CRISIS 
Madrid, 28. 
La prensa española atribuye cierta 
gravedad a la crisis ministerial. Al-
gunos periódicos dicen que es el fin 
dei Gabinete Dato y también el golpe 
de muerte del sistema turnante por 
medio del cual distintos partidos se 
suceden el uno ai otro en el Poder. 
"La Acción',, periódico maurista, 
dice que ^España necesita solucionar 
la situación con nuevos hombres. 
"La Tribuna" considera la crisis 
como la más grave que ha surgido 
desde que se estableció el régimen 
monárquico. E l periódico agrega que 
partidarios. 
LA ASAMBLEA DE PARLAMENTA» i 
RIOS APLAZADA 
Los parlamentarios han solicitado 
permiso para celebrar la ammeiada j 
asamblea en nao de los salones del j 
Senado. [ 
E l Presidente de la Alta Cámara, 
señor Grolzard, se negó a acceder a 
la solicitud. 
E l comité organizador de la asam-
blea decidió esperar a conocer la 
constitución del nuevo Gobierno pa-
ra resolver sobre la celebración del 
proyectado acto. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 28. 
Se han cotizado «as iiora* terlí* 
ñas a 20'44. 
Los francos, a 74*90. 
L a b o r a t e n e i s t a 
L a c o n f e r e n c i a d e D u l c e M a r í a B o r r e r o 
¡Que bellezas de estilo! ¡Qué rique-
za descriptiva! Cada párrafo era un 
cuadro. Pero había algo más, mu-
cho más, y de excepcional importan-
cia, en las magníficas páginas, de ter-
nura exquisita las unas y vigorosa-
mente enérgicas las otras, que ayer 
leyó con gesto sobrio y cálida voz, 
Dulce María Borrero de Luján. Habla-
ba el corazón y la superior mentali-
dad que la artista, para—según dijo— 
los hijos de Cuba y los hijos del ar-
i 
SRA. DULCE MARIA BARRERO 
DE LUJAN 
ta Y hasta la mente y hasta el al-
ma de todos debió llegar en primer 
Dijo el señor Ylllanueva que la ac-! término, para motivar el primer co 
tual situación política es muy gravo 
y que necesita remedio inmediato. 
Aconsejó a don Alfonso la formación 
de un Gabinete de concentración muy 
DELA l 
DEL BRASIL 
"El Congreso Nacional" ha decre-
tado y el señor Presidente de la Re-
pública acaba de sancionar la reso-
lución reconociendo y proclamando 
un estado de guerra iniciado por el 
Imperio Alemán contra el Brasil y 
autorizando el gobierno a tomar me-
didas de franca beligerancia". 
Habana, Octubre 29 de 1917. 
E l Ministro del Brasil. 
A. C. Alcoforado. 
mentarlo, no las supremas elegancias 
de su estilo, sino la médula misma de 
su disertación, la idea, con honda emo-
tividad expuesta, en párrafos viriles 
que sugerían en la conferencista una 
formal intención de rechazar despe-
jdazadas las tan socorridas gasas del 
i eufemismo. Sin embargo, las sober-
j bias galas de su lenguaje, el podero-
so colorido, la riqueza descriptiva, en 
fin, lograron, quizá por deslumbra-
miento, ocultar ante algunosi ojos, por 
lo menos parcialmente, la valentía do 
los afirmaciones, la intensidad del 
sentimiento, la sinceridad extraordina-
ria de la señora Borrero al analizar 
y calificar el actual medio ambiente 
de funestas consecuencias "en todos 
los órdenes.' Y es que si en nues-
tra moderna producción literaria, sin 
color, fragmentaria, inconsistente—que 
dijo la señora Borrero—los poetas y 
escritores ocultan, como bajo un 
disfraz, entre las finas envolturas y 
los oropeles de un bello estilo, la ca-
rencia de una orientación definitiva 
del gusto, sucede también, aunque con 
menos frecuencia, que ante las mag-
nificentes galas de la factura litera-
ria, se detienen miradas que debieran 
ir más lejos. 
¡Qué riqueza descriptiva! Es ver-, 
dad. Pero ¡ qué formidable flagela-
ción? Es verdad de mucha mayor im-
portañola, que tal vez resulte fraseen-
dental. 
Difícilmente se hubiera sospechada, 
que tras la ternísima evocación de dos ' 
grandes figuras desaparecidas, el doc-1 
tor Lanuza y el doctor Borrero—pa- j 
dre de la conferencista—habría do 
véñír aquel aluvión de vigorosos após- 1 
trotes, aquel acercamiento a la rea-i 
lídad del ambiente en descarnado aná-; 
lisis de la misma, para elevarse des- 1 
pués sobre ella esgrimiendo virilmen-/ 
te el látigo flagelador. 
"Nótase en Cuba, de algún tiempo,: 
a esta parte—decía la señora Borrero ' 
—actividad en las obras del pensa-( 
miento, pero son obras de escaso o | 
ningún valor en su inmensa mayoría. 
Y en el campo de las artes plásticas—! 
añadió—solamente logramos ver, des-
corazonados, signos de pobreza y de- ' 
íormidad. ¿Es que faltan verdaderos 
talentos? No; es culpa de nuestro vi-
ciado medio ambiente.-
"Si nos deformamos voluntariamen-
te, si estamos presenciando con indi-1 
íerencia la desintegración del carác-
ter nacional, ¿cómo no se han de re-1 
tiejar esos signos en el artista? 
Continuó la señora Borrero el aná-
lisis de la actual producción artísti-
ca y causas de su pobreza, señalan-
do entre otros males "una prensa aco-
modaticia.' 
"Nada de esto supone—afirmaba des 
pués—que no se pueda adüuirir más 
tarde un arte superior. Todavía pu-
diera ser, mediante un esfuerzo cicló-
peo, es verdad, pero ¿por qué no in-
tentarlo? Estacionarse es peor quo 
morir. Rodó, el noble pensador uru-
guayo, ha escrito páginas de inmenso 
valor en las cuales nos dice que re-
formándonos por el estudio de nues-
tra personalidad, de nuestro yo, ser-
vimos a las fuerzas inmutables de la 
vida infinita. Y por la escuela hemos 
de comenzar la renovación en el ar-
te, estableciendo una escala de pe-
renne emoción, pues hay algo más en 
el arte que una técnica fría. No se 
se limiten nuestros jóvenes artistas 
a viciosas adaptaciones, a serviles co 
pías de procedimientos; tenga cada 
cual su alma y tendremos un alma 
colectiva, y lograremos modelar defi-
nitivamente nuestra alma." 
Tal fué, en síntesis muy condensa-
da, la conferencia que av^r nronunció» 
en el Ateneo la señora Dulce María 
Borrero de Luján, entre aplausos ca-
riñosísimos, signos del feran afecto y 
admiración que ella inspira, y que, 
iniciados cuando la exquisita confe-
rencista escaló la tribuna, se repitie-
ron en diversas ocasiones y más nu-
tridos cada vez, hasta que al terminar 
su disertación múltiples e impacien-
tes manos de sus admiradores estre-
chaban las suyas en señal de felici-
tación. 
A G I N A í)OS i A K l O Dfc lA M A R I N A Octubre 29 de 191 
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CASA 
' Las condiciones del tiempo han si-
do favorables en la semana para la 
caña, que se repone algo de los da-
ños que sufrió por el ciclón en la 
provincia de Pinar del Río; se ha 
podido limpiar, por la paralización 
de las lluvias, en Placetas, donde 
estaba bastante enyerbada; y se ha-
]la en Inmejorables condiciones en 
la generalidad del resto de la Repú-
blica. Se 'han preparado tierras y 
hecho siembras en la provincia de 
Pinar del Río y algunos otros luga-
res. En dicha provincia se reparan 
activamente los daños que causó el 
ciclón en los edificios de los cen-
trales, en cuyos trabajos se emplean 
unos 300 obreros en el central "Oroz 
co". En todos ellos se preparan las 
maquinarias para la zafra venidera. 
Al terminar la semana hay elabo-
radas 2:903,022 toneladas de azúcar, 
contra 2.977,043 en Igual fecha del 
año pasado; y sólo muele un Inge-
nio. 
TABACO 
En las provincias de Pinar del Río 
se preparan tierras para formar se-
milleros, y para las siembras de la 
cosecha próxima, que empezarán en 
cuanto haya posturas en condiciones 
de trasplantarse; y se reducirán has 
tante por la falta de recursos de los 
vegueros damnificados por el ciclón, 
particularmente en el término de 
Vinales donde hay pocos semilleros, 
y no ha llovido en las dos semanas 
últimas; ocurriendo, además, que 
muchos campesinos emigran da ese 
término por haber quedado sin re-
cursos, y otros no cuentan cqu los 
necesarios para reedificar las casas 
do viviendas y de tabaco que derri-
bó el ciclón. 
En Mayarí se preparan terrenos 
para las siembras de la planta. En 
la provincia de Pinar del Río fun-
cionan aún regular número de esco-
gidas de la hoja do la cosecha pasa-
da, que dan ocupación a bastantes 
obreros de ambos sexos; y se han 
hecho ventas de tercies a buenos 
precios. En Placetas terminarán sus 
trabajos las escogidas en el presente 
mes. 
FRUTOS MENORES 
Se recolectan varios de estos fru-
tos en diferentes lugares, siendo su 
producción buena en algunas locali-
dades y escasa en otras. En Songo 
se dificulta el transporte de los fru-
tos menores por los altos fletes y el 
mal estado de los caminos. En Hol-
guín abundan los plátanos. En va-
rias localidades se preparan terre-
nos para nuevas siembras, lo que no 
pueden hacer la mayoría de los pe-
queños agricultores a quienes arra-
só sus plantaciones el ciclón, por 
falta de recursos. En Oriente hacen 
ralta semillas para las siertibras de 
algunos frutos; y en Mayarí se pre-
paran terrenos para siembras da 
maíz. Se recolectan bastantes na-
ranjas y melones en Camagüey. 
INFORMES DIVERSOS 
Excepto en la provincia de Pinar 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
Se admiten proposiciones hasta el día 30, para la explotación de canti-
ñas y puestos de la Gran Romería y Verbena que en la "Quinta del Obis-
po" se efectuará el 4 de Noviembre. ( 
Informes en la Secretaría: salones del "Centro Castellano", de 8 a 10 
de la nocba ' , 
Qnfntín Barren echei, 
26441 29y30 o. Secretario. 
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i del Río, en la que escasea el pasto 
en muchos potreros, se hallan esas 
[ lincas en buenas condiciones en el 
i resto de la República. 
E l ganado vacuno está en general 
en buenas condiciones, y en regula-
res en la provincia de Pinar del Río; 
y ocurren en él pocos casos de muer 
te por epidemia en Placetas y Ca-
magüey. 
En el ganado de cerda no ocurre 
i novedad; y se halla escaso en Palma 
Soriano. 
No hay enfermedades en las aves 
de corral, que escasean, así como 
sus productos, en algunos lugares. 
Se, recolecta el producto de los 
apiarios en Camagüey. 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
Plaza do Nueva Tork. • 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía: 
Octubre 19 de 1917 
•WAL.LACB POTTER WILLET. — 
Ha causado profundo sentimento en 
todo el comercio de azúcar la noticia 
del fallecimiento de tan estimado ca-
ballero, acaecido el dia 13 del actuad 
a los 81 años de edad. E l señor Willet 
era el socio decano de la casa de co-
rredores de Willet y Gray, tan ex-
tensamente conocida como casa pu-
blicadora de uoticclas y estadísticas 
corcernientes a la industria azucare-
ra mundial, quien por el éxito de su 
asiduo trabajo había obtenido un 
nombre muy envidiable por su nota-
ble habilidad er este ramo especial. 
Sincera condolencia extendemos a 
sus familiares, así como también a 
los sobrevivientes miembros de la 
firma, por la gran pérdida sufrida 
con ei fallecimiento de su honorable 
decano. 
No ha habido cambio absolutamen-
te en la situación del mercado de azú-
cares crudos durante la semana. Las 
pocas transacciones efectuadas con 
refinadores fueron ai anterior precio 
de 5.875c. c. f. (6.90c.) base 96, por 
Cubas. Ascendiendo a 31,000 tone-
ladas lo tomado para refinar durante 
la semana, y los arribos a 27,000 to-
neladas, las existencias en los tres 
puertos del Atlántico han quedado 
reducidas a 56,500 toneladas y, en 
vista de Jas cantidades tan limitadas 
aue vienen ahora de Cuba, lo toma-
do para refinar en las pocas refine-
\ rías que aún están trabajando es 
I muy probabio sea notablemente limi-
tado por falta de crudos, hasta que 
e] producto de la nueva cosecha de 
Luisiana esté disponible en estas 
I cermanías. 
Es Interesante observar, por las 
avisos cablegráficos de la exportación 
I de Java, qiie los, embarques a Euro-
I pi durante el mes de Septiembre as-
1 ciendon a 45,000 toneladas, en com-
oaración con 197.92!) toneladas du-
I rantr, ei mismo mes del año •nasado 
j y nne la exportación total a Europa 
desde ei lo de Abril hasta el 30 dé 
Septiembre de este año fué solamen-
te de 172,000 toneladas, en compara-
ción con unas 469.000 toneladas du-
rante ei mismo período de 1916. Está 
| demostrado que esta gran diferencia 
en la Importación de azúcares de Ja-
! va en el Reino Unido ha sido hasta 
cierto punto, balanceada por grandes 
compras de azúcares de Cuba, cuya 
exportación hasta el 30 de Septiem-
bre de este año ha sido de 915,000 
toneladas al Reino Unido, y Conti-
nente europeo, en comparación con 
718,500 toneladas hasta la misma 
fecha en 1916 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 27,120 
toneladas, en comparación con 40,780 
toneladas el año pasado q 24,363 to-
neladas en 1915, como sigue: 
1917 
Tons. 
De Cuba 20,462 
„ Puerto Rico 00,000 
„ Antillas menores . . . 00,000 
„ Brasil 00,000 
„ Hawalll 6,658 
„ Filipinas 00,000 
„ De Java 00,000 
„ Otras procedencias . . 00,000 
Domésticos 00,000 
De Europa 00,000 
1916 
Tons. 
De Cuba 32,688 
Puerto Rico . 
„ Antillas menores . 
„ Brasil ^ 
„ Hawai! 
„ Filipinas 
„ De Java 
„ Otras procedencias 
Domésticos 












De Cuba 20,334 
0 „ Puerto Rico 00,000 
C A U A 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
•* t̂e8 r Grasas; Vegetales, Mlnnralee, Animales y de Pescado; Agruarrís, Amianto. Asfalto y Chapapote, Cerra. Colas y Ootoas, Colores, Kseaclas y Extracto, Jabones Industriales, Llaaaa, Minerales. Papel Technno. Pe-gamentos, Pinturas y Esmaltes Especíale». Sosa y otras Sales. 
GAS ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales, 
GAS OXIGENO, gas Oarbonico. Amoniaco Anldro y Líquido. 
IWSBCTrCTDAS para Bogar Tabaco,, Jardines, Verdura» y Arboles Frótale». roi/LAJTODO: Materia IBUstica pira Reparar toda clase de Techos. J!^™ííío:L:^.Uni'•0 ,irorl«cto en pu clase ano acaba coa toda clase do Insectos. NEGRITA: Pintura Negra, ElAatlca, muy Boonflmlca 
CARBOLIO Y CBEOSOTA: Preserran Postes, Pisoo, Travesafios y todo efecto de madera, "xtemuna Bibijagua. BIO: Desincrustante para Calderas Extinguid ares de Fnogo ^̂ v.V'̂ TJ' V}.~ Í'ÍPÍ.1' EN MATERIAS I'Rl>fAS PARA LAS INDUSníBIAS. AROXO» TTJRri.I,'S HOFT PH'O.SPHCATE, I>E POCO COSTO. Laboratorio Químico par» el aso y consulta de nuestros Cl(<a«t«* 
X H O M J L S P . T U R U L O , I N C . 
140 Maldoa, Laño, New York Teléfonos: A.7751 y Á-4863 KnraHa 2 y 4. Haluuitu 
«Antillas menores . . . . 00,000 
„ Brasil. . , /\ 00,000 
„ Hawali . . . . . . . 00,000 
„ Filipinas 00,000 
„ De Java 00,000 
„ Otras procedencias . . 300 
Domésticos . . . . . . . 55 
I -c Furopa 0-) 000 
New Orloans. —Según los datos que 
nos han suministrado nuestros co-
rresponsales en New Orleans, los 
arribos totales de azücares extranje-
ros a dicho puerto durante 1917, en 
comparación coa los de los dos afios 
precedentes, soa como sigue: 
A. ALVAREZ, O'REILLT 78, T E L E 
Cuba, en 1917, 2.709,505 sacos; en 
1916, 1.865,626 sacos; en 1915 1 mi-
llón 466,840 sacos. 
Puerto Rico, en 1917, 262,699 sacos; 
en 1916, 239,238 loem; en 1915, 245,252 
idem. 
Honduras, ;n 1917, 27,616 sacos; 
en 1916, 25,405 idem; en 1915, 6,400 
idem 
Méjico, en 1917, 00 sacos; en 1916. 
Ü0 idem; en 1915, 100,358 idem. 
Venezuela, en 1917, 13,060 sacos; 
en 1916, 00 Idem; en 1915, 00 idem. 
Costa Rica, en 1917, 00 sacos; en 
1916 5,822 idem; en 1915, 00 idem, 
Brasil, en 1917, 00 sacosé eu 1916, 
00 idem; en 1915, 11,898 Idem. 
Total en 1917, 3.012,820 sacos; en 
1916, 2.130,091 sacos; en 1915, 1 mi-
llón 936,748 idem. 
LOUISIANA. —Según noticias pri-
vadas la perspectiva actual es de una 
cosecha de 300,000 toneladas aproxi-
madamente en esta campaña. Debido 
al tiempo desfavorable que prevale-
ció durante largo tiempo de la esta-
ción, ha sido necesario hacer reduc-
ciones en los anteriores cálculos de 
mayor producción los cuales estaban 
basados en aumento de tierras de cul-
tivo. Nuestros corresponsales en 
New Orleans nos telegrafían que el 
tiempo durante la semana pasada ha 
sido favorable para la cosecha y que 
no se esperan arribos de los nuevos 
azúcares hasta la semana entrante, 
a pesar de que varias factorías pe-
queñas j-a han comenzado a moler. 
REPINADO, —Además de las refi-
nerías Federal y Warner, Arbuckle 
Bros, están prácticamente fuera del 
mercado dejando a la American Su-
gar Refinlng Co., y B. H. Howeli Son 
y Co. en ei mercado local, quienes 
aceptan solamente muy limitados pe-
didos sobre la misma base de 8.35c. 
menos 2 por 100. 
EXISTENCII3 




Usados 0 ! ) S U S 
M a q u i n a r i a , E q u i p o s f e r r o c a r r i l e s e i n g e n i o s 
gmeen 
New Yorfe , , . . 30,740 46,977 
Boston 5(4i(> 6,78S 
Filadelfia 11,350 7,602 
Total Refltíadores 56,500 60,367 
Imortadores 
New York . . . . 000,000 25,140 
Boston 000,000 000,000 
Filadelfia 000,000 000,000 
España, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 






Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para interTenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Oscar Fernández. 
Habana, Octubre 27 de 1917. 
.Tacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M, Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Octubre 27. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Tend. 
Total Importadores . 000,000 25,140 
Total 56,500 85,507 
S E S p a r a c a l d e r a s d e 
2 2 ' x 4 , " a p r e c i o s 
V E N D E N E N H A ! 
G a s t ó n Cuervo y Cía. 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
ñ&Efift INT. 
C A M B I O S 




Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v, . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España. 3 dlv. '. 
E. Unidos, 3 dlv. ! 
llorín holandés. . 













Rep. Cuba (Speyer). . 
Rcp. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos. la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Te^phone . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . • 
li. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bco. de Préstamos so-
bro Joyería (circula-* 
ción) 
F. C. Unidos 
F. C. Oeste . . . . . . 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . . 
H. Electric (Coms.) . . 




























Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 90% 
Teléfono ((Coms.) . . 84% 
Cárdenas W. W N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industrial Cuba . . . . " N. 
Naviera (Pref.) . . . . 94% 
Naviera (Coms.) . . . 69% 
Cuba Cañe ((Pref.) . . 81% 
Cuba Cañe (Coms.) . . 31% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 80 
Ca. C. de Pesca (Co.) 50 
U. H. Americana . . . 170 
Idem idem Beneficia-










Union 011 Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
ídem ídem Comunes. 
Ca. Manufacturera Na 
cional (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Camio 
nes (Pref.) . . . . 










SE PRESTA DINERO SOBRE CON-
TRATOS QUE ESTEN AMORTIZA. 
DOS DEL "PLAN BERENGUER". 
VIDRIERA DE "EL BOULEYARD-; 
EMPEDRADO Y AGÜIAK, HABANA, 
C5020 In.-9jl, 
m 
C L A V E S " A . B . C 
N o s u j e t a s a c e n s u r a 
4a . Y 5a . E D I C I O N — 5 a . E D I C I O N M E J O R A D A E N ESPAÑOL, 
E N I N G L E S Y E N P O R T U G U E S 
C L A V E S C O T T S ' S — C L A V E B E N T L E Y 
C L A V E S E N B L A N C O P A R A C O N F E C C I O N A R PRIVADAS. 
C L A V E S E S P E C I A L E S P A R A B A N Q U E R O S . BOLSISTAS, AZU-
C A R E S , C A F E , F L E T E S . E T C . , E T C . 
C L A V E S " A . B . C " P A R A B O L S I L L O 
Apartado 2226 . DISTRIBÜIDOBES XCLÜSIVOS Apartado 33. 

















E P S i N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
ctfu maravillosos efectos son «onecidos en toda & l«ía j ^ 
más d etreinía años. Millares de en ^rmos, curados r<*p«niiett de so» 
aas pípoiedffdes. Todos los médicos la recomiendan^ f crnMAfi 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTüm^ 
J A R C I A 
Precioa en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25 00 
quintal. 
.o?1^1 Rey' «Je % a « pulgadas, a S27.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
G pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas,-» $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-tumbre. 




Londres, 3 dlv. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75 474 V 
París, 8 dlv. . . . 12% 12% D 
A 1 « .TvnnS Al ir , jy 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catodrátictt de la Univawi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente) . 
PRADO» 33; DE IX a 3. 
D r * C h i n e r 
Ctrujar.o Dentista, 
Presldénto do la SoccMn de Odón» 
toloffi» del S4o. Congreso Mé<ie» 
NacAonaJ* 
Eeeetauv 80, (baj«e) Teléfono A 
sm 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Para evitar las enfermedades 
q u e o r i g i n a n l a s a g u a s i m p u r a s , d e b e t o m a r 8 6 
s o l a m e n t e e l a g u a m i n e r a l n a t u r a l 
" P E R R I E R 
99 
e m b o t e l l a d a a l p i e d e l m i s m o m a n a n t i a l 
p r o d u c e . - P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e I * s U f fC¿ 
R e s t a u r a n t s , F a r m a c i a s y A l m a c c n e s \ d e V i v e 
f i n o s , y e n c a s a d e s u s a g é n t e s 
J . M . B E R R I Z E H I J O 
R E I N A , 21. T E L E F O N O S A - 2 0 7 2 7 
o 7724 
C a m b i o d e D o m i c i l i o 
The Berlitz School of Languag® 
(ACADEMIA DE IDIOMAS) 
So há trasladado para la calle de OBISPO TííTMEBO 
entre Villegas y Aguacate. 
TELEFONO A-8723. 
264U 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
ÍDIARIO D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO E N CUBA. D E LA PRENSA ASOCIADA 
FTJIV'DA.DO EN 183S 
ygjsno, ios Apartado 1010. Dirbccion tulbohaftca, Diario Habamá 
TELEFONOS: 
Redacdóa w •. A-6301 Departamento de Anuncios, f . 
jefe de Información. , . A-0301 Suscripciones y Quejas ( ^ 
Imprenta. A-S334 Administrador A-0300 ' 
PRECIOS DE SUSCRIPCIOX: 
HABANA 
' I ! Id. Id. 3-75 1-25 
PROVINCIAS 
12 meses $ 1 5-00 f " 7-5 O 3 Id. „ 4-0O 1 Id 1-35 
UNION POSTAL. 
12 meses Id. Id. Id. „ 
..S 21-00 _.. ll-OO 6-00 ..M 2-2S 
DOS EDICIONES DIARIAS 
ES EL PERIODICO DK MAYOR CIRCULACION DE LA RKPTJDUCA i 
L A S O B R A S 
D E V E N T O 
El Qub Rotario en su última junta, 
después de haber demostrado tan efi-
cazmente su entusiasmo por el Emprés-
tito de la Libertad, trató del asunto 
importantísimo del agua de Vento. Tan 
desfavorable y tan alarmante fué el 
análisis bacteriológico hecho sobre 
ella por la Sanidad, que el Secretario 
doctor Méndez Capote creyó necesa-
rio encomendar directamente la solu-
ción del problema al Presidente de 
]a República.. 
Se pensó entonces traer un ingenie-
ro americano que estudiase y reali-
zase las obras necesarias para que se 
pudiese abastecer a la Habana de agua 
abundante y saludable. Nosotros pen-
sábamos que en problema tan im-
portante y de tan urgente solución lo 
primero era poner el remedio radical, 
tan prolijamente solicitado por todos. 
Pero nos dolía, a la verdad, que no 
fuesen ingenieros cubanos quienes 
realizasen las obras del canal. ¿Aca-
so no lo había en Cuba con bastan-
te competencia para esta empresa? 
¿Acaso era necesario acudir a los Es-
tados Unidos? Recordábamos que ha-
ce algún tiempo el doctor Montelieu 
había presentado un estudio completo 
de lo que se necesitaba llevar a cabo 
en el canal y en la taza de Vento 
fara aumentar e higienizar el agua. 
Recordábamos que después una comi-
sión de ingenieros había explorado la 
zona de Vento e indicado la facilidad 
con que captándose los manantiales 
que allí abundaban, se podría surtir 
a la ciudad de agua pura y abun-
dante. ¿Cómo ahora se apelaba a un 
ingeniero norteamericano para la rea-
lización de las obras citadas? 
Según las manifestaciones hechas 
por el doctor Alzugaray en la citada 
junta del Club Rotario serán al fin 
ingenieros cubanos los que las empren-
dan. Informó el doctor Alzugaray que 
invitado por la Sociedad Cubana de 
Ingenieros había asistido a la sesión 
celebrada en ella y que la comisión 
designada para someter a la conside-
ración del Jefe del Estado el mejor 
proyecto entre los varios ideados por 
ingenieros cubanos para resolver el 
problema del agua, había fallado en 
favor del presentado por el doctor 
José Primelles. El Presidente de la 
República estimó que dicho proyecto 
da una solución definitiva, satisfac-
toria y económica al largo proble-
ma del agua y que prevé muy ati-
nadamente el caso de un aumento con-
siderable de población en la ciudad. 
Como la necesidad de un agua hi-
giénica y suficiente para el abaste-
cimiento completo del pueblo no pue-
de sufrir plazos ni dilaciones, el doc-
tor Alzugaray informó al mismo tiem-
po que para salvar las dificultades del 
momento bastaban ciertas obras pro-
visionales que podrían realizarse en 
el término de dos o tres meses. Des-
pués, en un plazo de diez y ocho me-
ses, quedaría definitivamente conclui-
da toda la obra del doctor Primelles, 
aprovechándose para ello los referidos 
trabajos provisionales. 
Recorría esta cuestión un largo y 
enojoso calvario entre el Ayunta-
miento y la Secretaría de Obras Pú-
blicas. Ha bastado que el doctor Mén-
dez Capote lo haya llevado a la con-
sideración del Ejecutivo Nacional para 
que esté en camino de resolverse ra-
dicalmente. La salud pública y las ne-
cesidades más perentorias lo exigían. 
No habían de estar sujetos los ve-
cinos de la Habana a todas las do-
lencias originadas por un agua sucia, 
llena de elementos extraños y aun tal 
vez de gérmenes de gravísimas epi-
demias. No había de seguir carecien-
do de agua aun para los casos más 
imprescindibles de la vida. 
1 
d e: 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
se Vende en todas l a s boticas 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L , ^ N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
GHMOLL F I L S & CO. 
C o . I d e C . 
OFICINA: 
'ÜYANO 245 M. 
BEPORTE SERIAN AL 
CABLE Y TELEGRAFO 
PICOCUEEO 
El Mercado de Cueros en los Esta-
os Unidos ha Mejorado Algo desde 
•"leetro último reporte. 
La autorización de exportar cueros 
y Pieles han beneficiado grandemente 
ios vendedores de cueros, y se ha 
otcdo que las existencias van dismi-
^ndo con gran rapidez. 
Las órdenes del Gobierno para pie-
tirt 65 tain1>i,&n motivo de que los cur-
sores se animaran a hacer compras 
ue importancia. 
Las mayores demandas son ahora 
|- r cueros secos, y aunque los sala-
8 también tienen aceptación, no es 
^ fácil darle salida, 
ôs cueros Parker Habana se están 
vendiendo de 24.1|2 c. a 24.314 c. 
Los cueros de Campos seleccionados 
obtienen de 21 a 21.1|2 c. 
No tenemos esperanzas de que el 
mercado continúe mejorando, pues si 
subiesen algo más los precios, segu-
ramente el Gobierno volvería a prohi-
bir la exportación, y entonces se em-
pezarían a acumular los cuevos nue-
vamente, retrayéndose los comprado-
res en espera de la baja. 
Siempre hemos aconsejado y con-
tinuamos haciéndolo de vender sus 
existencias con regularidad, sin aven-
turarse a la especulación en los mo-
mentos actuales. 
A R T I C U L O I V ? 
Señorita, si usted quiere ser feliz en su matrimonio, siga el 
eJemplo de Jenny y ponga en su contrato de Bodas la prue-
ba del Art ícu lo I V . 
A L P U B L I C O 
La Empresa del Gran Teatro Fausto obsequ iará con un ele-
fante objeto de arte, a la persona que primero descubra en 
<Jué consiste 
E L A R T I C U L O I V . 
C H E S T C R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como galerías nozoa « 
Instalaciones en minas. ^ 
Representante de ía AMEl¿íCA2t SMELTING & REFIJÍING Co. nara compra de minerales. v a 
TEMERTE BEY Jío, 11. 
DEPABTAJIEIÍTO 602 TELEFONO A-S221 
H I N G T O N 
P a r a é DIARIO D E L A M A R I N A 
-* 7870 ld-29 
Octubre, 23 
"El bloqueo que Inglaterra y sus 
aliados han establecido contra nos-
otros ha hecho descender el nivel de 
nuestra salud nacional. La situación 
es muy seria." 
Esto dice el "Volkstlnne, diario so-
cialista de Chemnits, Alemania, co-
mentando las cifras de la natalidad y 
la mortalidad en estos últimos tres 
años. Han disminuido, desde 1914, 
los matrimonios y los nacimientos, y 
estos últimos han sido, el año 15, me-
nos que las defunciones. 
En 1914, comienzo de la guerra, 
hubo 18,500 nacimientos menos que 
en 1913; el año 15 hubo 423,000 me-
nos y ei 16 el número do nacimien-
tos'no paió de 753 rail, esto es, una 
baja de 40 por ciento si se compara 
esta cifra con la natalidad del ano 
13. Cierto que ha descendido la 
mortandad de infantes; pero no basta 
esto para compensar el menor nume-
ro de nacimientos. Cuanto a lo que 
serán los niños de las recientes "za-
fras," insuficientemente alimentados 
e hijos de padres que no comen todo 
lo que necesitan, eso se verá más ade-. 
lante, cuando dentro de diez y ocho 
años ios nacidos en 1917 sean llama-
dos al servicio militar. "Aun en el 
cas0 ¿ice el periódico socialista— 
de que la guerra termine favorable-
mente para nosotros en lo militar y 
en lo político, habrá minado el vigor 
de nuestra población si no llevamos 
a cabo las tareas que se nos impo-
nen." . . 
Esas tar-ias se resumen a esta frio-
lera- "Reemplazar—dice el Tolkstin-
la sociedad capitalística por un 
régimen socialista administrado de 
una manera eficaz." 
No se necesitará tanto para que lo?! 
alemanes estén suficientemente nu-
tridos y pongan en circulRción una 
chiquillería vigorosa. Pero, sin du-
da, la guerra habrá originado en el 
Imperio Germánico, como en otras 
naciones, un déficit en la población, 
y sobre todo—y esto es lo más lamen-
table—habrá quitado la vida a milla-
res de hombres útiles, eñtre artesa-
nos hábiles y profesionales de méri-
to, ingenieros, químicos, médicos, 
arquitectos, etc. "que valían lo que 
habían costado," según una expre-
sión empleada en Inglaterra, Este es 
uno de log aspectos feos de la gue-
rra actual; muy distinta en esto de 
las de otro tiempo, en las que no mo-
ría más que la "carne de marión," com-
puesta de roldados ignorantes y de 
gente perdida, y la oficialidad, for-
mada en ¿ran medida por nobles va-
lerosos, pero frivolos y que no ser-
vían más qup para pelear. 
Mientras en Alemania hay quienes 
ven con alarma que tres años de 
guerra han "minado la vitalidad na-
cional," aquí, en los Estados Unidos, 
donde no na habido guerra desde el 
año 98, y fué cosa de poco momento, 
hay quienes comentan, con cierta In-
quietud—una situación revelada por 
la aplicación del draft, o servicio mi-
litar universal obligatorio. En los 
campos ha sido mayor que en los 
centros urbanos el tanto por ciento 
de los individuos declarados inútiles 
para ei servicio, según expone, en 
un interesante informe, el doctor 
Nydegger, jefe de la Oficina Federal 
de Sanidad do Baltimore. 
—¿Cómo?— se protestará.— Pero 
¿no habíamos quedado, desde hace si-
glos, en que la gente rural era mu-
cho más sana que la de las villas y 
ciudades? 
Pues resulta lo contrario de los da-
tos recogidos por el Gobierno Fede-
ral. Los americanos campesinos son, 
de un 7 a un 30 por 100 más defec-
tuosos físicamente que los urbanos. 
Hay entre aquellos más casos de vis-
ta corta, de peco peso, de mala den-
tadura y de pies deformados, que en • 
tro estos últimos. Y el doctor Nydeg-
gc? to atribuye a que en los campos 
es+í. más descuidada la higiene de las 
C o c h e s d e M i m b r e 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d e s d e 
$ 9 - 9 0 a $ 6 0 e n 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
C 7541 4d.-13. 
escuelas que en las ciudades; sin que 
en éstas, añade, sea todo lo que de-
biera ser. 
Afirma luego, que en esta materia 
los Estados Unidos se han quedado 
atrás de las naciones europeas pro-
gresivas, en las cuales la necesidad 
de disponer de hombres fuertes para 
los ejércitos ha obligado a atender a 
la salud de los niños que van a la es-
cuela. En Inglaterra, donde cuando 
la guerra contra los boers hubo que 
desechar a muchos, jóvenes que que-
rían sentar plaza, a causa de su in-
terioridad física, se descubrió que en 
bastantes casos era ésta debido a la 
carencia de higiene escolar. Y des-
pués de la guerra se procedió a es-
tablecer en las escuelas la inspección 
médica, los ejercicios atléticos, algo 
de instrucción militar, etc. para me-
jorar la situación en lo posible. 
Otro perito, Mr. B. E. Rittenhause, 
alto funcionario de La Equitativa, di-
ce: "Es un error al creer que en este 
país se está desarrollando rápida-
mente una raza de vigor físico excep-
cional". Y se funda para hablar así 
en documentos oficiales. Uno de 
Mayor—o Cirujano General—de Mari-
Mayor—o Cirujano General—le Mari-
na, correspondiente a 1916; informe 
en el cuai consta que de 106,392 mv 
divíduos, todos menores de 30 años, 
que aspiraron a engancharse como 
marineros, el 70 por 100 fué desecha-
do; dándose la misma proporción en 
los 3,400 jóvenes que quisieron ingre-
sar en la Academia Naval para hacer-
se oficiales. "Procedían directamente 
—dice Mr. Rittenhouse—de nuestras 
escuelas públicas y de nuestros cole-
gios, y hubieran debido estar en con-
dición excelente." 
De un millón 300 mil voluntarios 
que desde el principio de la guerra 
contra Alemania han querido entrar 
en el Ejército y la Marina, sólo han 
sido admitidos 448,859; la propor-
ción de rechazados ha oído, como se 
Ve, de 65 por 100. De estas y otros 
datos que omito para no cansar, dedu-
ce ese perito que hay en esta Repúbli-
ca, aproximadamente, cinco millonea 
de hombres de 21 a 31 años físicamen-
te inútiles para el servicio de las ar-
mas. 
Según Mr. Rittenhouse, no se de-
be r_i exagerar ni desdeñar la deca-
dencia de la vitalidad nacional, sino 
estudiarla y pcocurar remediarla. Di-
ce que con frecuencia se confunde el 
aspecto de la salud con el vigor real, 
y que muchos de los individuos re-
chazados todos los años por las socie-
jhdes de seguros de vida tienen ese 
aspecto de salud y sin embargo están 
ya condenados a vivir poco. "Porque 
so ve—añade—a tantos jóvenes y ni-
ños haciendo ejercicios atléticos, ju-
gando al base hall, al tennis, etc. se 
cree que el pueblo americano va ga-
nando en desarrollo físico; pero no 
se considera que la población ha au-
mentado mucho y que el número de 
los adultos y de los niños que reciben 
esa educación física es micrjjscópi-
co, comparado con el de aquellos 
que ignoran esa necesidad." 
En vista de que, según las estadís-
ticae, la mortalidad ha disminuido, 
en conjunto, es general la creencia 
de que ha aumentado la fuerza vital 
del pueblo americano, dsto es, su 
luerza para soportar el desgaste de 
la vida y resistir a la enfermedad; 
conclusión errónea, dico Mr. Ritten-
house, porque de! examen de los da-
tos resulta esto: 
%.—Que la mortalidad sólo ha dis-
minuido para los menores de 45 a 50 
años v ha aumentado para los que 
pasan de este período. 
2. —Que la duración media de la vida 
de la población total no ha aumenta-
do porque la gente viva más después 
de la vida media, sino porque se sal-
va muchas más existencias de Infan-
tes y de jóvenes. 
3. —Que la disminución de la mor-
talidad en la gente joven no se debe 
a que sea mayor el poder de su san-
gre y de sus órganos para resistir las 
enfermedades, sino a que se ha apren-
dido a evitar y a tratar ciertos ve-
nenos, como son las enfermedades 
producidas por gérmenes: la fiebre 
tifoidea, la tuberculosis, la difteria, 
etcétera. 
4. —QUe el aumento en la mortali-
dad en el período de los 45 a los 50 
años se debe, al parecer, a que hay 
mayor número de víctimas de enfer-
medades del corazón, de los ríñones 
y otros órganos importantes; lo cual 
indica descenso en la vitalidad. 
5. —QUe la presencia de un gran 
número de adultos inmigrantes ape-
nas ha influido en el aumento do 
mortalidad por enfermedades de de-
generación y por el aumento en la 
mortalidad general en el período de 
45-50 años. 
6. —Que entre el censo de 1900 y el 
de 1910 la mortalidad por las más 
importantes enfermedades orgánicas 
de la clase degenerativa en la pobla-
ción mayor de 30 años aumentó un 
28 por 100; pero en los extranjeros 
y los etiópicos de ese grupo no au-
mentó más que un 2'6 por 100. 
¿Por qué la edad fatídica es la de 
45 a 50? Esto perito no lo dice; pero 
lo han dicho otros observadores, con 
o sin pericia. E l americano, si es 
pobre, al llegar a esa edad está ya. 
estropeado por el trabajo; si ha sido 
siempre rico está averiado por los 
placeres, y si comienza entonces a 
ser rico, después dé haber trabaja-
do mucho—y este es un caso que 
abunda—se convierte en "gozador" sin 
dejar de seguir trabajando, y, como di-
cen en Francia, "quema la vela por 
los dos extremos." Se desquita de las 
privaciones anteriores y se muere de 
una "combinación de enfermedades," 
que es aquí lo elegante. 
X, Y. Z. 
SANGRE PURA 
Todo el que se hiere no derrama 
sangre pura, porque se puede asegu-
rar que la mayoría de las personas 
tienen la sangre impura, no por otro 
motivo, que por descuido, porque quien 
siente la menor alteración en su san-
gre, debe tomar inmediatamente Es-
pecífico Valiña y en seguida, limpiará 
su sangre de impurezas y de malos 
elementos. 
La sangre impura es dañina, con-
traria a la salud y hace que los hi-
jos hereden afecciones malas, por ese-
todo padre que tenga mala sangre, de • 
be tomar en seguida Específico Va-
liña, preparado que haca eliminar las 
impurezas de la sangre en corto tiem-
po. 
En el Específico Valiña, solo en-
tran sustancias vegetales de gran 
tuerza, que ayudan mucho al organis-
mo y activan la eliminación de los 
malos humores. Todas las boticas ven-
den Específico Valiña. 
N O F A L T A N U N C A 
En ninguna mesa donde se sirva bue-na comida, donde se sepa servir y a la que se lleve el deseo de comer bien, fal-ta nunca el agua mineral natural "La Cotorra,'' agua rica, suave, fina y siem-pre cristalina, Que anima el estomago, que le ayuda en sus trabajos y que hace bue-nas digestiones. 
El agua mineral natural "La Cotorra," es el agua de'los que quieren que siem-pre su estomago funcione con regulari-dad, nunca tenga entorpecimiento y di-giera bien sus alimentos. 
Se vende el agua mineral nntural "La Cotorra" en todos los establecimientos de víveres, hoteles, fondas, restaurants y cafés. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(WOTEBAS OC CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días en el to-
cador • 
A/SI (_J/S) CIO 
Aqoiafj 116 
L O M A S 
M O D E R N O 
En muebles piara Casa, Comedor, 
Cuarto de dormir y de Oílclnaa» 
Columpios deslizadores. 
Escaleras Americanas, 
Sillas para portales. 
J . PASCUAL BALDWiN 
Obispo IftC 
D e l a S e c r e t a 
APARECIERON LOS FAROLES 
Ayer se presentó en la Jefatura de 
la Secreta Jesús Ordóñez Paredes, ve-
cino de Santa Ana 24, en Luyanó, ha-
ciendo entrega de dos faroles, que di-
ce le entregó hace varios días un me-
nor conocido por "Bembita", como ga-
rantía de dos pesos que le pidió pres-
tados y cuyos faroles pertenecen al 
hurto cometido el viernes último a An-
tonio Padrón, de Monserrate uno y 
medio. 
Ordóñez quedó en libertad median-
te fianza de cien pesos. 
ESTAFA 
Manuel Nieto Suárez, vecino de Mon 
te 69, denunció a la Secreta que el 
día 22 se le presentó en la vidriera de 
tabacos que posee en su domicilio un 
sujeto desconocido, cambiándole 25 
fracciones de billetes, por las que le 
entregó 50 pesos, notando después que 
lo había estafado cambiándole la lis-
ta que le pidiera por una alterada. 
UNA ACUSACION 
El detective Mario Vázquez acusó 
ayer a Juan Arias Corp, vecino de Ce-
rro 681, porque al transitar por Obis-
po 7 Monserrate, oyó que el acusado 
hablando con otra persona, decía que 
él tenía un Individuo que por doscien-
tos pesos se comprometía a matar a 
cualquiera, estimando el detective que 
se refería al general Menocal. 
Arias negó el hecho, alegando quaf 
no podía expresarse en esos términos 
toda vez que él es conservador y hai 
defendido al actual gobierno 
Presentado ante el Juez de Guardia; 
diurna, el acusado quedó en libertad 
C A R T A Q U E D E B E 
S E R L E I D A 
Flamcl Medicine Co.. 
Habana. 
Muy señores míos: ...ustedes pueden publicar y le« anttH rizo, que he usado los Supositorios Fla-mel en muchos casos en que no habían dado los mejores resultados muchas ©tras preparaciones y creo que eJ que loa usa, estará dispuesto a recomendarlos con Jus-ticia. Son Inmejorables. De ustedes aftmo. y 8. s., (firmado) Dr. >I. Abalo. Los Supositorios Flamel 710 tienen rl-1 val para combatir las almorranas. Irritan H6n y demás dolencias del recto. Ventai droguerías y farmacias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Pujol enCamapey 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
01 gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea nf 
en Oamagüey. 
c 7512 In 6 00 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKTTJAXO DEL HOSPITAL DE EBEEB-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UEEÍARIAS 1 y enfermedades venfireas. Cistoscopla, onterlsmo de los uréteres y examen del riñón por los Rayos X. 
JííTECCIONES DE NEOSALTARSAN-, 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T D» 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
ES ALARMANTE 
el estado de una persona cuando en-
flaquece, pierde los colores y dismi-
nuye de peso. Esto significa que la te-
rrible anemia ha hecho presa de ella, 
y de ahí a la tuberculosis solo hay un 
paso. El remedio entre otra cosa es 
disponer a tiempo de un buen recons-
tituyente, y nada hay más completo 
en este sentido que el Nutrlgenol, pro-
paración valiosa que contiene kola, 
coca, cacao, fosfoglicerato de cal y 
vino. Ea lo mejor que puede tomarse 
para combatir la espantosa anemia, la 
debilidad general, la neurastenia, la 
debilidad sexual, raquitismo, etc., etc. 
Se vende en todas las Farmacias de 
la Isla . 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. kW. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poí, 
>Ddo el mundo para curar resfriado» 
en un día. 
SI las aguas que usted J)asa dejan 
en la vasija un asiento blancuzco 
lechoso o amarillento como polvo 
de ladrillo, está usted enfermo de 
los riñónos, de bastante gravedad. 
Si acaso lo duda pregúntele a su 
médico. Las Pastillas del Dr. Bec-
ker se recomiendan precisamente 
para enfermedades de los ríñones y 
cejlga. En las boticas. 
•~- • - •.-̂ L.J_J-l!lij-ii-l-.iiiim^ 
jTNA cuatro. DÍARIO D E L A M A R I N A Octubre 29 de 191 7. LÑ0 L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , 
L A P R E N S A 
El Debate de nuestro querido com-
pañero León ichaso, continú? ?u™?-
Eosa campaña en defensa del catoli-
cismo contm los que sistemáticamen-
te lo impugnan. 
Bn su editorial reciento loa el ejem-
plo de los católicos norteamericanos 
en esta forma: 
pue^rea^re^nfto anilal de la ASocla-
cifin de la Prensa Católica, por el Rdo. 
J L. Noli, Director de "Our Seinday VI-
Slt°Uu periódico catóUco por cada hogar c itóVteo-r No hay un partido ni grupo ^olít co no hay causa social o económica. So hay organismo o institución de algu-na importiicla, no hay Kreml<> « raeî n aua no tenga sus voceros y sus pu-'bSipues- ^of ácratas, los P f . ^ ^ los \Acntovo&. los clerófoboe, los I j a e S ? los industriales do 1* ĉ lumma •W de ia. obscenidad lanzan pródigamente bus líbelos a la calle, a los hogares. Y los .oátóllcos no han de tenor *\\* Vflf 'su* cruziulog, que los Aeíl̂ ndani BUB be-íraidos, donde propaguen la l?,ranae ,̂,,'í? !ms ideales; sus tribunas ptVbílcaa, donde deBcarg-uen ens recriminaciones y anate-mas contni todo lo corrompido y lo ruin t donde emboten y destruyan las armas difamad oras den enemigo? "TTn periódico católico para cada hogar católico". Un amigo sincero y cariñoso 
"Es Imperativo que permanezcamos uni-dos, uofl amorkftnos nos estamos soldan-do en una nueva unidad entre el fuego que ahoni está prendido en todo el mun-do. Y del crisol moral a qne se nos ha sometido, saldemos. Dios mediante, pur-gados do facciones y divisiones, puplfleu-dos de ios malos humores do partidos políticos e intereses privados, y atcan/a-remos el día de la paz y de las rectifi-caciones internacionales, un nuevo concep-to v iina mayor dignidad de orgullo y es-píritu nacionales". 
Esta es la verdadera política de 
unión y concordia entre los varios 
elementos de un país. Bl patriotismo 
aconseja unirlos e interesarlos a todos 
de Igual modo en la causa nacional y 
no soparartos con persecuciones y 
discordias como pretenden por ahí 
ciertos librepensadores. 
¿Je le visite en nombre de sus êrrannon, 
fortalezca en sus vacilaciones y enardez-
ea en sus tibiezas; un consejero que ie 
srnío y le ilumine en sus dudas; un cen-
tinela que le dé el alerta en todos los pe-
lifrros: un mensajero que le cuente todos 
los triunfos y todas lag emprefias de 
sus correligionarios; un c^P/^n ?"e 1° 
proteja contra todas las Iras del adversa-
rlo. 
La protección decidida que el pue-
blo cubano dispensa a lod periódicos 
católicos, prueba que el catolicismo es 
el alma de la población cubana. 
En los Estados Unidos la opinión 
sensata de que participa el gobierno, 
ha demostrado cuán grande es el pres-
tigio de los elc -ientos católicos y con 
cuanto respeto se tes mira. Vean sino 
lo que dice La Epoca de Cienfuegos: 
Kl Presidente Wilson que. por muchos errores que haya cometido y que él con-fiesa, se ha revolado un político oportu-nista, para desvanecer la duda sembrada por los propagandistas alemanes allí, res-pecto de si las proposiciones papales aca-rrearían rozamientos entre los católicos y protestantes americanos, nombró al Car-donal Olbbons, Arzobispo de Baltimore, Presidente Honorario de la Liga para TTnión Naci'onal: "Es de esperarse que que-don anuladas las Influencias Invisibles (Jue frusoitan rivalidades religiosas en nues-tras luchas políticas entre los distintos Estados con motivo de esta guerra, por )a cnnp'.ptn Identificación, en móviles y propósitos de todas las clases y de todos los credos". 
culpable al Padre Kogello sin esperar ia sentencia del Tribunal y dice el cologa de 
Para satisfacción de nu-stro cóle-
ga E l Tiempo de cárdenas, reproduci-
mos las siguientes líneas del querido 
colega;* 
Comentando un escrito sn su Ilustrada sección "La Prensa", el "Diario de la Ma-rina" de ayer dice: 
"De la ligereza como Juzgan al próji-mo ciertos periodistas que se Itaa dan de cultos, también expone un cnso un pe-riódico de «uantánamo cuyo nomre senti-mos no recordar ahora, en el cual censu-un dlatlo de la Habana que da por 
i( Orlente" Y como "El Tiempo" de Cárdenas, ha | sido eli comentador del diario hahanero ] n que se refiere "Bl Diario de la Mari-na", bueno es que lo hagamos constar en honor a la Justicia. 
Ese diarlo de Quantánamo que siente no recordar el cultísimo redactor del im-portante rotativo, qulzfts lo haya repro-ducido de "El Tiempo". 
Sucede alguna vez que cortamos un 
suelto o algunos párrafos de otros 
colegas, y por no haberlo anotado en 
el dorso a veces no recordamos a qu'é 
colega pertenece. 
Tenemos mucho gusto siempre en 
recordar y elogiar a nuestros colegas 
por humildes que sean. . 
o sea 
A l T o m a r l a A s p i r i n a 
Esté V. seguro de no tomar otra smo la legítima 
la contenida en las Tabletas Bayer de Aspirina que "para 
proteger á V. contra las imitaciones, llevan marcadas 
á un lado la Cruz Bayer y al otro 
#"Aspirin 0,5." 
P a r a no irr i tar e l e s t ó m a g o , 
e n caso de que é s t e estuviese 
algo delicado, no trague V , 
nunca las tabletas solas; t ó m e l a s 
junto con un buen trago de agua, 
ó h á g a l a s d e s l e í r e n e l agua 
a g r e g á n d o l e , si es de su agrado, 
un poco de ju^o de l i m ó n ó de 





A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
M437 
A G U L L Ó • 
C A R T A S A LA 
Para el D I A R I O D E LA MARINA, 
Se extirpan por la eleotrollalB, con 
garantía médica de que üo se renr»-
ilucen. Instituto de EX ectro terapia 
Dres. Roca Casuso 7 Plñeinx 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a 5 . 
msm ind 12 ta. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para teda clase de litoides y melazas 
F o n d i c l ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CALLE FRANCO Y BENJPUMEOA. XELilTONO A-3T23 
M O D I S T A S 
D o b U d i l l o d e O j o e a e l a c t o . H i l o 7 C s . S e d a 10 C s . 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
C7609 alt Ind. 13 oo. 
Madrid, 27 de Agosto de 1917. 
De una carta de Biarritz: 
"Viniendo de San Sebastián, la ciu-
dad alegre y estruendosa, como al-
guien la ha llamado muy gráficamen-
te, Biarritz, con sus calles poco con-
curridas, con su gran plaza casi de-
eierta, donde en pequeños grupos unos 
cuantos bebés Juegan con montones de 
arena, causa una impresión algo tris-
te, esa tristeza con que se mira to-
do aquello que íué y ya no es. 
La guerra, que ha trastornado el 
mundo de extremo a extremo, no po-
día dejar de hacer sentir su influen-
cia en este lindo y perfumado Bia-
rritz. y a pesar de los esfuerzos he-
chos por hoteleros y particulares, ese 
mundo cosmopolita que derrocha el 
dinero locamente al compás de tangos 
y fox-troís o viendo correr la ruleta, 
no volverá a alegrar con sus risas y 
su estrepitoso snobismo esto rincón 
de Francia, hasta hallarse seguro de 
que el espectro de la guerra no ven-
drá a turbar sus plácidas digestiones 
de goanmts. 
Por eso, mientras en San Sebastián 
y Santander los Casinos se ven aba-
rrotados de gente, y los teatros y los 
"cines" concurridísimos de público, el 
Casino Municipal de Biarritz se halla 
cerrado y los dos cinematógrafos, que 
como única distracción cuenta la an-
tes divertidísima Tille, se ven media-
namente animados. 
Sin embargo, amiga mía, ¡si vieras 
qué bello, qué deliciosamente encan-
tador está Biarritz así, tranquilo, con 
sus paseos solitarios, con su Casino ce-
rrado como un palacio en señal do 
luto...! Encontrándolo así, varios 
aristócratas españoles buscan descan-
so en sus villas, en la seguridad de 
que en parte alguna hallarán sitio 
más pintoresco, más señorial y más 
grato a la paz del cuerpo y del espíri-
tu. 
Por la tarde, a la puesta del sol, el 
paseo de la Grande Plage, ofrece un 
aspecto muy llanamente aristócrata. 
La marquesa viuda de Feria, sus hi-
jos el Joven marqués de Feria, Alva-
ro Cruzat y González de Estéfani (do 
distinguida familia cubana) ,-y los nue-
vos señores de Cruzat (don Antonio), 
que recientemente contrajeron matri-
monio en !a iglesia de Anglet, pueblo 
U L T I M A S O D A S 
E N L O S 
T e n i e n t e R e y 1 9 . 
N 
L N 
T e a e m o s © t r o s m u y b o n i -
t o s e s t i l o s e n v o i l e , f i a x o n , 
e n b l a n c o t o d o , y t a m b i é n 
e n c o l o r e s a 
$ 2 . 9 8 , $ 3 . 9 8 , $ 4 . 9 8 $ 5 . 9 8 
de c a í t o ! supe?! h*, hechos^ mano a 
$ 2 - 5 0 
M a g a i í i c o surtido en 
3 -
Estamos REALIZAM) 0, con precio* muy re-
ducidos, un gran surtí do do VESTIDOS I>E 
TUL y do otras telas, todos de última moda: 
Los hay de todas las talla» para señoras y 
también para niñas de todas edades. Tam-
bién un gran surtido do 
TIUJECITOS PAEA NISOS 
Todos los tranvías pa san por delante de es-
tos almacenes. Abiertos los sábados hasta 
los diez de la noche. 
Elegante modelo de seda en dea co-
loro,, contrastantes. 
Lindos bordados metálicos y cuen-
tas adornan la sobre-falda y el es-
cote. Es un modelo exquisito. 
lindísimo, cercano a Biarritz, donde es-
tá enclavada su magnífica finca "villa 
Feria"; los señores de Hurtado de 
Amézaga; los marqueses de Portago, 
con sus hijos Carmen y Angel; la 
marquesa viuda de Casa-Argudln 
(otros distinguidos cubanos), la se-
ñorita Carmen de Icaza, los señores 
de Berraondo, las señoritas de Sala-
manca, las do Minondo; los príncipes 
de Bosignac-Sussan, los de Pignatelli 
de Aragón, madame Caillaud de Gus-
tln, madame Prince; los señores de 
Mille, etc., pasean formando animado 
grupos, las señoras, sin sc%abrero; las 
señoritas, luciendo blanquísimas al-
pargatas, y el bastón de excursiones 
sujeto a la muñeca por una fina co-
rrea. 
En esta reducida representación do 
la nobleza española se echa de me-
nos este año la figura prócer de aquel 
gran señor que se llamó el duque de 
Tamames. Coiksu natural distinción, 
elegantísimo siempre, se le veía otros 
veranos pasear a esa hora a la orilla 
del mar, departiendo con sus amigos 
las últimas noticias llegadas de Es-
paña. 
Por la mañana, el Port Vienx, el si-
tio predilecto de la emperatriz Euge-
nia, donde ella gustaba reunir su 
corte de elegancias, se ve concurridí-
simo. Algunas muchachas, y bastantes 
muchachos, se embarcan en diminu-
tas lanchas; otras se atienden sola-
mente a. su baño de sol, tan recomen-
dado por todos los higienistas. Los 
niñes hacen casitas de arena y es-
tanques en miniatura, mientras las 
drmas comentan las excéntricas toi-
lettes de baño con que se Introducen 
en el mar algunas de las famosas ar-
tistas que aquí descansan de sus ta-
reas de Invierno: Genoveva Vix, la 
aplaudida soprano tan admirada del 
público de Madrid; Blanca Dufrene, 
que hace poco, en el madrileño tea-
tro de Apolo, dió varias representa-
ciones; madame Marechal, propieta-
ria del lindo teatro que lleva su nom-
bre en París; Germana Baylac, la cé-
lebre tiple que cantó Carmen hace 
varias temporadas en el Real; Ivetta 
Gullbert. la reina de la canción fran-
cesa, cuya fama es universal, ponen 
con sus bellezas artificiales, de cele-
bridades cosmopolitas, una nota de 
•'mundanismo" en la tranquila ría de 
Biarritz. 
Por la tarde, a la hora del te, 
"Miremont" y el "Albert Bar" soñ 
punto de cita de las elegantes, que 
acuden a saborear pastelillos y golo-
sinas, eso si no coge la hora de la 
merienda en Bayona en que las tien-
das de modas y chucherías Incitan a 
visitar frecuentemente, y en cuyas 
patisserles, situadas bajo los soporta-
les de sus calles, nt más ni menos 
que en la plaza Mayor de cualquier 
capital castellana, se reparan las 
fuerzas gastadas en correr de este 
comercio al otro en busca de la der-
nlere nonveanté. 
Para los que gusten aislarse y dar 
recreo a los ojos con la contempla-
ción de bellos panoramas, Biarritz 
tiene, acaso como ningún otro sitio, 
refugios deliciosos: el camino del Fa-
ro, descendiendo luego por la playa al 
pie de los acantilados... el paseo 
hasta la roca de la Virgen, en que la 
Madre de Dios, con las manos exten-
didas hacia el mar, parece pedir a su 
hijo no abandone a los hombres... 
la pintoresca costa vasca, donde se 
halla enclavada villa Delza, uno do 
los palacios más bonitos del mundo. 
También. Internándose hacia la cam-
piña, tiene Biarritz bosques secula-
res, donde el sol penetra con dificul-
tad, y lagos tranquilos como espejos, a 
cuyo borde principescas residencias, 
como la villa Mourlscot, serán, cuan-
do corran los años, motivo de leyen-
da. .. ¡Ese era un rey.. . y una prin-
cesa do cabellos de oro!" 
Trasladémonos a España, a^Santan-
dor, y empecemos por "acudir" al bai-
le verificado (y que anuncié en mi an-
terior carta) en el palacio de Santi-
llana. Palacio de estilo español anti-
guo, señorial, "casona" montañesa, 
que en su fachada principal ostenta 
blasonado escudo con las armas do 
los marqueses de Casa^Mena; pala-
cio, en fin. que días pasados abrió bus 
puertas para recibir un reducido nú-
mero de familias Ilustres, que acu-
dían Invitadas por los marqueses de 
Beneihejls del Slstallo, poseedores de 
la hermosa finca, verdadero museo 
donde se conservan, como también re-
ferí en mi crónica última, las muchas 
obras de arte coleccionadas por el 
marqués de Casa Mena, padre de la 
actual marquesa. 
Esta dama, que por su Juventud 
parece hermana de sus hijas, elegan-
temente vestida de raso y gasa azul 
marino, se lamentaba de la Inseguri-
dad del tiempo, con ouya "formali-
dad" no es posible contar en aquella 
provincia, pornue doñeaba babor Ins-
talado el buffet en el magnífico pir-
que que circunda el palacio; pero los 
frecuentes chubascofi que cayeron la 
víspera hacían temer un aguacero 
Inoportuna 
Por fortuna no sucedió así; llovió 
para que los automóviles recorrieran 
la carretera sin las molestias que 
proporciona el polvo, y la larde que-
dó espléndida, con lo cual la fiesta 
resultó, bajo todos conceptos, brillan-
te. 
La orquesta de Torrelavega prelu-
dió un vals, y acto seguido empezó 
el cotillón dirigido por Mercedes Be-
nemejls y el marqués de Velasco. 
Entre las parejas que bailaban ci-
taré a Blanquita, hija mayor de los 
dueños de la casa, y su hermana Lau-
ra; María Villlla de Ebro; la condosl-
ta de San Martín de Hoyos; la mar-
quesa de Espinardo, la condesa do 
Rinseñada, Piedita Iturbe, Mercedes 
Güell, Belina L. Satrústegui, María 
Vidal Cuadras, Carmen Mov&llán, Ju-
nta Cárcer, las princesas Folla de 
Thurn et Taxis y Victoria de Ratibor, 
las señoritas del Mérito, de Velasco, 
Pombo, Agüero, Ceballos, Ramírez Ce-
nantes y Torro. 
Presenciando el baile o paseando 
por el parque estaban las duquesas 
de Santo Mauro, Parunt y viuda de Al-
modóvar del Río; marquesas de Co-
millas, del Mérito y viuda de Velasco; 
marqués y marquesa de Hoyos, y Su 
madre la marquesa viuda de Hoyos; 
condesa de Alcublerre, barón de Güeil, 
señores do Carrigosa, señores de Bus-
tamante, marquesa y marqués de Ve-
lasco; señoras de Pombo y de Iban-a; 
marqués de Velilla de Ebro, embaja-
dor de Alemania, príncipe Ratibor, se-
cretarlo de la embajada alemana, y 
los señores conde de la Maza, Jordán 
de Urries, Roca de Togores, Pérez de 
Guzmán, López. Güoll, Anivedo, L. 
Latrústegul, Ibarra, López Carrizosa. 
Agüero. Moreno Carbonero, Vidal 
Cuadra, Marqués de la Plata, Ville-
gas, Zubiría, Ramírez Collantes, el 
conde de la Maza y el conde de Ur-
quijo. 
Los objetos que se repartieron en el 
cotillón tenían el mérito Inapreciable 
de estar hechos por las señoritas de 
Benemejis, quienes en las largas ve-
ladas de Invierno han aprendido a 
trabajar en metales y a tallar ma-
dera, siguiendo el ejemplo de &u pa-
dre, a cuyas manos se debe la artís-
tica chimenea que decora el salón 
principal. 
Como verdaderos artistas modelaron 
palmatorias, pintaron pucheros, o hi-
cieren sacos y acericos, entre otras 
muchas chucherías del mejor gusto. 
Después de las regatas de Santander 
se trasladaron a ̂ Santillana los prín-
cipes Felipe y Ramiro de Borbón, 
permaneciendo en el mencionado pa-
San Narciso. 
Es la festividad del día. 
Pláceme saludar en primer término 
a un grupo de señoras que celebran 
bu fiesta onomástica. 
La Joven e interesante Caca Ariosa, 
la distinguida esposa del coronel Raúl 
Arango, administrador del famoso 
central Caracas, en Cienfuegos. 
Amigas numerosas acudirán a la re-
sidencia del Vedado de la señora Ario-
sa de Arango para hacerle expresión, 
con tal motivo, de sus afectos y sim-
patías . 
Están de días las distinguidas se-
ñoras Narcisa Alfonso Viuda de Ar-
tiz, Narcisa Aynó de del Campo y Nar-
cisa Sarlol de Albo. 
Y una señorita espiritual y gracio-
sa, Narcisa Gómez Arias, la menor de 
las hijas del genera! Jo8í ,Tl 
mez. ^ e l R A 
Entre los caballeros , 
presidente del CaSno * 
Narciso Maclá, quien s e í ^ 0 ^ 
ocasión de su' santo? de Lnbjeto'5 
mostraciones de aprecio epeti(ia8 
Otro caballero de alta , 
ción esta do días, y e8 , 1 ^ ^ 
Gelats opulento k n q u ^ ^ 
u n a ^ ^ 
Están de días Narclsn rv„ . 
guo corredor de ̂ sta p l a ^ a^ 
Dávalos, Narciso Lanier v ' Urcl8o 
querido y simpático, Narciso V111^ 
. Y ya, finalmente, io¡ ¿ V ^ h 
jóvenes Narciso On¿tti y cJ>̂ ] 
Narciso Gelats y ChicíJ i S ? ' 
¡Pasen todos un día feliz¡ 
laclo hasta el final de la fiesta, que 
terminó a las ocho y media de la no-
che. 
E l calor sigue apretando. Verdad 
es que estamos aún en la canícula o 
sea en la época en qua la esttplla Ca-
nícula, esto es: perrilla o sea Sirio, 
sale y se pone con el Sol, que es el 
que más callenta, y se levanta y se 
acuesta con él que es cuando aprieta 
el calor on la tierra. ¡Qué no dure! 
E l 24 de septiembre próximo se 
cumple el centenario del nacimiento 
del gran poeta don Ramón Campoa-
mor. E l notable escritor Cristóbal de 
Castro propone que la diputación de 
Asturias, patria chica del Inmortal 
autor de las "Dolerás", y <rl Ayunta-
miento de Navia, su pueblo natal, en-
víen ese día a Madrid comisiones que, 
unidas a las del Gobierno, Academias 
y Centros literarios, acudan en torno 
al monumento de Campoamor en el 
Retiro, donde un gran orador asturia-
no—Mella o Melquíades A'varez—ha-
ga la salutación regional, y las prin-
cipales actrices de Madrid reciten v̂ r•• 
sos del "poeta de las mujeres". 
En el Centro Asturiano hay gran 
entusiasmo por la feliz iniciativa, a 
la que, por supuesto, se asociarán to-
da la Prensa, el Gobierno y la Dipu-
tación d* Asturias, así como los Cen-
tros literarios de todo el país. 
salvaguardia militar, renació o 
da ordinaria. La confianza Mbl^1' 
mamfesto completa, unánime a Sfl 
ced del delicioso tiempo t nier-
có en suerte, el pacífico'vecfl ^ 
tan callejero él, circuló libreí'10' 
por todas partes. La curiosidad 116 
nina se adueñó de los treSŷ  v i -
ches de punto para recorrer Tas vf " 
principales y contemplar ©i v f ' ^ 
oe los soldados. Hubo de todo en ^ 
mercados; no faltó pan; los treoe" ? 
lieron a sus horas, y ia serenidad S 
fin, hizo que los excesos de i i £ 
ción no secundasen, difundiendo 
sas alarmas, a los de la fracasé" 
anarquía. El saludable rigor nülita 
ha hecho milagros, si por milagro gl 
tiene meter en cintura a ios pertur 
badores y fortalecer entre la gente d" 
orden la fe en la virtud cívica de los 
institutos armados. 
Salomé Tfúfíez y Topete. 
El príncipe Alberto de Mónaco se 
encuentra desde hace días en las mon-
tañas del Pirineo, provincia de Léri-
da, acompañado por el ilustre quími-
co Mr. Contonríeux y por Mr. Ri-
chard, director del Museo Oceanográ-
flco de Mónaco. Los primeros días 
permaneció en Isil, hspedado en casa 
del propietario don José Serpan, dedi-
cándose a sus estudios favoritos. Pol-
la tarde consagraba dos o tres horas a 
la caza de codornices. Desde Isil se 
trasladó a los renombrados lagos de 
fAyrolo, en el término de Iris, Insta-
lándose en cinco tiendas de campaña, 
con su séquito y servidumbre. Allí 
continuará su estudios. Se han cam-
biado afectuosos telegramas entre el 
Príncipe y don Alfonso XIIT. 
¿Y de Madrid, qüé? 
Pues que ha vuelto (¡gracias sean 
dadas a Dios!) a la normalidad, que 
ha recobrado su animación de siem-
pre. Todas las tiendas han abierto sus 
puertas, circulan numerosísimos ca-
rruajes de toda clase, se trabaja en to-
das las obras y calles y paseos se ven 
muy concurridos. En fin, que la anor-
malidad duró apenas tres días, trans-
curridos los cuales Madrid, bajo la 
30% A Z U F R E PURO Ün jaoón medicinal insuperaoie pasft | •1 baño Emblanquece el cutis, calma lairritac'ón. Limpia y embellece Como este iabón ha ziáo lalsificaaq. en Cuba y Sud América, demande eT verdadero Jabón Sutfúricc de QLBNN que es el mejor De venta en todas las drogoanat. 
C N. CRITTENTON C0.. Pr̂ . 
US Fnlton Street, York Cî  
fletara KILL para el Cabelle y ;a Barta. - muí Negro ó Casteño. wc. oro. • « 
Profesora de Canto y Declamadfin 
Lírica del Real Conservatorio de Ma-
drid, se ofrece a dar clases a domici-
Se reciben órdenes en la calle San 
Miguel, 212, altos. Teléfono A-9554. 
C7710 alt v 5d.-18 
¿Necesita usted ainere? Lleve «u 
preBoa* a 
LOS TRES HEkMAKOS 
La cata, qno menos iaterés cobra. 
Consulado 94 y 96 
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H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E 
.iltima boda del mes. 
^ ,a de una señorita bella y gen-
^ a María Josefa Superviene, y 
t i l í s^guido joven Lutgardo Aguile-
"a- n ' ya ê ella• días atrás' Para 
1121 r recibo de la invitación con que 
aCU,fp honraba para el acto. Á̂-moieme boy decir que ban sido 
•nados como padrinos la señora 
d8S'g ¿ei novio, la respetable dama 
hri Reyroond Viuda de Aguilera y 
h stingui<io caballero Leopoldo Su-
el elle, padre de la novia, eu nom-
Pervl cual actuarán como testigos 
^•histre Fiscal del Supremo, doctor 
f un de Cárdenas y su hijo, el joven 
Recentante Raúl de Cárdenas, en 
delegación del comandante Armando 
Montes, impedido de asistir a la boda 
por un duelo reciente de familia. 
Y serán testigos por parte del novio 
una personalidad de tan altos presti-
gios cortio el doctor Rafael Fernández 
de Castro y el rico hacendado don Ber-
nabé Sánchez Adán, dueño del gran 
central Senado en Camagüey. 
La nupcial ceremonia tendrá cele-
bración en la iglesia parroquial del 
Vedado a las nueve y media de la 
noche del miércoles próximo. 
Los novios, después de pasar breves 
días en una finca de los alrededores 
de la capital, saldrán con rumbo al 
Narte. 
Para volver antes de fin de año. 
L O S Q U E V U E L V E N 
vovios que regresan 
vovios que después de pasear su 
r „ su ventura por playas extran-
•m° tienen a buscar el calor del 
i nuericlo. 
Me refiero -al doctor Clemente Váz-
' Bello, el joven y talentoso con-
""esista vi'llareño. y su bella cuanto 
pLante esposa, Regina Truffin. 
Llegaron en el Olivette el sábado y 
i muelle se trasladaron a la que hn. 
de ser en el Counlry Club su residen-
ria accidental. 
En el mismo correo de la Florida 
llegaron otros viajeros tan distingui-
ioS como que hice ya mención en las 
Habaneras de ayer para mardarles mi 
••saludo. 
No olvidaré, entre otros más, al se-
ñor Manuel Ajuria, Senador de la Re-
pública, y al coronel Manuel Despaig-
ne, Administrador de la Aduana de 
la Habana. 
Hoy se espera al general Emilio 
Kúñez, en el vapor que llega por la 
tarde de Key West. 
Con el ilustre VícePresídente de la 
República viene su distinguida espo-
sa, la señora Dolores portuondo de 
Núñez, y vienen también tres de sus 
hijos, entre éstos, Emilio, estudioso e 
Inteligente joven que sufrió durante su 
estancia en Nueva York una delicada 
operación quirúrgica. 
¡Lleguen todos felizmente! 
V E L A D A . F U N E B R E 
Faltaba un tributo. 
Uno más, que no podía eludirse, que 
no podía olvidarse. 
Era el de la Academia de Ciencias 
B ia memoria del que fué miembro tan 
esclarecido de la corporación como el 
doctor Raimundo Menocal. 
Ya está dispuesto. 
El jueves próximo, a las ocho y me-
dia de la noche, celebrará una sesión 
extraordinaria la docta institución en 
recuerdo del eminetvre cirujano cuya 
muerte, cuando se hallaba ejerciendo 
las funciones de secretario de Sanidad, 
ha sido un duelo de la patria. 
Tras una breve alocución del doctor 
Juan Santos Fernández, en su carác-
ter de Presidente de la Academia de 
Ciencias, hará el elogio del doctor 
Raimundo Menocal, por designación 
unánime de sus compañeros, el doctor 
Federico Torralbas. 
Al acto invita, junto con todos los 
señores académicos, el Honorable Pre-
sidente de la República. 
L A I R I S 
Triunfal jornada la de ayer. 
Tarde y noche, a teatro lleno, re-
cibió Esperanza Iris ovaciones estruen 
dosas. 
En la matinée, favorecida por la 
presencia de un brillante concurso so-
cial, no quedó vacío un solo palco. 
Y ocupadas todas las lunetas. 
Esta noche, con la opereta L a Crio-
lla, cosechará nuevos aplausos, a buen 
seguro, la afortunada tiple de Payret. 
Mañana sube Sybill al cartel. 
Para el miércoles, penúltima noche 
de moda de la actual temporada, se 
está combinando un bonito programa. 
"Un paréntesis luego. 
Cesa la opereta, por dos noches, pa-
ra dar paso al drama. 
Es el reinado del Tenorio y asisti-
remos el Jueves y viernes a las repre-
sentaciones de la clásica obra de Zo-
rrila dispuestas por los señores San-
tos y Artigas. 
Una novedad. 
E l papel de Doña Inés en Don Juan 
Tenorio, está a cargo de Esperanza 
Iris . 
A Y E R 
Un domingo animadísimo. 
Los espectáculos todos, sin excep-
ción, se vieron colmados de público. 
Hubo en Pubillones dos matinées en 
el transcurso de cuatro horas y amr 
has, por igual, rebosaban de concu-
rrencia . 
Llenas todas las localidades. 
Los niños, en legión bulliciosa, lu-
cidísima, comunicaban a la sa'/a del 
Nacional un aspecto único, sin igual. 
Indescriptible... 
El paseo muy animado. 
Lo mismo por la tarde que por la 
noche, durante la retreta, era una glo-
ria el Malecón. 
Se bailó en el Tennis hasta las pri-
meras horas de la noche. 
Y en medio de la alegría del do-
mingo, bajo la serenidad de la tarde, 
una nota de tristeza. 
De la Capilla de San Plácido en la 
Iglesia de Belén era llevado hasta la 
Necrópolis de Colón, en los momen-
tos en que era mayor el júbilo de la 
ciudad, el cadáver de la infortunada 
María Josefa Lójez Gobel de Andux. 
¡Qué doloroso contraste!... 
Enrique FONTANILLS. 
H e m o s r e c i b i d o l a p r i m e r a r e m e 
s a d e 
¥ 
atrajeron al aludido café un nume-
roso grupo de personas que contribu-
yeron a que el escándalo fuese ma-
yor . 
E l doctor Senil reconoció en el 
primer centro de socorros al Apari-
cio, certificando su estado de embria-
guez. 
Fué enviado al Vivac. 
D e t e n c i ó n d e " g ó t i c o s " 
Por los expertos de la Policía Na-
cional han sido detenidos ayer en los 
paseos varios jóvenes malcriados que 
se entretenían en, molestar a las da-
mas con dicharachos y palabras soe-
ces. 
Los detenidos son los siguientes: 
Oscar Pagés Casanova, vecino de 
Estrella 42; José Jaque Beltrán, de 
Marqués González número 100; Oscar 
Martínez Moya, de Estrella 42; An-
drés González Fabes, de Chacón 18; 
José Guline Marcotegui, de Cuba 89, 
Tres de los detenidos pertenecen a 
la raza de color. 
Se dió cuenta ai Juzgado correccio-
nal para la imposición de la corres-
pondiente multa. 
Smcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¡ 1 4 3 m o d e l o s 
t o ó o s d i s t i n t o s ! 
E l p i n c e l d e P r a x i t e i e s n o p o d r í a l l e v a r a l 
l i e n z o n a d a t a n p e r f e c t o , e n c o l o r , l í n e a 
y r i t m o , c o m o e s t o s v e s t i d o s d e s u p r e m a 
e l e g a n c i a y d e i n s u p e r a b l e r e f i n a m i e n t o . 
Quanto se dióa de ellos no p a s a r á 
de ser pálido reflejo de lo que 
real rigente son 
c 7885 2d-28 lt-30 
U n i ó n d i 
P r o a z o 
Teverq 
GALANTE MATTNEE 
A las dos se había anunciado el 
festejo por la gracia y el entusias-
mo de los asturianos de estos tres 
rlncoclnos asturianos, que dicho sea 
de paso y en honor a la verdad son 
tres rincones como tres jardines. Y 
mucho antes de las dos ya estaban 
abiertas de par en par, como se 
abren las puertas del corazón, las 
puertas que cierran muy aristocrá-
ticamente el vergel conocido por la 
Polar. Y las gentes cultas, galanas, 
alegres, fueron llegando. Con estas 
gentes llegaban las muñecas crio-
llas sonriendo toda su gracia, su ele 
gánela, su donaire sin par. Qué mu-
jeres ! 
Y tanto bueno y tanto divino era 
recibido con la galantería que era 
menester por los galantes jóvenes 
de la comisión organizadora que for 
maban don Lorenzo García Canteli 
y los vocales Vicente García, Naza-
rio Alvarez, Agustín González y Je-
sús Alonso. 
Señores; muy buenas tardes. Sea 
enhorabuena. E l éxito está asegura-
|do; la juventud ríe, suspira la blan-
da orquesta, triunfa el amor. Beba-
mos dos o doscientas copas de oro 
y de la espuma de E l Gaitero y so-
ñemos mientras bailan, ríen y triun-
fan las princesas. 
—Bebamos. 
En la plazoleta hacían los hono-
res el Presidente general, Pepe Al-
vare?, su amable señora Concepción 
Molina y sus lindas hijas, la román-
tica Esther, la estatua Asunción y 
la mora Argentina. Trío encantador. 
Bebamos y soñemos. Pasaron estas 
damas: señora de Llana, señora de 
Martínez, señora de Arias, señora de 
García, señora de Alonso, señora de 
Miranda, señora de Fernández, seño-
ra de Alvarez, señora de Vázquez, 
señora de González, señora de Pen-
dás, señora de Hidalgo. 
Señoritas Ana María Romero, Ro-
sita y Leonor Cadaval, Teté y Mar-
got Escarpenter, Rosario Martínez, 
a i s o n M a r í a 
Recibe modelos de París, en Som-
breros y Vestidos. También se hacen 
de encardo. Especialidad en trajea 
hechura sastre, éstos ss hacen a la 
perfección. 
O ' R E I L L T 83. 
C6965 15d.-188. 
L a H a b i l i t a c i o p i de M u e s t r a Boda 
s e r a d e l a 
r i L O S O F I A 
oiDine los Hemos 
Quien deja tpie los nervios se des-
asisten y sobrepongan a la voluntad, 
»>tá atacado de nétarastekia, el mal 
íiesetibicrto por Eeard y que es el azo-
te de los días actuales. Neurasténico 
que no toma Jíenrógeno Duhnnn, estñ 
en peligro de perder la «azón, de no 
sor más nunca hombre ütil, "onvírtién-
dose en una calamidad para él y su fa-
luilia, 
Neurógeno Puhunn es la medicación 
<iUe cura la neurastenia. Se prepara 
en los laboratorios del doctor Bener 
Soler, de Bens, España, y todos los 
médicos eminentes de esa nación, lo 
recomiendan. Se vende en todas las 
boticas. Se solicitan agentes eu el cam-
po. Representante, Eduardo Masdeu, 
Compostela, 138. 
C7430 alt. 4d.-10 
señoritas Llana, Rosausa Pérez, Ol-
ga Rodríguez, Teresina Hernández, 
Lolita Alvarez, Dolores Portocarre-
ro, Asunción y Ernestina López, Elol 
sa Roig, Amparo García, Josefa Ler-
dón, Carmelina y Instela Sánchez, 
señoritas Cabreiroa, María Pérez y 
muchas que no se ban podido anotar. 
Y pasaron felices, sonriendo, triun 
fando; parecían reinas. 
Vaya un abrazo para los de Te-
verga, Proaza y Quirós, gentes de 
espíritu gentil que triunfan siempre. 
I). F . 
PROPAGANDAS 
A R T l i T l C A i 
II 
Y C O P 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L 
O F I C I N A . : U K f O a x i Ox 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
T E L . X-7309. T E L . A-6983 
N . G E L A T S & C o . 
B i K . B A . N J I . 
v « . d « « e . C H E O U E S d e V I A J E R O S p ^ d o r e » 
« t t t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
E s c á n d a l o e n u n c a f é 
E n el café sito en Compostela y 
Acosta se originó ayer a mediodía un 
fuerte escándalo por un individuo 
embriagado. 
Detenido por el vigilante número 
1,038, M. Marinal, resultó llamarse 
Benigno Aparicio y García, pardo, de 
Santiago de Cuba, de 27 años y veci-
no del Hotel Luz. 
La rotura de vasos y los gritos 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¿ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Ai 
R e c i b i m o s ¿ l e p 6 « i t o « en esta Sección 
pagando intereses a l 3 p% « n u a l . 
T o d * j eatoa o p e r a c i o a « s pueden e{ec t s iar«c iumbiónpor coi 
Stt quiere tener 
«uefloa gratoe. vi-
vlte la gran Bxpo-
sicidn de los mo-
delos adelanta dos 
de vestidoB "para 
otoño e Invierno, 
o al menos, mire 
nuestras vidrieras. 
T H E F A I B 
S»n Rafael, 11, 
1 O7408 T¿L 8 o c 
E C O N O M I C E 6 0 0 P E S O S 
Compre ahora mismo un M A R -
M O N 34, E l mejor carro ameri-
cano. Todos los carros en exis-
tencia en nuestro Salón Exposi-
ción 
T e a t r o N A C I O N A L 
tendrán derecho aprecio anterior. 
A partir del 1 de Noviembre, el 
M A R M O N 34 le costará a usted 
¡ 6 0 0 pesos más! Seguramente 
usted tiene en su mente un M A R -
M O N 34. Este es el único carro 
en su tamaño construido en alu-
minio que elimina 1.100 libras de 
peso y tiene solamente C U A T R O 
Copillas para su lubricación. Seis 
cilindros. Encendido Bosch, 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
V E S T I B U L O D E L T E A T R O N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-8712, H A B A N A . 
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e V e n f f a a C A I 
I n a u g u r a c i ó n d e l o s p r i m e r o s E p i s o d i o s d e l a 
f a m o s a S e r i e , e n l a c u a l e l a t r e v i d o a t l e t a E d d i e 
P o l o ( R o l e a u x ) , h a c e a l a r d e d e s u s 
s p u ñ o s . 
E s u n m i s t e r i o s o p e r s o n a j e q u e t o d o s l o v e n , 
l o c o n o c e n p e r o n o s a b e n d o n d e e s t á . S i e m -
p r e c o n u n a s o n r i s a s a r c á s t i c a y u n a f r i a l d a d 
a s o m b r o s a h a c e g r a n d e s r o b o s , d e s t r u y e v i -
d a s , d e s o í a l o s h o g a r e s y n a d i e s a b e d o n d e 
h a i d o . 
x c e p c e n e s 
E x c i t a c i ó n c o n s t a n t e e n t o d o s l o s E p i s p d i o s . E x i t o i n c o m p a r a b l e d e l g r a n R O L E A U X 
e p e r t o r i o e x t r a d e L a U n i v e r s a 1 E s p e c t á c u l o m o r a l y r e c r e a t i v o 
s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
L a Compañía ecuestre y de varie-
dades que dirige el popular empresa-
rio Antonio V. Pubillones, dará hoy 
una variada función con arreglo al 
siguiente programa: 
Trío Me Donald ciclistas. 
Los perros suisos do Merlán, co-
mediantes y militares. 
Los Leffel, barristas. 
Richard and Julio Sant'Elia. dan-
zarines de bailes modernistas. 
Miss Stickney y Miss Meers, ecu-
yeres. 
Melrose, ecuestre. 
Roberti y &us ponies amaestrados 
Luccy, proiv.sor do monos, osos y 
muías. 
Mefistófeles, acto emocionante de 
equilibrio. 
Los clowns Pito y Tití. 
Mr. Robort Stickney, director 
ecuestre. 
E l miércoles, 31, primera función 
de gala-
E n la próxima semana, debut del 
clown Mariam y de Le Petit Caba-
ret. 
* * * 
P A T E E T 
Esta noche se pondrá en escena la 
opereta en tres actos del maestro 
Bertó, "La Criolla." 
Mañana, "Sibill." 
L a Compañía de la Iris ensaya el 
drama "Don Juan Tenorio." 
Esperanza se encargará del papel 
de Doña Inés. 
E l día 5 dei entrante se efectuará 
una función extraordinaria a benefi-
cio de L a Cru? Roja. 
CAMP0AM0R * * * 
Hoy se estrena la interesante serle 
" E l f?,ntasma gris", del repertorio de 
L a Universal, 
Se proyectarán losepisodios prime-
ro y segundo, titulados " E l misterio 
del Banco" y " E l mensaje misterio-
so", en las tandas de las cuatro y 
ouarto y de las ocho y media. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
MUJER 
A d q u i r i ó F u e r z a » p a r a T r a -
L o C u e n t a E l l a . a r . 
Fair Haven, Vt.—"Estaba tan ner-
Ivosa y cansada que me era imposible 
hacer el trabajo doméstico para mi corta 
familia. Por espacio de dos años había 
estado bajo el régimen de un doctor sin 
obtener alivio. Un día leí acerca del 
Vinol y gracias a este preparado estoy 
muy bien ahora y puedo llevar a cabo 
todas mis ocupaciones de casa. Cuento 
a todas mis amigas lo que ha hecho el 
"Vinol en mi caso."—Sra. James H. Eddy. 
E l Vinol tiene tanto éxito en casos 
como el citado debido a que es un tónico 
fortalecedor excelente que combina pep-
tohi? de carne y do hígado de bacalao, 
de hierro y manganeso y glicerof osf atos, 
los tónicos más antiguos y más famosos 
que conoce la medicina, 
i Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no beneficia a Ud. 
De venta en todas las boticas. 
Chestor Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de Ai 
dia, tandas arjstocráticas, va el estre-
no de " E l misterio del cuarto doble", 
perteneciente a la acreditada marca 
Pluma Roja. 
Y en tandas corrientes se estrena-
rán las interesantes cintas "La viole-
ta del valle", "Rosa de Mayo", "No-
vela Inverosímil", " E l lío imposible", 
"Revista universal número 15" y 
otras. 
Mañana, eeireno de "Los explota-
dores de blancas." 
E l día 3 debutará en este colisej 
el mago ilusionista Mr. Cárter, con 
el drama "La esposa dei le-Sn." 
* * •:; 
MARTÍ 
Hoy, lunes, en segunda tanda, ten-
drá lugar el estreno de la zarzuela 
en un acto y cuatro cuadros, original 
de don Carlos Arniches, con música 
de los maestros Qulnito Valverde y 
José Seri'ano, titulada "Las estre-
llas." 
Esta zarzuela, que ha sido conside-
rada por la crítica española como la 
obra maestra de Arniches, será inter-
pretada por la genial artista Consue-
lo Mayendla y las principales partes 
de ia notable Compañía Vela seo. 
Un acontecimiento teatral ha de 
constituir el reestreno de "Las es-
trellas", obra que Consuelo Mayendía 
Interpreta con gran cariño, por ser 
la primera zarzuela en que desempe-
ñó el role de protagonista en los co-
mienzos de triunfal carrera artística, 
valiéndole la felicitación más entu-
siasta de sus autores. 
E l coliseo de Dragones desbordará 
hoy de público deseoso de aplaudir a 
su artista predilecta. 
E n primera tanda "La costa azul" 
gran éxito del popular Casimiro Or-
tas; y en tercera " E l club de las sol-
teras." 
E l miércoles, reestreno do " E l te-
norio musical." 
ALHAMBRA 
E n el coliseo de Reglno y Vllloch 
se anuncian para esta noche las si-
guientes tandas: 
E n primera, el saínete lírico "Pa-
paíto." 
E n segunda, "Después de las do-
ce." 
E n tercera, "La cortesana." 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa comedia en dos actos " E l 
señor cura." 
E n estudio, "Incógnita." 
* * * 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Será una gran temporada la de cir-
co de los señores Santos y Artigas, 
cuyas funciones comenzarán en No-
viembre próximo. 
Los activos empresarios han selec-
cionado en lo;} mejores circos de los 
Estados Unidos excelentes artistas; 
los cuales embarcarán para esta al 
terminar la temporada de esos gran-
des circos, transcurrido el 5 de No-
viembre entrante. 
Entre los números contratados fi-
guran los siguientes: 
E l Príncipe Rajah con sus tigres; 
Orrin the Rider en su doble saltr; 
mortal de un caballo a otro; los Han-
nefords; la trouppe Ward; los argo-
Uistas Lorettfs; los acróbatas Klt-
chie; los barristas Harry; Lady 
Smith con sus caballos libres; Ralph 
Hill, desafiador de la muerte; el gi-] 
gante Auguctus; los areallstas Lat-1 
bes; Staffor y Compañía con sus po-
nies, monos y perros; los equilibris-
tas Portlas; los Laveden, famosos vo-
ladores; El la Ca . , ecuestre; los-Da-
vemport de Barnum; los japoneses do 
la troppe Tokio; Hilaru Long, nota-
ble artista; la sensacional trouppe 1 
Hiñes, Jack y Hill, excéntricos; la | 
de madera Ottc Klinge; Pompoff, Che-I 
ret, Larin, Laron y Teddy, excéntri-
cos y clowns. 
Además, una magnífica colección 
de animales en que figuran elefan-
tes, camellos, zebras, leones, macaw;-, 
llamas, etc. 
Colección que no tardará en llegar 
y que será exhibida en el parque Ga-
Vathea,: frente a Payret. 
Para la función inaugural se reser-
van localidades, a partir del día de 
hoy, en la Contaduría del teatro Pay-
ret. 
Los señores abonados tienen pre-
ferencia en cuanto a sus localidades 
abonadas. 
La inaugurf-ción de la temporada 
de Santos y Artigas será un magnífi-
co éxito. 
* * * 
LARA 
Para esta noche se anuncia un es-
pléndido programa. 
E n primera tanda, "Concencia" 
por SeArcrón; en segunda y cuarta, 
"Elva la heroína", de la Hispano 
Film; en tercera, "La mujer del trai-
dor", de la marca Savoia. 
Pronto, " E Isello gris", de la Cine-
ma Films. 
* ^ ^ 
FAUSTO 
Películas cCmlcas, " E l club rojo" y 
estreno de "Los bandidos de los nú-
meros." 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che, lunes ds gala: 
E n primera tanda, " E l rosal de 
Jenny"; en segunda, " E l descubri-
miento del profesor Leor"; y en ter-
cera, estreno de lá interesante cinta 
"Dama de corazón", por la celebrada 
actriz Mme. Hesperia. 
E l miércoles 31, "Sangre y arena", 
magnífica adaptación ai cinematógra-
fo, de la novela de Blasco Ibáñez. 
E l viernes 2 de Noviembre, estreno 
del primero y segundo episodios de 
la interesante serie " E l sello gris." 
Pronto, estreno de "Lucciola." 
PRADO 
E n primera tanda, "Llamas eter-
nas"; en segunda, "La mentira" en 
tercera, "Fascinación." 
* * * 
FOBNOS 
"Nib la salvaje" en primera tanda; 
en la segunda, "Camino de perdi-
' ción." 
* * * 
, NIZA 
En primera y tercera tandas, " E l 
secreto del submarino"; en segunda, 
"La huella blanca" y "Un caso te-
rrible." 
I NUEVA INGLATERRA 
La función de esta noche consta de 
i dos tandas, ¡.reyectándose interesan-
• tes cintas. 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Es lo más original que ha habido 
en la Habana respecto a sitios de re-
creo. ' , 
E l precioso parque, cuya reapertu-
ra se celebrará el próximo miércoles, 
iniciará su nueva etapa con un pro-
grama ameno e interesante. 
E n la función inaugural se proyec-
tará la interesante cinta titulada 
"Lola Morgan." 
L a primera tiple señor Marquet y 
ei barítono señor Arroyo deleitarán a 
la concurrencia con selecciones de 
"Maruxa", "La Mascotta" y "Rlgo-
letto" y la Banda de la Beneficencia, 
contratada expresamente por la Di-
rección del Recero, dará conciertos 
en combinación con la orquesta de 
ese bello lugar de esparcimiento. 
Una grata noche nos espera en el 
Recreo de Belascoain el día de la rea-
pertura . 
No es aver.turado predecirlo. 
P E L I C U L A S DE SANTOS 1 iBTÍ 
GAS. 
Los populares empresarios prepa-
ran los erguientes estrenos: 
" E l tabaquero", interpretada^ por el 
popular actor Regino López; "La ca-
reta social." ^ „ j i i. 
Y "Nana", "Malla", por la Bertia, 
" E l ferrocarril de la muerte", W 
ría Tudor", "Los marinos írancesM 
y otras. 
P R O P A G A h D A 5 
A R T I S T I C A S 
7 ^ 
£ 5 I N C O M P A R A B L E : P O R Q U E : U M I C O 
Es el Pianola eléctrico que satisface completamente al músico, al crítico, al dilettanti. El Gran Paderewski lo denomina insuperable y supremo. Hasta qne Vd. do baya orto 
esta maravilla musical no sabrá lo que es un piano reproductor, esto es: un piano qne interprete los rollos con la misma fidelidad y alma, con que el artista elecnW su o r . 
O ' R E I L L Y 6 1 
E L D Ü O - A R T P I A N O L A NO E S C O S T O S O , V d . P U E D E C O M P R A R L O 
Visítenos y le ofreceremos un pequeño concierto. E l , interpretando le demostrara por qne es incomparable. 
J . G I R A L T E H I J O H A B A 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
C A M P O A M O R L O S E X P L O T A D O R E S 
M a r t e s , 3 0 B L A N C A S 
V I E R N E S , 2 , D I A D E M O D A E N ^ I T T E A T R O ^ M A X Í M 
A s í s e c i t a l a s o c i e d a d h a b a n e r a , p a r a e l e s t r e n o d e l a m a n u m e n t a l o b r a c i n e m a t o g r á f i c a . 
s T 
E L L O G R I S 
su ar* 
ú l t i m o 
E s t a es una cinta que per el enlace de sus episodios, logra mantener a l púb l i co hasta el final de 
gumento y entre sus i n t é r p r e t e s aparece el misterioso Toc l s ln que no hay quien lo descubra hasta el 
episodio. » x -
P R O N T O , P R O T E A I Y , en l o s Misterios del Castil lo de M a l a Muerte, 6 episodios; L a Mascara L o c a , po? 
L y d i a Q u a r a n t á ; E l m á s fuerte, por Mario Ansonia ; Arenturas de L a d y F o r d , por Guía Montes. 
Serie Grandes Monopolios de l a Cinema F i l m s , Neptuno, 50. 
C7902 3d.-28 
SESALAMIEXTOS PAIIA HOY 
SALA P R I M E R A 
Tuicio oral causa contra Jesús Fernán-
dez, por hurto. Defensor, doctor Már-
1:1 Contra Lorenzo Márquez, por rapto. De-
fensor, doctor Campos. 
Contra Luis Menéndez, por estafa. De-
fensor, doctor Vleites. 
Contra Luis Martínez Salazar, por ame-
nazas- Defensor, doctor Cruz. 
Contra Lorenzo Barquín, Melltón Rei-
nos© y otros, por asesinato frustrado del 
señor'Presidente de la República. Defen-
sores: doctores Rolg y Herrera Soto-
longo. 
SALA SEGUNDA 
Contra Vicente PlanneUs, por alza-
miento Defensor, doctor Pino. 
Contra Nieves Sánchez, por disparo. De-
fensor, doctor Pórtela. 
. Contra Catallno Pagrés, por lesiones. De-
fensor, doctor Garcerán. 
SALA T E R C E R A 
Contra Santiago Veiga, por Infracción 
electoral. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Matías Cancela, por estafa. Der 
fensor, doctor Garcerán. 
Contra Antonio I. Ortlz, por tnfraccifin 
electoral. Defensor, doctor Lombard. 
Contra Octavio Acosta, por hurto. Defen-
sor, doctor Garcerán. 
Contra Celedonio Baode y otros, por 
Infidelidad en la custodia de presos.—De-
fensor, doctor Cruz. 
SAÍA de lo civil 
Sur—Pedro Pina Guarrero contra Ra-
f.el Arazoza Verdugo, en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Ponentf, Portuondo. Le-
trarlos. Jardines, Bnndinl. Procuradores, 
Rodríguez Arango. Sterilug. 
Marianao.—Diego González contra Pe-
dro ."járez, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente, del Valle. Letrado, Muñoz. Pro-
curador, Illa. Estrados. 
Audiencia.—t- iro Iduate y Lorenzo Ro-
dríguez, contra acuerdos del Ayuntamien-
to de la Habana de 23 de Octubre de 
'IM". Contencioso administrativo. Ponente. 
Vandama. Letrados, Alfredo Váidas. Carre-
r Mario Díaz Irizar. Procuradores, Ba-
i 1. Moren. 
Norte.—José Folgueira contra Manuel 
Pírez Núfiez. Menor cuantía. Ponente, 
Vandama. Letrados. Prieto, Gutiérrez Bue-
no. Procurador, F.endíln. 
Este.—Digon y Hermanos contra José 
y Manuel González y Deza en cobro de 
pesos. Menor cuantía. Ponente, del Valle. 
Letrado, Arana Rivera. Procurador, Pe-
• reirá. 
NOTIFICACTOXES 
Mañana tienen notificaciones en la Ra-
S 'o ClviJ y Contencioso Administra-
tivo las personas i-igulentes: 
L E T R A D O S : 
Carlos Fouts Sterlings, José Gorrín, Ra-
racin Fernández. Carlos Fonst Sterlings, 
¿osé LOnez Guerra, Mario Díaz Irlzñr, 
Ramiro Morís, Juan Prieto, Enrique Rolg. 
PROCTTÍ ADORES 
Tomís Radillo, Juan I . Piedra. Grana-
dos, Illa. Isidoro Recio. Enrique Tanis. 
i'aumy, A. Fernández. Llanusa, Perelra, 
«eriing, Llama, M. Espinosa, Reguera, 
«arreal. Pintado, Cedrftn v Bilbao. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Julio LOpez, F . Tarlch». Raúl Rodrí-
Pfes, Emiliano Vi 
flílgnez, 
. José Rnlaa, Félix Ro-
Miguel Saaverio, Eufemio Rive-
ra. Antonio Ro^a, T. Alforuso, Rafael Ma-
rn« y Valdivia 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A L I R I C A 
Se hal la ya en la Habana el con-
cesionario del Teatro Nacional s e ñ o r 
don Adolfo Braca le , que ha organiza-
do para l a p r ó x i m a season del primer 
coliseo habanero una gran c o m p a ñ í a 
de ó p e r a . 
Como en los anteriores a ñ o s , el 
maestro Braca le ha hecho una selec-
c i ó n de artistas para ofrecer a l p ú -
blico haabnero un conjunto digno de 
las m á s importantes ciudades mus i -
cales del mundo, y ha logrado su ob-
jeto s in duda, porque trae cantantes 
que se disputan los principales tea~ 
iros y que han triunfado ruidosamen-
te en Milán, P a r í s , Madrid, Barce lo -
na, J^isboa y Buenos Aires . 
Bas ta citar algunos nombres: los 
dilettanti se darán inmediatamente 
cuenta de lo que significa la nueva 
temporada: T i n a Pol i Randaccio, 
creadora de la "Paris ina" en la S c a -
la, triunfadora en ei Teatro de los 
Campos Ei lesos de P a r í s , artista que 
en el Coljón ríe Buenos Aires a l c a n z ó 
é x i t o e s p l é n d i d o ; J o s é Palet , famoso 
tenor c a t a l á n que ha figurado victo-
riosamente en las mejores c o m p a ñ í a s 
de I ta l ia , que ha cantado con s u c c é s 
m á x i m o en ei R e a l de Madrid, ar t i s -
ta que g u s t ó extraordinariamente en 
la Habana durante la staglone de 
Ti t ta Ruffo; Amadeo Famadas , tenor 
de poderosos medios vocales que ha 
sido una de las primeras figuras del 
Liceo de Barce lona; Pietro Gubelli 
ni, ei creador en Roma, en Mi lán y 
T u r í n del Mario Cavaradossi ; el ba-
r í t o n o e s p a ñ o l Ordóñez , cantante de 
primo cartello consagrado como un 
gran artista por la cr í t i ca i t a l i a n a . . -
E n el elenco de Braca le figuran 
otras celebridades; pero las figuras 
citadas s e r í a n suficientes para asegu-
r a r el buen é x i t o . 
L a s decoraciones y la indumenta-
r i a que p r e s e n t a r á Braca le son es-
p l é n d i d a s . 
S e r á n las ó p e r a s montadas con 
toda propiedad a r t í s t i c a . 
L a orquesta, nutr ida y selecta, que 
nos anuncia el inteligente empresa-
rio, ha de ser dirigida por el gran 
maestro Balaceo, art ista de verdade-
ro relieve que ha sido hasta hace 
poco tiempo la batuta predilecta en el 
Metropolitan Opera House de Nueva 
Y o r k . 
H a y motivos para esperar una 
m a g n í f i c a temporada. 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
LLEGO E L NUEVO VAPOR ESPAÑOL "CASTILLA". TRAJO CUA-
TRO MARINEROS CUBANOS REPATRIADOS DE L A CORUÑA.— 
SUFRIERON UNA PENOSA ODISEA EN UN BERGANTIN URUGUA-
YO.—CARGAMENTOS DE A R R O Z Y DE C A F E . — E L CORREO CU-
BAÑO DE PUERTO R I C O . — A V E R I A A L "PROVIDENCIA".—UN 
PAILEBOT AMERICANO.—EL CRUCERO ^CUBA". 
L L E G O E L C A S T I L L A 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, en l a 
m a ñ a n a de ayer entró en puerto el va -
por e s p a ñ o l Cast i l la , que viene a la 
Habana por primera vez y procede de 
Bilbao, Santander, Gijón y la C o r u ñ a . 
Dicho buque que, como dijimos, 
pertenece a la nueva c o m p a ñ í a T r a s -
m e d i t e r r á n e a , de vapores e s p a ñ o l e s , ha 
traído correspondencia, 4 pasajeros y 
500 toneladas de carga general, es» 
pecialmente conservas, vinos y cebo-
l l a s . 
E l viaje del Cast i l la ha sido bueno, 
s in sufrir novedad alguna. 
De l a Habana s e g u i r á a Nueva Or-
leans ,para donde t a m b i é n l leva carga 
y en aquel puerto americano t o m a r á 
un cargamento de a l g o d ó n para B a r -
celona. 
C U B A N O S R E P A T R I A D O S 
L o s cuatro pasajeros que trajo el 
Cast i l l a son cuatro cubanos que vie-
nen repatriados por el Consulado de 
la Coruña y han pasado una penosa 
PRAN T A L L E R D E T Ü G Ü E B I A . — C o n s t r u c c i ó n excepcional y p r e c e s 
^nvencionales. Venta ai por mayor y menor. M A N U E L G O N Z A L E Z Y 
"AfillO, C O N S T R U C T O E E S , Morón , apartado n ú m . 36. Camagüey . 
odisea, desde que emprendieron des-
de Tampa , donde r e s i d í a n , un viaje en 
el b e r g a r t í n uruguayo María L o r e n -
za, que s a l i ó de dicho puerto de l a 
F l o r i d a el día 10 de julio, conducien-
do un cargamento de madera y auto-
m ó v i l e s para Bi lbao . 
Dichos individuos se nombran R a -
fael Morales C a ñ a l e s , J o s é F e r n á n d e z 
Méndez , Antonio Y á ñ e z y L u i s P é r e z , 
y s e g ú n ellos refieren, embarcaron el 
primero como m e c á n i c o , los dos s i -
guientes como marineros y el cuarto 
como cocinero en el b e r g a r t í n mencio-
nado. Es te d e m o r ó en la t r a v e s í a 90 
d í a s , y s e g ú n parece, el c a p i t á n no se 
h a b í a preparado bien para un viaje de 
esa índo le , y el resultado fué que a 
los treinta d ías de n a v e g a c i ó n re con-
cluyeron los v í v e r e s y los sesenta d ía s 
restantes estuvieron los tripulantes co 
miendo solo galleta salcochada con 
agua. A d e m á s , durante el viaje com-
batieron a l b e r g a r t í n uruguayo tres 
temporales, que lo pusieron en peligro 
de naufragio, c a u s á n d o l e el ú l t i m o se-
r ias averias teniendo el María Lorenza 
que arr ibar a Coruña , haciendo agua 
en cantidad y s a l v á n d o l e gracias a la 
tenacidad con que la t r i p u l a c i ó n es-
tuvo achicando el agua con las bom-
bas . 
Y a en la Corufia, los tripulantes 
gestionaron su desenrolamiento del ca-
p i t á n del bergar t ín , pero este se n e g ó 
en un principio recurriendo ellos a l 
C ó n s u l de Cuba, y a la Comandancia 
de Marina, y a l v e r i í i c a r estas gestio-
¡ nes se c o m p r o b ó que por deficiencias 
en el cumplimiento de ciertos requisi-
tos el b e r g a r t í n que enarbolaba ban-
dera uruguaya, lo estaba haciendo i n -
debidamente, y como su propietario, 
p a t r ó n ,etc., eran e s p a ñ o l e s , t e n í a que 
estar bajo l a j u r i s d i c c i ó n de las leyes 
de E s p a ñ a . Tanto el Cónsu l en L a 
Coruña como la Comandancia de Ma-
rina y el per iód ico " E l Ideal Gallego", 
prestaron gran apoyo a los cuatro 
cubanos mencionados, para lograr co-
brasen sus haberes y volviesen a C u -
ba. 
E l Cónsu l cubano les g e s t i o n ó el 
viaje en el Casti l la, donde solo han te-
nido que pagar el importe de su comi-
da y.donde, s e g ú n nos dijeron, los han 
tratado con todo género de considera-
ciones. 
C A R G A M E N T O D E A R R O Z 
Procedente de San Francisco de C a -
lifornia, v í a cana l de P a n a m á y es-
ca la en Cienfuegos, l l e g ó ayer a la 
Habana el vapor americano "Coosa", 
que t a m b i é n visita este puerto por pri -
mera vez y es un buque de 1969 tone-
ladas. 
E l "Coosa" ha traído para l a H a -
bana s e g ú n hace días anunciamos, un 
cargamento de 18.544 sacos de arroz 
y una importante remesa de cajas de 
conservas y otras m e r c a n c í a s en ge-
nera l . 
En Cienfuegos d e s c a r g ó otro carga-
mento de arroz, art ículo este que pro-
cede de China con trasbordo en San 
Franc i sco de California. 
E n l a t r a v e s í a no tuvo novedad este 
buque americano. 
E L S A N T I A G O D E C U B A 
Procedente de Puerto Rico, Santo 
Domingo, San Pedro de Macoris y San-
tiago de Cuba, l l egó también ayer a la 
Habana ol vapor cubano arriba nom-
brado, que no ha tenido novedad en la 
t r a v e s í a y ha traído carga general y 
17 pasajeros. 
E n t r e estos llegaron las s e ñ o r a s A n -
tonia Córdoba, Mercedes Muñoz, Ana 
Muñoz, Mercedes Ballesteros, B e l é n 
Atiles, Aqui l ina Cruz de Garc ía e h i -
jos y los s e ñ o r e s Alberto Bosch y Ma-
nuel C a r r e r a . 
C A R G A M E N T O D E C A F B 
E n t r e l a carga que trae el Santiago 
de Cuba figuran m á s de cinco mi l sa -
cos de c a f é de Puerto Rico que son 
de los primeros que se empiezan aho-
r a a exportar de la ú l t i m a cosecha. 
E L F L A G L E R 
De Cayo Hueso l l egó t a m M é n ayer 
m a ñ a n a el ferry boat Henry M . F l a -
gler, con 25 wagones de carga gene-
r a l y alguna maquinaria. 
A V E R I A A L P R O V I D E N C I A 
E n c o n t r á n d o s e ayer frente a l lito-
r a l del M a l e c ó n el remolcador Provi -
dencia, su fr ió l a rotura de una pieza 
de l a m á q u i n a que le impid ió seguir 
viaje, por lo que pidió auxilio a l Mo-
rro y é s t e a la pol ic ía del puerto. 
E l sargento de guardia s e ñ o r Rome-
ro dispuso que saliese en si» auxilio 
un remolcador que estuviese listo pa-
r a .ello, h a c i é n d o l o el Josefina Miran-
da, en el que embarcó el vigilante P é -
rez, trayendo poco d e s p u é s este remol-
cador a l providencia hasta dentro del 
puerto, donde será reparado. 
U N P A I L E B O T A M E R I C A N O 
Ayer tarde, después de la puesta del 
sol, e n t r ó en puerto un pailebot ame-
ricano, que quedó en cuarentena para 
ser despachado hoy por l a m a ñ a n a . 
E L C R U C E R O C U B A 
S e g ú n se nos asegura, el crucero 
Cuba e m p r e n d e r á en breve un viaje 
a Cayo Hueso, en servicio de guerra, 
c r e y é n d o s e sea para l levar algunas 
tropas cubanas que van a hacer ejer-
cicios en el Norte. 
T a m b i é n se dice que este viaje será 
para conducir 400 mulos adiestrados 
del e j é r c i t o cubano, que se r e m i t i r á n 
luego a E u r o p a para el servicio de la 
a r t i l l e r í a americana en el frente fran-
c é s . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PU6ILL0NES 
A Pubil loaes le temblaba anoche 
de e m o c i ó n el famoso 23, el ú l t i m o 23, 
el ú l t i m o de los bril lantes adquiridos 
para su c o l e c c i ó n . Tres funciones y 
tres llenos soberbios. 
E n las dos m a t i n é e s los n i ñ o s r ie-
ron mucho las gracias y travesuras 
del enanito T:ttí, tan popular entre 
los p e q u e ñ o s como lo fu é a q u e l inol-
vidable Chocolate. Pito, — el mejor 
clown que se ha conocido en Cuba ,— 
as í como suena,—a pesar de estar s u -
friendo un fuerte catarro y estar a f ó -
nico, hizo deslernil lar de r i s a a gran-
des y chicos. Su vis c ó m i c a es inago-
table. 
Los perritos militares de Mer lán en 
su interesante pantomima " L a novia 
de la guerra" fué uno de los n ú m e -
ros m á s aplaudidos del programa. 
L o s perritos comediantes no han 
defraudado las esperanzas que en 
ellos puso Antonio Pubi l lones . . E s 
un n ú m e r o de extraordinario l u c i -
miento y potente atractivo; un fuer-
te i m á n que a t r a e r á a la Habana en-
tera a l e s p l é n d i d o coliseo de la co-
lonia gallega. 
Pubillones prepara su programa 
para el m i é r c o l e s 31, en que o frecerá 
a la sociedad habanera su primera 
f u n c i ó n de gaia . 
E s t a noche, variada f u n c i ó n con el 
programa que publicamos en la sec-
c ión de e s p e c t á c u l o s . 
L e Petit Cabaret l l e g ó esta sema-
n a . E s un n ú m e r o excelente. 
U n n u e v o m a p a d e l a 
H a b a n a 
E n l a acreditada casa editora L a 
Moderna P o e s í a , se ha impreso recien-
temente un nuevo mapa de la H a b a n a . 
E s de todos los mapas impresos has^-
ta el presente el que mejores servi -
cios puede prestar por estar adscrip-
tos con diafanidad todos los lugares 
de la H a b a n a y de los barrios adya-
centes. 
L a V íbora , el Cerro , J e s ú s del Mon-
te y Vedado, e s t á n «itf-azados con c la -
ridad, las nuevas avenidas, repartos 
y todo lo que puede interesar. E s de 
gran utilidad sobre todo para touris-
tas y personas que deseen orientarse 
a l momento. 
E s t á impreso en elegante papel y 
puede conseguirse por l a insignifican-
te cantidad de cincuenta centavos. 
L a Moderna P o e s í a , de L ó p e z Rodr í -
guez, Obispo 133. 
L o s P i l o ñ e s e s k f i l i a -
m a y o r e n P a l a t i n o 
Ayer celebraron los p i l o ñ e s e s en 
el parque "Palatino" su anunciada 
m a t i n é e . 
Desde muy temprano ya los ver-
des y s i m p á t i c o s jardines estaban 
muy concurridos, v i é n d o s e por to-
dos los lugares parejas en p l á c i d a 
y amena charla . 
A la hora anunciada dieron pr in -
cipio a l baile que estaba a n i m a d í -
simo tomando parte en é l infinidad 
de parejas que con gran arrogancia 
y gentileza h a c í a n los honores a i 
Dios T e r s í p c o r e . 
Elegantes damas y s i m p á t i c a s da-
mitas se m o v í a n a los acompasados 
acordes de a m ú s i c a simulando ea 
sus movimientos a las esbeltas pa l -
meras de los campos. 
U n triunfo m á s para la s i m p á t i c a 
sociedad p i l o ñ e s a y particularmente 
del culto presidente de la misma se-
ñor Juan S ierra , a l que damos nues-
tro aplauso por el triunfo a lcanza-
do en la m a t i n é e de ayer, aplauso 
que hacemos extensivo a la comi-
s i ó n organizadora de l a fiesta. 
D . F . 
J u e g o s o r p r e n d i d o e n 
M a r i a n a o 
(Por t e l é f o n o ) 
Marianao, Octubre 28. 
Hoy fué sorprendido por el s a r -
gento de p o l i c í a s e ñ o r L á z a r o y v i -
gilantes a sus ó r d e n e s , un juego 
prohibido en la calle de Martí n ú m e -
ro 94. 
Cuatro individuos fueron deteni-
dos. 
San Pedro, Corresponsal . 
T O D O E S F U E R Z A 
L a edad viril se llama a los 30. E l 
hombre está en todo bu apogeo y en todo 
su esplendor, porque conserva en la ma-
durez todas sus energías. Estas so re-
nuevan, no se desgastan, se conservan y 
se ejercen triunfadoras, tomando las Pil-
doras Vltallnas, que se venden en sn de-
pósito " E l Crisol," Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. 
i 
U N A S U G E S T I V A E X P O S I C I O N D E L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S 
E N V E S T I D O S Y T R A J E S S A S T R E . P U E D E A D M I R A R S E E N 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A " 
d e M A U R I C I O Y J U A N 
S a n R a f a e l , 2 7 , e n t r e A g u i l a y G a l l a n o . L a c a s a d e l a s m o d a s o r i g i n a l e s . 
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CON UN PROLOGO DB 
ANTONIO CAVANILLES 
Venta en la librería de Joné Albela. 
?elascoaIn. cúmero 32. 
"¡No 
•LAGRIMAS A R E I N i 
•í (i¿ ?f escribes. Reina mía! Nada 
p„ n\ de "nadie." ¡Cuan sola estoy! 
,!4,>tom„ t̂o más sola estoy más cerca 
,0lltari!;= , Dioa' y ahora comprendo los 
^ e, „ c'e la Tebaida. Si hay soledad 
Ü'̂ ar «i J?2611' n(> ^ hay para el alma; 
T^o T' e*raz,''a hasta el alma, esto han 
Jí̂ aflo i L "í11110*» ^ Poetas 861o han 
""ientfJ I 1lnstlnt»s materiales a los sen-
i tPr̂ K cora7'<5n. Algunos sucesos tris-
Si^ Dawi < !' mc hac?n tomar ib pluma 
?Ia- Cy!Páríel08- E8tA vlBtc, Reina 
V e u r a i , . ^ aSotAr el cáliz de la 
, *o r! i1?8^ 1a8 heces. 
con^L?,1 c<imo té podré eacrlbtr. pues 
Por los renglones escritos. uln A~ i * e  Ul0 de mi pulso. Separa mi 
to, que da a la calle, dej de mis tíos un 
tabique provisional de tablas, puesto an-
te el hueco por el que se comunican las 
dos habitaciones; esta mañana oí que dis-
putaban y que alternaba en la disputa T i -
burcio. Sea que me creyesen ausente y 
en el gran corral donde suelo ir cuando 
puedo a coger unas matas, sea que mi 
oído se haya afmado mucho, oía cuanto 
hablaban. Me quiso levantar para ausentar-
me, cuando oí estas teribles palabras, di-
chas por Tlburcio: "No, señor; ni que 
usted se empeñe, ni que se empeñe el 
papelón de su primo, D. Roque, me caso 
con mi prima. E l hombre debe tener mi-
ras más elevadas que las de ser rico; no 
quiero riquezas, puesto que con ellas me 
condenaan a vivir en este villorrio; me re-
bajan a ser un vulgar y obscuro fabri-
cante, me avasallan a casarme con una Im-
bécil fanática. . . ¡Calla!—le gritaban sus 
padres con angustia; pero Tlburcio prosi-
guió sin atenderles—: una muchacha en-
ferma, ética, pasada y medio tocada." 
"Diciendo esto, salló a pasos precipi-
tnrlos de la habitación y de la rnsa. 
; Reina! ¡Reina! ¡Etica, tocada!... ¡Oh. 
Dios mío! 
"No pude seguir escribiéndote el otro 
día. Me encontraron desmayada en mi si-
lla y me trasladaron a la cama, en la 
que he permanecido algunos días. En ellos 
ha ocurrido una terrible desgracia a esta 
pobre farmlMíi. Habiendo su padre envia-
do a Tlburcio a Cádiz a tratar con el 
mío sobre pormenores de las obras que 
se están haciendo en el convento, y para 
traer fondos, Tlburcio los ha cobrado y 
ha desaparecido con eikos. 
"No puedo pintarte la aflicción de es-
te honrado matrimonio, que quiere pagar 
a mi padre, pero a los que este último 
.«acrlflclo a que les obliga su hijo acaba 
de arruinar. Parte el corazón el verlos y 
oírles, i Quién fuera mi padre para no per-
mitirles sacrificarse así para cubrir el des-
falco de su hljol Pero mi padre no se lo 
impedirá. ¡Qué Ideas tan raras tiene so-
bre el dinero mi padre! Le parece el "co-
brar" cosa tan de conciencia, tan precisa 
y grave, como el "pagar." L a madre do 
Tlburcio cree que se ha ido a California, 
su padre que a Icaria, con ese monsleur 
Cabet, d que siempre hablaba y de que se 
reían tanto Flora y Fabián. Pero D. Juan 
de Dios, que ree conocer a Tlburcio me-
jor que sus padres, piensa que se habr4 
ido a reunir a los revolucionarlos de 
París. ¡Oh, Reina! ¡Eso sería terrible! 
"Voy a escribir a ese padre que pensó 
en casarme con ese Tlburcio que me des-
precia y tiene por tocada, para pedirle 
no arruine a estos desgraciados, que al 
fin son sus primos. Dios sabe cómo lle-
vará mi carta, y es seguro no la atende-
rá;.pero debo hacerlo. L a compasión Inac-
riva es un cuerpo sin alma. E s un de-
ber gastar todas nuestras facultades en 
ver el modo de proporcionar alivio a los 
que padecen, aunque no lo logremos. Es 
un tributo debido a la desgracia; es dar-
le un bálsamo a nuestro corazón, y es 
complacer al ángel de nuestra guarda, que, 
como decía la madre Socorro, cuenta nues-
tros pasos y nuestras 
LAerrlmas." 
CARTA D E LAGRIMAS A DON BOQUE 
"Padre y señor. 
"Nunca he pedido a usted nlngthi fa-
vor, porque la bondad de usted no me 
ha dado ocasión a ello, cuidando de mí 
como un bnen padre; así, abrigo la es-
peranza de que no me negará el primero 
que le pido. Por Dios, seÉor, no permita 
usted que mis pobres tíos se arruinen pa-
ra pagarle a usted el dinero que Se ha 
llevado mi primo, y que estoy en mí sa-
tisfará a usted en su día. Tenga usted 
compasión de esta pobre familia, cuyo 
dolor me tiene partido el corazón. J Po-
drá nunca proporcionarle a usted el di-
nero un placer mayor que el de hacer 
bien? 
"Me han dicho, no sé si será verdad, 
que algo heredé de mi madre ¡tome us-
ted la cantidad esa de lo mío, si es que 
algo tengo, y toda mi vida le agrade-
ceré e«e favor más que ningún otro que 
pudiese hacer a esta su amante y sumisa 
hija, que, al poner esta súplica de su 
corazón en sus manos, se las besa con 
respeto y cariño. 
Lágrimas." 
R E S P U E S T A D E DON ROQUE A L A G R I -
MAS 
"Cuando las mocosas y las mujeres en 
general se meten a hablar de negocios, es 
a lo sentimental y desbarran. ¿Conque por-
que ese animal finchado ha hecho de 
su hijo un pillo, lo pagarla yo? ¿Yo me 
quedaría sin mis dos talegas y él rien-
do? ¡Vaya! Sepas tú, que nada sabes, que 
ningún deudor paga de buena gana; si 
eso fuese un motivo para no, cobrar, es-
tábamos frescos. ¿Me paga a mí ese al-
calde de monterllla las medicinas y mé-
dico que necesitas? ¿A qué le pagaría yo 
los robos de su pillustre hijo? 
"..Conque te han dicho que has here-
dado de tu madre, y la niña cree poder 
disponer de lo suyo? Sepas, cuellisacada. 
que hasta los veintiún años no puedes 
disponer de un cuarto, cuanto menos de 
talegas. E l cuidado será mío de Impedir-
te hagas desatinos semejante al (jue has 
intentado, lo que será efecto de algunos 
de esos delirios, clertoe o fingidos, con 
los qne a todos nos tienes cansada la pa-
ciencia. Ve de mejorarte, pues en breves 
días irá por tí tu padre, 
Roque Txi Pirdra." 
CAPITULO X X X 
OCTUBRE, 20 
E l mismo día en que Lágrimas enviaba 
sn última carta a Reina, recibió la sí-
Tuiente: 
R E I N A A LAGRIMAS 
"MI querida Lágrimas: Como te quie-
ro tanto, no puedo dejar de escribirte, 
aunque mi madre ha reñido con tu padre; 
éste deberá haberse portado muy mal con 
ella, para que tan airada esté con-él y no 
quiera ni aún recibirlo. Creo, aunque no 
lo sé, que el origen de esto ha sido cosa 
de intereses, porque aunque tu padre toma 
lus apariencias y prosopopeya de un Ale-
jandro el Grande, me parece le pega mejor, 
por lo avaricioso y estítico, la de un Ale-
jandro en puño. 
"Efectivamente, me he reído al ver el 
gran premio de lotería que lias sacado con 
el parentesco dei bello Tlburcio Cívico. 
Ni pintiparada le venía mejor la coloca-
ción de elaborador de fósforos, a él, que 
es un modelo de hechura y cualidades; él, 
que es fósforo hecho hombre, estaba pre-
destinado a propagar la especie; pero dile 
a su madre que le ponga una chichonera 
por precaución. 
',Pongo en tu noticia que Marcial ha si-
rio elegido diputado. Veremos sf regala 
al Congreso algún axioma de su cufio. Pe-
ro hablando formal, muchos diputados co-
mo él debería haber, pues llevac a las Cor-
tes el exacto conocimiento de su provin-
cia, buenas Ideas y los mejores deseos. In-
dependencia sin espíritu de oposición a 
cosas ni hombres: no lleva ahijadas, y una 
sola ambición: la de pronunciar uri dis-
curso. Escribió a Fabián una elegía y és-
te dijo: 
"T patos c conejos, 
"Escuchaban su pena- desde lejos (1). 
"Flora está perdida por un primo su-
yo, de un pueblo, el conde de Villafría. ex-
celente sujeto, de muy buena presencia y 
rirniísimo. Fabián que lo ha sabido, ha es-
crito a .Teuaro. qn^ apellidó a Flora y a 
él dos colibríes, que el uno ha hallado el 
cáliz de un lirio en que posar, pero que el 
(1) Tomé de EnrrUlos. 
otro, prisionero en una jaula, triste, so-
lo, estg deslindo como muchos canarios a 
subir con el pico, que sólo quisiera can-
tar, el cubito en que tiene que beber. 
"Mucho te sorprenderá el que te diga que 
me caso; pero como tu padre ha dicho que 
pronto comeremos los dulces de tu boda, 
no quiero que me digan ustedes, v ahora 
con más razón que antes, pues que pre-
dican con el ejemplo, que nosé si ni que-
rer ni decidirme; pero lo que más te sor-
prenderá es que sea el preferido y queri-
do, Jenaro, con el que tan mal me lleva-
ba. 
"Esto es para él una compensación 
cuando te pierde, y para mí una lección 
contenida en el antiguo refrán que prohi-
be se asegure que de esta agua no be-
beré. MI madre ha consentido, porque no 
todos pueden tener tan altas miras para 
bus hijos como D. Roque el millonario 
Mucho deseo, por tanto, saber quién es 
ese novio de que ha hablado tu padre, y 
espero me K> escribirás cuanto antes. 
"Jenaro siempre te aprecia, así como 
lo hago yo sinceramente y como a una 
hermana, y esperamos que cuando pue-
das disponer de tí, nos vendrás a hacer 
una visita, segura que en ello tendremos 
ambos el mayor placer. 
"Adiós, cuídate mucho y sé todo lo fe-
liz que desea lo seas tu mejor amiga, 
Kelna." 
Cuando Lágrimas hubo leído esta carta 
dió un suspiro, cerró los ojos y cayó en 
uno de los profundos desmavos que le so-
ban acometer ahora con más frecuencia 
Cuando volvió ed sí, se halló en cama 
rodeada por D. Juan de Dios el alcalde v 
su mujer; parecían los tres muy conmo 
vides. Î a pobre niña dió un débil ¡av ' 
ai sentir ardorosos dolores en las piern'-M 
y brazos, causados por la acción de fuer-
tes sinapismos. 
—¿Otro tormento más, D. Jnan de Dios? 
—preguntó esforzándose por sonreír 
— E s para tu bien, hija mía—respondió 
cirh-!oaI<Íe8a' aWi 16 había t0Iliado muct<» 
TL,?~iS±rdlJo ^ nlfía—: gracias. x volvió a cerrar los ojos 
lió ]rfa1CaldeSa t0m<5 SU mano y la ha-
r^WeTos d v * a ; D i ^ — c l a m ó alar-
r e s ^ d T ó ^ 
de la hoja; pero ésta flor caerá nWtJt 
^ i JeSBÚs?Ja V s ^ , PreCÍL0 ^ S s t r a ' V f a ! i uesus: i Jesús!—exclamó in oi^i-i 
dando vueltas por el cuaft^I ^ . f j ^ 1 n t ña! ¡Pobre ñifla mía' r .o ie in-
- ¿Qué dice usted, señor?-exc'aiurt 
pobre alcalde, que miraba a Lá^rHmas co-
Sdna áDgel lntercesor Para precaver su 
vrrh* " ' ^ « « a salló azorada para mancar 
avisar al cura; el alcalde, consternado 
ra cUsparbar un propio k D Roque P 
médico":'1" 13 alCalde8a 1« d l j . «1 
— E s preciso anunciarle la visita del eri-
^ n ? a r ' L J ? U e l a «^Prenda y con muí 
IBU K a l a ' T o ^ PUe8 en ei ™ * ™ la conmueve mucho 
W • !£u])len~"rl8pon(i16 la 'buena mu-
¿Ñt^ «nlAnSe USte.1' ^ •ruan Dio™ 
n« nm 6' Prometiendo volver en breve. 
miento a POCO hlz0 êrimas un movU 
—¿Duermes?—le preguntó la alcaldesa. 
—Tjnns veces creo que sí, y otras creo 
fjuc lo—respondió la niña con débil voz—• 
pues hay realidades que me parecen sue-
ños, y sueños que me parecen realidades; 
no defino bien los unos de los otros. 
—Esto es el delirio que empieza—^lijo 
pura bí azorada la alcaldesa—; bien decía 
(Concluirá.), 
P A G I N A O C H O 
'i"'i1liiiilliiT 
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c 
y palpitación excesiva del corazón, que 
hace suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
E N E L F R E N E TFRANCO-ÍNGLES 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
P A E T E OFICIAL INGLES 
Londres, Oclobre 2S, 
E l texto del piarte oficial publicado 
esta uoche por el Ministerio de la Gae-
irfa díí;e lo siguiente: 
"Durante el día las tropas francesas 
r belaras llevaron a cabo operaciones 
al Norte de 31erekeni obteniendo bue-
nos resaltados. L a aldea de Luyglieni 
fué captrsda esta mañana ñor las tro-
pas francesas y toda la península de 
McrcKiiem se halla ahora en poder de 
los aliados, qne hicieron unos eiianíos 
prisioneros en la operación. 
"En el frente de bataíla la acción 
do la artillería por ambas partes con» 
tinúa, siendo nrás vigoroso que de co&-
tambre a Isnr de Lens. 
^Aviación: Ayer, nn gran número de 
lurcslros aeroplanos y de máquinas 
enemigas estuvieron operando desde el 
amanepor hasta el anochecer. Gran 
obra de artillería fué llevada a cabo 
por nuestras máquinas. Varios milla-
res de tiros fueron disprarados desde 
alturas que fluctuaron entre cien y 
mil pies, sobre blancos hostiles en tie-
rra. Durante el día veinte y nueve 
bombas fueron lanzadas sobre la Es -
tación de Roulers y seis en el aereo-
dromo de Avele; otras ciento veinte r 
una bombas de menor calibre fueron 
arrojadas al Este de Lens y ciento 
veinte y cuatro sobre otros blancos 
«puestos al frente de batalla. Tan 
: pronto como obscureció nuestros avia-
dores continuaron el bombardeo. Va-
|rios blancos se observaron cerca de 
'hangares situados a lo largo de la 11-
mea férrea, 
, "Las máquinas enemigas estuvieron 
Jmiy activas y agfiesJvns repitiendo sus 
ií<taqnes contra nuestras máquinas de 
batalla que alcanzaron sus objetivos. 
"En combates níreos once máquinas 
Lostiles fueron derribadas yoírus sie^ 
te puestas fuera de control. Faltan 
nueve de nuestros aeroplanos. 
L A OFENSIVA FRANCO-BELGA 
Frente inglós en Francia y Bélgi-
ca, Octubre 28. 
E l relato de la importantísima vic-
toria alcanzada por los ejércitos fran-
cés y belga en los pantanosos tere-
nos de Flandes ayer, refleja una gran 
diosa operación militar, que si no se 
hubiese realizado hubiera sido califi-
cada de imposible hasta por lis mis-
mos peritos. Es la historia do hom-
bres que se abrieron pasv chapaleando 
por el agua y el cieno en que mate-
rialmente se hnu.lían, a veces hasta el 
cuello, y con sus rifles y su frío acero 
vencieron el enemigo en una extensión 
considerable de territorio que abarra 
puntos como Kippe. Merckom, Aschl-
hoope, Verbrandesmis y Kostermolen. 
E l rasgo más notable de esta haza-
fia militar se desplegaron los belgas 
en la acometida de ayer. Cuando los 
"poilus' llegaron a las Inmediaciones 
de Luyghen por la tardey empezaron 
su asalto a este lugar, los belgas que 
estaban en acecho desde sus líneas Éc 
incorporaron a ellos abriéndose paso 
hasta la orilla oriental y arrojándose 
contra los alemanes ocultos en la re-
glón al norte de Luyghem, con tan 
buena suerte que no tardaron en lim-
Ídar todo el extremo septentrional de a titulada península de Ljghem. 
E l territorio conquistado ayer es 
una faja de terreno de unas siete mil 
yardas de largo y cuyo ancho varía 
desde mil oainlentas yardas. SI se tra-
zase una línea desde un punto situa-
do precisamente al Ndrte de Lan-
gewaede hacia el Oeste, casi hasta 
Sevekoten, esto constituiría la base 
de dicha faja de terreno. 
E L ASPECTO DE CHEMIN DES 
DA MES 
Con los ejércitos franceses en Fran-
cia, Octubre 27. (Por la Prensa Aso-
ciada) * 
Mientras las tropas francesas lle-
vaban adelante hoy su movimiento 
victorioso a lo largo del Chemin Des 
Dames, donde desalojaron a los alema-
nes de la disputada granja de Froid-
mont y de otros puntos haciendo más 
prisioneros, el corresponsal visitnl^i 
el centro de la batalla de esta sema-
na, en el fuerte de Malmalson. 
E l viaje al través del terreno donde 
los franceses alcanzaron tan prlorlosa 
Tlcforia sobre las tropas escosridas del 
S.térdto del Príncipe Heredero nle-
mán, da amplio testimonio de las di-
ficultades que tuvieron que vencer 
L-.s tropas asaltantes. E l frente del 
fuerte pw una distancia do más de 
Tir¡a milla no había palmo de terreno 
que no estuviese agujereado por los 
proyectiles y cubierto de fragmentos 
de alambres con púas, cuyo valor de. 
tensivo había sido anulado ñor la te-
rrible preparación de la artilería. 
Cuando el corresponsal calificó las 
©las asaltantes de intrépidas acometi-
das, esto no fué más que nn término 
telativo, ya que la verdadera Intrepi-
dez no se puede tomar en cuenta 
.cuando los soldados avanzan por te-
rreno pantanoso, donde se hunden 
lias^ju^<^»adfliDfl. llovando a l mismo 
S a g i - B a r b a y L u i s a V e í a o y e n d o 
s u s p r o p i a s v o c e s e n i a 
Si tiene Vd. una Víctor o Victrola en su hogar, las gloriosas 
voces de estos eminentes cantantes de zarzuela están a su dispo-
sición para deleitarle siempre que lo desee. E n estos instrumentos 
puede Vd. cir a Sagi-Barba y Luisa Vela tal como los oiría cantar 
en los teatros donde han cosechado sus mayores triunfos. 
Los discos Víctor que contienen estas preciosas voces cons-
tituyen el verdadero reflejo de ¡a personalidad distintiva de tan 
excelsos artistas, y el admirable arte de cada uno queda grabado 
en ellos de un modo imperecedero para recreo y goce de las futuras 
generaciones. > 
Acuda hoy mismo al establecimiento de cualquier comerciante 
en artículos Víctor y pida que le deje oir algunos de los discos 
impresionados por Sagi-Barba y Luisa Vela o por cualquier otro 
de los más famosos artistas del mundo. Escribanos solicitando 
nuestros últimos catálogos en español, los cuales describen los 
diferentes modelos de Tos aparatos 
Víctor y Victrola, así como contienen 
una lista completa de Discos Víctor. 
Suministramos estos catálogos gratis 
y franco de porte. 
Víctor Talking Machine Co. 
Camden, N. J . , E. U. de A. 
Exija siempre la famosa marca de fábrica 
de la Víctor, "La Voz del Amo," en cada 
instrumento y disco. Ningún articulo Víctor 
es legítimo sin cata marca de fábrica. 
ros han declarado que allí se refu-, 
giaban mnehas tropas de reserva. 
Kl corresponsal habló con varios 
grupos de prisioneros. Todos ellos pn-
iccí ni ser muy jóvenes, uno de los 
prisioneros dijo que muchos mance-
bos que acababan de cumplir diez y 
seis años se habían alistado como vo-
luntarlos y el aspecto de altruno de los 
prisioneros confirmaba esta declara-
ción. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cftbté Oo la Prensa Asociada 
roclbldo por el hilo directo). 
P A R T E BUSO 
Petrogrado, vía Londres, Octu-
bre 28. 
IAL oomnnicación oficial de hoy< 
dice mí: 
"En todos los frentes hubo tiro-
teos y operaciones de reconocimien-
tos. 
"En la región de Illoukst gran nú-
mero de nuestros soldados fraterni-
zaron con los alemanes. Las tropas 
1 enemlg'as fueron dispersadas por 
; nuestro fuego de artillería. Los ale-
manes intentaron fraternizar en la 
¡ reglón de Krevo y cerca de la aldea 
de Larovo, al Sudeste de Baranovl-
chl. 
"En la costa de Riga no ha varia-
do la situación. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asooicda 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E OFICIAL B E L ALMIRAN-
TAZGO INGLES 
Londres, Octubre 28. 
E l pü/rte oficial expedido por el Al-
mirantazgo ésta noche, dice así: 
Seis torpederos Ingleses y fran-
oeses, los cuales se hallaban en ser-
i vicio de patrulla frente a la costa 
i belga, en ia tFrde del sábado, des-
cubrieron y atacaron a tres torpe-
deros alemanes y diez y siete aero-
planos. Dos cañonazos alcanzaron a 
uno de los destroyers enemigos, el 
cup/1 se retiró Inmediatamente, pro-
tegido por las baterías de tierra. 
L a formación aérea no fué rota 
por la artillería anti-acrea de nues-
tros destroyers; cadá uno de los ae-
roplanos, dejó caer tres bombas cer-
ca de nuestros barcos, los cuales no 
sufrieron daño alguno, con excep-
ción de dos de nuestros hombres que 
fueron ligeramente heridos. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cabio de la Pronas Asociada 
recibido por el hilo directo). 
D í s t r í b u s c i o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V í c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a r v i 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
tiempo rifles y bayonetas y un peso 
do ochenta libras en sus mochilas, que 
contlenea gran cantidad de granadas 
de mano, municiones do rible, herra-
mientas y raciones para cuatro o cin-
co días. 
Como realizaron' las tropas la tarea 
cjue se les impuso bajo tales condi-
ciones y contra un enemigo determi-
nado, es cosa Que sólo nuede deserl-
cribírse como una verdadera maravi-
lla,. No vacilaron, sin embargo, cuan-
do llegó el momento de avanzar, como 
so ha dicho en despachos anteriores, 
bicieron niá=» que lo que de ellas so 
esperaba. Los zuavos que capturaron 
el fuerte se halaban todavía en esas 
inmediaciones cuando llegó el corres-
ponsal. No habían comido más que 
fiambre desde que empezó la ofensi-
va; pero, a pesar de sus privaciones 
«slíihan muy alegres y dispuestos i 
continuar, fíeles a las tradiciones de 
este famoso- rescimiento, que ha estado 
en lo más recio de todas las batallas 
desde que se iniciaron las hostilidades. 
Todos losi soldados con quienes ha 
hablado el corresponsal expresaron su 
admiración hacia los artilleros, que 
con sus grandiosas operaciones les 
abrieron el camino de la victoria. E l 
mismo fuerte de Malmalson muestra 
las! hueila» del certero fuego do la ax. 
tillería francesa. Ha sido penetrado 
en muchos puntos desde el techo has-
ta los cimientos, por granadas de diez 
y seis pulgadas. Como ya so ha di-
cho el inerte había sido desmantelado 
mucho antes de la gueraa y amenudo 
so usaba como blanco para los expe-
rimentos con los proyectiles explosi-
vos. 
Una cosa que ha evocado las alaban-
zas de los infantes es la rapidez con 
que las provisiones de mun'oioues se 
llevnbpn a sus niituos. E l personal de 
las ambulancias americanas se condu-
jo horoicainente durante todo el com-
bate. 
Hoy este sector so encuentra rela-
tivamente tranquilo, habiendo logra-
do os franceses apagar el fuego de la 
mayor parte de las baterías aloma-
E l corresponsal recorrió el histórico 
Chemin-Hes-Hames, hasta cierta dis-
tancia, ahora, no presenta, ni con mu-
cho, el asji*ecto de una vía transitable, 
y si no so tuviese conocimiento previo 
de su existencia sería difícil Imaginar 
que existiese semejante camino. Se 
ven muchas, cavernas esparcidas aquí 
y allí. Aún no han sido reconocidas; 
pero parece seguro que muchos ale-
manes yacen sepultados bajo sus rui-
nas, siendo así que muchos prlslone-
OTRO P A R T E INGLES 
Londres, Octubre 28. 
En otra comunicación publicada es-
ta noche por el Ministerio de la Gue-
rra, se dice lo siguiente: 
"Sobre cuatro toneladas de bombas 
fueron arrojadas la pasada noche so-
bre algunos aeródromos enemigos y 
tres importantes estaciones ferrovia-
rias. Una bomba explotó sobre un 
tren. Incendiándolo.' 
¿CONSPIRACION M O N A R Q U I C A 
E N F R A N C I A ? 
(Cable de la Prtnsa Asocindf 
recibido por el hilo directo). 
París, Octubre 28. 
L a policía registró anoche la re-
dacción de " L ' Action Francaise" y 
varios centros relacionados con 
ese periódico. E l registro duró tres 
horas y dió por resultado el descu-
brimiento, según ia edición de esta 
mañana de ^J/Actl m Francaise", do 
cinco revólvers, una daga y unas 
cuantas pistolas. Charles Maurrás, 
co-di»ector del periódico junto con 
León Daudet, dicen que el registro 
fué ridículo. 
M. Maurras, agregó que él y Bau-
dot, durante quince años, habían 
conspirado para la restauración de la 
Monarquía, pero siempre abiertamen-
te, y que desd0 que estalló la guerra, 
solo habían ponsadív en Francia-
M. Malvy, ox-Minlstro de Goberna-
ción, contestando en la Cámara de 
BIputados a las acusaciones de M. 
Baudet, del 4 de Octubre, de que Mal-
vy era culpable de revolar secretos 
ai enemigo, declaró que Baudet se 
habíu servido de él para atacar a la 
República. 
(.Irán sorpresa causó hoy en París 
la noticia de que se habían efectua-
do registros domiciliarios anoche con 
motivo de un supuesto complot rea-
lista. E l periódico recién establecido 
«Le Pavs» fué amigo de Joseph Caí-
llaux. el ex-Primer Ministro y Minls-
tro do Hacienda, y hasta se dice que 
es su órgano. Este periódico desde 
haco tiempo ha estado insistiendo en 
que las autoridades deben dar algún 
paso contra el órgano realista. "1/ 
Action Francaiso" y su director, León 
Baudet. Poro en vista del apoyo da'io 
por ios realistas al Gobierno y la 
: párente tranouilldad en los círculos 
realistas, desde que empezó la gue-
rra, poca atención se ha dado a este 
asunto. 
Las autoridades policiacas comple-
taron esta noche las operaciones em-
prendidas ayer registrando los escri-
torios de «1 / Action F^ancaise,^ que 
estaban sellados. Se ocuparon algu-
nos documentos, y el Blrector de la 
Policía Judicial presentó su informe 
ai Ministro de Justicia. 
E l Primer Ministro Painlevé; M. 
Sloeg, Ministro do Gobernación, y M. 
Franklln-Bonillon, Ministro de Pro-
paganda, estuvieron hoy en el Minis-
terio de Justicia, y posteriormente vi-
sitaron también ese centro oficial el 
Fiscal, y el Gobernador de París, M. 
Bubart.-
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cnb)e de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L A OPINION B E UN P E R I T O 
MILITAR 
Copenhague, Octubre 28. 
E l Comandante Morhat, correspon 
sal militar del "Berlín Beutsches 
Tages Zeitung", dice en un artículo 
publicado en el referido periódico, 
que en su opinión los alemanes ten-
drán que evacuar el estrecho salien-
te de Blxmude, entre Blxmude y la 
cordillera de Passchendaelo, Inclu-
yendo al bosque fortificado de Hout-
holst, contra los cuales dirigen sus 
ataques actualmente los ejércitos 
franceses e ingleses. 
£1 Comandante Mor&ht, el cual co-
noce con frecuencia los planes ale-
manes, dice que la ofensiva inglesa, 
después de estar picando durante 
muchos meses, ha mordido tan pro-
fundamente (tres millas y tres cuar-
tos) en el frente alemán, anclado en 
Blxmude y en Warneton, que el sa-
liente es Insostenible y que los ale-
manes tendrán que retirarse a una 
nueva línea fortificada al otro lado 
de la base del saliente. 
E l airticnlista consuela a sus lecto-
res asegurándoles que esa operación 
no acercará a los ingieses a su ob-
jetivo, a saber: la captura de Osten-
de, y agrega, que por lo tanto la ofen 
slva inglesa y francesa en Flandes 
será un fracaso. E l acepta los 
cálculos más elevados de bajas ale-
manas como una pérdida permanen-
te, aunque los alemanes calculan que 
el setenta y cinco por ciento de sus 
heridos, vuelven a prestar servicios 
en el frente de batalla. 
E l Comandante Moraht, prepara su 
coartada de costumbre, en caso que 
le fallen sus pronósticos sobre las 
operaciones en el frente del AIsne, 
atribuyéndoles a los franceses la In-
tención de avanzar más allá de La.on 
y sobre Maubeuge y Bruselas y si 
los franceses no logran alcanzar ese 
imaginario objetivo, dirá que los ale-
manes han obtenido otra, victoria. 
E L GABINETE FRANCES SE R E U -
NIO HOY 
París, Octubre 28. 
E l Gabinete se reunió esta .tarde 
para traifcar sobre la cooperación de 
los aliados en el frente Italiano. 
Presidió el Presidente Polncaré. 
NOTICIA SENSACIONAL 
Buenos Aires, Octubre 28. 
Aquí ha causado sensación la pu-
blicación de los despachos recibidos 
de Río Janeiro, afirmaindo que el Mi-
nistro de Relaciones ^Exteriores del 
Brasil, ha hecho saber que la tra-
ducción de los despachos enviados 
por el Conde ven Luxburg, por con-
ducto de la Legación Sueca, siendo 
el Conde Ministro alemán en la Ar-
gentina, ha revelado el proyecto que 
tenía Alemania para invadir al Bra-
sil meridional. 
Los periódicos de aquí piden que 
el gobierno publique los despachos 
de Luxburg o que autorice su publi-
cación por nn gobierno extranjero, 
(los despachos fueron remitidos m 
WashingficBj para su traducción, y 
el ^gobierno extranjero'' menciona-
do, evidentemente se refiere al de los 
Estados Unidos). Se censura al go-
bierno argentino por la reserva que 
guarda. 
En Febrero se dijo, extra oficial-
mente, que varios grupos de alema-
nes armados, los cuales se suponen 
eran marineros internados en la Ar-
gentina, habían cruzado la frontera 
brasileña. Carréela do Freitas, ex-
Blputado brasflefio, denunció en 
aquella ^t)oca las operaciones que se 
estaban llevando a cabo en ql Sur 
del Brasil, donde existe un gran ele-
mento fijlemán, relacionado con ht, 
Compañía do Colonización Hambur-
guesa. So decía que dicha Compañía 
se proponía colonizar una sección del 
Brasil meridional, en la que solo so 
admitirían alemanes. E n Abrí? se di-
jo que los alemanes res identes en los 
Estados meridionales del Brasil se 
estaban concentrando, y que se esta-
ba preparando una Insurrección ale-
mana. 
CENSO B E L A POBLACION B E L 
B R A S I L 
Río Janeiro, Octubre 28. 
E l procoso de preparación para 
b uer an censo general de los alema-
nes que residen en el Brasil, se está 
llevando a efecto^ Besde luego será 
necesario que en lo sucesivo toáos 
los aleir.anes residentes en el Brasil 
se provean de tarjetas de identifi-
cación, 
L A BIMISION B E L C A N C I L L E R 
MICHAELIS 
Berlín, Octubre 28. 
Aunque no se han confirmado las 
noticias referentes a la dimisión del 
Canciller Mfchaells, los periódicos 
de Berlín continúan trataíido el asun 
to y dedican varias columnas a co-
mentarios respecto al probable su 
cesor del Canciller. E l Príncipe von 
Buelow y el Secretario de Relacio-
nes Exteriores von Kuelmann, se 
mencionan como los candida/tos con 
más probalidades para el alto pues-
to. 
En opinión del periódico "Tage-
blatt'', el príncipe von Buelow pare-
ce ser el favorito para la Cancllle-
L A CRISIS M I N I S T E R I A L 
ITALIANA 
Romaj, Octubre 28. 
L a noticia de que el profesor Tito-
rio Orlando, Ministro de Goberna-
ción del Gabinete dimisionario de 
Boselll, se le había confiado la for-
mación del nuevo Ministerio, ha si-
do confirmada por " E l Messagge^o',. 
E l periódico dice que el profesor Or-
lando hao-á unos cuantos cambios 
por ahora en la composición gene-
ral del Ministeric que fué constitui-
do por el señor Boselll. 
E l Rey Víctor Manuel conferenció 
esta mañana con el Barón Sonnino, 
Ministro do Relaciones Exteriores y 
con el profesor Orlando, respecto a 
la solución de la crisis ministerial. 
K E R E N S K T VA AL F R E N T E B E 
B A T A L L A 
Retrogrado, Octubre 28. 
E l Primer Ministro Kerensky ha 
salido para el frente de batalla. 
Los periódicos publican una nota 
Informando que el Ministro de la 
Guerra ha empezado la preparación 
de un plan para la reorganlzadón 
de parte del ejército a base de na-
cionalidades separadas. 
A consecuencia de los continuos 
desórdenes la ley Marcial ha sido 
proclamada en varias poblaciones y 
ciudades. 
L A NOTICIA B E L BIA 
EN LONBRES 
Londres, Octubre 28, 
L a noticia de que las tropas ame-
ricanas habían disparado su primer 
cañonazo en la guerra en el frente 
Occidental, ha ocupado el Ingar de 
honor en los periódicos del domingo 
que han publicado el Primer Parte 
Oficial Americano, que se recibe de 
París. 
L a noticia fué recibida con el ma-
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
i S u n i ñ o e n f e r m i 
z o e s t á e s t r e ñ í -
d o ! M í r e l e l a 
l e n g u a . 
S i es tá inquieto, febril o 
dele Jarabe de Hi?o« 
'^California." 
La Colonia Palentina 
L U I S GOMEZ CARO. 
Don Nicolás Merino, respetable y 
entusiasta Presidente de esta admira-
ble colonia castellana, en carta ama-
bilísima nos participa una alegría y 
un dolor; nos invita a la comida fra-
ternal con que el jueves día primero 
de noviembre, los palentinos eftóona-
rán un adiós a nuestro querido amigo 
L». Gómez Caro. Esta es la alegría; 
el dolor, nuestro dolor, el dolor del 
cronista; mi pena amarga es esta: 
la de que se va Gómez Caro, un hu-
milde con talento, con afanes de so-
ñador, con ilusiones de romántico, con 
entusiasmos de alma; con ternuras 
infinitas de corazón; un escritor, un 
periodista, un empleado q le ora en 
el Centro Castellano, ora en su Bene-
ficencia, ora en sus clubs, venía de-
sempeñando una labor formidable; sin 
alardes, sin apuros, serenamente, son-
riendo y trabajando, cumpliendo con 
sus intrincados deberes en el silencio 
donde laboran los espíritus refinados, 
E n los segundos de ocio que le quedan 
Gómez Caro escribe coplas y madri-
gales para la novia de sus ensueños 
de poeta. Y después sonríe. 
Vaya bien mi hermano por los nue-
vos caminos de lá ayentura y proté-
jale Dios en su caminar y dése su plu-
ma sonora a copiar las sensaciones 
que perciba su espíritu sutil, y cuan-
do su fatiga haga un alto, que sea co-
mo lo ha sido siempre, alto de ins-
piración, alto de poeta peregrino que 
recuerda a la novia de sus sueños y 
borda para ella un cantar y después 
de bordarlo lo esculpe en la cruz de 
piedra del camino y después de es-
curplrlo lo besa como se besa a la 
madre cuando pensamos que no he-
mos de verla nunca más. Y protéjale 
Dios, que sabe do los buenos, de los 
humildes, de los nobles. 
Su marcha es para el cronista una 
catástrofe; perder a un hermano leal, 
a un amigo bueno, a un ayudante ce-
loso y gentil en la ayuda, es perder 
algo incalculable, algo que desgarra 
el corazón. Y no soy yo solo el que 
lamenta el vuelo del poeta; debe la-
mentarlo el Centro Castellano donde 
Gómez Caro era un infatigable traba-
jador; debe lamentarlo la pía benefi-
cencia donde también luchaba como 
bueno; deben lamentarlo todos los so-
cios que son todos sus hermanos, co-
mo lo lamentamos los que le conoce-
mos y le queremoB porque le supimos 
bueno, humilde, luchador; bohemio y 
prosista, soñar y poeta. 
Vive Dios que el cronista no asistirá 
al abrazo fraternal con que le despi-
den los palentinos, pues no deseo en-
turbiar con mi amargura la alegría in-
finita con que le otorgañ el adiós que 
Gómez Caro se merece en justicia de 
gratitud. E s favor que suplico a los 
amables palentinos. Iré. empero, a! 
muelle, y allí, mientras las olas can-
tan su eterna canción, mis brazos cru-
jiráii en los suyos y mi corazón be-
sará su gran corazón. Las palabras 
No importa lo que el niño 
un laxante suave, pero eficazlS 
a d m ^ f s ^ o 6 1 primer t r a t ^ ; : 
SI el pequeño está indispuesto, 
enfermizo, no descansa, no 00111?, 
sus intestinos no funcionan bien 
¡fíjense, madres! a ver si la lensua 
del pequeño está sucia Esto es evi-
dentemente una señal de que el es-
tómago, hígado e intestinos del ni-
ño están obstruidos con las heces 
Cuando el niño esté mal humorado 
irritado, febril, si tiene ei estóma-
go ácido, el aliento fétido, dolores 
de estómago, diarrea, mal de gar-
ganta, o resfriado, désele una cu-
charadita del Jarabe de Higos "Ca-
lltornia" y en pocas horas desapa-
recerán suavemente de sus peque-
ños intestinos todo el estrefiimieiito 
venenoso, la comida no digerida 7 
las bilis ácidas, sin ocasionar retor-
tijones. 7 el niño estará contento y 
bien otra vez. 
Las madres pueden descansar 
después de dar esto inofensivo "la-
xante de fruta" a sus hijem, pues 
limpia el hígado y los intestinos de 
los niños y afloja el estómago, 7 
éstos lo encuentran muy agradable 
al paladar. Las direcciones comple-
tas para tomarlo, tanto para los ni-
ños de todas las edades como para 
adultos, vienen impresas en cada 
botella. 
Cuídese que no le den otro Jarabe 
de Higos falsificado. Pida en ia bo-
tica una botella del Jarabe de Hi-
gos "California" y fíjese que tenga 
el nombre de "California Flg SyruP 
Company." 
huelgan. E l cariño es algo que va m 
hondo y no debe salir a flor de lamo; 
los labios casi siempre mienten. 
Adiós, carísimo! 
Fernando BIYERO. 
Prevalece la agitación obrera Me[ 
personal ferroviario de CaEiagje.. 
notable perjuicio, para el país ene.-
momentos de intenso tráfico, cua 
los hacendados comienzan ^ " - ^ 
sus Industrias, aportando a ^ pr6. 
oas útiles y maquinarlas para 
xima zafra. ,„ «j-
E l movimiento iniciado en 
vfneia camagüeyana, en 1 eael 
de la compañía primero, y ano" ^ 
personal de las locomotoras ae 
clAn. amenaza extenderse a 
noas, según los rumores iT-o ^ no 
Hay agitación en Oblente y 
localizarse en la citada res o ctrs3 
güeyana, tal vez se P ^ f S i e n W ̂  
provincias, agravando ei P*u , carra 
la circulación do trenes, asi ue 
como de pasajeros. . nos es-
Relacionadas con la nue,f;' la8 si' 
vían nuestros corresponsales 
guientes noticias; OQ__Ha8ta '* 
"Camagüey, octubra 28- doe! 
fecha no ha podido ser Bolncŵ  ^ 
movimiento huelguista, pian ^ 
los fogoneros de a Cuba" 0 
y unión Ferrocarrilera. ^ 
acuerdo definitivo. a<yliraIIientó ^ 
• Mañana no saldrá ^f^Sencia-
que el tren de la correspon^ ^ 
Dos fogoneros niegan la ^ j 1 
nlfestando que solo ^ . f para * 9 
quidación de sus haberes 
otra parte a san&r râ - RÍor¡ 
Ofreciéronse al ^ ^ c n 
ra prestar sus sejvicioe en ri0 
tren militar que f ^ ™ ^ ba6u 81 
Su actitud es P * c í ^ p W | 
presente el orden es comy 
^ C O R R ^ F O N ^ 
Camagüey. ^ ^ f ^ i 8 , fogoneros ^ 
trevlstarso con ^ ™ £ n ° ^ * J t 
fórmanme ^ r f ^ 
acordado no 1- a nada. £Uj 
la compañía no accede a 
Hay contradicción entr ^ 
anteriores man , i ea^n su 
huelga, y sí ^ue pedían s ^ a j a ^ 
para ir a otros lufDrovinci f • 
P E l Gobernador de la ^ 
púés de aducir las ^ c i d i d o » 
se mostró e n ^ e mostró ^ f j ^ ^ ^ 
comisión de fogoner09 Q a prer¿ , 
los cuales dijo que se v ^ ^ , 0 
a obUgarles a cumpUr 
COmiBlUU . „„ an v€ l  l  ^ í ^ ^ sVu a obligarles a cumpnr 
a salir en los tren^- f o ^ dí 
Manifiestan ^ ¿ I r í a n al a 1» 
tme si ^ \ ^ T y * < * r ^ - t 
nuevo los ^ ^ f J C o m P ^ e tf»' 
huelga ^ « ^ ^ o n ^ c i m i e n t o ^ 
Veremos los acou^ 
ñaña. ED COBR 
mAKW VE TJl MEJORÍA Uctolsrc zv ae rSTt s 
S E R V I C C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
/ A G I N A N U E V E . 
entusiasmo por la colonia ame-
yor "residente on esta capital. Di-
rican««ft la nneya cansará profunda 
cf¿¿cd6n en el pueblo de los Es-
^ « í LABATALLA BEL 
imsterdam, Octubre 28. 
batalla del Isonzo eTOca acia-
n̂es de triunfos en la prensa 
^ í-na v austríaca, partlcnlarmen-
a]e Itta última. Según despacho de 
tc . ti periódico «Fremdeinblatt,% 
Tiehflí!to el punto de declarar que 
,5" correrá la misma suerte que 
Efania, Serbia y Bnsla, pagando 
Ba nrecio terrible por su falta do es-
cíúpnlo, traicionera y ambiciosas de 
T̂T̂ euswiener Tageblatt habla de , ¿ráuida destrucción de la última íneranaza de la Entente en los cam 
de batalla de Europâ . ft Â AKQUIA EN LOS DISTRITOS KINEROS BE RUSIA 
Petroerado, Octubre 28. Ti General Kaledynes, Jefe do los ruacos del Bou, ha telegrafiado al Ministro de la guerra, que es Impo-7<h\fí combatir la anarquía que por momentos tu desan-olVíndoso con nás fuerza en los distritos mineros, üpbido a la desorganización que rei-H en la milicia. Agrega que orga-"¡-aciones instituidas por sí mismas *«tán usurpando la autoridad y pi-Sendo fondos para reorganizar la 
Aclaración bel br. buma 
Amsterdam, Octubre 28. En despacho recibido de Tlena se anuncia qu© el doctor Buma, ox-Em-Liador austro-húngaro en los Esta-dos Unidos, en un discurso que pro-imnció en el Relchstay aseguró que el gigantesco programa naral de Ñor América era un Bluff". TOS CONGRESISTAS AMERICA-NOS EN EUROPA 
Londres, Octubre 28. 
Eos Congresistas americanos que 
están visitando el teatro de la gue-
rra, yisitaron «1 Castillo de Windsor 
],0r y más tarde estudieron en Eton 
Colíege. En el Castillo de Windsor 
Bgistieron a los serTicios religiosos 
celebrados en la Capilla de San Jor-
ee donde el órgano tocó el "God Sa-
To't,he King" y después, por prime-
ra re en la historia, "The Star Span 
gled Banner,,. 
COMUNICACION A5IEBICANA PU-BLICABA EN LA PRENSA FRAN-CESA 
París, Octubre 28. La primera comunicación ameri-cana anunciando la presencia de tro-pas Hímericanas en las trincheras del frente de batalla, a la que se refi-rió M. Barthou, Ministro de Rela-ciones Exteriores, en la noche del .hieres, la. publican hoy todos los pe-riódicos de la mañana. Los editoria-les do los referidos periódicos al tra-tar de ese asunte se muestran rego-cijados. 
EL CONSEJO BE ESTABO POLACO Amsterdam, Octubre 28. 
La inauguración del Consejo de ístado Polaco se celebró el sábado en TarsoTia, en el Castillo Real, se-pa despacho recibido aquí hoy. Bes-pués de prestar juramento, los MIem bros del Consejo dirigieron un ma-nifiesto al pueblo. 
IA CUESTION BE ALSACIA Y LA LORENA Berlín, Octubre 28. 
Solo la determinación de Francia de recuperar la Alsacla y la Lorena se opon© a la inmediata terminación de la guerra a juicio del periódico "Vô vaersts',. 
Los últimos procedimientos de la Cámara de BIpuíados francesa, se-?án declara este órgano socialista, confirman la declaración del Minis-tro de Relaciones Exterioros ron Knelmann d© que no hay ninguna cuestión pendiente fuera de la de Al-sacia y Lorena acerca d© la cual es Imposible llegar a una Inteligencia completa. Alemania bajo las actna-fes circunstancias no puede ©ntre-par la Alsacla y la Lorenai. Nadie en Alemania piensa siquiera en obse-qniar a Francia con estas dos pro-vincias, y parece que los franceses M quieren recibirías en forma de refralo. 
"Piden la Alsacla y la Lorena co-mo símbolo de su victoria sobre los alemanes, no una ylctoría de defen-sa eficasj y de completa conserraclón Propia qne podría alcanzar hoy, sino una Ticíoria de conquista, una tIc-roria tan completa qn© la parte de-notada, se vea obligada a aceptar condlelon©s equivalentes a la más abyecta humIllacíón.,' 
Para alcanzar esta victoria los franceses quieren persistir ©n la Sjierra„ Francia quiere permitir que S1gan muriendo franceses para qn© ms alemanes se conviertan ©n clu-^ danos de Francia, No solamente quiere ©sto, sino también qu© sean «alíanos, los belgas, los sorbios, los "atónos, los belgas, los erbios, los n̂ianos y portugueses. La humani-|p entera debe ser arrojada al in-terp0 para que se resuelva en este 
entido la cuestión de la Alsacla y 18 Lorena." 
Petrô rado, Octubre 28. , f-l Almirant© Tladislavoff, que man «M)a ]a flotilla submarina durante» .. floraciones qu© r©allzó Alemania Ui 188 ,slas rnsas en ©l Báltico, ^ esaparecldo. Crése qu© cayó al 1™* y se ahogó. 
R̂UEGA T LOS ESTAROS UNI-
jondres. Octubre 28. He1 ̂ ünlsterlo de Relaciones Exte-íecuf tl0 IÍOrne&a ha, publicado una baf*J ón â  efecto de que según el S ̂ «lo de 1827 concertado entre los 
o e c a m a r c a 
I n s t a l e e n s u c a s a u n o 
d e e s t o s a p a r a t o s , y a s í 
p o d r á r e s p o n d e r c o n 
t o d a c o n f i a n z a a s u 
c l i e n t e l a s o b r e l a c a l i -
d a d d e l a r t í c u l o q u e l e 
s u m i n i s t r a . 
ImportaÉr: M . A. CAMPBELL, Lamparilla, 
Motores, Maquinada para Panaderías, Mezcladoras. Camiones, Bombas, Montan 
cargas. Super-Camiones, etc., etc. 
c 714« 
DE LOS ESTADOS UNIDOS (Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
MAS SOBRE EL AZUCAR Washington, octubre 28. La Administración d© Subí' ' ncias tl©n© opción sobro todos los azacaros, p©rt©n©cl©ntes a países n©utrales, que s© hallan ©n ©st© país almacenados ©sp©rando exportación. Esto se divul-gó esta noche, al negar la Administra-ción en una nota dada a la publici-dad, que estaba tratando de obligar a los neutrales a vender sus azúcares con pérdida, por no poder obtener el permiso necesario para exportar. 
Las opciones son al mismo precio pagado por los neutrales. No se dice el precio; pero la Administración di-jo qu© agr©gándol© los dorechos, el precio seria medio centavo más alto que el que se ha fijado para la venta ni público consumidor americano. 
La Administración negó enfática-ment© qu© haya prohibido en manera alguna la venta de azúcar por los neu-trales a los manufactureros america-nos. El único objeto al limitar tales ventas a los manufactureros, dice la nota, ©ra ©vitar qu© s© perturbe el mer cado en general, evitando a la vez que los consumidores se vean obligados a pagar más del máximo fijado por el gobierno. 
B© las 26.500 toneladas de azúcar puestas en ©1 m©rcado americano, por Franela ,ia semana pasaéa, para ali-viar la escasez provisional en los Es-tados del Este, la Administración dijo que 12.000 toneladas habían sido ad-quiridas por Francia recientemente de los neutrales y que el resto había sido adquirido hace meses por conducto d la Comisión Real Inglesa en esto país. 
LOS AMERICANOS REZARON AYER "Washington, octubre 28. En las Iglesias y hogares en todo el país, los americanos, con su Presi-dente a la cabeza, elevaron una plega-rla al Todopoderoso por el éxito de su nación en armas. Hoy fué el primer día de oración designado en la procla-ma presidencial, desde que los Esta-dos Unidos entraron en la guerra, A bordo de los buques de guerra y en las ©?tacion©s naval©s, también s© c©lebraron honras fúnebres por las al-mas de los 28 marineros que perdieron 
sus vidas en ©1 hundimiento del trans-porte americano '<AntiUes,̂  
EXHORTACION BE MR. WILSON Washington, octnbr© 28. El Presídent© Wllson en una decla-ración publicada esta noche, exhorta a todos los hogares y a todos los r©s-tauranes d© los Estados Unidos que preston su apoyo a la Administración d© Subsistencias y que cumplan las órdenes o solicitudes de esta entidad. Con esta exhortación se inaugura el alistamiento famBIar qu© se solicita d© todo el país para que se haga miem-bro de la Administración de Subsisten-cias con objeto de cooperar a la con-servación de los alimentos. Mr. Wilson dice que este es el mejor medio que tiene la nación para llenar su objetivo en esta guerra. 
CONGRESO BE NACIONES PEQUEÑAS Nueva York, octubre 28. El Primer Congreso de la Liga de pe queñas nacionalidades, se inaugurará maiiana en esüi ciudad, para celebrar tres sesiones. Los fines que persigne la Liga, según anuncia el programa, son: 
**Establecer un Congreso permanen-te de nacionalidades pequeñas y opri-midas, para hacer valer sus derechos a una representación separada en las Conferencias Internacionales 
"Presentar su causa ante el mundo, haciendo hincapié en la importancia de que se les concedan sus dorechos co mo condición indispensable para la paz del mundo. 
«Promover una int©lig©ncla mejor entre todas las nacionalidades de América y ensanchar así la base de la cultura americana". Las nacionalidades que estarán re-presentadas en ©1 Congr©so son: Al-bania, Armonía, Asinia, Bélgica, Bina-marca, Finlandia, Grecia, la India He-brea, Irlanda, Corea, Letts, LItuanla, Noruega, Rumania, Sllslng, Escocia, Serbia, Suecla, Suiza, Siria, Transval, Ukranía, Polonia y Africa, EL PATRIOTISMO BEL CARBENAL GIBBONS 
Camp, Mead, Mv. octubre 28. El Cardenal Gibbsons escogió el pri-mero de los tres edificios que yan a ser erigidos -por los Caballeros de Co-lón, y hablando ante los millares dfe tropas de Pennsylvania, Maryland, y 
Bistritos de Columbia, les dijo qu© no s© Tanagloriason d© s©r compatriotas d© Waslilngton ,y d© Grant, d© Shur-man y de Sheridan, sino que saliesen a conquistar un nombre y un lauro pa-ra sus si©n©s. Les recordó que aunque habían tenido que abandonar a sus ma-dres, que los despidieran con ojos em-pañados por las lágrimas iban a com-batir por una madre más grande, Co-lombia, los Estados Unidos de Améri-ca, "Y -es honroso combatir y glorio-so morir por ©lla,̂  
, $1,000.000.000 EN UN MES Washington, Octubr© 28. 
Los gastos del Gobierno, ascenden-tes a mil millones de pesos (1.000 millones de pesos) para el mes de Octubre, establecen un record ©n ©1 Bepartamento de Hacienda. EN PRO BE SIRIOS Y ARMENIOS 
Washington, Octubr© 28. 
El Presidente Wilson esta noche dirigió otra exhortación al1 pueblo americano para que contribuyese al socorro de los pueblos armenio y sirio, cuya situación es desastroza. Todavía hay más de dos millones de supervivientes de las atrocidades turcas, quienes merecen la simpatía y la compasión de todos. 
BUZOS MUERTOS Besde un puerto del Atlántico, Oc-tubre 28. 
Bos oficiales adscriptos a la fuer-za de buzos do la marina de los Es-fados Unidos, han perecido a conse-cuencia de haber zozobrado hoy una barca en medio de una tempestad. 
New York, Octubre 28. El Cardenaíl Farley presidió los servicios religiosos que se celebra-ron en la catedral de San Patricio, con motivo del centenario de esa Basílica americana, 
ASCENSO MILITAR Washington, Octubre 28. El Secretario Baker anunció ©sta noche el nombramiento del General John Blddle como Jefe Auxiliar del Estado Mayor, puesto qu© qu©dó va-cante cuando el General Bliss suce-dió al Mayor General Scott en el puesto de Jefe de Estado Mayor, EL SEGUNBO EMPRESTITO BE LA LIBERTAR 
Washington, Octubre 28. 
o* 
í todos Unidos y la dual monarquía 
tnld a y :Nonieg'a» a los Estados 
'aro se les Prohibo confiscar los 
íeti/i noniogcs qn© s© estén censtru-
Ót 0̂ en los Estados Unidos. Ble© 
irai v1™**0 dc Copenhague a la C©n que h * ' 111 ForeIf?íl Offic© agreg-i ístad rnzones l>ftia creer que los taío r̂nidos reconocerán el tra-tsH„ í actuarán d© acuerdo con la pialado. 
REGIMIENTO BE UN PRIN-
y„ „ CIPE 
padres. Octubre 28. 
Mí n , ciPe Chrlstlan d© Schlewes-
(í r*iÍSteln ^"^ió esta noche en 
d̂aS nc5a ttespués de larga enfer-
y ¡̂ íncipe Chrlstlan nació ©n 1881 
W ioVen 1868 con Ia Prfc©8a Re-
torta Creerá hija de la Reina Tlc-
La cantidad total suscripta para el segundo Empréstito de la Liber-tad, según anunció esta noche el Be-partamento d© Hacienda, es todavía objeto de conjeturas. Probablemen-te transcurrirán varios días antes qu© s© pu©da d©t©rminar el total exac to. 
EL EMPRESTITO BE LA 
LIBERTAR 
Manila, Octubr© 28. El total suscrito para el Emprés-tito d© la Llb©rtad ©n Filipinas, as-ciende a tres millones de pesos. 
Honolula, Octubre 28. Lo suscrito en Havraii al segundo empréstito de la Libertad, alcanzó la suma de $8.500.000. 
Nueva York, Octubre 28. Mil quinientos millones d© pesos de bonos del Empréstito de la Li-bertad, fueron suscritos hoy en el distrito federal de New York. 




S u p n m í el colorete en 
m e siento fuerte y luzco un color natu-
r a l , a trayente , que me embellece. 
Se vende en todas partes a 6 0 cts. lata 
IMPORTANTES BECLARACIONES BEL GENERAL PABLO GONZALEZ Ciudad de Méjico, Octubre 28. Gran excitación ha creado en el país un artículo publicado en "El tTnIvê sal'̂  en el cual el General Pa-blo González, ex-Comandante de las tropas carrancistas de Ciudad Méji-co, y notorio constltucionalista, hace declaraciones en el sentido de que Méjico debe seguir el ejemplo de otras repúblicas latlno-americaflias y rompa sus declaracior.es diplomáti-cas con Alemania. 
Toda la primera página del periódi-co ha sido dedicada a estas declara-ciones. Millares de números extraor-dinarios fuoron impresos con objeto de hacer frente a la demanda. Tam-bién se fijaron como carteles anun-ciadores, tanto en la ciudad como en los barrios extremos. En su declaración el General Gon-zález dice lo siguiente; "Esta es una época en la cual ni los hombres ni las naciones pueden existir aislados. En consideración f l hecho de que Méjico uebe de defi-nir su actitud y declarar sus sim-patías hacia uno u otro beligerante, creo leal y patriótico exponer mis opiniones y contribuir en cuanto sea posible a oriental el criterio de mis conciudadanos,̂  
"Pero antes debo de consignar que es mi opinión personal y que bajo ningún concepto refleja el criterio oficial. No tengo autoridad para ha-blar en nombre del Gobierno, cuyas órdenes siempre estoy dispuesto a obedecer. 
"La revolución constitucional no significaría nada si en su bandera no se inscribiesen los más altos idea-les humanos y si no mantuviese esos ideales'*. Precisament© porque esos ideales comprenden la defensa de la soberanía de las naciones débiles, la revolución siente gran celo en la de-fensa de nuestra propia soberanía y en el sostenimiento de relaciones in-ternacionales con la más alta digni-dad̂ . 
L̂a invasión de Francia puede con siderarse como una consecuencia del estado de guerra con Alemania, aun-que la manera bárbara con que fué llevada a cabo no tiene excusas y es una tentativa gigantesca que abra-za una inconcebible violación de los Berechos Internacionales y también representa la violación de la sobe-ranía de una nación débil, la ocupa-ción de Bélgica, país neutral prote-gido por los tratados concertados con el propósito expreso d© imp©-dir aíaqu©s a su n©uíralldad y a su sob©ranía". 
"La destrucción de Serbia también fué llevada a cabo por las potencias centrales con un refinamiento tan cruel y un salvajismo que produce horror entro todos los hombres, dan-do una idea clara de la trágica es-clavitud a la cual las naciones débi-les quedarán sometidas si el amena-zador Imperialismo teutón triunfara definitivamente". 
"Como hombre y por naturaleza, por expontáneo impulso contra lo que ha sido revelado ante mis ojos y en una causa Repleta de razón y d© justicia yo ©stoy con los aliados d© la Ent©nt©. "Como mojicano y ciudadano do un país qu© necesaria-mente ha de sentir las consecuen-cias del conflicto europeo, por estar separado geográfica, comercial e in-telectualmente d© Alemania y rodea-do de países aliados, qu© nos atan, con lazos d© raza, cultura y vastos intereses, que mi país no pued© de-jar a un lado, y como simple eluda-daño do mí patria, por cuyos Inte-reses es mi deber el estar siempre alerta, considero muy esencial el que Méjico tome un curso franco y de-cidido en favor de los alIados,̂  "Es lamentable qu© algunos meji-canos se hayan declarado gormanó-filos, slmpl©m©nt« por antipatía a los Estados Unidos, sin considerar qu© Nort© América ©s solamont© un factor ©n la guerra, y que, por otro lado, los Estados Unidos serán el me jor amigo de Méjicow. El General González aboga por-que s© ©vit©n torcidas interprotacio-n©s con r©sp©cto a las relaciones en-tre Méjico y los Estados Unidos, y dice: "Indudablemente la actitud qu© adoptará el Gobierno Mejicano en cnalcluier caso será una simple declaración de principios, y en nin-gún caso ©sto significaría qu© Mé-jico enviara un contingente a Eu-ropa". LOS INBIOS YAQUIS El Faso, Tejas, Octubre 28. Los indios yaquis derrotaron al ge-neral Arnulf o, jefe de las fuerzas del general Gómez, en Paloma, Sonora, el día 22 de Octubre. La noticia llegó esta onche, sin más detalles. 
COMPtAOIDO SOBRE HUEI-iGA DE ÎA FABRICA I>E TABACOS BE "TOMAS GUTIERREZ" 
Uno de los comisionndos de la huelga declarada tn la fábrica de tabacos de "Tomás Gutiérrez" nos dirige la siguien-te carta rogándonos su iuserciñn. 
Habana, octubre 27 de 1917, 
SeOor .Celestino Alvarez. 
Querido compañero: Hĉ tenldo la oportunidad de leer la in-
Ellos necesitan un tónico nutritivo sin alcohol ni 
drogas nocivas y nada puede igualarse a la Ozo-
mulsion cuyos ricos elementos los harán fuertes 
y robustos. Agradable al paladar. 
P o r e l a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o q u e c o n -
t i e n e s e h a c o n q u i s t a d o l a s s i m p a t í a s y l a f a m a : 
m e j o r e m u l s i ó n 
formación que de la fábrica "Flor de To-más Gutiérrez" hace usted en ¿u sección "Vida Obrera", del DIARIO DE LA MA-RINA, y es mi deber aclarar ciertos con-ceptos que no son del todo ciertos y esto ha sido, sin duda, culpa de su informan-te, pues no fué la comisión de lu casa ia que Informó a usted. Dice que algunos compañeros pretenden volver en las mis-mas condiciones que antes del movimien-to, y esto no es asi; no solamente contn-mos con la confianza y el prestigio üe cu-chos compañeros, sino también con que casi todos se encuentran trabajando en otras fábricas a más alto precio, razón en la cual me fundo, para creer que has-ta que los señores fabricantes de dicha casa no nos concedan algo de lo poco que le pedimos, no volveremos a reanudar nuestros trabajos. 
Queda de Vd., atentamente, por al co-misión, 
Julio Ocana. 
EN EE CENTRO OBRERO Según nos informaron anoche en el Centro Obrero, el obrero detenido señor Alejandro Barreiro fué puesto en libertad. OBRERO BETENIBO También nos participaron que el obre-ro señor José Marti, secretario financiero del Sindicato Obrero del ramo de cons-trucción, había sido detenido en los mo-mentos en que traía al referido Centro un paquete de ejemplares del suplemento al periódico "Solidaridad", órgano del Sindicato. 
EA JORNABA BE OCHO HORAS 
Un afiliado del Sindicato llegado ayer de las Villas aseguraba que el señor Cas-taño, de Cienfuegos. dueño del Central San Agustín, había concedido la Jornada de las ocho horas a sus obreros, los cuales reanudarían hoy sus trábalos. C. ALVAR EZ. 
D e l J u z g a d o d e 
l a 
ANCIANO LESIONADO EU anciano Rafael García y García, de 64 años de edad y vecino de Fran̂  co 14, letra B, fué asistido anoche en el centro de socorros del segundo dis-trito, por presentar la fractura del cuello del fémur Izquierdo, lesión que se produjo al tropezar cor. el carro-motor de la Havana Central ,número 903, en la esquina de Zanja y Man-rique. 
Según manifestó el propio lesionado, el hecho fué casual y lo motivó el ser falto de vista. García ingresó en el Hospital Calix-to García, para su asistencia. 
MENOR ARROLLADA El doctor Junco, de guardia en el centro de socorros del segundo distri-to, asistió anoche a Felipa Nery Quin-tero y Gómez, de 2 años de edad y ve-cina de 28 número 8, en el Vedado, de contusiones y desgarraduras de la piel diseminadas por el cuerpo, siendo calificado su estado de gravedad. 
Dichas lesiones las recibió la menor al ser alcanzada por el automóvil 3708, que guiaba Eleuterlo Quesada Gómez, vecino de Gloria 82, en ocasión de atravesar la calle de Jesús Peregri-no, frente al número 31. 
El chauffeur fué detenido y presen-tado ante el Juez de Guardia, quien lo remitió al vivac. 
CARBONERO ACUSADO Gilda Menduña y Vega, de seis afíos de edad y vecina de Manrique 123, fué asistida anoche en el centro de soco-rros del segundo distrito, por el doc-tor Junco, por presentar una contu-sión en la boca con pérdida de un In-cisivo, cuya lesión se la ocasionó Fer-mín Fornos y Aldao, dueño de la car-bonería sita en Salud 51, al darle una bofetada por haberle cogido un peda-zo de carbón. 
El acusado fué detenido y remitido al Vivac. 
ROBO María Teresa Rodríguez y Lastra, vecina de una accesoria correspondlen te a la casa Arsenal número 80, de-nunció ayer que al regresar a su do-micilio encontró el interior a un suje-to desconocido, quien al verla se dió a la fuga, rompiendo un candado que cerraba la puerta del fondo de la ac-cesoria que da la calle de Cienfuegos. 
Más tarde al practicar un registro, notó la denunciante la falta de ropas de su propiedad, por valor de seis pe-sos, así como ün flus de la propiedad de Rafael Domínguez, vecino de San Ignacio número 74, todo lo cual guar-daba en un baúl. 
ARROLLADO POR UN COCHE Frente a su domicilio, calle de So-ledad número 25, fué arrollado anoche por el coche de plaza número 1841, el menor Fernando Quintana y Ferreira,, de diez años de edad, causándole la fractura de los huesos del antebrazo derecho, una contusión y hematoma en la frente, y contusiones y desgarradu-ras diseminadas por todo el cuerpo. El doctor Junco André que lo asistió en el segundo centro de socorros calificó su estado de grave. 
El conductor del vehículo, Antonio Valieres y Martínez, vecino de Zaldo número 8, dice que transitando con su vehículo por frente al domicilio del menor, éste salió corriendo de la casa y al tratar de pasar de una acera a otra, jugando a la pelota, tropezó con el caballo que tiraba del cocho, ca-lendo al sue¿o y resultando lesionado. 
Valieres, fué puesto en libertad por estimarse el hecho casual. 
ota personales 
ENFERMA CONVALECIENTE 
La señorita Georgina Hiraldez que desde hace días se halla enferma de algún cuidado, ha experimentado gran mejoría, entrando en la convalecencia. Celebraremos que pronto recobre por completo la salud. 
¿ C u á l es el per iód ico que 
m á s ejempicarea imprime? 
E l D I A R I O J>E L A M A R I 
N A . 
E S T A B L O DE LUZ ^ ¿ V J t l o " : 
Servicio especial para eo 
üerros, bodas y bautizos: 
íls-a-yls, blanco, con JjJ J Q 01 
50 Yis-a-vls de daelo y müo-
w*** res, cob pareja 
alambrado, para boda 
T E L E F . A-1338. 
AlmacéDi A-4592. Corslno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
MARMOLISTAS. 
TEMEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOYEDAS, BÍSPÜESTBS PASA ElíTEI 
SAN J O S E 5. T E L E F . A.6558. HABANA 
JUAN RODRIBUEZ MI 
t dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hor los que suscriben: padre, en su nombre y en ei do los demás fa-miliares, y amigos, suplican a sus amistades se sirvan encomen-dar su alma a. Dios y asistir a la conducción del cadáver, dosde la Quinta Covadonga al Cementerio de Colón; favor que agrade-ceran eternamente. M 
Habana, de Octubre de 1917. 
Juan Rodríguez; Abraham Haas; Mateo Pérez-Sidney Rothschild. NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 142 Id 29 
Establos MOSCOU y LA C E I B A 
C a r r u a j e s de lu jo de F R A N C I S C O E R V I T * 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
^ ^ ^ ^ S ^ ^ S O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 9 t 5.00 m , t i,r » la blanco, con alumbrado. $ 10.OO 
feuga, 142. Telcfonos A-8528, A-3625. Almacén; A-46S6. Habana 
/AGINA DíEZ. JIARIO DE LA MARINA O c t u b r e 2 9 de 1 9 1 7 . 
DE LA VIDA 
(JUZGADO BE GUARDIA DIUBJíA) 
JlRROLLADO POÍTUN AUTOMOVIL 
Y UN TRANVIA. — ROBO. — 
LESIONADOS. — LA ACUSA-
( ION DE UN DETECTIVE. —AU-
TO DECRETANDO LA LIBER-
TAD DE UN MOTORISTÂ - i 
ACUSACION DE UNA DENUN-
CIANTE 
I 
E n el Centro de Socorros del se-
gundo distrito fué asistido ayer Ser-, 
gio Valdés. de ocho años de edad y I 
vecino de Peüalver 98, por presentar | 
una contusión de segundo grado en ¡ 
la región óculo palpebral Izquierda,, 
lesión grave que se produlo al salir I 
corriendo y caerse en la puerta de la, 
casa Maloja número 204, donde fué j 
a buscar una peseta, amenazándolo! 
^Esperanza Elizalde. 
E n la segunda estación de policía ! 
denunció ayer Eduardo Morgado, ve-
cino de Merced número 105 y Acos-i 
ta número 93, bajos, de qi>e en la 
lechería que tiene situada en la pri-
jiiera de sus residencias, se había co-
jnetido un robo durante la madruga-
da. Le sustrajeron de la caja conta-
dora veinte y ocho pesos y varias cal-
derillas españolas. Ignora quién o 
quiénes sean los autores del hecho. 
E l menor Luis Lelva Vega, natural 
de la Habana, de once años de edad 
y. vecino de Zapata número 3. al caer-
se de una mesa en su domicilio sufrió 
«na herida perforo cortante en la re-
gión toráxica, lado izquierdo, con unas 
tijeras que tenía en las manos. Fue 
asistido en ol segundo centro de so-
corros por ol doctor Sotolongo y 
Llnch, quedando de emergencias por 
ger necesario practicarle una opera-
ción qulrúrgica. 
E l doctor Scull, médico de servicio 
en el centro de socorros del primer 
distrito asistió ayer a Fausto López 
Fernández, de 52 años de edad y ve-
cino de Cienfuegos quince, por pre-
sentar contusión y herida contusa do 
forma estrellada en la parte posterior 
tío la cabeza y contusión y desgarra-
dura de la piel en la pierna, lesiones 
graves que el herido por su estado 
no recordaba como se las causó. 
López, fué conducido a la Indicada 
casa de sacorros por Joaquín Honda! 
Tarquín, de Apodaca 14 y Antonio 
Arocha López, de Juana Alonso 69, en 
Luvanó, quienes dicen que viajaban 
on el automóvil 4767 que conducía ol 
chauffeur Celedonio Díaz Pedroso, de 
Rastro 4, y que al llegar a al esquina 
de Cienfuegos y Monte vieron al le-
sionado que estaba parado en el me -
dio de la callo, en el momento que 
pasaba otro automóvil y un tranvía de 
la línea Cerro-Muelle de Luz, y que 
al volver la cara, vieron al Indivi-
duo tirado en el suelo, por lo que 
detuvieron la marcha de la máquina y 
lo recogieron, llevándolo al repetido 
centro. 
Al caerse de una cama en su domi-
cilio el menor Carlos García y San-
tos, de seis años de edad y vecino do 
Trocadero número 20, sufrió la frac-
tura completa del cúbito y radio de-
rechos, por su parte inferioi". 
. E l señor Juez de Instrucción, de la 
Sección Cuarta, de guardia diurna 
iiyer, decretó la libertad del motoris-
ic Francisco Ramos Fronfrías, que se 
encontraba detenido en el vivwc des-
de el día 22 del corriente mes, que 
arrolló, a las once de la mañana, con 
el tranvía 297, en la Calzada de Je-
sús del Monte, al ni-ñor Luis Ma-
uito Chappoten, de ocho años de 
edad, quien perdió en el accidente que 
se ha comprobado fué casual, la pier-
na y brazo izquierdos, que le fueron 
amputados en el Hospital de Emer-
gencias. 
Obdulia Ruiz Sánchez, vecina do 
Infanta número 44, acusó ayer a Pa-
blo Parreño, del mismo domicilio, do 
que le suministró brebaje, que le ha 
producido intensos dolores. 
Reconocida en el tercer centro de 
socorros por el doctor Muñiz, éste 
certificó que no presentaba signos de 
lesión Interna alguna, sino fenómenos 
ele- enagenación mental. 
Según noticias adquiridas por el 
vigilante 1330, Ricardo Dánila, Ob-
dulia ha estado dos veces recluida en 
el Hospital de Mazorra. 
E l acusado quedó en libertad. 
n 
íi 
E L R O M A N O 
V E N C E D O R y l e g i s l a d o r — e l f u n d a d o r d e u n i m -
p e r i o u n i v e r s a l , e s t a b l e c i d o , s i n e m b a r g o , s o b r e 
l o s p r i n c i p i o s d e l a c i u d a d a n í a . 
Era un hombre práctico, 
quien adoptaba abundante-
mente las ideas de otros— 
quien apropiaba las costum-
bres y las comodidades de las 
razas vencidas—quien es-
parcía por todas partes sus 
artes y su filosofía, hacien-
do expiación de esta manera 
por los muchos males que 
resultaron del dominio roma-
no de la fuerza. 
Habría usado el Neólin en 
las largas marchas en lugar 
de las CALIGAS con clavos, 
o mientras dirigía la palabra 
al plebe desde la tribuna—-
un ejercicio medio atlético 
de sus tiempos—en lugar de 
las sandalias con suelas po-
co flexibles, artísticamente 
cortadas y atadas con lazos, 
pero nunca había oído de él 
ni lo había descubierto entre 
las razas del mundo que ha-
bía vencido. Esta suela uni-
versal de Neólin de calidad 
y de comodidad, la tiene us-
ted en el día de hoy, sin ha-
cer ninguna conquista y sin 
esforzarse para buscarla. 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
S U O U R S A L : A M I S T A D , 9 6 . H A B A N A 
Centro Asturiano 
JUNTA GENERAL 
Ayer tarde, a la una, se inició en 
este Centro, la junta general de aso-
ciados reglamentaria, bajo la presi-
dencla del señor Vicente Fernández 
Riaño. 
Se leyeron, discutieron y aproba-
ron la memoria trimestral, el ba-
lance y el informe correspondiente 
de la comisión de glosa. 
Terminadas las horas hábiles se 
suspendió la general. Se reanudará 
el jueves, por la noche, a la hora de 
costumbre. 
He aquí algunos datos de la me-
moria : 
E n 30 de junio el número de socios 
ascendía a 41.241 y el 30 de septiem 
bre se cerró con 41.516 o sea un au-
mento de 275, cifra que teniendo en 
cuenta las circunstancias actuales y 
la escasa inmigración representa un 
triunfo. 
Bn 30 de junio había en la Quinta 
635 enfermos. 
Durante los meses do Julio, Agosto 
y Septiembre entraron en la Cova-
donga 2.651 socios enfermos y salie-
ron curados 2.624; fallecieron 39 y eh 
30 de Septiembre quedaban 623 enfer-
mos. 
Estos enfermos causaron durante el 
trimestre 62.912 dietas q e importa-
ron la suma de $101.766.58. 
También huLo instalados en la Quin 
ta varios enfermos, que pagaron 
$7.934.79. 
Durante el trimestre se embarcaron 
para España por cuenta del Centro, 
23 socios enfermos, cuyos pasajeros y 
asignaciones ascendieron a la suma de 
$4.198.00. 
Las fórmulas despachadas por la 
farmacia de la Quinta, para el inte-
rior del Sanatorio y para el exterior 
ascendieron a 26.510 Igual al número 
de consultas dadas por los 28 médi-
cos adscriptos a la "Covadonga". 
Los Cirujanos dentistas prestaron 
7.691 servicios y el qulropedlsta 1.968. 
iEl departamento de hidroterapia, 
prestó 29.683 servicio?. E l laboratorio 
practicó 3.239 análisis. 
Durante el trimestre se han hecho 
*»Mvartimtaa obras de ampliación en ol 
c 7899, ^d-29 
pabellón Benito Colorió, habiéndose pa 
gado a cuenta de las mismas la suma 
de $5.454. 
En este trimestre se puso en prác-
tica el acuerdo tomado por la Sección 
de Propaganda confirmado por la 
Junta Directiva de que para los in-
migrantes se les expida durante dos 
meses, recibo amarillo; para los de 
nuevo Ingreso, también durante dos 
meses, recibo azul; y para los que le-
vanten baja, con arreglo al artículo 
11, recibo rosado. 
En este trimestre empezó a expedir-
se el carnet de identificación del que 
hay entregados más de ocho mil vo-
lantes para la fotografía, habiendo ya 
en posesión de los socios unos cuatro 
mil aproximadamente y estando pen-
dientes de entrega unos mil. 
Por lo anteriormente expuesto, que 
es una pequeña muestra de lo mucho 
que se ha trabajado, claramente se ve 
el prógreso del centro Asturiano, que 
tiene fija toda su atención en la Casa 
de Salud Covadonga, pues desea que 
ella sea la gloria inmarcesible del 
esfuerzo asturiano en cuba. 
" J O V E L L A N O S " 
Esta culta y simpática sociedad de 
los alumnos del "Centro Asturiano" 
celebró junta de directiva el jueves 
25 del corriente. 
Presidió ésta el Presidente Titular 
señor Eugenio Menéndez, y actuó 
i de Secretarlo el señor Antonio Vi -
dal. Por sustitución del Secrota.rlo 
General señor HernanI Torralbas. 
Se dló lectura al acta anterior, 
siendo esta aprobada. A la orden del 
día en la que figuraban importantes 
asuntos, y se aprobó r l balance de 
cuents del mes de Septiembre. 
También se leyeron los Informes 
de las Secciones, al llegar al Infor-
me de la Sección de B e l l ^ Artes el 
señor Abascal pidió quo so consig-
nara en acta un voto de gracia 3 es-
tá Sección por su ectuación y por 
la actividad y el celo que demues-
tran tener en esta los señores que la 
integran siendo esto aprobado por 
Unánimidad. 
Ya en asuntos generales el presi-
dente dice que ha ido a visitar al 
doctor Alfredo Zayas para proponer 
le un turno en la serle de conferen-
cias que se inauguró prometiendo 
asistir dicho señor. 
Hacen aso de la palabra varios 
oradores para proponer unos la se-
gunda conferencia que se celebre en 
breve y otros que para el día 6 de 
Enero próximo por coincidir este día 
con el onomástico del Ilustre hijo 
de Asturias D. Gaspar Melchor de 
Jovellanos. 
Los señores Corujo, Collar, Bus-
tamante, González, Diego Menéndez 
y otros explican los Inconvenientes 
que pudiera haber si se dieran és-
tas conferencias ahora tan pronto, 
pues como los dos últimos meses del 
año son muchas las juntas, reunio-
nes y demás actos que el Centro tie-
ne que celebrar, no habría día apro-
M A M G O S 3 \ r \ F I B R A 
â-e aoy 
M a n g o s , a g u a c a t e s y n a r a n j o s in jer tados ; 
á r b o l e s o r n a m e n t a l e s r a r o s y de s o m b r a 
' SON NUESTRA ESPECIALIDAD ^ 
*im™m F i n c a M U L G O B A ™'nm* 
iMWioacwncHM» H . A . V A N H E R M A N N santiago de us vegas 
y piado para celebrar éstas con la bri-
llantez que se merecen actos de 
tan alta trascendencia cultural en 
atención a esto, se acordó dejar es-
tas en suspenso hasta el 6 de Enero 
que se celebrará una velada artísti-
ca literaria. 
Se habló de los éxitos que esta 
sociedad obtiene y el Presidente di-
ce que este éxito es debido en su 
mayoría a los cronistas de la pren-
sa habanera que de una manera tan 
brillante publican artículos enalte-
ciendo la labor que esta sociedad 
emprendió, artículos que han servi-
do para aumentar en crecido núme-
ro la lista de asociados citando a los 
siguientes señores que son, dice, los 
que más se han distinguido en estas 
publicaciones. Fernando Rivero, Pi-
zarro. Pabllto, Morales, Fradere y 
otros, teniendo la junta frases de 
elogio para todos estos señores. 
Con motivo de haber sido elevado 
a la Cátedra 6-3 Psicología, Filoso-
fía, Moral y Sociología de la Üni-
•"ersidad Nacional el doctor Sergio 
Cuevap. Zequeira, el Presidente dice 
que debiera de tomarse algún acuer-
do refernte a esto. 
L a Junta Directiva puesta de pie 
aplaude al doctor Zequeira, y acordó 
enviarle una expresiva felicitación y 
que una comisión lo visite en nom-
bre de la Directiva. 
También se acordó mandarle a la 
señorita Mercedes Vleito Bouza, un 
atento escrito dándalo las gracias 
por el artículo que con el título 
"Labor de Cultura" publicó en la re-
vista "Eco de Galicia" correspon-
diente al número 16, donde hace re-
saltar de una manera admirable la 
labor de esta sociedad. 
Y no habiendo más asuntos que 
tratar, se suspendió la sesión en me-
dio del mayor entusiasmo. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
I)E SAGUA LA GRANDE 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Octubre 28. 
Las 9 p. m. 
En la noche de hoy sostuvieron 
una reverta a machete, los pardos 
Paulino Larosa y Benito Armentero, 
resultando ambos heridos leves, y 
grave la hija del primero, Isabel, al 
tratar de defender a su padre. 
E l origen del disgusto fué una 
riña sostenida por los menores hi-
jos de ambos. 
Armenteros ingresó en el vivac a 
disposición del Juzgado. 
E l Corresponsal, 
U N A R T I S T A 
_->:o o • •-> 
N i s e C a e e l ( \ i 
t í c u | a d e C a s p a ' 
Un frasco de "Dand i 
cabello e * « o . 1 ^ tl 
d e a ^ y lo embel l*;^ 
1 Usted no encoñtrarT, 
áe caspa ni que ae le ca^», PartN, 
que no le pica el cráneo Cabello 
pasados 10 minutos d6 V * 8 ^ ¿ 
Ae Danderlue, ano Z t ^ ^ Z 
lo que le agradará será vi COatr*rlo 
Pués de usarlo por a i í j f ^ d;0: 
el cabello se l e p e n ' ^ « ^ a ^ 
suave, y cabfillr. t,„„, . , 0- espesa ' 
Por 
S u f t r í W al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
hA MARINA 
UIVOS APUNTES 
Aunque en los tiempos presentes, 
todo materialismo y toda realidad, es 
muy natural que no se crea o espere 
gran cosa de una simple promesa, so-
mos bastantes los quo en materia 
de arte sentimos vivos interés por 
aquellos que empiezan a cultivarlo, y 
que "prometen". 
En seguida que damos con uno sen-
timos vivos deseos, cual el persona-
je de "Bohemios", de "empujarlo" y 
le empujamos. 
Tal nos ha ocurrido ah^ra con 1/1 
joven, muy joven, que en sus faccio-
nes, en el gesto y en el brillo de su mi-
rada dice que es artista: y lo dicen 
sus obras, las que por estudio y 
pasatiempo por ahora pero con miras 
a lo venidero, ejecuta con singular 
acierto. 
E l joven es un desconocido por 
ahora: se llama Antonio Alenda. Si 
quiere seguir desconocido, cuide de 
no abandonar un sello que le cararcte-
riza de modestia por no decir apoca-
miento. Si por el contrario, aspira a 
que su nombre se conozca, produzca, 
estudie, dése cuenta de lo que vale, 
exponga y ofrezca sus trabajos, y si-
ga sin vacilaciones el camino que sus 
facultades le están trazando. 
Por nuestra parte, fieles a lo que 
decimos al empezar a escribir estos 
Si 
renglones, tenemos sumo gurto en ha-
blar de Alenda y en ofrecer a nues-
tros lectores dos dibujos debidos a su 
pluma en los cuales desde luego se 
puede apreciar'una técnica especialí-
sima y una reminiscencia de los agua 
fuertes goyescos. 
Son ellos una cabeza do estudio, 
dibujo hecho con tanta seguridad en 
suave,  cabello nuevo T'J5^ 
todo el cráneao. Crecer4 
Danderlne es nam „i „ 
Va directamente a las raíl 
ciéndolas y dándoles vlgo;68','0'*^: 
piedades estimulantes y vtJlUs Pro. 
hacen que el cabello c r e 2 J , Cailt(* 
jne y bonito. a lariro( fiN 
Un poco de DanredíTia i 
mente duplicará la beVíme(lla^ 
cabello. No Importa lo ^ 
descolorido, quebradizo o áRn ra,lo• 
este; solamente humedezca „ ^ 
en Danderlne y páseselo 
sámente por el cabello, tomaí /0^ 
pequeño ramal cada vez e, , H 
es asombroso; el cabello se 1* * ^ 
•edoso, ondeado y espeso y ^ f 4 
un lustre Incomparable, ¿uav L r4 
abundancia. ^avidez 7 
Compre un frasco de Dati,w 
Knowlton en cualquier S o S T í 
macón, y demuestre a los demá, „ 
bu cabello es tan bonito y s T a ' ^ 
mo cualquier otro, que solamente ̂  
sido abandonado o estroneaT ^ 
falta de tratamiento; esto es0t07 
Usted tendrá un cabello bonit 0 0; 
ubun danta ai prueba un poco da n J 
derina. uaa' 
el trazo como desenfado, y un rin^ 
ae un jardín, magnífico por sus S ? 
tos de claro oscuro, los que pueZ 
(jar^um.pleta idea de 10 ̂  « cap de dibujar el joven Alenda. 
Nosotros indicamos a éste la conre 
niencia de que haga una exposición 
ce sus trabajos; que procure "crear" 
ya que para ello tiene sobradas facu'. 
tades, y que procure hacerse de uíi 
estilo propio; que concurra a I03 
certámenes que afortunadamente se 
organizan periódicamente, que luch« 
en fin, que buenas armas tiene para 
ello, en la seguridad de que el éxito 
será con él. 
Y sirvan estos renglones de pre-
sentación: que los que empiezan tam-
bién tiene derecho a ocupar un espa-
cio, honrándolo, en las páginas délos 
diarios. 
D r . J . 
LÜ L A F A C U L T A D DE PAEIS 
Especialista en }» curaci6n radícíl 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo «1 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de t a S 5. m. diarta*. 
CIKNFTJEPOS. 44. ALTOS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
AmLJ/SíCIO 




P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e ^ c e r c a b a u n ocfrn, 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t e . 
L o s p a s o s de l novio , le h a c e n t e m b l a r . 
r V E R N E Z O B R E 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R j Q j ^ 
AÑO L X X X V J Í A R I O D E L A M A R I N A Ochskre 29 de 1917, P A G I N A O N C E . 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
. ttTTELGA GENERAL FRACASA-
EL NUEVO GOBERNADOR 
F r i r í T i R . — RESTABLECIMIfkN-
I)E LA NORMALIDAD. — LA 
./titud DE LOS PATRONOS. 
¿í HOMENAJE AL EJERCITO. — 
? t rOMPLICIDAD DEL REFOR-
írfSMO EN LA HUELGA REVO-
frTClO>ARlA 
t situación do Asturias, a partir de 
•Ultima crónica y por lo que se re-
fVe a la huelga general, ha mejo-
rto bastante, hasta el punto de que 
ra puedo afirmarse que desapareció 
t'ndo peligro y entramos en un pe-
í do de franca normalidad. Real-
cnte la verdadera gravedad, te-
jiendo en cuenta el carácter revolu-
cionario de la huelga, su aspecto po-
utloo más que societario, solo existió 
n los cuatro primeros días, pues des-
el momento en que se vió que el 
Ejército no secundaba el movimien-
to colocándose resueltamente al lado 
. ' jos poderes constituidos, todo ̂ 1 
mundo, incluso los mismos obreros, 
dieron aquél por fracasado. 
justo es reconocer que como mu-cbos dudaban de la disciplina del sol-
dado y se desconocía en absoluto el 
.renuino espíritu de las tropas, en los 
pj.jjueros Instantes del conclicto el 
revuelo fué enorme y la alarma gran-
de pues ante la actitud enérgica y 
fiera de los elementos obreros y e l , Arraiz," t é n i é T í d ó ^ a á e S en" cuenta ! 
ambiente de disolución y anarquía | a(1UeiiaS otras razones del mavor 
que se respiraba creíase que el Go-í número de tropas, del aumento de c j -
E l nuevo Gobernador Mili tar es 
hombre simpático y contemporizador 
amigo de los procedimientos concilia-
dores y partidario de resolver las 
cuestiones apurando todos los medios 
de transigencia y armonía, y dejando 
para la última instancia los actos 
enérgicos y expeditivos. Con esto 
quiero decir que es un temperamen-
to opuesto al que predomina en «1 
General Hurguete que es todo, acción 
y acometividad, no entendiendo 
suavidades y medias tintas cuando 
cree que ha llegado la hora de pro-
ceder con vir 'Iidad y entereza. 
Tai ves el Goblernn no se encon-
traba muy seguro con las nobles i m -
petuosidades dei ilustre general ara-
gonés, que podrían a su juicio agra-
var todavía rcás ia ya crít ica situa-
ción, y resuelto a cambiar de pro-
cedimiento, resolviera, como lo hizo, I 
traer a Asturias a un mili tar que a I 
las cualidades do tesón y energía reu- ! 
niese las de buen componedor, qnue | 
parecen ser las predilectas do un 
hombre público tan condescendiente ¡ 
y tolerante cvmo el señor Dato. Es | 
posible que tales consideraciones ha-
yan influido decisivamente en el 
ánimo del Gobierno para enviar a 
esta provincia, en las actuales c'r-
cunnstancias, a un mil i tar de las con-
diciones y do la forma del señor 
E N m 
lúerno no podría hacer frente a la si-
tuación y tendría a la postre que de-
«¿j franco el paso a los perturbado-
res. 
Afortunadamente no sucedió así. 
Wi Gobierno, conocedor de los mane-
jos de los conspiradores, les salió ai 
encuentro con valentía y decisión, 
desbaratando rápidamente todos sus 
clanes, y el Ejército, asistido por una 
oficialidad inteligente, culta y pun 
to^oría, etc., etc 
El primer cuidado del nuevo Gober-
nador Mil i tar xan pronto se encar-
gó del mando, fué regularizar en lo 
posible la cuestión de los transpor-
tes, procurando que el carbón alma-
cenado en las minas pudiera ser con-
ducido a, ios puertos para su embar-
que, a fin de «atisfacer con la debid?, 
urgencia las necesidades, cada ve;í 
más apremiantes, del consumo nació 
I 
donorosa—no tengo palabras con qut> i nai. Con este propósito el General 
ensalzar debidamente la labor rea-
lirada por esta oficialidad modelo —• 
v poniéndose sin titubeos al servi-
cio de la legalidad y del orden, de-
mostró que en España ya desapareció 
la costumbre de las sediciones y las 
cuarteladas, y que la voluntad de los 
insütuos armados no es ahora tan 
fácil de conquistar como en aquella 
época de asonadas y motines, qu'i 
tanto retrasaron los adelantos de 
nuestra patria. 
La tranquilidad, por lo tanto, vol -
vió muy pronto ai ánimo de los que 
tmiían y dudaban, y con ella la con-
finnza en el restablecimiento de la 
normalidad y en el afianzamiento del 
orden y la disciplina sociales, por los 
niales se temió con tan Justas causas. 
Repito que ei temor era fundado, 
pues las ¡ maniobras d^ los partidos 
políticos extremos, la actitud de los 
parlamentar ios catalanes, las proppa-
gandas tendenciosas cierta prensa 
y ¡a labor subter rnánea que se venía 
hpciendo en los cuarteles, unido todo 
ê lo a la colaboración que presta-
bíi.r. los directores y manipuladores de 
h TTni';n General de Trabajadores, 
pV» en estof} últimos años subordina-
b ' i 1̂  «^irn a lo político, era má3 
r*!'i fn-fc^nte n-.ra despertar el re-
'"^ «vi '''"'s esp'ritus más optimistas 
f '-nfrr-MT ]<, r'uda y llevar el de^-
cr,Ti--or^ * ôs temperamentos más 
jí«*u-,-, - o^nánimes. 
tv,- r-n^ c;̂  refiere a Asturia;». 
vn 'nformabn. a los lectores en mi 
r anterior del estado del espí-
Mhl'cn con relación a los suce-
^ "-r,"ocr;dos por la huelga gene-
rn.', ríe la conducta observada por ios 
e.'M-íros y por los elementos afiliados 
*' *>nTt!do reformista., de la actuación 
r^triótica de las gentes de orden y de 
Ifs enérgicas disposiciones dictadas 
ror la autoridad mili tar tan pronto 
se encargó del mando el General Go-
bernador de la Provincia, don Ricar-
do Burguete. De entonces acá. según 
(Jije antes, la situación ha ido nor-
malizándose gradualmente, controbu-
yendo muchísimo a ello el descorazo-
namiento de la clase trabajadora, que 
se consideró burlada y traicionada 
Por sus directores, los cuales hicie-
ron correr la especie entre sus hues-
tes de que contaban con ei soldado 
y de que la huelga sólo sería cosa de 
w par de días a lo sumo. 
Apresurémonos a decirlo para ho-
•jpr de nuestra clase trabajadora, 
%na de ser dirigida p¿r hombres 
oeslnteresados, de elevado patriotls-
m y de más alteza de miras. Du-
rante los veinte días que duró en As-
turias la huelga general no hubo que 
'amentar en las poblaciones ni en los 
campos escenas violentas, actos de 
coacción agresiva n i disturbios pro-
seados por el acaloramiento de los 
"«elguistas. Salvo en las cuencas 
pineras, donde los ánimos estaban 
™as excitados y el espíri tu de rebcl-
"la lo dominaba todo—y aún en las 
cuencas mineras la situación no re-
nstI6 los extremos caracteres de gra-
edad de que hablaron los alarmis-
as--la pasividad fué la nota domi-
nante en este movimiento sul génerls , 
Hd eflste Pasmoso alarde de la solida-
ria d obrero española y singularmen-
asturiana' que por lo extemporáneo 
indeterminado bien puede calificar-
„. de absurdo. Da revolución de 
en? ra"0s caídos" so le ha llamado 
ben Pactitud> y de su Ineficacia de-
].„ dallarse plenamente convencidos 
'"S ilui 
Arraiz celebró conferencias con los 
patronos mineros y giró visitas de 
inspección a los puertos del Musel. de 
San Juan de Nieva y de San Esteban 
de Pravia, completamente llenos ds 
venia siendo insoportable y consti-
tuía una remora para el progreso de 
nuestra provincia. Y no decimos 
esto con ánimo de ofender a nuestra 
honrada y laboriosa clase trabajado-
ra, cuyas buenas cualidades reconoz-
co, sino para lamentarnos de la con 
embarcaciones de dIV%rsos tonelajes I ducta que observan sus directores y 
que aguardban el restablecimiento I el espír i tu egoísta y estrecho que 
arma 
isos que soñaban que con un 
semejante eran los árbi t ros 
? la situación, pudiendo derrocar 
antojo las instituciones existen 
6 imprimir nuevos derroteros, no tes 
tn!^3 la Política, sino también a la 
ggalldad española. 
ijj^"0 d6 los hechos más salientes re-
firtlilí» ^n lni aeSuníía semana de 
Ihljt fué 91 relevo del Gobernado.' 
'^n iv de 0viedo- General de Bridada 
vi8lón ar(l0 ]Blir§uete' Por eI de D I -
(>mB • don Domingo Arraiz, que des-
penaba el propio cargo en Valen-
fo ' C,0nd 'Q se distinguió por su tac-
W a1lilIclad en la solución de gra-
fn§ Conflictos obreros. Da noticia 
^^Slda con profundo desagrado 
!iers 8 Prlrneros momentos por supo-
quo era una, destitucción de 
fldo e' mlll tar Ilustre muv que-
flfitp 3 admirado en Asturias por sus 
NIb'A mando y por su cultura y 
'ps m ' 0,19 le convierten en una de 
itp '̂•''raR prestigiosas de nues-
"uo o?6̂ 05*0- Pero cuapSo se supo T̂MeL Geriera.l Arrr„ís venía sólo en 




de la normalicad para cargar carbón 
con destino a los puertos del Norte 
y Mediodía. 
Como en los muelles de los tres 
mencionados puertos asturianos ha-
bía carbón suficiente para las prime-
ras necesidades del momento, se 
acordó proceder a su carga, ponien-
do la autoridad mili tar al servicio de 
las respectivas Sociedades patronales 
el necesario contingente de soldados 
picadores y las fuerzas del Ejército 
que se estimasen precisas para ga-
rantizar la libertad del trabajo y el 
mantenimiento del orden. 
Las operaciones de carga y descar-
ga se llevaron a cabo en los referi-
dos puertos con regularidad pero con 
lentitud, consiguiéndose . tan solo l * 
salida de alerunos barcos, no tantos 
como la buena voluntad de las auto-
ridades y la conveniencia de las ca-
sa.s patronales deseaban. Por fortu-
na, el cansancio y la desorientación 
de los obreros, unidos ? las eficaces 
medidas del poder público, a la dis-
ciplina del Ejército y a la coopera-
ción de los elementos de orden, die-
ron al traste con la solidaridad y los 
huelguistas, percatándose del 'fracaso 
a aue los habían conducido la am-
bición de los unos y la ceguera de los 
más. resolvieron volver al trabajo, 
haciéndolo por gremios y en actitud 
vergonzante, propia de a miel que i n -
curr ió en una equivocación lamenta-
ble y no sabe qué actitud tomar para 
salir del atolladero con el menor 
quebranto de su amor propio, de su 
conveniencia y de su prestigio. 
Dos periódicos volvieron a publi-
carse, después de veinte días de ab-
soluta, incomunicación con el públi-
co (los de Avilés consiguieron "ha-
cerlo dias antes que los de Oviedo y 
Gijón) los trabajos del ramo de 
construcción se reanudaron en toda:» 
partes casi al mismo tiempo, así co-
mo también en las pequeñas indus-
trias y en algunas grandes, no en 
todas, pues 3e hizo selección en el 
personal y esto dió ocasión a que la 
normalidad se retrasara en las mis-
mas. Da huelga, pues, quedó l i m i -
tada a los ferroviarios y mineros, y 
aunque ello era más oue suficiente 
para que subsistiera la gravedad, 
puesto que con la paralización de 
esos dos poderosos factores de la ac-
tividad nacional quedaba en suspenso 
una parte considerable de la vida 
de la misma, sin embargo, el golpe 
que acababa de sufrir el proletaria-
do era tan nido y su organización 
quedaba tan quebrantada, que todo 
ei mundo comprendió que la huelga 
venera1- estaba virtualmente termina-
da y oue el pavoroso conflicto políti-
co-social-revolucionario entraba en 
su fase úl t ima. 
Así sucedió, en efecto, pues no 
pasaron muchos días sin que mine-
ros y fe/rovia^rios resolviesen entrar 
ai trabajo, no sin antes pasar por las 
horcas caudinns de las respectivas 
Empresas, oue hicieron una escrupu-
losa selección entre sus obreros, 
exigiéndoles además a los de.las m i -
nas ser sometidos a un nuevo reco-
nocimiento médico. Esto produjo 
gran revuelo entre los afiliados al 
Sindicato Minero, que se negaron a 
caracteriza todos sus actos. Supone-
mos que, en lo sucesivo, las masas 
obreras asturianas cambiarán do 
orientación y procedimientos, pue;» 
la realidad ^acaba de hablarles con 
suma dureza, indicándoles el camino 
que conviene seguir si han do ser 
fuertes y de representar un papel ai-
roso en las luchas sociales del fu-
turo. 
También las clases patronales de-
berán aprovecharse de las enseñan-
zas que se desprenden para ellas de 
la pasada huelga general, procurando 
en adelante proceder con cautela y 
discreción en sus relaciones con los 
obreros, tendienndo a mejorar sa 
suerte y a anticiparse a satisfacer 
siv; anhelos de renovación y mejo-
ra, en lo que tienen de razonables y 
Justos. Hay que mejorar a toda vo;;-
ta la condición del obrero en nuestra 
tierra, haciéndole educado y culto, 
dándole habitación sana y decorosa, 
inculcándole la conveniencia del aho-
rro y creando el seguro para l a ve-
jez, a fin de que cuando, por razón 
de los años, se halle imposibilitado 
para el trabajo, no se vea, como aho-
ra, expuesto a todaa las inclemencia» 
de lo. suerte y a todos los rigores del 
infortunio. 
E i momento es favorable y deben 
aprovecharlo patronos y obreros pa-
ra cambiar de táctica, empleando sna 
entusiasmosi y energías en una obra 
pacificadora y de completa renova-
ción, que tienda a unir a los que por 
conveniencia mutua es preciso vayan 
siempre de acuerdo, acercándose y 
compenetrándose cada día. más para 
ccntribii ir eficazpiente al bienestat1 
común y servir de más amplia ma • 
ñe ra los intereses colectivos. 
SI esto se hace ahora, al calor de 
los sucesos recientes y en presencia 
de las irreparables desgracias pro-
ducidas por necios desacuerdos, bien 
•nodemos bendecir los reveses sufri-
dos en estos dias do hondas zozobras 
y de tremendas inquietudes,, en que 
tanto temimos todos por el porvenir 
de España. 
Da suscripción iniciada en Astu-
rias para, rendir un homenaje al Ejér-
cito como premio a su bizarro com-
portamiento durante la pasada huel-
fra. alcanza ya la suma de ciento 
cincuenta, pesetas, habiendo con-
tribuido a ella' los más valosos ele-
mentos sociales. 
Todavía no se sabe el empleo que 
se ha de dar a lo recaudado, pero 
desde luego puede afirmarse que se 
grat i f icará espléndidamente f^l sol-
dado y se en t regará a cada regi-
miento un rscuerdo conmemorativo 
do la patriótica jornanda. 
Dos elementos de orden, que han 
dado una hermosa prueba de vitali-
dad, no escatiman sus alabanzas al 
Ejérci to, cuya disciplina y cuya leal-
tad se ha puesto de manera tan b r i -
llante y ostensible a prueba, y al be-
neméri to Instituto de la Guardia Ci-
v i l , que ha cooperado noble y activa-
mente con aquel ai restablecimiento 
del orden y a mantener los pre-.Ll-
gios del principio de autoridad. 
Por lo que naspecta al buen nom-
bre de la fuerza pública, en Asturias la exigencia, pe'-o como los patronos , 
sp mostraron irreductibles en e s t o c ó l o tenemos motivos para felicitar-
punto v además tenían razón, pue J ^os pues en todo momento estuvo al 
en un mes de huelga bien pudieron 
servicio de la legalidad y dispuesta 
los obreros haber contraído ^enfer- I | castigar severamente los desmanes 
mlmSm y dolencias aue les imposl- | de los perturbadores. 
Mlitara para el trabajo, a la postre I Nada tan merecido, pues, como ese 
tuvieron oue acceder, sometiéndose a | homenaje nacional, que el Ej^rc i t i 
lo acordado por la clase patronal. sabrá agradecer, sirviéndole de estí-
Pero un mes de paralización abso- mulo y aliento para proseguir labo-
luta y con los consiguientes actos de ¡ rando por ei engradecimiento de la 
sabotage, es lo bastante para dar al j Patria, 
traste con los servicios mejor organi-
zados, y así han de pasar todavía al^ | Respecto a la intervención del par-
gunos meses para que queden com-) tido reformista en la últ ima algara-
pletamente normalizados los trabajos; da y a la complicidad de sus prohom-
en las minas y singularmente en los i bres en los preparativos del movi-
ferrocarriles, cuyo material móvil h». ; miento, hay testimonios suficientes 
sufrido con la huelga daños enormes, j para que no quepa sobre ello duda 
cuya reparación será tan larga como j alguna. Tanto don Melquíades Alva-
costosa. Según se nos dice, más de [ rez como sus más adictos estaban 
quince máquinas de las que presta-: perfectamente enterados do lo que 
han servicio en Asturias han entra- i §e tramaba y algunos de ellos no se 
do en los talh-res de Valladolid pa''a ocultaban para decirlo con cierta 
ser reparadas y se supone que se ha- j vanagloria en los días que precedie-
-á lo propio con una gran parte dol , ron a la intentona 7 aún después de 
^ - material de transporte, que se en-1 haber estallado énta. Sólo cuando 
, "ent6 las fuerzas que guarnecen cuentra en pésimas condiciones. vieron el fracaso y se hicieron cargo 
iW» "rovlnvla era preciso que sfe Pero en fin. todos los inmenso" | de la desairada situación en que que-
pla7r?ara del mando supremo de la poriuicios ocasionados por la huelr-a | daban, ompez-aron a recocer velas > 
» on, Un GeT,Rrai de mavor categoría, ! pueden darse por bien empleados an- ; a rVaculparse lo mejor que pod^n, 
íeípH rl0n ^ a r d o BurVuete perma- ' te la saludalde enseñanza que ella re- ! negando muchos de ellos la más re 
*' di. n"aí al frente de las tronas, ' prosenta y la dolorosa lección que con , mota part icipación del partido en el 
"curso s-. d e s v a n e c í v ina ¿n i - ella han recibido los elementos pro- i plan malogrado. 
i letarios, cuya actuación, en general. ' Pero aue el reformismo estaba se-
j riamente complicado en el movf-
j miento sedicioso, pruebanlo las me-
j didas adoptadas por las autoridades 
militares con algunos de sus prima-
tes sin exceptuar a su ilústre jefe, 
que tuvo que trasladarse tres días se-
guidos desde Gijón a Oviedo para 
prestar declaración ante el Goberna-
dor Mili tar , general Burguete. Y lo 
prueba sobre todo el noble rasgo do 
independencia de un tan caracteri-
zado reformista como don Secundino 
Falgueroso, que se apresuró a re-
nunciar el acta de Diputado Provin-
cial y a mostrarse pública y solem-
nemente en d&«acuerdo con una agru-
pación política que se alia con el 
desorden y la algarada, poniendo en 
grave riesgo la seguridad y el pres-
tigio de la Nación. 
Da honrada y valiente actitud del 
i señor Pelgueroso, separándose del 
| partido reformista y condenando pú-
j blicamente sus procedimientos sub-
' vorsivos, ha producido honda emo-
I ción en toda Asturias por la respe-
j tabilidad del hombre y su prestigio 
' económico y social. 
Sin pasión de ningún género pue-
de afirmarse que el reformismo ha 
sufrido en esta provincia un golpe 
muy rudo, hasta el punto de que so 
teme en su seno una profunda y ra-
dical excisión. Por lo pronto, so 
asegura que la conducta de don Se • 
cundino Felgueroso será imitada por 
otros elementos significados y valio-
sos, cuya tibieza por los procedi-
rrientos de don M.elquiades es ya bien 
notoria. 
Y como esta crónica se va hacien-
do demasiado larga, hago aquí pun 
to, dejando en cartera para la próx ' -
ma muchas noticias de interés. 
Ju l ián ORRON. 
Avilés, 16 de Septiembre de 1917 
IGLESIA PARROQUIAL EEL PTLAR 
TRIDUO Y FIESTA A SAX RAFAEL,.— 
BENOÍCION DE UNA NUEVA IIVIAGEX. 
Una devota del Arcángel San Rafael, 
ha donado a la Iglesia Parroquial del 
l^Üar una artística imagen del mismo 
construida en los afamados talleres de 
escultura'de Olot (España). 
Bendecida la Imagen por e-l Párroco 
R. P. Celestino Kivero, el jueves último, 
dió comienzo un solemne Triduo dedica-
do al fiel custodio de Tobías. 
A las siete y media de la noche se ce-
lebraron estos cuitos, con exposición del 
Suutlsimo Sacramento, estación, Rosario, 
preces del Triduo, cílnticos, reserva y go-
zos a San Rafael. La parte de canto fué 
interpretada por un coro de señoritas y 
niñas bajo la acertada dlreccicón del R. P. 
.Tuau B. Juan, profesor de música del 
Seminario Conciliar. 
JEi canto gregoriano se nos mostró en 
toda su grandeza. No es extraño que Mo-
zart haya dicho: "Cederla toda mi gloría 
por el orgullo de haber compuesto un 
prefacio". Y Gounod, dirigiéndose, a sus 
Sd ¡miradores exclamaba: "Aplaudís fre-
néticamente en el teatro ciertos pasajes 
de mis obras, que os parecen nuevos e Ins-
pirados ; pues sabed que aplaudís la ins-
piración y los motivos de las melodías 
gregorianas, y por lo tanto, aplaudís a 
.la Iglesia". Y son célebres las expresio-
nes del Tran Wagner:-"Jamás olvidaré, 
decía, las impresiones arrebatadoras que 
experimenté en París el día de Pascua, 
oyendo en Nostre-Dame la letra "Vieti-
mae paschalis" y el "Regina coeli", can-
tos ton sencillos y bellos que he evocado 
al escribir varias composiciones mías 
para avivar mi inspiración". 
Bten hacen I^s que van preparando a 
los fieles en el canto gregoriano para que 
el canto religioso en los templos sea in-
terpretado por los fieles que as-lstan a 
los cultos. 
Cuando ei pueblo canta el "Tantum Er-
go"; cuando responde a las letanías, en-
tona la Salve, canta el Credo, despierta 
goza y asiste a las funciones sagradas 
con fervor. 
El domingo a las siete y media cele-
bró la Misa de Comunión general el R. 
P Ignacio Lorente, Superior de las Es-
cuop'as Pías del Pilar. 
El coro de estas escuelas ejecutó en la 
Misa Mayor, la de Angeles y al Oferto-
rio el Bone Pastor. 
¡Sublime la música preeroriana! 
Dirigió el ya citado Padre Juan B. 
Joan. 
Al maestro y discípulos nuestra feli-
citación. 
Ofició en la Misa Solemne, el Párroco 
P. líivero. nyudado de los Padres Esco-
lapios Rafael y Agustín. 
El altar mayor y el portátil, de Snn 
Rafaél, sencillos, pero artísticamente ador 
nados. 
Asistió lo mismo al Triduo que a la 
fiesta mucha • conenrroncia de fio>s. 
T.a imaígen ha sido colocada en un be-
llo altar de la capilla del Sagrario, don-
de los fieles pueden venerar e invocar 
el auxilio del protector do i-os ciiípt-tucs. 
No se fíen de los que se burlan d? los 
Santos ni de los protestantes. 
Eos Angeles y Santos son nmiíros de 
Dios, que Ifw ama entrnñf blemente. y por 
lo mismo atiende sus súplicas. SI tenemos 
que pedir nl'gún favor a nn poderoso, nos 
nos valemos de amigos del mismo que se 
interesen por nosotros. 
T.cs protestantes nos lian calificado de 
gentiles por rendir culto a los santos, a 
los que dicen adoramos, lo cual es calum-
niarnos porque los católicos no adoramos 
a 1os Santos, sino que los veneramos, lo 
cual ps mnv distinto. 
El Concillo de Trento declara "que las 
A/nû cio O E. 
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imágenes de Cristo, de la Virgen, Madre 
de Dios y de otros santos, se tengan y 
guarden especialmente en las iglesias, y 
que se les dé el honor y venerac.ón debi-
dos; no porque se crea que hay en ellas 
alguna divinidad o virtud, en considera-
ción a Ja cual debe dárseles culto o pe-
dirles alguna cosa, o poner en ellas la 
confianza, como fufé hecho antiguamente 
por los gentiles, que colocaron sus espe-
ranzas en los ídolos; sino porque el ho-
nor, manifestado a ellas, se refiere a loa 
prototipos, a quienes estas imágenes re-
presentan; de tai manera que por las 
imágenes que besamos y ante las cuales 
nos descubrimos y nos arrodillamos, ado-
ramos a Cristo y veneramos a los Santos, 
cuya semejanza tienen". 
tíOS gentiles adoraban los ídolos por-
que creían que aquellas estátuas de Jú-
piter o de Venus, que tenían delante, era 
materialmente un Dios o una diosa y los 
menos rudos suponían siempre que den-
tro del ídolo habitaba la divinidad y el 
culto terminaba en el ídolo con un culto 
absoluto y nosotros veneramos las imá-
genes solo con nn culto relativo. Y asi 
cuando un católico se arrodilla delante 
de una imagen, nada pide aii lienzo, ni a 
los colores o la escultura, sino a Nuestro 
Señor Jesucristo, a la Virgen y a los San-
tos representados, "y esto es tanta ver-
dad,-—dice graciosamente el Emmo Carde-
nal Cuesta—que si algún protestante le 
advirtiese que la Virgen no está en aquel 
lienzo, sino en el cieUo, se reiría de tan 
necia advertencia". 
En el Antiguo Testamento, se nos re-
fiere que Josué y los ancianos del pueblo 
de Israel estuvieron postrados delante del 
Arca y de los Querubines desde la ma-
ñana hasta la noche, llorando y suplican-
do delante de ella. David llevó el Arca 
en triunfo, en solemne y pública proce-
sión, como hacemos nosotros los católi-
cos con las imágenes de ¡os Santos. 
Las catacumbas nos revelan innumera-
bles imágenes y pinturas, representando 
escenas de la vida de Cristo, de su San-
tísima Madre, de los Apóstoles y otros 
Santos del Antiguo y Nuevo Testamento. 
La misma rarón natural nos prueba 
que lógico dar culto a las imágenes de 
los Santos. Cuando se ultraja la Imagen 
o o\ retrato de una persona, todo el mun-
do ,1û ífa por aquel acto que se desprecia 
o aborrece a lo persona representada por 
la imagen. Ahora bien; si el desprecio 
de una imagen o de un retrato es des-
precio de lá persona retratada, por qué 
las demostraciones de honor y respeto t r i -
butados a la imagen no han de ser de 
honor y respeto tributados a la persona? 
Además, si los malos se sirven de pin-
turas obscenas para corromper a la Ju-
ventud, i por qué los buenos no se han 
de servir de las santas imágenes para 
despertar los sentimientos de piedad cris-
tiana ? 
La veneración de las sagradas imáge-
nes es una práctica piadosa y útilísima. 
Por esto no podemos dejar de felicitar 
a W piadosa anónima donante por su 
valioso y santo regalo a la Iglesia del 
Pilar y al Párroco por los cultos que ha 
tributado al Arcángel San Rafael, abo-
gado de los enfermos. 
IGLESIA PABROQUIAE DE JESUS DEE 
•MONTE 
MOVIMIENTO PARROQUIAL 
El miércoles 17 a las 9 a. m., tuvo lu-
gar una solemne fiesta en honor de Santa 
Eduvigis, con Misa de Ministros; la Sa-
grada Cátedra fué ocupada por el Rev ¡ 
P. Santiago G. Amigó, Canónigo Peniten-
ciario de nuestra Santa Iglesia Catedral, 
quien nos presentó a la Santa como mo-
delo de virtudes y su gran amor a los 
pobres desvalidos. 
El Coro estuvo a cargo del Profesor 
señor Araco, con los niños que forman 
el Coro, acompañado de los afamados pro-
fesores señores Molina, Valbe y Mompó. 
La, fiesta fué costeada por la señora 
Julia Faez do Plá, ferviente devota de 
Santa Eduvigis. Como recordatorio so re-
partió una bonita estampa con hermosas 
oraciones. 
Viernes 19 en honor de San José la 
Asociación que Weva su nombre, celebró 
su fiesta mensual con misa cantada. 
El domingo 21 costeada por la señora 
Isabel H. de Párraga, se celebró una her-
mosa fiesta en honor de la Virgen de los 
Desamparados a las 9 a. m. con Misa de 
Ministros, ocupó la Cátedra del Espíritu 
Santo el M. I . Canónigo Penitenciario Rev 
P. Santiago G. Amigó, que pronunció una 
elocuente oración. 
La parto musical estuvo a cargo del pro-
fesor señor G. Araco. con el Coro de niños 
y acompañado de los profesores Yafta 
Qnevedo y Mompó. 
Se repartió como recordatorio un bo-
nito triduo a la Santísima Virgen 
El miércoles 24 se celebró la misa can-
tada q.ue en honor de María Auxiliadora 
le dedica la Asociación que lleva su nom-
bre. 
E> domingo 25, la Asociación Pontificia 
de la Adoración Reparadora celebró su 
fiesta mensual con misa de Ministros 
sermón y exposición de S. D. M. que lo 
estuvo todo el día; por la tardo,' despuée 
del Santo Rosario y cánticos se verificó 
la procesión por el Parque de la luie-
sia, terminándose con la bendición y re-
serva. 
El viernes dos de' próximo mea de No-
viembre, en que la Iglesia celebra la Con-
memoración de los fieles Dlffuntos. las 
misas que se celebren en esta Iglesia se-
rán a las (5 y media, 7 y media v 8 y me-
dia y a las mueve, después de cantada la 
Vigliin. comenzará la misa solemne de 
Réquiem. 
Con motivo de celebrarse el primer Vier-
nes de Noviembre, la Conmemoración de 
los difuntos, no se puede decir la misa 
al Sagrado Corazón de Jesús pero sí se 
hará el ejercicio del día y la Comunión. 
En la Junta que celebró la Directiva 
de) Rpostolado de la Oración, el Viernes 
11 último se aprobó la Moción presentada 
por sn Presidenta, señora Amella Porto 
de Urrutla para terminar la obra de mfir--
mol en el Panteón que posee la Asociación 
en el Cementerio do Colón, consistente 
en vestir con sus correspondientes tapas 
las cinco bóvedas y el orarlo. 
EL PARROCO. (Del "Boletín Parroquial"). 
IGUESIA PATíROCUIAT- DEU SAGRA-
DO CORAZON DE VTESUS 
DEU VEDADO V CARMEUO 
La dist-inr'"ida familia Serna-Carmonn, 
obseon'ó al Snrratíslmo Corazón de Josús' 
con sniemn" func'ón de acción de gracias 
a ^ cuni ha concurrido una numerosa y 
dlf* !n,Tnidn concurrencia. 
El templo se hallaba bellamente ador-
nado. 
Oficiaron los Padres Dominicos Regi-
naldo Sánchez, Félix del Val y Manuel 
Peláéís. 
Pronunció (ñ sermón el M. I . Canónigo 
Doctoral, doctor Enrique Ortlz. 
Bajo la dirección del organista del tem-
plo del Santo Angel, señor Eustaquio Ló-
pez, orquesta y voces interpretaron la par-
te musical;. La devota y agradecida fa-
milia al Sacratísimo Corazón de Jesfl»» 
ha .sido muy felicitada a la que unimos 
la nuestra. 
IGLESIA PARROQUIAL DE S. NICOLAS 
1 FIESTA A SAN JUDAS, APOSTOL 
Nació este santo apóstol en Nazaret. 
El Evangelio dice que era primo de Jesús. 
Fué uno de los primeros que el Salvador 
escogió para el apostolado. Como primo 
y vecino del Señor, desde su infancia, te-
nía con él intimidad cariñosa. En la dis-
persión'de los apóstoles por el mundo, San 
Judas fué enviado a predicar el evangelio 
a la Mesopotamla donde hizo innumerables 
conversiones. Después de haber evangeli-
zado Inmensos países por espacio de 30 
años, pasó a predicar el reino de Dios a 
Persla. Ante su presencia temblaron y 
eamudecieron los demonios que por me-
dio de los Idolos engañaban a los pueblo». 
Los primeros convertidos en aquella na-
ción fueron el mismo rey con su familia, 
el general, Jefes y la mayor parte de su 
ejército. Indignados de esto los magos y 
sacerdotes de los ídolos movieron al po-
pulacho contra el santo apóstol al cual 
martirizaron cortándole la cabeza. Su 
cuerpo fué trasladado más tarde a Roma 
y después a Tolosa de Francia, donde es 
venerado en .la Iglesia de San Saturnino. 
A causa de confundirle, por razón de su 
nombre, con el traidor Judas, es nuestro 
santo patrón de los que Injustamente han 
perdido su honra o sea de los calumnia-
dos, y es también abogado en los casos 
desesperados. El pueblo de la Habana la 
profesa particular devoción y le tributa 
frecuentes cultos en la Iglesia de Santo 
Domingo. 
Al cerrarse este templo pasó su imagen 
al de San Nicolás, Ina.ugurándose el an-
terior domingo, festividad de San Judas, 
apóstol, su culto. 
A las siete y media celebró Misa de 
Comunión general en la cual tomó parte 
la Asoclacón del Perpetuo Socorro, cuyos 
cultos mensuales a la Virgen María, bajo 
esta advocación, corresponde al cuarto do-
mingo de mes. 
Á las ocho y media ofició el Párroco 
en la misa solemne. 
Después del Evangelio pronunció el 
paneerírico de San Judas. Su educación le 
elrvié para, exhortar a los padres a edu-
car cristianamente a sus hijos. 
Asimismo ruega a sus feligreses a que 
durante el mes de noviembre nieguen con 
fervor por el eterno descanso de los fie-
les difuntos y con especialidad el día 2 
del próximo mes a ellos consagrado. 
Durante el mencionado mes se celebra-
rá la Novena de Animas y otros sufragios. 
En nuestra Sección de Avisos Religiosos 
podrán tos fieles saber cómo y cuándo se 
verificarán. 
La parte musical fué interpretada por 
el coro parroquial. 
El templo, sumamente concurrido y be-
llamente adornado. 
UN CATOLICO. 
DIA 29 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señera del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Oeresa. 
Santos Narciso, obispo, Maximiliano, 
Quinto, Jacinto y Zenobio. mártires; san-
ta Eusebia, virgen y mártir. 
San Narciso, obispo, fué uno de los más 
santos prelados del segundo siglo y vino 
al mundo hacia loo fines del prlmuero. 
Es probable que San Narciso fuese natu-
ral de Jeruf-alén. pues fué educado en el 
primitivo espíritu de la Religión Cristia-
na, que reinaba en aquella capital de .Tu-
dea. Ignóranse los sucesos de los prime-
ros años de su vida. 
Entró en el clero, y en breve tiempo 
fué modelo, de santos eclesiásticos. Ele-
vado al sacerdocio a pesar (Je su humilde 
resistencia la nueva dignidad añadió nue-
vo lustre a su inocencia y su virtud. Lla-
mábanle el sacerdote santo, y pocos fieles 
dejaron de experimentar los efectos de su 
virtud y su celo. 
Lograba Narciso esta general estima-
ción de los fieles y del clero, cuando va-
có la silla patriarcal de Jerusalén por 
muerte del patriarca Dulclano. Hubo po-
co que deliberar y fu_ Narciso elegido 
patriarca de Jerusalén por todos los vo-
tos, habiendo sido consagrado hacia el 
año de 180. 
Con la nueva dignidad se sintió anima-
do de nuevo fervor y de nuevo celo, tanto 
que contando ya a la sazón ochenta años, 
gobernó el rebaño con el mismo vigor y 
con la misma actividad que lo pudiera 
hacer en la más robusta y florida Ju-
ventud. 
Quiso, en fin el Señor premiar a su 
siervo, y murió con la muerte de los jus-
tos, siendo de más de 116 años. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Monserrate, 
en su Iglesia . 
quo se han de predicar, D. ¿k.., en el se> 
irundo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Noviembre 1. Todos los Santo». M. {. 
Cr. C. P. Pérez EUzagaray. 
Noviembre 1(>. San Cristóbal. P. do la 
llábana, M. I . 8r. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C, LectoraL 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominltca üc Adviento. 
M. 1. Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica do Adviento. 
M. 1. Sr C. Arcediano. 
Diciembre 111. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2.'!. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los seVmono» 
que durante el segundo semestre del año 
en curso sr; predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y do hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en ia forma acostumbrada por la Iglesia 
n todos nuestros diocesanos por cada tcí 
que devotamente overen la divina palabra. 
Lo decrotó v firma 8. B. R. que certifico.. 
- I - El Obispo. Por Mandato de S. l\ I I . . 
Dr. Méndez, Arcediano. Secretarlo. 
OÍARIO D E L A MAK1WA 
V I S O S 
A N U N C I O 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
0NETT1 Y DÍAZ ÍRIZ4R 
nnocn ptqyecton rte t0,1"!,„^as!!: 
rltnjps, éontiatoa. roo<Uda <lo "nc»» 
asi como 
Direcciones facultalivts. 
Tel. A-85S8. Trocadero. nCm. Bfl. 
24701 31 O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 12 a B, 
Teléfono A-7080. 
R O G E L I O DÍAZ P A R D O 
A L B E R T O DIAZ P A R D O 
A'.iojíadns. Mercaderes, 22, altor Te-
léfono A-4418. 
13 o 
Adoifo Bccigno Núñez y 
González 
ABCGA.DO Y NOTAUIO 
SrR\.nna, nnm. 37. Telefono A-23W). 
24^0 31 o 
Marcas, Patentes ] Minas. 
Dr. C A R L O S G A R A T E BRÜ 
Abogado. Asrular, 43, entre Empedra-
do y Tejadillo. Telífono A-24S4. 
22859 11 o 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeLA-2362. CaMc: A L Z U 
Hora» de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
24792 30S-1918 
B U F E T E S 
D E 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New Yark 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angulo 
Atfcerney and CoanMler at Jjtrw 
24790 81 o 
J o a q u í n F . de Velasco 
ABOGADO X JÍOTAKIO 
Tejadillos 11. Tal. A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
9b01?P0' °fl™«ro 63. alto*. Teléfono 
A-2432. I > e © a l 2 a . m . y d e 2 a 
o p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelate.' 
Teléfono A-ZBM. 
doctores m Medidna j Cirngfo 
Dr . R A M O N G A R G A N T A 
Operaciones externas sin dolor ni 
pérdida de sangre. Enfermedades de 
señoras y nifios. Obispo, ntímero 52, 
altos. Domicilio: B. Lngnernela. nu-
mero 26. Teléfono 1-1535. Consultas 
de 2 a 4. Gratis para os pobres: 
2r)72R 17 a 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-Jefe de la CUnlca del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vía» 
Urinarias. Horas de Clínica: de 0 a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de 3 a 5\(¡ de la tarde. Se-
ñoras: horas especiales, previa ci-
tacién. liamparilla, 78. 
C 7078 in 21 o 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de tas 
vtas digestirás y trastornos de la 
Butrlcién. Consultas: de 1 y media 
a S. Honorarios por consulta: 15. 
Teléfono A-78t». San Miguel, 78, •Mm. 
o as» 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes 
Miércoles y Viemee. de 2 a 4. San 
Nicolás, 62. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, enquiña a Merced. 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-STSTi 
C 7367 92d 3 o 
Dr. F E L I X P A C E S 
Cirujano de la Ouluta 4* 
Dependiente*. 
CIRUGIA E N OEMKRAli 
iDrocclonea de Neo-AulTar&án. Cen-
sultas de 2 a 4 Voptiiuo, 38. Te-
léfono A-B337. Domicilio: BoT.o», 
entre 21 y 23, Vedada. ToJéfv 
no F-448S. 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA Y CIBUOIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
toa, Enferntedades de Sef^ras, M -
floa y de la sangre. Consnltas: da 
l a S . Jesds Marta, 114, altos. Te-
léfono A «488. 
D R . ANTONIO P I T A 
Director dcj 
INSTITUTO OPOTKRAP1CO 1>K 
Í.A HABANA 
Con dejpartámentoa iii1 "Opote-
rapia," Hidroterapia, Itadio-Elee-
troterapia, Klneslterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Ba^teribldglcns 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo <ie la Obe-
sidad, Artritismo. Reumatismo, Go-
ta; ISnfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
lOliniInnclón positiva do la grasa y 
Acido t'rico con los . \ 
BAÑOS RUSOS 
l'nlcos en Cuba 
GAICANO, 60. CONSULTAS DK 
2 a 4 P. M. 
Dr. MIGUEL. V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carloo I I I , 20B. 
Bspeclalista en estomago, intesti-
nos * Impotencia. Consultas: 1 pe-
so; da 8 a 4. Consultas peí* correa. 
Dr . R O B E U N 
r Z K U SAXTORK Y R X n S R K X . 
DADK8 SKCBJCTAa 
Cnraddn rápida por slsteoM 
dcrnlsimo. Consultas: d e u a A 
P O B R E S : GRATIS, 
•"•rtlle de Jcsds Marta, 81, 
T E L E F O N O A-IS». 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José. 47. Teléfono A-2871. 
24787 SI 9 
Dr. B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apllcaeldn intravenosa del OT.4. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
ClruÍA«« del Boepital de JSmer-
genclas y del Hospital Ndm. Uno. 
Especialista en- rfas minarlas y 
enfermedades venérea a, Clstoseo-
pia, caterlsmo de Iva uréteres y exa-
men del rlñdn por los Rayos X. 
Inyecciones ds Neosalvarsaa. 
Consulta» de 10 a 12 a m. y de 
8 a 9 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
24603 31 o 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5fi07. San Miguel, ntímero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
K S P K C I A L I S T A D E PARIS . 
Estómago 0 intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado. 78. Teló-
fono A-B141. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades de! Corazfln, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consulta»: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12̂ 4 a Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, Onasabacoa. 
Teléfono B i l l . 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital ntímero L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultao: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2S68. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5. excepte los do-
mingos. San Miguel, 15«. altoi Te-
léfono A-4318. 
Alberto S. de Bnstamante 
Catodrtltlco auxiliar. Jefe de Cll-
nlca <!« Partos por oposlcrlfln de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de sefio-
rr8. Consultas de 1 a 8, lunes y 
viernes en Sol, ntímero 79. Doml-
cMo: calle 35, entre J y K. Vedado. 
Teléfono F-186Í. 
24760 TA 
¡DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA ItARIZ T OIDOS 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corarda y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consnltas: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS. 
B E B X A Z A , 32, BAJOS-
24784 31 o 
Dr. A M A D O MAS 
Enfermedades de los nifios. Consulta 
de 1 a 3. Teléfono A-SO10 y A-4830. 
Industria, 4. 
I i 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Clrligla <ui general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res ((ílneooloffta) y tumores del 
vientre {f-strtmaífo. Intestino, hígado, 
rlñrtn, etc). Tratamiento de la fllce-
ra del osirtmaKO por el proceder de 
Einhorn. Consufla de 1 a 3 (excepto 
los domln«ro«). Empedrado, 52. Telé-
fono A-2nfl0. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades do Barcelona y 
Habana. Espcclnlista en enferme-
dades de los ojos. , Karganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos df> oídos 
por la electrolonlzarlrtn transtim-
pánica. (}raduacl(*>n de Ib vista. Con-
sultos particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7, dos pesos al mes por 
la Inficnpclfin. Noptuno, 61. Teléfo-
no A-84fi2. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pec^v. Instituto de Radiología y 
Klp™rlcldad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrcc-
tor del Sanatorio "La EsperaaBa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CURA R A D I C A L T 8EOURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Itelliy. 0 y 
medio (alto«<) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesfls 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J U L I O C . P I N E D A 
Médico de la "Quinta Dependientes" 
y Dispensarlo "Tamayo." Cirugía 
general. Neo-SalvsrsAn y enfermeda-
des de señoras. Consultas: de 3 a 
4 p. m. Angeles, 46%. A-42e5. 
28822 31 o 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Elladelfia, Xerv 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscéplcos y 
OlBtocfipicos. Esamen del rlflón por 
loa Rayos X. Inyecciones del 600 v 
014. 
San Rafael 30, altos. De a A 
Teléfono A-9051 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: do 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
Dr. J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, ntí-
mero 19. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DR NI«OS 
Consultas: de 12 a 8. Chactín, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4503. 
Dres. L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Bn^srmedadea piel. Utmcrí» y sa-
cre ta». Consultas de 12 a 3. Coa-
eulado. 78. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C 4831 la l a . H 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
j Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médica» 
y Qulrtírglcas. Consultas: De 12 a 
2. Línea- entre F y Q. Vedado. Te-
léfono F-4220. 
Dr . Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, narií y ^Mos. Consul-
tas de 12 a 2, en Ne') uno, 85, (pa-
gas). Merced, ntímero 47. Teléfo-
no A 3245. 
24785 ST o 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosla pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptnno. 126. Teléfono A-190S 
Dr . J O S E A L E M A N 
Gargaxta, naris y oídos. Enpo-
eiallsfia del "Centro AsturJaao." 
De 2 a 4 en Virtudes, J». Telé-
fono A-a200L Domicilio: Concordia, 
ntímero 8S. Teléfono A-4230. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
ICspccIalldad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
v • Consulado, 19. 
243T0 31 o 




Ha trasladado su Gabinete Dsa-
O'Rellly, 98, alto». OsAMl-tai 
tas de 8 a 12 y d¿ 3 a A 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
1», Santa Clara, 1». 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
24008 31 o 
O C U L I S T A S 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, IOS. 
Dr. J E S U S P E N 1 C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Gargnnta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-TTóO. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulneta, 38, 
bajos, fl.00 al mes. Telefono A-1762. 
Domicilio: Teléfono K-1012. 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOR 
CONSULTAS PARA LOS I 'ORUES: 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DE 3 A 6, 
San NtoolAs, 82. Teléfono A-««37. 
24780 31 o 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De i0 * 3. Prado, 165. 
2-1573 31 o 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturia-
no. Graduado en Illinois College 
Chicago. Consultas y operaciones 
o^n!SPa de G<5tuez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a «. 
24201 ó u 
F . T E L L E Z 
OUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Espoclallst*. en callos, uñas, exo-
ttosls, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas v Trocadero. 
T E L E F O N O A-8a9í> 
C A L L I S T A R E Y 
Neyitntto. B. TeL A-M11 
En el gabinete o a domicilio. 11.00. 
Hay servicio de manicura. 
C ü m A D K O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de ia "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad. 
Recibe Ordeaes, Encobar número 
28. 
23008 
D r a . A M A D O R 
EspeeiaLlsta en las enfermedades del 
estómaco. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTASt D E 1 a S. 
Reina. DO. Teléfono A-OOOOl 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ntímero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, ntímero 09. Te-
léfono A-4544. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas : de 12 a 4. Especial 
para loe pobrea: de 3 y media a 4. 
18 n 
n r a n s sp——Bwstaw w .tn'.upwnwsraiais— 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O 
de qnimioa aerícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
ont̂ e Campanario y Pereeveranrli» 
Ordenes: en HABANA, 160, altos 
Teléfono A-6S44. — HABANA 
26258 SI o 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 1 
Laboratorio Analítico del áoctor " 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba» 
Jos. Teléfono A-8622. Se practican 
análisis químicas en general. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
Entrega oficial de su panteón. 
E l día de todos los Santos, « las 4 p. 
m., será la entrepra oficial del Puutoíin 
de la Congregacírtu Milicia Josefina, con 
ocho bóvedas de ináriunl y dos osarlos. 
De 3 a 4 p. m. se reunirán cu la capilla 
central el Director, la Junta Directiva, los 
Heraldos, asociados y cuantos deseen pre-
senciar tan berrooso neto para partir de 
allí al lugar de nuestro futuro descanso. 
Invito a todos a que liagnn con bu 
presencia una manifestación religiosa al 
Patriarca San .losé, para que nos bendijía 
en vida y en la hora de nuestra muerte, 
descansando todos en el Panteón de la 
Milicia Josefina. 
L a Secretaria, 
Nota : ya st̂  lian dado los primeros pa-
sos para poner en ol panteón un aestatua 
de mrtrmol do dos metros, que se colocará 
sobr" nu pedestal de cuatro metros. 
26S1B 1 n. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEX1CO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasa jes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. US-
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l próximo lunes, día 20, se celebra-
rá en osta iglesia la fiesta en honor de 
Santa Marta, con plática al final. So su-
plica la asistencia.—LA CAMARERA. 
2C41C 20 o. 
I G L E S I A D E B E L E N 
V I E R N E S P R I M E R O 
Coincidiendo el Viernes Primero de 
Noviembre con el Día de los Difuntos, la 
comunión general del Apostolado y la 
mlsn solemne se refundirán con Ijis de la 
CongregoclOg de Animas, a las que se 
Invita a los asociados. 
2030S 2 n 
• — • 
m m 
^ R u t a P r e f e r í á -
S E R V I C I O rtAiiANA-NUEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Prin.era desde $40.00. 
E l D I A R I O D E L A M A l l l 
N A es el per iód ico de mA 
yor e ircuiar iún de la Kepiá' 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Vapores Correos 
Compañía Trasatlántica Española 
A r r a i t d» 
¿ n t o n i o López y Cía. 
vrrvrUVoe «te U> Taioximli^ aUaa). 
P E ^ 
L E T R A S ) 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Afufar, IOS, esquina a Am«.rjf Ti-
ra, Hacen papos por el eable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
tiran letras a corto y 
largra visto. 
l'g-yTjACEN pagos por cable, ¡{irán 
letras a corta y larga vista 
|" " *| sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, Méjico y Europa, asi 
corno sobre todos los pueblos de 
EspafSa. Dan cartas de crédito so-
bre New York, FUadelfia, New Or-
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 5 
l O B R E Nueva York, Nueva 
C«»lean8, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburro, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantee, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
BSPASA E IST.Afl CANARIAS 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ^ntes ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917 
E l Consignatario, 
¡Manuel Otaduy. 
E l Vapor: 
MANUEL CALVO 
Capi tón J . C O M E L L A S 
Sa ldrá en la primer-a Hooono #}q 
Noviembre, para 
huerto L imón, 




L a Gua ira , 
Punce, 
San Juan de Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia 
C á d l i 7 
Barcelona. 
llevando la correspondencia púb l i ca 
Despacho de blUeti*: De 8 a 10 y 
media de ia m a ñ a n a y do 12 ft 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á natar a bordo 
D O S H O R A S antes de bv tr.arcíitia en 
-•I billete. . 
Só lo admite pasajeros pa:a Cr i s tó -
bal, Sabanil la , Curacao, Puerto Catee-
lío y L a Guaira , y carga general, in -
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su Itinerario y del P a c í f i c o y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
'iodo pasajero íjué desembrol le -n 
| Cris tóbal , d e b e r á provearse de un cer-
| 'ificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el bl-
| Hete de pasaje. 
Los billetes de pasnje solo s e r á n 
I expedidos hasta Ift v í s p e r a del día de 
j calida. 
Los pasajeros deberán escribir ^o-
bre todo*» los bultos de su equipaje, 
bu nombre y puerto de destino. cot> 
todas sus letras y con la mnvor clnrf 
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
puno de equipaje oue no lleve c l a r a , 
mente eslnmoado el nombre y aoelU-
do de ku díieño- así romo el del puerto 
de d w t í n o . 
P a r a m á s í n f r m e s «n conairnatarlo 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, "'2, altor» Tel . A-7900 
G. L A W T O N C I I I D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO KZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira. 
letra* sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cueaitas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-18C6. Cable: Chllds. 
E l Vartor 
D U O S D E t A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
m 
EPOSITOS y Cuentas tso-
niontes. Depfisltos de valo-
res, haci^idose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Tréstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores pflblicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de otunblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-




S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
en la primera ¿cena de Noviembre 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que es tá anti-
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 & J0. i;2 
de la maíxana y de 12 r 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
I 2 H O R A S antes de ^ marcada ©n el 
billete. 
i L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
| por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyos requisitos s e r á n nulas. 
' Los pasujeros d e b e r á n escribir so-
bre todos 'os bultos dn su «qulpa ie , 
su nombre > puerto de destiBo, con to-
dag sus letras y con |n mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a dmi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de España- fecha 22 de agosto ú l -
timo, no se admi t i rá en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Cons lgnatar ia .—In-
| f ormará su consignata r 
¡ P a r a m á s infrmes su consignatario 
M. O T A D U Y , 
E l vapor 
l B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
t ^ f| ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
V*J | vista sobre New York, Lon-
dres, Taris y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
paflfa de Seguros contra incendios 
ROYAL." 
Capi tán A. C O M E L L A S 
S a l d r á en \n segunda decena 
Noviembre para 
r o 'JUf íA. 
de 
¿ C u á l es el peTÍódico> Que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . « 
gx:on Y 
llevando la corra ^ 
Q U E S O L O S ^ A n K ^ c i a n 
M I N I S T R A C I O N ^ 
Admite paaajorS, CORftBíOa AD' 
m 4 u 
Todo pasajero Hi.u^ . 
do D O S H O R Í s a n ^ V R t ^ a 
el billete. * ante8 ^ W 
P R E C I O S t . * P A S A ^ 
Pr imera C L A S E . 0r ' ' A"»»! , . . 
SfRiinda C I . A S K . te» 
Lo» pasajeros deber*,, 
bre todos lo . bultos dt Be9críb,r «y 
toda, sus letras y ^ * 
^ Coneiíniatftr,^ 
San Ignacio, 72, i l to^T^X 
V 
E M P R E S A N A V I E R A DE Qi^ 
AVISO AL COMERCIO 
En el de.eo de buscar una «oi^. 
Voe pueda favorecer al comerci , £ 
barcador. a lo. carretonero. , 4 ^ 
^mpre,a evitan.^ que sea conduS 
luf pueda tomar er sus bod-ga» , 
»er, que la aglomeración de ca™1 
nes, sufriendo éstos laraas ^ 
^ ha di^uesto lo s i S ^ 0 ' " -
lo. Que el embarcador, ^ j, 
mandar ai muelle, extienda lo» co* 
cimientos pc.r tríplicacl0 * 
puerto y destinatario. enviándoloTiJ 
al muciie ma^ carza aue la <iu* ¿ K 
DEPARTAMENTO ( ^ F i f l / ^ 
esta Empresa para que en dio» te b 
ponga el sello de "ADMUIDO,-
2ú. Que con el ejemplar ciíl con» 
cimiento que el Dcipartantento de Fj» 
tes habilite con dicio t'ji\o, $ea scoo. 
pañada la mercancía al muelle pâ  
que la reciba el Sobrecargo del buqm 
qu< esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento «elli. 
do pagará el flete que correiponde» 
la mercancía en ñ manifeocada, m 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
ha-ita las tres de la tarde, a cuv» h> 
a serán cerradas las puerta? de loi 
almacenes de los espigonei de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que (le-
«uc ai muelle sip el conocimirnto ». 
' -"̂ o. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de , 
S O C I E D A D MONTAÑESA DE BE-
N E F I C E N C I A 
P o r el p r e s e n t e , tengo el honor 
de i n v i t a r a todos los señores so-
c ios , y a las fami l ias de los sepul-
tados en el P a n t e ó n de la Colectivi-
d a d , a l a m i s a de réquiem, con 
r e s p o n s o a l f ina l , que, en respeto 
a l a m e m o r i a de "éstos, se celebra-
r á en d i c h o lugar , e l viernes, 2 de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , a las nueve de 
l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 de Octubre de 
1 9 1 7 . 
E l Presidente, 
Celedonio Alonso Maza. 
C 7824 5l1'20 
A LOS H E R E D E R O S DE D, M I G ^ 
J \ . Barbería se les solicita eu c 
del doctor I. Kemíre^, ,c"b?'.'egí,. 
aountos herecUtarlos que les 30 0 
DOCTOR PIO D E L A R A . Y ZALO0- as. 
ruJano-Deutlsta. rartícipn bab̂ r ^ 
ladndo su pabinete dental a ahiu. 
Donde se ofrece. • 9 n 
C a j a s R e s e r v a d a ! 
L 
AS tenemos en 
tra bóveda c o n ^ 
da con todo* j * » » ^ 
lantos modenieí 7 
t - ~ - ~ ! las alquilama» 
gnardar valore» de ímbi 
baje la propw custodia de ^ 
En esta oficina Jareiaos W** 
Jos detalles que »e 
• AS twemos 0***̂  Ja c o n t o d * » . ! ^ " iantos moderno» f ra guardar 
axero 1-
H . U p m a n n & 
BANQUEROS 
ifW L X X X - J 1 A R I 0 D E U ftlAfíiNA O c t u b r e 2 9 de 1 9 1 7 
P A G I N A T R E C E 
t&^\„AS U K R E N C I A a . TRAMITAN „ \Cl'AKl„ríHS .lecliuiitoriaa de hero-
CVstafflTni fnos '.le hereüclas, donde qnle-
^ dlTÍSo1u-ueulren los bienes. Traigan 
i^e Rentos- NütaríU ¿* ^ m a r -jus altos. 80 0 
c A . M A R Q Ü E Z - M A S S I N O 
o de Patentes de Invención 
Üeg aS de Comercio. Venta de so-
y ^^-nsas y dinero en hipoteca. , casas 7 
lar 116 Apartado 033. 
Agulor. 
CLASKS NOCTURNAS. A R I T M E T I C A . Mecaiiogi-afa, Teneduría de Libras, In-
gles. Maestros do experlelencia, espafióles 
y americanos. Precios raOdíoos. Cuban 
Aini>riciin Coüege. (Primera y Segunda En-
señanza.) \V. B . MUler, Divoctor Teléfono 
A-2Trir>. Zulueta y Dragones. 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
Primera y Segunda Euseilarr/.a v Escuela 
(la Comercio o Idiomas. Director: Rodolfo 
J . Canela Reina, 72-78. Teléfono A-606S. 
Internos y extemos. 
26101 22 n 
- ACADEMIA D E C O R T E Y CON-rtK̂ -vn. Sistema Acm'e, enseñanza 
U fe<;<; de señoras y niños. Se garantiza 
i**?1 aonza con derecho a titulo, lección 
gosenau lases de bordados a máqui-
, d o j ? ^ ^ Cde Euyanó. 70. Teléfono 
j.259: - -ÍÍ^ÓKÁ CON DOCE ASOS D E 
•̂ Lhph muy apta para dar una eom-
i ^ s t r ú c c i ó n . con _ i d i o m a ^ m ú s l ^ , 
' o ] 
i»^6' X^^de personas de gran prestigio. f̂eî ncias ^ro^esora. Compoatela, 104, ba-
» ipsea encontrar una familia pa-
¿tcétef8,' r Iag horas de la mañana  la 
B̂piesw ln8titutriz. Tiene las mejores 
urde, c?„„ n
ira interviews do 9-30 a 10-15 a. m., 
¿ t o domingos. 1 ^ 
K - ^ T ^ Ó B A OK IDIOMAS E I N S T R U C -
P B ? ^ p n general, da clases en Vedado 
I cl? „o • tiene muchos años de expe-
í-jíabana, antlza ráp¡dos adelantos. Te-
UNA SEÑORITA, D E MORALIDAD, profesora de pinturas Oriental, Que-
Blngton y alto relieve, bordados a má-
quina y mecanografía por el sistema Vi-
dal, ofrece sus servicios a domicilio a 
precios económicos, asi como en su casa 
particular, San Francisco, 70, Víbora 
26-i"'") 29 o 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A, L.. y Castro. Mercaderes. 
40. altos. Teléfono A-C074. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 80. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases íle Música, Idiomas y L a -
bores de man*. 
C 7347 ln 2 o 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés. Tenedor!» d« 
Libros, Mecanoerafl» y Piano. 
Á N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
M U E R E N T O D A S ! I 
1 » M .̂MJíJt RIA 1>K LII tROS. E N 8 E S A N -
X za completa en tres meses, por un mé-
todo práctico y rápido, sin necesidad de 
libros de .texto. Clases nocturnas, $S ol 
mes. Academia "Valle," Neptuno, 57, al-
tos. 25851 2 n 
T ^ O C T O R A E N PEI>A(iOGIA, AMERT-
J L / cana, con otros títulos universitarios 
y práctica en enseñar, enseñará Inglés co-
rrectamente, en casa o a domicilio. Miss 
Paialey, Malecón, 3-K. 
25630 10 n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
C»pltol. r «ti-
tidoa. « . . . 6 8U«IS,«OTJJS 
¿otlvo mu O»*». . . • »88.769^71.«7 
Gíraseos l e t ras p a r a t o d a s 
paites, del m u n d o . 
01 Departamento de Ahorros abó-
os el 3 por 100 de Interés anual 
sobra cantidades depositada! 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Ptgtnio sus cuentas con CHB-
QDB3 podrá rectificar cualquior 
diferencia ocurrida en el pavo. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
I D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
i ( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s ¿ Q I 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cuj^iquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante; la teOrica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan. 4e 8 
a 11 a. m. y de 1 a Ŝ i p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir . estos conocimientos, los del Idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C G571 ln lo. s 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca a ios t e n e d o r e s d e 
certificados d e p a r t i c i p a c i ó n d e 
Bonos d e l M e r c a d o d e M a t a n z a s , 
para el 31 d e l a c t u a l , a las n u e v e 
de la m a ñ a n a , a f in d e q u e c o n -
curran a la c a s a c a l l e d e A g u i a r 
números 1 0 6 - 1 0 8 c o n o b j e t o d e 
presenciar e l sorteo q u e h a d e c e -
lebrarse de los o c h o c e r t i f i c a d o s 
d e a $ 5 0 0 y tres c e r t i f i c a d o s d e 
a $ 5 0 , q u e d e b e n r e d i m i r s e d e los 
emi t idos c o n f o r m e a l a e s c r i t u r a 
d e 2 6 d e A g o s t o d e 1 9 0 7 , a n t e 
e l N o t a r i o d o n J o s é R a m í r e z d e 
A r e l l a n o . 
H a b a n a , 2 6 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 7 . — L a w r e n c e T u r n u r e & C o . 
— P . P . — N . G e l a t s & C í a . 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á m ü o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Ing lé s a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a "Vidal .* 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias faciHaadc& nara ¿amillas de! 
-an.^o. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. 
C 6632 ln 2 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy.. al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E K T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fft-
cba publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
boy día en esta República. 8a. edlciCn. 
Un tomo en 8o., pasta. $1. 
260S7 13 n 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Clases generales nocturnas de Inglés, Te-
neduría y Taquigrafía, a precios suma-
mente módicos. Hay Clases especiales par-
(¡iculares de Inglés por el día en la Acade-
mia y a domicilio. Excelente profesorado. 
Director: Pedro E . Llopart. San Miguel, 66, 
bajos. Teléfono M-1267. 
25818 3 n. 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
Corte, confección, corsés, sombreros y bor-
dados en mátiuina. Clases diarias y al-
ternas, se va a domicilio; se admiten In-
ternas. Clases especiales para quien dis-
ponga de poco tiempo. Se vende el Mé-
todo. Directora: Felipa P. de Pavún; se 
prepara para el título. Habana, 65, entre 
O'Rellly y San Juan de Dios. 
24085 31 o. 
C O L E G I O E S T H E R 
PARA NIÑAS T SEÑORITAS. 
OBISPO, 39, ALTOS. 
Enseñanza Primarla, Elemental y Supe-
rior, con particular atención en las clases 
de Bachillerato. Cursos especiales para las 
alumnas que lo deseen: Como de hacer 
sombreros. Corte por el sistema "ACME." 
Costura y labores finas en gran variedad, 
dibujo, pintura, música y cuanto encierra 
y adorna en estudios a una acabada Ins-
trucción de mujer. Se admiten Internas, 
medio y externas. 
C 7013 16(̂ -13 o 
C - 7 8 7 5 5 d . 2 7 
FUNDADO S L A Ñ O 1 S S Q C A P I T A L : $ 8 . 
DÉPCSIYA&IO O S L O S FOWJCOS T . E L B A N C O T E R R t T O R J A l . 
Oficina Centra!: A S U M E , 81 y 8 3 
I w n » en ta misma RABANI: { QallaHo 1 3 8 — M o n t o S02 . -O!3c ios 4 2 . Bo* lasooafn 2 0 . - S g i d o 2 . - P a s o o d « Büarti 1 2 4 









!"« la Orando. 
Manzanillo. 
Q u a n t á n a m o . 




















San Antonio de tea 
Baños . 
Victoria de laeTuna» 
Mdrdn y 
Santb Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
J ? R E a i O , S F G H N T A M A Í Í O » - ? , • T m a ? 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 25, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez do Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se renden los útiles. 
PR O F E S O R A I N G L E S A . » E EONDRES, tiene algunas horas desocupadas por 
U mañana temprano, también la tarde, 
inmejorables referencias. Zulueta, 36-F al-
fós. Teléfono A-5503. 
25203 so o 
AL G E B R A , G E O M E T R I A . TRIGO>TOME-tría. Topografía, Física. Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 
24828 18 n 
D E O G U 
LUPIAS, QUISTES, L O B A N I L E O S Y D E -más tumores, pueden curárselos los 
mismos enfermos, sin el menor dolor, no 
reproduciéndoseles ni fiuedándoles señal al-
guna; aplicándose los novísimos "Par-
ebecitos Villapiafie". Resultados 100 por 
100 de los casos. Una caja con lo necesa-
rio para curarse un tumor, lo remite por 
correo, ai recibo de cinco pesos, la dro-
guería Johnson o Sarrá. Entre otros cu-
rados en la Habana citaremos a la señora 
del señor Tmiiio Presas, domiciliado en 
Consulado, 101, moderno, bajos, y al se-
ñor José Jordán. Trocadero, 7¿ 
24300 2 n 
A R T E S Y 
^ O F H O 
. C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
^ « M e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e i a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
® a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
ial)l^ta Compañía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
,e3uita^nto? rnei-Cíintiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
^ ciespués do pagados los gastoa y siniestros, 
t^pr responsable de las propiedades aseguradas. 
CanH^tros Paeíldo8 Por l a C o m p a ñ í a hasta la fecha 
""soh 8 11116 8e estál1 devolviendo a los «or.ins 
g a n t e s de los a ñ o s 1911 a 1915. 
s cios co-
Iarrante del a ñ o 1916' se r e p a r t i r á en 1918. . 
Hled"^16 ^ fondo especial de repar to garantizado con 
^ t a m i ^P0*6088- bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
$63.133 936 50 
" 1.779.583 82 
" 160.274.!).^ 
31.838.52 
*^ght t>eilto ^e la Habana, acciones de la 
Habr-°We-r- Co-' y efectivo en C a j a y le 
,a^a, 30 de Septiembre de 1917. 
H a v a n a E l e c t r i c 
los Bancos . 483.301.32 
F. l Consejero Director, 
C A R L O S A . M O Y A Y P I O H A R D O . 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s ^ 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s 
4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n c i t a s d e 1 2 a 4 k 
^ M G i a l p a r a l o s p o b r e s : d o S y n r e d i a ^ & 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Plfiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono I-2C36. 
24001 35 n 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L ^ N A 40 CENTAVOS CAI>A UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
De renta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pinar; Majú y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "Ea Estrella," 
Galiano, 89; Muralla, 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O . 1 5 . 
H A B A N A . 
O E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y V E N -
O tllados altos de Apodaca. 12, compues-
tos de sala, recibidor, cuatro hermosna 
habitaciones, comedor, al fondo un her-
moso cuarto de baño con todo» los ade-
lantos modernos, cuarto para criados y do-
más servicios. Su precio 80 pesos. 
25SS8 2 n 
ATKNCION: 8E ALQUILA O SK arrien-da esplendido local, propio para ol-
mácén o depósito, frente a la Estación 
Terminal. Egldo. 67 y 69. Informes:: Egi-
do, 71. José Iliaco. „ 
28503 31 0_ 
GRAN L O C A L . S E ALQUILA. E N N E P -tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento. 350 metros, buen con-
trato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
25334 30 0 . 
E l C e p a r t a m e i i t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositant»» fianzas para al-
quileres de casas por nn procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
í> p. tn. TeKfono A-5417. 
T J K O P I E T A n i O S : S E D E S E A A L Q U I L A K 
I un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa fle comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calie de Habana hacia los muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldán, Amistad, númerd 124-A: de 9 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 ln 22 • 
SE A L Q U I L A fiX CHAUET, C A U L E 15, número 390, entre 2 y 4. Tiene en la 
planta alta siete habitaciones y baño com-
pleto. E n la planta baja, portal, sala, 
Y comedor, cocina, cuarto . y baño de cria-P Í D A dos. Informan: calle 10, esquina a J . i *ísr\ , VIHa pe Teléfono f-1306. 
26407 30 o 
D I J E S P E R F U M A D O S 
DE P O S I T O O E M A T E R I A L E S , S E A L -quila un local grande, en $25 men-
suales, en la calle 23, esquina a F , en el 
"Vedado. Informes: Compostela, 98. 
20020 30 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
AL Q U I L O : SAN L U I S , 10, JESUS D E L Monté, entre Qulroga y Remedios. Sa-
la, comfedor, 4 cuartos, servicio sanitario, 
mosaico, 25 pesos, fiador; lláVe en el 8. 
Informes: Escobar, 117. Teléfono A-9144. 
2618 1 n 
A LOS I N D U S T R I A L E S . S E A L Q U I L A en la calzada de Luyanó esquina a Fá-
brica, una magnífica casa acabada de cons-
truir, propia para establecimiento. E s un 
gran salón. Se hace contrato y se da en 
buenas condiciones. Informan: Reina, 33. 
Al Bon Márché. 
25975 1 n. 
Esmaltados en azul, verde o de fili-
grana. Nuevos, elegantes, de gusto. 
U n a gota de esencia en el a l g o d ó n del 
dije, p e r f u m a r á vuestro busto. Mues-
tra $1.25. S á n c h e z y C a . Box 1708. 
Habana . Buen descuento por docena. 
26461 6 n 
EN UN E O R D SE D E J O OLVIDADA ei Jueves, 23, una cartera grande, con 
documentos y pápelos. Se suplica a la 
persona que la haya recogiflo La devuel-
va a Zulueta y Teniente Rey, agencia 
de los automóviles "Whito." 
26103 30 o 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
T \ O S SEÑORITAS, ERAN* CESAS, QUE 
Ĵ f están al llegar de París, solicitan una 
casa que reúna excelentes condiciones, en 
lugar céntrico, para un hermoso salón 
de modas. Contestar por escrito solamen-
te a Madame Gullloume. Amistad, 81, ba-
jos. 20450 31 o 
SE A L Q U I L A , PARA ALMACEN O GA-raje, un hermoso local, 500 metros, con 
dos casas altas para numerosa familia. 
Zanja, 91 y 93. 
26430 2 n 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
kJ casa Sol, "IT, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y ser-
vicios completos, pueden verse a todas ho-
ras. Informes: José García y Ca. Mura-
lla, 16. Teléfofno A-25S8. 
26504 6 n. 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O A L T O , Paula, 18, entre San Ignacio y Cuba, 
una cuadra de todos los carros y la Igle-
sia ]a Merced, sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, una más en la azotéa, 
agua segura, pisos finos, mamparas, la-
vabos, gas o instalaciójL eléctrica, 50 pesos; 
la llave en la bodega esquina a Cuba. 
Razón: Regla, Martí, 116. Teléfono 1-8, nú-
mero 5208. González. 
20385 80 o 
Tf I ] 
V E R T I E N D O I D E A S 
Por EUGENIO L E A N T E 
Obra cientffioa-iiteraria que deben 
leer todos ios-amantes del saber. 
De venta en todas las librerías 
y el autor. Aguila. 149, mediante el 
envío de S1.00 
XT'STA T A R D E , E N L A PREVIERA MA-
JLi tlnéo de Pubillones, se le perdió a 
una señora un alfiler de platino y bri-
llantes. Ruega a quien lo encuentra y de-
vuelva en Rodríguez IT, esquina a Ense-
nada, Jesfts del Monte, al señor Alcmíin, 
el que gratificará con esplendidez, por tra-
tarse de un recuerdo familiar. 
26536 1 I1, _ 
Q E HA P E R D I D O D E E PATIO D E L A 
O casa Cerro, 532, un porro Fox Terrier, 
blanco, con manchas negras on el lomo, 
tiene el rabo corto y la cabeza y ore-
jas negras. Eutiende por Spat. Sa cree 
se haya ido por la zanja. Se gratifi-
cará espléndidamente al que lo eutregue 
en Orro , 532, casi esquina a Tulipán. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E G E R -vasio, 35, tienen cuatro habitaciones de 
dormir y servicios completos. L a llave en 
Concordia. 100, en contruccción. Alquiler, 
$65. Más informes: altos del Banco Nueva 
Scocia. Departamento udmero 3. O'Reilly, 
y Cuba; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
26415 31 o. 
TíRADO, 77-A. S E A L Q U I L A N LOS AM-
X pilos bajos, para familia o comercio, 
sala, antesala, quince cuartos, comedor, 
dos grandes patios, dos baños, cuatro Ino-
doros,, acabada pintar, lavabos agua co-
rriente todos los cuartos, ei portero In-
forma, dueño en altos. 
2f.2T2 29 o 
SE D E S E A TOMAR E N ALQUT-ler casa de una planta, o los 
altos si los tuviera, compuesta de 
sala, comedor, recibidor y 4 ó 5 ha-
bitaciones para la familia y dos 
para ln servidumbre. Cuarto de 
baño para la familia con todos los 
aparatos y también baño para la ser-
vidumbre. L a casa debe ser . de 
construcción moderna y en cual-
quiera de las calles siguientes: San 
Lázaro, Malecón, Consulado, Prado, 
Neptuno de Pra^o a Belascoaín, 
Amistad de San Migue] a Barcelona. 
Se garantiza contrato por un año. 
Dirigirse a L . R. M., Apartado 
número 1605. Habana. Al dar da-
tos Tebe indicarse el alquiler. 
2G35T 31 o 
E N .565 SE A L Q U I L A UN L O C A L E S P A -
CIOSO. CON GRAN" V I D R I E R A A L A 
C A L L E , HABITACIONES I N T E R I O R E S , 
COCINA Y PATIO. I N F O R M E S : MON-
T E , NUMERO 347, ESQUINA A L P U E N -
T E D E CHAVEZ. 
C 7847 8d-26 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O L A W -ton, calle novena, a doce metros de ]a 
de San Francisco, una casa compuest-n de 
sala, comedor, tres cuartos, baño, inodoro, 
ducha, cocina y patio, con un solar adya-
cente en 50 pesos mensuales. Razón: Mu-
ralla, 16. Casa José García y Ca. . 
25653 1 n; 
V A R I O S 
Se alquila, con contrato por dos a ñ o s , 
m í n i m u m , o se vende, un bonito chalet 
en Buen Retiro, ocho cuartos, tres ba-
ñ o s , sala, comedor y mucho terreno. 
Garage y d e m á s comdidades. Dirigirse 
a E . B . Apartado 2271 . 
25009 29 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A , E R E N T E A L C O L E G I O 
O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento con cinco balcones 
a la calle. 
26510 1 n. 
EN MONTE 157, ALTOS, ESQUINA A Inndio, una habitación chica en $5.00 
y otra en 11 pesos con luz, teléfono y de-
más servicios, a caballeros solos; és casa 
particular, 
26531 1 n. 
AGUIAJt, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos. Se puede co-
mer en la casa. 
26484 1 n 
EN PROGRESO, 23, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, altas y bajas, pa-
ra personas decentes. Se prefieren hom-
bres solos; casa nueva y limpia. 
26489 1 n 
EGIDO, 2-B, ALTOS. E S P L E N D I D A HA-bltación, vista calle, moralidad, no ni-
ños. Servicio, luz, teléfono, criada y agua 
fría, $20. 
26494 81 o 
GRAN CASA E R E 8 C A Y MODERNA, A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias, baños de agua ca-
liente y fría. Villegas, 58. 
2C408 8' n. 
SAN LAZARO, 65, ALTOS. E N E S T A CA-sa -se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones con vista a la calle y luz 
eléctrica el que la desee, y pueden ver-
se a todos horas del día. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nñ-
mero 15, bajo la misma dirección desda 
iiace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Cá~ 
sa recomendada por varios Consulados. 
2C342 3o o 
CASA MODERNA." SE A L Q U I L A N HA-bitaciones amuebladas, luz, limpieza 
y comida sabrosa. San Nicolás, 71, entre 
San Rafael y San José. 
26386 • 31 o 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES ventiladas y frescas, cerca de los par-
ques y teatros, se exige deferencias y 
se dan. Empedrado, 75. esquina, a Món-
serrate, recientemente pintada y arregla-
da. . 26300 30 o 
EN $15 S E A L Q U I L A UNA H A B l T A -ción alta, con lu zeléctrica y muy fres-
ca E i Cosmopolita. Obrapía, 91, a una 
cuadra del Parque Central. Tel. A-6775. 
26419 30 o. 
C U A R T E L E S , 4 . T E L . A - 5 0 3 2 
Casa de huéspedes. Cerca de todos los ba-
rrios, parques y paseos, se alquila una 
lujosa habitacin con balcón a la calle, con 
muebles y comida o sin ellos. 
26420 80 o. 
SE A L Q U I L A : JESUS MARIA, 35. BONI-ta habitación en casa matrimonio sin 
niños, a señoras solas o matrimonio igual, 
espléndidos servicios y vista calle convi-
niendo, v 
26409 30 o. . 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION. E N la azotea, con o sin muebles, terraxa 
cubierta y todo servicio, en calie de Cár-
cel, número 21-A. altos, entre Prado y 
San Lázaro. 
26290 29 o 
XPN PRADO. 65, ALTOS D E L C A P E , Jtli se alquilan varias habitaciones con vis-
ta al Prado e interiores, y con muebles, 
asistencia y espléndida comida. Precios de 
verano. 262T7 29 o 
SE A L Q U I L A N . E N LOS A L T O S D E L café "Vista Alegre." Ancha del Norte 
306, espléndidas habitaciones, frente ai 
parque de Maceo. 
262C9 9 n 
XT^N M U R A L E , 51, ALTOS. SE A L Q U I L A 
ILi un departamento muy amplio y ven-
tilado, con vista a la calle, para oficina o 
matrimonio y dos habitaciones más inte-
riores, muy hermosas, para hombres de 
moralidad o matrimonio sin niños, con o 
sin muebles, casa muy tranquila y pe-
queña, agua bastante; se piden referen-
cias. Punto inmejorable. 
26326 29 o 
ALMACEN O E S C R I T O R I O D E CUA-tro puertas a Obrapía, en la casa Ofi-
cios, 7. $T5 al mes. L a llave en la fonda, 
por Oficios. Informan: Almagro y Co. 
Obrapía, 32. 
261T3 3 n 
Q E A L Q U I L A UNA SALA, P A R T I D A E N 
O dos y entrada independiente, propia 
para oficina, comisionista o profesional • 
puede verse n todas horas. Luz, número 
7. Hav habitaciones. Habana. 
26230 1 n 
EN CINCO PESOS SE A L Q U I L A UNA I habitación en azotea, a hombre solo. 
San Ignacio número 05. entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-8Ü06. 
26418 80 0' 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
25938 -0 n- , 
EN ANIMAS, 22. P R I M E R PISO. IZ-'qulerda. a una cuadra de Prado y en casa de familia donde no hay inquilinos, 
se alquilan dos habitaciones Juntas o se-
paradas, con o sin muebles, a hombres 
solos, que den buenas referencias 
25913 ¿>s 0- , 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barceiona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
H O T E L ,rS?OI?7A~ 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento* con b a í b s y de-
más servicios privados; todas ia* ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co* 
rriente. 
S u propietario. J o a q a í n Socarrás , 
ofr«ce pTecic: m Hicoí s tas famUjai 
eifíiMee como ea sus otn * casas Ho-
teí Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co» 
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
S a n N i c o l á s , 7 1 , entre S a n 
R a f a e l v S a n J o s é 
24450 6 n 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-S393 . Terminada l a temporada da 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
único en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
privades en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador dia y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
H O T E L " C O S M O F O m v r 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , lS3/2» e s q u i n a a H a b u n a . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoc con ba-
ño, para familias estables: precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, muy frescas, y con vistas magníficas, 
con balcones al Malecón, muy frescas y 
con todo servicio, Juntas o separadas, a 
hombres solos, de moralidad. Malecón, nú-
mero 22, altos, esquina a Genios. 
25533 28 o 
CASA D E H U E S P E D E S " E l . PRADO." Prado, 65, esquina a Trocadero, al-
tos del café. Su nuevo dueño participa ai 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
módicos. 
238T8 31 o 
V E D A D O 
VEDADO. E N CASA D E F A M I L I A , MUY decente y de todo orden, a caballeros, 
señoras o matrimonios »in niños, se ofre-
cen una o dos habitaciones, balcón a la 
calle, en el punto mejor situado. Calles 
11 y Baños, a media cuadra de la línea. 
Teléfono F11491. 
26512 1 oc. 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A D E moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en la 
misma se alquila nn garaje. Baños, nú-
mero 49, esquina a Quinta. 
25C35 1 n 
¡ Í G S 3 0 R 4 B O P A R A D E R O 
SE D E S E A , S A B E R E L P A R A D E R O D E José Pérez y Estévez, que io busca sy 
madre Elena Estévez, Cerro, calle Flo-
rencia, -letra C y D.. 
26459 31 o 
I L D E F O N S O D I Ñ E Í R O 
residente en L a Maya, Oriente, desea sa-
ber el paradero de sus sobrinos José y 
Salustianon Dlfieiro. Diríjanse a la far-
macia del doctor L . D'Espaux, en L a 
Maya. 15(1. 28. 
S G L I C I T U D 
Se desea saber el paradero del señor 
Alejandro Gome*', y Toca. Hace siete años 
no se sabe de él, que andaba por ei in-
genio Las Cañas, término de Colón. Do-
lores Cárdenas, cuñada y Urbano Gómez, 
hermano. Puerta Cerrada, 70, Habana, 
20436 81 o. 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E primo López, su primo Mariano Sán-
chez González. Residencia: Tamarindo, 
San Benigno, 7. Habana. 
2636C 80 o 
VA L E R I A N O SAN E M E T E R I O . E N SAN Miguel, 69, altos, lo solicita su her-
mano para asuntos de interés. Constan-
tino. Habana. 
26069 30 o. 
E C E S S T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E N B E L A S C O A Í N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, edificio del Banco 
Español, se alquila uua ¡inda casita con 
tres cuartos, a familia decente y estable. 




rf^ASA B I A K R I T Z : INDUSTRIA. 124 E S -
X̂ J quina a San RRfael. Depnrtamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos 
2R24T es s. 32 n. 
I V r A L O J A , ,Í0. SE ALQUILAN HABITA-
I r X dones desde 6 a 15 pesos. 
25337 ^ <jfl^ 
S e solicita, en la calle B , n ú m e r o 12, 
entre Quinta y C a l z a d a , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en^ 
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
C K S O L I C I T A E N E M P E D R A D O . 22 
altos, una criada que sepa su obUga-
¿ C u á l « s el per iódico que 
m á s ejemplares AmpHme?' 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -
O tienda algo de cocina. 18 pesos y ropa 
limpia. Cerro y Zaragoza, informan en la 
bodega. 
26526 1 n. 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN", P K M N -sular, que lleve tiempo en el país, so 
paga buen sueldo. Se desean referencias. 
Vedado, G, nflmero 190, entre 21 y 23. 
26453 31 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -ca, de mediana edad, para casa chica. 
Ha de traer recomendaciones. Sueldo 
quince pesos y ropa limpia. 23, esquina 
a Dos. Señora viuda do López. 
26440 2 n 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA 
IO de comedor y una cocinera, de color, 
que sepan bien sus obligaciones, en Pra-
do, número 70, antiguo. 
26477 31 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -, diana edad, para atender a un ma-
trimonio sin niños. Si no tiene buenas 
recomendaciones que no se presenta. E n 
Neptuno, número 192, a cualquier hora. 
Se da buen sueldo. 
20490 31 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa coser y limpie habita-
ciones, y otra para toda la casa, y ade-
más otra que sea de mediana edad para 
lo mismo; y un criado que traiga bue-, 
ñas referencias. Callo O, número 164, en-
tro 17 y 19. 
26495 81 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-na, formal. Sueldo: $18 y ropa limpia. 
Compostela, 940. 
26505 81 o., 
SE D E S E A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sirva bien la mesa y sea 
trabajadora, buen sueldo. Prado, 20. Se 
exigen referencias. 
26363 SO o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENIN-sular, que vaya de temporada en el 
verano a una granja en Los Pinos, para 
limpiar 3 habitaciones y coser en máqui-
na. Sueldo 17 pesos, con ropa limpia y 
de cama. Monte, 346. 
26360 • 80 o 
SeIdESEA UNA MUCHACHA, DE 13 A 15 años, para estar ai cuidado de nn 
niño y los quehaceres d© la casa. Callo 
Habana, 125, altos. 
20372 7 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA T O -do el sérvicio de la casa de una corta 
familia. San Lázaro, 332, altos. 
26369 30 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. aue tenga referencias. Muralla, 85. 
20367 30 o 
UNA CRIADA D E MANO, P E N I N S U -lar, que sea fina v que sepa servir 
a la mesa. Sueldo $18. Reina, 103, al-
tos de E l Cetro de Oro, piso lo. 
26364 30 o 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, PA-ra un niño de 3 años y ayudar a la 
limpieza; sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Cienfuegos, • número 3, bajos. 
26389 30 o 
T T E D A D O : C A L L E <J. NUMERO 190, S E 
V desea una criada de mano, que sepa 
cumplir con su deber. Sueldo 20 pesos. 
26400 30 o 
^ E S O L I C I T A UNA J O V E N PARA MA-
O nejar un niño. Prado, 87. 
2640S 30 o. 
Se solicita una muchacha para cuidar 
una n iña de meses; que ŝ ea limpia 
y sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . Suel-
do y d e m á s informes: Amistad, 81 , 
altos. 
20322 30 o 
QE S O L I C I T A USA MANEJADORA, D E 
O mediana edad ,con referencias, prefi-
riéndose de color. Se da buen sueldo. Ve-
dado, calle J , entre Línea y 11, en los 
altos, al lado de la Clínica 
26273 29 o 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A una en Gervasio, 180. altos, que tenga re-
ferencias. Sueldo $15. No tiene que hacer 
el trabnjo de los cuartos. 
26262 29 o 
QE S O L I C I T A una Joven, blanca, fLna. 
k7 para habitaciones, coser y peinar una 
señora. Calle K , número 102, Vedado 
26263 29 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A una familia española, que sea limpia 
y trabajadora, moralidad y buen trato. E m -
pedrado, 31, altos. 
26271 29 o 
EN L A C A L L E 17. XUMEKO 288, V E -dado, entre C y D, se solicita una ma-
nejadora y una criada dé mano, que se-
pan cumplir con su obligación y traigan 
referencias. Buen sueldo. 
26312 29 o 
SE D E S E A UNA BUENA CRIADA D E mano, peninsular, que sirva bien la 
mesa. Pago buen sueldo. Que traiga refe-
rencias. Calle '¿1, esquina a 4. Teléfono 
P-5174. 26311 29 o 
Q E S O L I C I T A E N L A C A L L E 17, E N T R E 
O 6 y 8, una criada de mano, que esté 
acostumbrada a servir bien, que sea do 
un servicio fino; se exigen referencias de 
las casas en que haya serviido. 
20321 29 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, HONRADO y formal, para una casa de comercio; 
también tiene que hacer la limpieza do 
algunas habitaciones. Sueldo 20 pesos. 
O'Reilly, 83, bajos. 
C 7896 , 4d-28 
I . ÍWMIIÍHI. . . . ••'•••iniiwiiT—M»• 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio y tres niños. Sueldo con-
vencional. Luceua, 6, altos, entre San Mi-
guel y Neptuno. 
26541 x n. COCINERA P E N I N S U L A R , S E S O L I C I -tá una para corta familia, que sepa co-
cinar y ayude en la limpieza y duerma en 
la colocaóu. Suelo, $25 y ropa limpie Cal-
zada de Jesús del Monte, 5S7, autitruo Te-
léfono 1-2799. e • >-
20513 i n. 
SE S O L I C I T A UNA CRLVDA PARA CO-cinar y ayudar a los quehaceres, para 
corta familia. Buen sueldo. Se prefiere que 
duerma en la colocación. Lealtad, 140 pri-
mer piso. 
20518. x 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA QUE sepa su obligación. Puede dormir en la 
colocación. Paseo, Su, entre 15 y 17 Ve-
dado. 
2652S lu. 
SE SOLICITA, E N HABANA. 19, A L -tos, una cocinera para servir a un 
matrimonio; tiene que hacer la compra. 
E n la misma se necesita , una persona 
que venga hacer ia limpieza unas horas 
ftl día. 26432 s i o 
NA BUENA COCINERA, P E N I N S U -
lar. Príncipe Asturias, 1. 
28503 31 o._ 
EN 17, NUMERO 16, A L T O S , VEDADO, I se solicita una cocinera, que sepa bien 
su oficio, paga plaza, sea muy limpia y 
tenga quien ia recomiende. 
20352 So 0 
COCINERA, PARA CORTA E A M I L I V quince pesos sueldo. Obispo 125 ' 
. 26393 y ' ge 0 
SE S O L I C I T A BUENA COCINERA Y una muchacha, para adentro; se da 
buen sueldo. San Nicolás, 130, último pi-
so izquierda. Señora de Lablano. 
20410 30 o. 
UNA COCINERA, BLANCA, PARA S E -ñora sola y todos los quehaceres de 
casa, con informes. Vedado, calle 17 en-
tre B y C, altos. Ira. puerta. 
20300 09 0 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con su obligación y trai-
ga referencias. Sueldo veinte pesos. Ma-
lecón y Lealtad, bajos. 
26201 29 o 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , QUE duerma en la colocación, para cocinar 
y limpiar, para corta familia. Encamación, 
83, Jesús dol Monte. 
26313 29 o 
D I A R I O 
•enpdica 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O DE LA M A R I N A O c t a v e 2S) d o 1 9 1 » 
I S T A B L C D E B U R R A S 
Decano de los de l a Ú U . Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
c io a todas horas en ei establo y re-
par to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin p e í í g r o la lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
SE SOLICITA, E N JESUS MARIA, NU-mero 94, altos, unft coclnem, que se-
pa cumplir con su obllíración, para coci-
nar para un matrimonio, tiene que ayu-
dar a los quehaceres, sueldo ?15, si no le 
conviene que no se presente, pues son to-
das estas condiciones que se var iarán . Ma-
nuel Pérez. Teléfono M-1141-
26284 29 o 
SE SOEICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, para un matrimonio (que 
duerma en la colocación.) Concordia, 67, 
segundo plao. Por Perseverancia. 
20329 29 o. 
C O C I N E R O S 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado, suedo $35; un por-
teroÑ dos criada spara habitaciones, una 
cocinera, dos camareras^ 20 cada una; 
veinte trabajadores para Empresa ameri-
cana y diez para colonia. $30 libres. Ha-
bana. 114. 
20520 , 1 n. 
C^AEI/E K , 195, AI/TOS, ENTRE 19 Y y 21. se solicita un cocinero, que sepa 
eu obligación y sea aseado. Sueldo $20 y 
los carros. Vedado. 
26391 30 o 
V A R I O S 
SOUICITO UNA PERSONA QUE D i s -ponga de 500 pesos para un negocio que, 
trabajando, deja seis pesos diarlos. Tie-
ne que ser serla y forman, si no que no 
se presente. Informes: Blancoy San LA-
zaro, bodega, por la mañana, de S a 10, 
el dnefío. 
20538 1 n. 
Necesitamos dependiente de cafe, p ro -
v i n c i a Santa Clara . 2 2 , ropa l i m p i a ; 
u n barn izador de muebles, $ 2 5 , viajes 
pagos a los dos. In formes , T h e Beers 
Agency , O 'Re i l l y , 9 1|9, al tos. A g e n -
c ia seria y acredi tada . 
SE SOLICITAN APRENHIZAS A D E -lantadas y buenas bordadoras. O'Ilel-
l l y . SS. Casa de modas. 
26447 31 o 
SE SOLICITAN BUENAS OPERARIAS de vestidos. También una joven de-
pendienta para alcanzar mercancía y que 
haga dobladillo de ojo a máquina. Amis-
tad. SI, altos. 
26478 31 o 
SE SOLICITA UN A L M I D O N ADOR, pa-ra tren de lavado. Monte, 363. Santa 
Clara. 26458 31 o 
SE SOLICITAN DOS OFICIALES H o -jalateros, que sepan el oficio a perfec-
ción. Zanja, 61, bajos. Fábr ica l ámparas . 
20471 31 0 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE 40 A 45 años, para repartir materiales l i -
geros con carretilla de mano l i a de ser 
peninsular. Zanja, 61, bajos. Fábr ica lám-
paras. 26472 31 o 
SE NECESITAN COSTURERAS. CHA-lequeras y pantaloneras; se paga bien 
la costura, inútil presentarse si no son 
buenas. Cárdenas, 1. 
26501 31 o. 
HOMBRE DE CAMPO. SE SOLICITA uno que sea honrado y trabajador 
para una finquita muy cerca de la Ha-
bana. Debe estar acostumbrado a gua-
taquear y arar. Se le dan $42.00 men-
suales, la casa, las viandas para él y la 
familia y una participación en las crías. 
Dirí jase al apartado número 2258. Haba-
na. Diga su edad, número de sus hijos. 
En qué finca t rabajó antes y donde traba-
Ja ahora. Indique el nombre y la direc-
ción de las personas que pueden reco-
mendar su trabajo y su honradez. 
26368 30 o. 
O E NECESITAN 3 OFICIALAS. COS-
tureras, para sombreros de niños v 3 
nprendlzas. Oficios, número 15, altos 
, 26362 30 o 
SE SOLICITA UN DEDENDIEXTE DE sedería, práctico y con buenos antece-
dentes. Se paga buen sueldo a la ner-
sona apropiada para este puesto. Se pre-
fiere hable un poco de inglés. La casa 
que lo solicita es de primera en el giro 
y en ella hay buen porvenir. Comunique 
bus aptitudes, referencias y demás par-
ticulares ai señor M. Apartado 4 Ha-
bana. 20350 so o 
01 SOLICITA UX MUCHACHO, PE-
k3 nlnsular. recién llegado, de 12 a 14 años 
para cuidar y limpiar una vidriera d¿ 
quincalla, que tenga quien lo recomiende 
&aSrtín0113S (1Ue n0 86 presente- P. de 
- a2r6:̂ ) " 30 o 
Se n e c e s i t a u n a m o d i s t a , q u e se-
p a c o r t a r . E n L a S i r e n a , R e i -
n a , 2 7 . 
r*635g 30 o 
Q E SOLICITA UXA l>ERSOXA BUFXA 
H a ̂  26377 30 o 7 
T AGÜERA SE DESEA PARA L ^ V A R 
J U e n su pr0pio domicilio; se Drefiorl 
resida cerca de San Rafael y M ^ r f q i l e i 
20413 • 
• 30 o. 
( ^ O X $50 O $1(>0 1,E EXSE5ÍO COMO «5^ 
ganan más de $3 diarios y con O ' ^ ^ 
ganan más de $6; lo nonc-o n, ?r0T.f fe 
I S o o - T f , % B S S á S v W . I 
los domingos de 8 a 11 a 6: 26422 30 o. 
D O S E M P L E A D O S 
SE S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José ," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7401 ind 6 o 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA la limpieza, en Lamparilla, 74, bo-
tica. No se Informa por teléffono. 
26417 30 o. 
TRABAJADORES DE CANTERA, SE solicitan para sacar piedra por me-
tros. Informan: Empedrado, 46. Señor 
Martínez. 
26289 30 o 
SOLICITO UN APRENDIZ DE SASTRE y un operarlo, en Habana, 38, altos; 
cuarto, número 3, Informan. 
26301 29 o 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 10 
(O a 17 años, para repartir paquetes, con 
una carretilla muy cómoda. Sol, 53, en-
tre! Compostela y Habana. 
26261 20 o 
MUCHACHOS l 'AKA DROCH'EI! I A : SE 
SOEICITAN 12. DE 16 A 20 AÑOS. QUE 
SEAN Fl 'EKTES. Sl 'ELDO DE $1S A 
$20 Y COMIDA. DROGUERIA SARRA 
T E N I E N T E REY, 41. 
26307 • 1 n 
SE SOLICITA UNA BORDADORA PARA máquina Corneley. E l Encanto. 
26323 29 o. 
VENDEDORES: SE NECESITAN DOS vendedores que estén relacionados con 
el comercio almacenista de la Habana y 
deseen trabajar bajo una base de comi-
sión. Necesitamos uno para el ramo de 
tejidos y quincalla, y otro para calzado 
exclusivamente. Buena oportunidad para 
cualquier hombre que desee trabajar. E x i -
gimos referencias a los solicitantes. Para 
informes dirí jase a José Abarl t y Co. Ca-
lle de la Amargura, número 77. 
26224 29 o. 
SOCIO A D M I T I R I A CON DIEZ M I L PE-SOS. Negocio de gran margen. Lagunas, 
12, Informan. 
20336 29 o. 
SE SOLICITAN CRIADOS DE 16 A 18 años, con salidas después de las cinco 
tres noches por semana, un domingo sí 
y otro no. casa, comida y sueldo para 
empezar $18. Droguería Sarrá . Teniente 
Rey y Compostela. 
20201 . 29 o 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA UXA oficina de compra y venta de casas y 
establecimientos, que tenga buena letra. 
Prado. 101; de 9 a 12 y de 12 n 6. 
26235 3 n. 
SE NECESITAN BUENAS OPERARIAS y aprendizas de modistura, en Villegas, 
65. Malson Versallles. 
26253 30 o. 
SE XECESITAN OPERARIOS Y MEDIOS operarios de ebanista; buen sueldo. 
Compostela, 58. 
25960-01 2 n 
MI N A S : NEGOCIO VERDAD. INGE-nlero de minas solicita capitalista 
con veinte m i l pesos o menos para ad-
quisición y explotación de minas en 
Orlente. Con la extracción fácil de manga-
neso se reembolsa rápidamente el capi-
tal y acomemteremos empresas mayores 
después. Véame o escriba a Ingeniero, 
calle Milagros, 78. 
25939 1 n. 
V A Q U E R O S 
En la finca E l Guayabal, ki lómerto 26 de 
la carretera de Güines, Paradero de Ja-
maica, se solicitan tres buenos vaqueros. 
Sueldo $52.50 mensual. 
20205 1 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE NECESITA UN ENCARGADO DE almacén de maquinaria y ferretería, con 
experiencia en el ramo, para llevar cuen-
ta de las entradas y salidas, ayudar a las 
montas y apeas, y dormir en el almacén. 
Se exigi rán las mejores referencias. D i -
rigirse por escrito a l Apartado 951. Ha-
bana. 26119 , 28 o 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo, en inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Di r i j a su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tonga y sueldo que pretende a C. J . R. 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 In 18 o 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. . Garantizamos $J50 
ai mes; hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a C H A P B L A I N Y ROBERT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, EB. 
UU. 
C. 7554 30d.-9 Oc. 
A G E N C I A S DE C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o k ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dltntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facili tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
' L A A M I S T A D ' 
CE SOLICITA UNA PERSON A OTJir titíT 
f V u S : a P - p i r p ^ r ^ , ^ ^ r * 
.hombres ^onToO ̂ ¡so^t^nna ln<¿? 
* « • 30 o. 
blación en que se reaMn ^ ¿> • . P0" 
acompañan prospectos e instr^ccVone»- Se 
ra su uso. s. Molina. Corrales 0"4 Sa" 
Jos. Habana '-"rraies, 04, ba-
26182 
8 n 
comerciales rm v sa t lAfa^onL r|ferencia8 
muy buen sueldo. I n f o r m n n ^ n ^ pa»a 
moro 24 bajos n o r m a n en Luz, nú-
20298 
2 n 
Centro General de Colocaciones. Referen 
cías, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-9S5&, 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestara carta que no venga pcompa-
Dada de veinte centavos en. sellos de co-
rreo. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cil i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi -
guel Tarraso, Jefe del departamento do 
colocaciones. 
C 7344 Sld-lo. 
L S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O - l 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA .IOVEX PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano en casa de 
moralidad y de poca familia. Sabe bien 
su obligación y tiene referencias. Informes 
en Salud 167. 
26514 1 n, ' 
DOS JOVENLD PENINSULARES D B -deseau colocarse en casa de morald-
dad, una de criada do mano y la otra 
para lac habitaciones. Tienen Referencias. 
Informan: Gallano 38. 
26510 1 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular de criada, de muño o mane-
jadora, sin pretensiones. Tiene quien la 
recomlendn. Se puedo ver en Belascoaln, 
2, C, cuarto uúm. 6, c todas horas. 
20500 1 n. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESKA Co-locarse en casa de moralidad, de crcla-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. No admito tiirjetas. Monserrate, 91, 
Hotel Lac Tuller ías . 
26522 1 n. 
UNA JOVEN P F . M X S U L \ r IMCSK. CO-locarse de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación. I n -
forman en Gervasio núm. 83. 
20532 " 1 n . 
SE DES KA COLOCAR UNA SE5ÍORA formal, de mediana edad, do criada de 
mimos o bien manejiidorn. Sabo remendar 
y repasar y sube aligo do cocina. Darán 
razón en Je sús María núm. 16. 
26SS4 1 n- _ 
DKSKA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada do mano; entiende 
algo de cocina. Informes en Consulado, 
44, sas t rer ía . 
26467 3- 0 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, penlusulur, de manejadora o 
crlnda do mano, para casa particular, es 
carlflosa con los nlfios. Informan cu Ma-
loja, nftmero 123, encargado. 
26409 31 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano; 
ya lleva tiempo en el país. Aguacate, 56, 
altos. 204^3 31 o 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de mimo o 
manejadora, prefiriendo ser manejadora. 
Informes: 17, número 54, entre 10 y 18. 
Vedado. 20100 31 o 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEN, PE-nlnsular, para manejadora o criada de 
mano, l íuenas referencias. Informes: Cal-
zada de Jesús del Monte, 225. 
20482 31 o 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano o 
habitaciones; prefieren dormir fuera. I n -
forman: Vives, 150, bajos. 
26843 30 o 
SÍC DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
para habitaciones, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación. Informan: 
Calzada do Vives, 155; cuarto, 25. 
20397 30 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene referencias. Informan: Ani -
mas esquina Blanco, número 68, úl t imo 
piao. 26282 29 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
t3 ramio, peninsular; sabe bien su obli-
gación; tiene buenas referencias; desea ga-
nar 20 pesos; sino que no se presente. Ca-
lle 25. entre H e I , número 192, Vedado. 
20300 30 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para cuartos y coser, cor-
ta familia. I n f o r m a r á n : Mercaderes, 39, 
princlpaK 26437 31 o 
COSTURERA, PRACTICA, M E OFREZ-CO para seSora y nlfios. Para tratar 
paso a domicilio y coso en m i casa. D i -
rección : Calzada de Jesús dej Monte, 384. 
Señorita Catalina Arce. 
20415 11 n 
SE OFRECE UNA JOVEN. PENINSU-lar, para l impiar habitaciones o ma-
nejar un nifio; sabe coser a máquina y a 
mano. Sueldo $20 y pasajes pagos. Calle 
Paseo, entre 25 y 27. 
28440 31 o 
SE OFRECE, PARA COSER T VES-t l r a la sefiora, persona serla y for-
mal, que sabe cumplir con su obligación 
y duerme en la colocación. Informan: 
Monte, 10. Teléfono A-1912. 
20394 30 o 
T I N A JOVEN, PEXIXSULAR. DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene referencias. I n -
forman : Espada, IOS. 
20299 29 o 
UNA SESORA, DE MORALIDAD, DE-sea colocarse para coser a mano y a 
máquina y algunos quehaceres; desea dor-
mir en su casa; no se admiten tarjetas. 
Informan: Obispo, 2, altos. 
26250 29 o 
C R I A D O S D E M A N O 
t J E DESEAN COLOCAR DOS ESPA-
ñoies, uno para criado, con bás tanla 
práct ica y buenas recomendaciones, y el 
otro para ayudante de chaufeur o para 
cuidar la máqu ina de un caballero que 
maneje él, I r al lado de é l ; sabe ma-
nejar algo; tiene t í tu lo de un afio y 
tiene quien lo recomiende. Pura informes: 
Calzada y Baños, sastrería. Vedado. Te-
léfono F-16S3. 
20440 31 o 
UN MUCHACHO, ESPASOL, DE 18 años se desea colocar de mandadero 
o hacer limpieza, se ofrece eu la calle 
Vives, 155, bajos, 37. 
20398 31 o 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE práct ico en el servicio de casa part i-
cular, puede acreditar su trabajo y hon-
radez en la casa que ha servido, es de 
mediana edad. Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia. Sol, número 8. Teléfono A-80S2. 20288 29 o 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
IO nlnsular, recién llegada, de criado de 
mano u otro cualquier trabajo en casa 
que sea formal. Dirigirse a San Rafael, 
139-F, t in to re r í a . 
26338 29 o. 
Joven, e s p a ñ o l , se ofrece c o m o ayuda 
de c á m a r a , o pa ra comedor . H a b l a 
f r a n c é s , a lgo de i n g l é s y sabe de sas-
t r e r í a . M a g n í f i c a s referencias y modes-
tas pretensiones. J o s é M o r e n o , A g u i -
l a , 2 7 3 , i n f o r m a n . 
26120-21 9 o 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peuluKiilar, lleva tiempo eu el país y 
tiene referencias. Informes: Gallano 107. 20533 1 n. 
UNA P K M N S U L A R DE MEDIANA edad se colocca de cocinera. Cocina a 
la española y criolla. Sabe cumyplir con 
su deber. Tiene mucha práctica, y pueden 
pedir referencias de su buena conducta. 
Inuforman :• Estrella, 42, altos, la astu-
riana. 
26516 1 n. 
Í J E DESEA COLOCAR UXA COCINERA 
kJ peninsular, cocina a la criolla y a la 
española y entiende de repostería y tiene 
referencias. Informan en Corrales, 114. 
26535 1 nu. 
/" lOCIXERA, PEXIXSULAR, QUE SABE 
\ J gulsn'r a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa moral. Sueldo $20. Tie-
ne referencias. Informan: Cárdenas, 2. 
26474 31 o 
PARA E L VEDADO, SE DESEA COLC-car una sefiora, de mediana edad, pa-
ra cocinera. Para el campo monos de 40 
pesos no sale. No se admiten tarjetas. 
Calle Vapor, número 18, al lado do un 
café. 20340 30 o 
MT A R I M O X I O , PENINSULAR, M E -diana edad, sin hijos, desean colo-
carse, ella buena cocinera, él de criado 
o cosa aná loga ; tienen referencias; en la 
misma una cocinera.; salen al campo. Fac-
toría, 12. 
20101 30 O 
UXA SKSORA, PEXINSULAB, DKHKA colocarse de cocinera; reside en los 
altos do Lealtad, 150. No admite tarje-
tas. 
26327 30 o 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. No so co-
loca menos de $20. Tiene referencias. I n -
forman : calle 10, número 71, moderno, en-
tre.2 y 9; habitación, 7. 
26280 29 o TINA SKSOKA, DKSKA COLOCAKSK DK 
«J cocinera, en cnsu de familia, sabe cum-
plir con su obligación. Informan en la 
calle do Oficios, número 17, altos; habi-
tación, número 10. 
26295 29 o 
C O C I N E R O S 
CBOCINERO ESPASOL, SE OFRECE PA-^ ra casa particular o comercio. Infor-
rimráu en Chacón, 14. altos, teléfofuo A-3991 
21)517 1 n. 
T E F E DE COCINA, PENINSULAR, DE-
V sea casa particular; entiende do repos-
tería y pastelería. No tiene inconveniente 
en Ir al campo, gana buen sueldo. I n -
forman: Teléfono F-1907. 
26465 31 o. 
COCINERO, SE OFRECE PARA CAS V particular, no tiene Inconveniente en 
tr a] campo, repostero, trabaja a todos los 
estilos. Joven, espafiol, serlo y trabaja-
flor, sin que digan las condiciones no 
Irá a ninguna casa. Informan: Bernaza, 
47. Teléfono A-8042. 
26371 30 o. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, COó BUE, na leche, reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera. Puede verso su n i -
fio Tiene referencias. Informan: Diaria 27. 
26529 i n 
T^kESEA. COLOCARSE UNA CRIANDE-
- L ' ra, del país , coü buena y abundante 
leche, de un mes de parida, a leche en-
tera y con recomendación. Dirí jase a Ma-
loja, 142, por Lealtad. 
26351 ge o 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, de%ea colocarse 
a leche entera.. Puede verse su nlfio. Va 
al campo. Tiene referencias. Informan: 
Clenfuegos, 45 
26378 30 o 
CRIANDERA, SE OFRECE UNA, JO-ven, espafiola, para criandera, con un 
«fio en el país. Calle F. entre 25 y 27, 
bodega, Vedado. 
26266 29 o 
C H A U F F E U R S " " 
SESOR FORMAL T DE BUENA PRE-sencia, recién llegado de Barcelano, 
bien documentado, poseyendo francés y 
espafiol, solicita colocación en casa res-
petable, como chauffeur, cochero u otro 
cargo de confianza, admit i r ía empleo pa-
ra dentro o fuera de la Capital. Reside: 
Sol. 8. Teléfono A-S082. Juan Gllbert. 
263M 30 o 
CHAUFFEUR EXPERTO, PEXIXSU-sular, con recomendaciones y sin pre-
tensiones, se ofrece a casa particular o 
comercial. Dirigirse al teléfono A-7055. 
26412 30 o. 
UX JOVEN, ESPASOL, SIN PRETEN-slones, desea colocarse de chauffeur o 
de cuidar la máquina que un sefior posea 
y maneje: conoce todas las máquinas . I n -
forman: Consulado, 108. Teléfono A-5796. 
26238 3 n. 
T E J E D O R E S D E L I B R O S 
rTVENEDOR DE LIBROS, PROFESOR DE 
JL la Academia "Atenas," tiene algunas 
horas desocupadas y desea emplearlas en 
alguna casa de comercio. Dirección: de 
8 a 10 p. m., en la Academia Neptuno, 
199; y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-2073. 
26227 1 n 
T E N E D O R DE L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s que se de-
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
nedor d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
lances , l i a u i d a c i o n e s , etc. Infor -
m a n en " L e Pe t i t T r i a n ó n , " C o n -
su lado e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
guel o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt In 12 e 
varios' 
SE DESEA COLOCAR UN MAESTRO járdiuero , para una quinta o un Inge-
nio. Tiene buenas referencias. Pueden lla-
mar ai teléfofno F-1146, Vedado. 
20530 1 n. 
JOVEN, ESPASOL, CON BUENAS RE-ferencias, 9 años de empleado en ofi-
cinas como contable, desea colocación aná-
loga. Informan: Sol, 13. Fernández. 
10475 31 o 
AVISO: PERSONA DE MEDIANA edad, se ofrece para administrar y cobrar 
alquileres, práct ico en el ramo, da ga-
r a n t í a s ; r azón : Consulado y Animas, bo-
dega. Teléfono A-8618. 
26457 1 n 
MATRIMONIO, ESPA5fOL, CON DIEZ afios en el país, desearía el cuidado de 
casa de Inquilinato o de oficinas, o cosa 
análoga. Puede dar referencias. Informan: 
ferretería L d Victoria, Compostela y Mer-
ced. 26470 31 o 
UN HOMBRE, ESPASOL, DE 33 ASOS se desea colocar de portero o man-
dadero, se ofrece en la calle Vives, nú-
mero 155, bajos, 37. 
20396 30 o 
I N S T I T U T R I Z 
Una Joven, Inglesa, desea colocarse como 
Institutriz y pura acompañar a los nl-
fios y ensefiarles a la vez. Dirí janse a Mlss 
Mo. Kvoy, calle C, 133, Vedado. 
26208 29 o 
HOMBRE ENERGICO, CONOCIENDO . toda clase de trabajo de oficina, or-
ganizador, tenedor de libros, sabe Inglés, 
busca colocación para Ingenio. Dirigirse 
M. X. Compostela, 115, altos. 
2C281 29 o 
JOVEN, DE 25 A » 0 8 , D E L COMERCIO, desea colocarse en oficinas, almacén u 
otro trabajo cualquiera. Posee completos 
conocimientos comerciales. Rayo, 75, altos. 
Teléfono A-8410. 
20205 . 29 o 
DESEA COLOCARSE UN BUEN JAR-dlnero, con buenas referencias. Para 
Informes: calle 7a., entre 12 y 14, solar. 
Vedado, 20325 20 o. 
UX JOVEN, QUE HA TERMINADO SU carrera de Comercio, Teneduría, Ta-
quigrafía y Mecanografía, desea papa prac-
ticar ocupar una plaza de auxiliar en una 
casa de comercio, honorble. Puedo dar 
muy buenas referencias, y deseo para em-
pezar un sueldo no menos do $50. Apar-
tado 874. 
20293 30 o 
I N T E R E S A N T E 
a colonos de calla pudientes. José M. Pla-
sencla, competente Ingeniero mecánlso en 
montar casas de Ingenios, se ofrece para 
Instalar con maquinarla nueva y de uso. 
fábricas de elaborar guarapo do cafia con 
buena extracción y rendimiento desde 80 
mil a cien mil sacos de azúcar en cuatro 
meses do molienda. Facilita presupuestos 
y solicita correspondencia directa con los 
interesados, desde ahora para principiar 
temprano. Neptuno, 48, altos. 
25723 2 n. 
JOVEN, CON PRACTICA EX TRABA-JOS generales de oficina y referencias, 
desea colocación de auxiliar. Suárez, 9. 
altos. 
20332 29 o. 
M E M O E 
EN HIPOTECA SE D A N $2.000 O ME-nor cantidad, sin corretaje, trato d i -
recto. Informan en Gallano, 72, altos, de 
6 a 7 p. m. J. Díaz. 
26540 5 n. 
DI X E B O : DESDE E L « POR 100, E N partidas de cinco mi l pesos para a r r i -
ba, con buena hipoteca. También para 
casas en fabricación y en pagaré. Man-
rique, 78; de 1 l a 2. 
26443 31 o 
S o l i c i t a m o s $ 1 5 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 
1 0 0 a n u a l , p o r d o s a ñ o s y d o s d e 
p r ó r r o g a s o b r e p r o p i e d a d e n l a 
P r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , q u e g a n a 
m á s $ 6 . 0 0 0 a l a ñ o l i b r e s . R e n t a 
f i j a g a r a n t i z a d a . V a l o r i n t r í n s í c o 
$ 5 0 . 0 0 0 . U r g e e l n e g o c i o . R ó m u -
l o S o b r a d o . D r a g o n e s y P r a d o , C a -
f é P r a d o . A - 9 1 1 5 . 
20468 31 o 
DINERO 
Del 6 por 100 en adelante. Sobre casas en 
esta ciudad y sus barrios en primero y 
segunda hipoteca. También sobre sus al-
quileres y terreno, siempre que sea bue-
na garant ía . Finca rúst ica provincia de 
Matanzas. Habana y algo de Pinar del 
Río. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; Te-
léfono A-2286. 
26506 31 o. 
FRAXCISCO BLAXCO POLANCO, hace hipotecas de casas en la Víbora, al 7 
por 100, en cantidades de dos m i l pesos 
en adelante. Concepción, 15, altos. Teléfo-
no 1-1608. De 12 a 2. 
26346 30 o 
TRATO DIRECTO Y SIN CORRETAJE, doy hasta ocho mi l pesos en hipote-
ca. Lámelas . Acosta,, 33, altos. 
20274 29 o 
TENGO PARA HIPOTECA HASTA 20.000 pesos; sobre propiedades en la Haba-
na o Jesús del MoMnte, cerca de la cal-
zada, módico interés. Informes: J . Frei-
jo. Santos Suárez, 16. 
20320 29 o. 
SE DAN 7.000 PESOS E N HIPOTECA, con el interés del 7 a 8 por 100, sin 
corredor. Informan: Infanta, 3, esquina 
de Tejas. 
20193 6 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en. adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda pronti tud y reserva. M. 
Fernández. Compostela, 37. Teléfono A-9373. 
26240 23 n. 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
Alquileres de casas, prés tamos en pagarés , 
descuentos y pignoraciones. M. Fernández, 
Compostela, 37, Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20241-42 23 n. 
DINERO DESDE E L 6 POR 100, PARA hipotecas, alquileres y pagarés . Com-
pro y vendo casas, solares y fincas rú s -
ticas. Aurelio P. Granados. Obrapla, 37. 
Teléfono A-2792. F-1815. 
25029 1 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Atoclaclóa de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de -Maza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés , alquileres. Te-
nemos que Invertir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
prontitud. 
24253 31 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100 anuaj se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Dirí jase con 
t í t u lo s : Oficina Real Estate. Aguacate, S8. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano, peninsulares. Informan en 
Carmen, 4. No se admiten tarjetas. Una 
prefiere habitaciones.' 26483 l n. 
COCINERA, ESPASOLA. DESEA CO locarse para casa do comercio. Tie-
ne referencias. >No admite tarjetas. I n 
formes: Reforma entre Municipio y Aran 
go. 20454 31 o 
U N LABRADOR, C A T A L A N , 
Práct ico en toda clase de siembras, i n -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para d i r ig i r una o más fincas. I n -
formes : Teniente Rey. 52. 
24117 1 n 
C^OCIXERA, PEXINSULAR, QUE SABE ^ cocinar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Factor ía , 96. 
20499 31 o. 
(BOCINERA D E L PAIS, QUE SABE J guisar a la espafiola y criollo, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Fac tor ía , 4. 
20500 31 o. 
ME OFREZCO COMO COBRADOR, CON largos afios de práctica, al comercio, 
sociedades o particulares, poseo magní-
ficas referencias y fianzas para los co-
bros. Informan: T. O. Agular, número 34, 
bajos. 26287 „ 2 n 
UN PENINSULAR, DE MEDIANA edud, con mucha práctica en el país, desea 
colocarse de sereno o portero. Informan 
en el café E l Dorado, Prado y Teniente 
Rey. Teléfono A-5888. 
20315 29 o 
COMPRO CASAS E N L A HABANA D E $0.000, $7.000 y $10.000. Informa: A n -
tonio López, de 10 a. m. a 3 p. m. Te-
léfono 1-1717. 
24542 1 n. 
DESEA COMPRAR UNA CASA E N L A Habana o sus Avenidas, que no pase 
de dos m i l pesos. No se cobra corretaje. 
Trato directo. Informan, Aguila, 157, ba-
jos. Rodríguez, de 1 a 4. 
20521 1 n. 
COMPRO CASAS Y SOLARES. PAGO bien los buenos puntos. Pu lgarón . 
Agular, 72. Teléfono A-58e4. 
26485 1 n 
APROVECHEN OPORTUXIDAD. COM-pro tres vidrieras de tabacos. Tres 
cafés. Tres bodegas. Tres casas de In-
quilinato. Tres casas huéspedes. Tres po-
sados. Tres fondas de cualquier precio 
sobre lo barato. Me hago cargo de casas 
vacías, chicas y grandes. Informa: Me-
néndez, de 8 a 5 a. m. Monte y Aguila, 
café. 
20359 30 o. 
TRATANDO CON SUS DUELOS, SE compran tres casas modernas, de dos 
plantas, de 10 a 25 mi l pesos cada una. 
Han de estar situadas de Escobar a Pra-
do y de Sun Miguel a Laguna. P. Blanco. 
Teléfono 1-1608. De 12 a 2. 
2e3-«5 8° » 
Se desean c o m p r a r casas en esta c iu -
d a d desde $5 .000 a $100 .000 . E l com-
prador no quiere corredores. T r a t a d i -
rectamente con tos vendedores. In fo r -
m a : J o s é M e n é n d e z . T e l é f o n o A - 2 7 7 0 . 
De 9 a 12 y 2 a 5 . A p a r t a d o 1738 . 
2 4 6 2 2 31 o. 
J 0 S E F í G A R o u ? ^ S 
- o _ casas de T Í " ' «o p, 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 0 p. m. Te-
léfono M-1270. 
C 592* in 9 a 
J 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
QE VENDE UNA MAGNIEICA CASA. 
KJ moderna, lujosa, $32.000. Informan: G 
MauHz. Obispo, 64. Teléfono A-3160 o ai 
f̂ ASA, SALA, SALETA, 4 CUARTOS, 
V> $7.500. G. Maurlz. Obispo, 04. Teléfo-
no A-3160 6 al 1-7231. 
EN L A CALLE 17 SE VENDE UNA gran casa modeíua, $35.000, siete ha-
bitaciones, garaje. G. Maurlz. Obispo, 64. 
Teléfono A-3160 6 al 1-7231. 
26493 a 0 
SE V E N D E N : CASA NUEVA, DE ES-qulna, de dos plantas, con estableci-
miento. Gana $80 al me». Precio $10.750, 
CERCA DE MONTE, M I D E 242 ME-tros, a $20 el terreno, vale $7.200; la 
fabricación $7.260. Idem del alto, $1.800. 
Total valor de la cusa $16.320. La doy en 
$9.500. Gana $86. 
VARIAS CASAS, CERCA DE BELAS-coaín, sala, saleta corrida, 3 cuar-
tos, cocina, etc., todas de azotea y mo-
saicos, a 3.700. Tomando varias a 3.500. 
DOS CASAS, DE ALTO Y BAJO, M o -dernas, cerca de Virtudes y Leal-
tad. Ganon $200 ai mes. Precio de cada 
una, $12.000. 
CERCA DE SAN R A E A E L T DE GA-llano, dos casas de alto y bajo. Pre-
cio $18.000 y $16.500. Otra, $30.000. 
JESUS D E L MONTE, REPARTO SAN-tos SuAre?:, junto a la línea, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, dobles servi-
cios, comedor, cocina, garaje y gran pa-
tio, $7.500. 
CERRO: CHURRUCA, CERCA D E L pa-radero, tres casas con 380 metros. Ga-
nan $75. Precio $6.500. 
EN LO MEJOR D E L CERRO, I N M E -dlata a la Calzada, casa moderna, sa-
la, saleta corrida, tres cuartos, etc., to-
da azotea y mosaicos, $3.500. 
PRENSA T SANTA TERESA, DOS CA-sas, una de esquina con establecimien-
to. Ganan $70 al mes. Precio $7.000. Man-
rique, 78; de 11 a 2. Solamente se tra-
ta rá con los compradores de verdad. 
VEDADO t E N LO MEJOR, ESQUINA para fabricar, 2.500 metros, $55.000. 
Casa de esquina en Calzada, con 700 me-
tros terreno, $24.000. Hermosa casa en ca-
lle de letras, solar entero, $25.000. Man-
rique, 78. 
2 6442 31 o 
ATENCION: BUENA GAXGA: SE VEX-den tres propledadelr» como signe: 
l ina casa de dos plantas: tres habitacio-
nes, sala, saleta, comedor, patio, traspa-
tio .servicios sanitarios, moderna, de hie-
rro y cemento. Otra casa, una planta, cin-
co habitaciones, sala, saleta, portal, do-
ble servicio y patio. Un solar yermo de 
6.50 metros por 21.58. Precio to ta l : $14.900. 
Informa: Romay, Departamento comercial 
del Banco "Demetrio Córdova y Co." Be-
lascoan, 641-643. Cuatro Caminos. 
20451 31 o 
TT'N $1.200, VENDO UNA CASA, DE 
H i ladrillos y piso de mosaicos, en el 
barrio La Lisa, Marlanao. Tiene jardín, 
portal, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina, sanidnd y traspatio grande, con 
entrada Independiente. EstA a media cua-
dra de la Estación de loa tranvías . I n -
forma: Francisco Blanco. Concepción. 15, 
altos. Víbora. Teléfono 1-1608. De 12 a 
2. Véame hoy mismo, si quiere quedarse 
con esta casa. 
2f!4r.s 31 o 
C<E VENDEN" DOS CASITAS EN E L ME-
O Jor punto dei barrio de Atarés, en la 
toma, acera de la brisa. Informes: Zan-
ja, 93. 26429 2 n 
T T E N D E DIRECTO SU DUESO, GAXGA, 
V media cuadra calzada Toyo, casa mo-
derna, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, cunrto bnfío, cocina, servicio, 
pasillo, cielo raso, terreno diez y ocho 
frente, treinta y ocho fondo. San Leo-
nardo. B, entre Dolores y Calzada, Jo-
sé García. 
26464 6 n 
O P O R T U N I D A D 
Se venden dos casas, nuevas, en la cnlle 
de Rayo, cerca de Reina, en $23.000. Pro-
ducen el 9 por ciento net-o, Informr,: 
Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfo-
no A-9184. 
26488 31 o 
D E V E N T A 
En el punto más alto de La Lisa, 
Marlanao, esquina San Luis y de 
La Paz, la llamada Villa "Julia," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l t ranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I6y2, A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
C 7869 3d-27 
SE VENDE UNA BUENA Y BONITA CA-casa en la calzada de Luyanó, núme-
ro 34, Su dueño en la misma. 
26136 6 n 
G A N G A . P O R $ 6 . 7 0 0 
Dos casas de portal, sala, saleta y siete 
cuartos cada una. Calle Churruca, cerca 
Calzada del Cerro, renta $80 libres al mes. 
Se admite mitad contado. Se facilita dinero 
en hipotecas en todas cantidades. Infor-
mes gratis. Escritorio A. del Busto Agua-
cate. 88. A-9273. De 1 a 3. 
26085 




de 245 ot iT aonS? 
drado, 30. bajos ? •700' 
P O N ESTABLP^TT- S» . 
y en esta ciudad :IIÍ:iíTo w. 
posos. <)t ra esqu' "ven^nte íu,1 < 
asconín, raodeni„nVft U ^ cuVlo 8S¿ 
próxima a .Sun V - 0 y btu^fa o.8;?* 
Empedrado. l l O ^ f ^ 
TNMEDIATA A ¿ Í T V . ^ 
A moderna, alto v k í 1 ^ Oi?a. 
Otra a tros c u a d r é 
Precioso chalet" 0' ^ 




^ V ' ^ A r l c ^ ^ a ^ ^ a 
Empedrado 30 rr0 C!1̂  hm. X 
QOLARES EN TrT~~7 
O mediato a 17 a J í ^ D o 
Próximo „ W ^ f f **v?'7**% 
por 50; otro ri J cie 'etra 3 
<lel Parque 1 083 I^?Ulna a ' n ^ ' í 
una cuadra de línea ¿ L N 
otro de 749 metroV p̂ 0 B. !>« i 
30, bajos. etros- f a r o l a , 
T7EDADO. CHALÍÍ" at, 
/ u n ^ S o 0 ' 1 r , c^dArSe I ^ 
r-íosa cas», • c ^ r a \ ^ 
F I G A R G L A 
25506 1 « • r df j a 5 
VTEXDE n i R E C T O ~ s F ^ ^ r - ^ 
-enonVTf0rye0nteP^Saad 
Pío cualquier l S d u a \ 0 r s T « 
^ a r e f a ' . ^ ^ - « V ^ 
26463 "V 
P N LO MEJOR DE I,4"~r7r-<. 
- L i vende un espléndido c h a l ^ M 
de fabricar y sin estrenar T i ^ ^ 
so garaje y toda clase d« ne ^ 
No se alquila, se vende *r, Qmm% 
nable. Para verlo y tratar.^t0 ̂  
B1̂3C407 C ^ P ^ n , 15, aUosVae^ 
EX lf3LO RESTA DE 
sito vender una casa mJ ^ 
calle San Francisco, Vfbofa ?8; 
1«, saleta, tres buenas habi ta;!^1 * 
dor corrido, cunrto de baño C o S 
mosa cocina, cuarto y serrtón ÍletV,N 
lustalaclén eléctrica y traspau» K a S 
cío fi jo. Para verla v tratnr-
Blanco. Concepclrtn. 15 aftos 
1-1608; de 12 a 2 " T!*» 
26348 
T I E N D O ESQUINA. MODER\A~~rm 
26348 
— — — 5 n 
JULIO CESAR PERALTA 
Escritorio: Trocadero, 61, de 9 a ? i* 
dinero en hipoteca, vende y compra 2 
" o ^ ó Casas 7 dem&a Propiedad» 
-6392 5 VEDADO, VENDO CASA DeIosI; sos, esquina calle Línea, con lu, 
din, frutales. Renta 260 pesos mens* 
les, en treinta y siete mil. Cerro, 781 Ps, 
lotería. 26406 so'» 
VEDADO: SI USTED DESEA COÍ prar una hermosa casa de planta h' 
ja, en Paseo, en 17, de dos plantas, ctj 
todas las comodidades, o dinero en toda 
cantidades, vea hoy mismo a Mainel )k-
t ínez; de 10 a 1. San Ignacio, 44. lelé. 
fono A-2677. 
26211 5 n 
SE VENDE CALZADA CONCHA, EXTI Pernas e Infanzón, letra C, la ciíj 
compuesta de dos frentes, uno maden, 
con dos accesorias; el otro frente ma» 
posterfa, con dos accesorias y 8 mrtM, 
con entrada Independiente, libre grávame; 
no corredores, gana mensual ?70. Mof 
man en la misma, por ambos frentes 



























La casa de Marqués de la Torre, oto* 
ro 51-A, mide cinco metros noventa y tií! 
centímetros de frente por cuarenta y m 
metros cincuenta centímetros de Wj; ' ' 
4.500 pesos; se admiten de contado M 
y el resto en hipoteca, al ocho af. 
to ; gana 50 pesos. Informan en 3®® f 
Monte, 260. La Nueva Casa Pía. W 
fono 1-2737, v en Monte, 445. La Casa a 
Teléfono A-7187. 
2621 Mi 
DE INTERES GENERAL: JOdO S> que desee comprar finca urbana » 
tic:, así como adquirir o deshacerse« 
algtin establecimiento, sea el gir« * 
fuere, o necesite dinero en WPotlf' i 
módico interés, puede pasar Por 
clna seguro de que auedará sat sieM» 
sus operaciones. Martínez y ¡m 
101. bajos. Horas de Oficina: de i )^ ' 
de 2 a 5. 
R E D A D O . E N E O ^ J O B PE Ŵ  
V lie G, vendo 2.491 cetros cffl 
casas fabricadas, con un « ^¡j , 
de fraile, sumamente ^ " t o . , 
en la oficina de los señores j , , 
Costa. Prado, 1001, bajos; de » > , 
de 2 a 5. S& 
26235 
A l o s p r o p i e t a r i o s de fín^ 
SI usted desea vender s" ''^dinero« 
quier clase que sea, .0 ô105 la nt!f 
hipoteca sobre la* Í ^ S j e EKi l 
reserva y prontitud diríjase. 
A del Busto. Aguacate, á»- * - -n - l a S. a 10 
" \TENTA DE FINCAS r ^ ^ n a g 
V la mitad de su ^ ' " ^ g P e ^ 
casa para ^ric^'^Jáe c^n 
con 250 metros y Par^'rmQB. 
recto, sin r̂reáô s I n ^ ^ ^ 
Monte. 188. Puente de Agv* 58̂ , 
25887 
J U A N P E R B . , 
EMPEDRADO, ^ . pl 
¿Quién vende casas?. . . Pf ^ 
¿Quién compra « i s a í í . , ^ 
t Quién vende solares?. • ^ F Bta , 
¿Quién compra solares <. ^ r ; ̂  
¿Quién vende « C - s de campo' ¡U u 0 
¿Quién compra ^ ^ i p o t e c a ? - : p£r.> 'ircl 
¿Quién da dinero en hipo r 
¿Quién toma dinero en ny ^ ^ 
neeoclo. de esta ca»a | ] 'E rô rrfsdo». iel( 
am i" — t & 
Los g i , »
e8errRdo.. 
V solar, con agua, |ar°gidentea,V r^ ,1 
alcanTafillado. ^ J . ^ o ^ A K 
?a,teS78.COTeTéífonon i 6021; H ^ 25789 
de m a n * k ^ 














































P o r $ 2 . 6 0 0 casa oe cff v/í* 
aZote * con e s t a W e c i ^ d ^ 
mide 5-50 frente mensu^ £ 
tar $40; hoy rentf í e la I S ^ 
Universidad. con ^ cfl0te 3S. ¿' > 
lar Trato solamente ^uacate- >rV]<} 
criterio A. del Busto. Ag ^ 0, de í) a 10 y 1 a 3- ^^^¿fo 
nrcesorlas ^ n " " informan- , 
^ P l s o . ^ r d a . " 0̂ , 
LLEVE SLJ 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
Si 
>'0f 
ARO LXXXV .ARIO DE LA mAHmA Ocluiré 29 de 1917^ 
p e b e 
S e r 
S u 
O p t i c o 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n 
«node comprar cristales bnenon 
Si n0n P ^ n l ñor un optometrlsta com-
|,lon e ^ f ^ & a de elegir crístalea. 
' ios cristales <;oiû  BaáoiJi sienlpro 
Muidos por oP"^" v hoy en día no hay WÍ malos resultados 7 ^ 
^ panro Pean ^entfflcamente elegios 
I ^e reconocer la vista en mi gabinete 
'•'^^cuesta nad». dellcaaos para qn8 
Sns ^ o í ^ / ^ f í e a cualquiera. No^se 
ucnos 
"TTIBOBA: DOS SOI>ARKS BUITNOS, UNO f / ^ l KAX NEGOCIO: V E N 
! \ de 8 por 22 metros, $1.394 y 10 por 33 V T dega, en los Quemado 
metros, $1.868, a la brisa, tranvía, etc., por " 
necesidad de su duefio, se venden Juutoa 
o separados, o dando pequeBa cantidad 
dee ontado y el resto plazos cómodos. In-
formes : San Nicolás, 76-A, bajo». 
.26334 4 n. 
"T TENDO SOr,AK D E CENTRO, MIDE 
V 1.323 metros, limita con dos líneas de 
tranvías, es punto cíntrico del Vedado y 
hoy lo vendo a $10 el metro. Véame hoy 
mismo que es verdadera oportunidad pa-
ra invertir bien su dinero. Faustino G. 
Gonzálea, Vedado. Calle 17, número 293. 
25979 6 n 
SO L A R E S E N E l , VEDADO. SE V E N -den varios, de esquina y centro. Trato 
directo. Su dueño: Empedrado, número 9; 
de 2 a 4. ' 
25998 30 » 
RE P A R T O A E M E N D A R E S , TENGO VA-rlo« solare» que traspaso el contrato y 
con poco desembolso, entre ellos una es-
quina de fraile, a una cundra de las 
dos líneas, esti a razfin de $3.2i) vara. 
Más informes: J . Vallina, calle 14 y 5a., 
en el mismo. 
2C016 30 o 
W 0JVO"onfIeT  l i ^. T 
9sted Sr inunclos de espejuelos a p; 
"íe T I nnrane no pueden tener b e s 
Mo* ? osalspeJuelo3 más baratos que 
'risínlCvnlen 52 y "evan cristales de pri-
^ S ^ t ^ t l n . líos sábados has-
t ias 10 le la noche 
í N 
pam RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
tttVDB. EN EA CAEEE NOVENA, A 
^nrp'metros de San Francisco, Reparto 
^ ÍT una casa de mampostería y hierro 
^ i?ó metro» cuadrados, fabricados, sala, 
íe LT trm cuartos, baño, ducha, ino-
^.pneiua y patio, con un solar de es-
d0-ñk. fl San Francisco de 240 metros, en 
W m i l pesos, único precio. Informes: 
Hlcfa 16. Casa José García y Ca. 
25652 - 1 n-
r r ^ v Í D E O CAMBIA POR OTRA. E N 
S la Habana, una magnifica y moderna 
.Jo situada en el Reparto de Laa Ca-
fo, a una cuadra de la Calzada del Ce-
írn dos ventanas, sala, saleta, tres cnar-
;„='v demás servicios; también se puede 
£lar en hipoteca lo que se convenga. 
Trato directo con el dueño. Aguila, 188. 
25357 30 0 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-




OBISPO. NUM. 54. 
C 6121 ln IT a 
SOLARES YERMOS 
1—111 MI I  ll'lil III lili i l B S — B — i 
VE-NDO UNA P A R C E L A D E T E R R E N O 
V a 20 metros de l'aseo, en el Vedado, 
i 1U pesos metro. Informa: Antonio Ló-
tez. de 10 a, m. a 3 p. in. 
26512 1 n. 
V£.\DO SOLARES E N TODOS EOS A E -
V rededores de la Habana y veudo va-
lias casus en la Habaua. informa: Anto-
m LOyez, de 10 a. m. a 3 p. m. Teié-
fono M717. '¿mi 1 n. 
VlBOUA: R E P A R T O MENDOZA, E N 
i lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de la brisa; se 
tendeu dos solares, uno de esquina, otro 
centro. Precio de oportunidad. Mario A. 
"mas. Sauta Catalina, uümero 2, Víbo-
ii, Habana. 
J«28 31 o 
AMSIAS, 14 METROS E R E N T E POR 
«• ¿2 de fondo. Otro solar, 15 metros 
trente por 52 de fondo. Propio para fa-
Mlcar o para industria, 1.300 metros de 
«treuo, a una cuadra de San Lázaro, 
wefio: San llafael, SO14. 
mu Q N 
ÜARA PERSONAS D E GUSTO, VENDO 
f- ia mejor esquina del Reparto Batls-
m, calle B y o, Con tranvía por el fren-
óla y luz eléctrica, mide 10X22.60, 
junto o separado. Informan: fcaw-
oí.L Dolores, Víbora, bodega. 
i64^ 11 n 
COLARES: R E P A R T O ALMENO A R E S . *j se opción *̂ —«.__ ^ ^ .̂. _, ' 
1 i00^ solares en lo mejor del Reparto 
J™€n<lar€s, Marianao. Precio de opor-
"müad y hay que entregar poco di-
ib'ma García' apartado, número 757. 
2W27" 31 o 
E P0f REPARTO A L M E N D A R E 8 S E 
KtnKi el contrato de cuatro solares con 
« L io y ca8a de vivienda. Infofrman: 
entre la . y 3íu 
lEDADO, C A L L E 17. S O L A R E S D E 
iBrt,. eo a G' vendo una esquina, 1.810 
iZr. ' a 2̂5- E n la caHe 23, esquina A, 
¿5 0r, °1tra esquina con 1.053 metros, a 
-• talle A, entre 3a. y 5a., vendo una 
ant^ua, 7.41X50, S3.500; una casa 
ci'hrr ,rced' $8-500. Se puede dejar la 
peu üel valor sobre cada propiedad, 
m % 19?- informa el propietario. Sau 
2C3S2' altos. 30 o 
renden en precio barato 2 sola-
con 750 metros. Reparto San Juan, 
a U bodega "Los Mameyes/' 
* «n U carretera de Arroyo Na-
*Jo. Informan: Reina, 33. Al Bon 
~-— . 5 n 
lar ¿^pOCIO: SE V E N D E UN SO-o« onv il cado' de manipostería, cerca / gritos, en la Víbora. Informan: Ar-,. sobrino 
W 
KB corredores. 
Gallano. 0. A-3815. No se 
2 n 
trat '̂*" E M E N D A R E S : CEDO con-
'?,llejornMe8qJuina' lsm varas, situación 
ec»rlA„,. d08 cuadras do la línea, pre-
t,] ^üOmíco. Informes: Virtudes, 122, 
20260 30 o 
¿"'o a T^,,es<luina Andrés y Avellaneda, 
f̂ o tr̂Z11̂  <3ei IVIazo, a una cuadra del 
i,.., 
y» • ,i 
',EVíb00ra ^ A G ^ ^ ^ I C O LUGAR E N L A 
SOLAR DE 10 POR 31.60 
Pegado a la calzada de Concha a $4.25 
metro. Otro de 12 por 20, pegado a Cal-
zada LuyanO. $5.50 Ometro. Otro de 10 por 
50, calle Pruna, o $3.75, al lado de Calzada 
Luyanó, todos tienen alcantarilla, agua y 
luz. Informes gratis. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate. 88. A-D273. De 1 a 3. 
26085 80 o. 
APROVECHEN GANGA 
A $2.80 el metro. Vendo bonita esquina 
con 600 metros. Calle Pérez, e«qulna a Pru-
na, entre Calzada de Luyanó y Concha, 
alcantarillado, luz y agua. Este precio só-
lo dura hasta el día 30 del corriente. In-
formes directos. Escritorio A . del Busto. 
Aguacate, 88. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
26065 30 o. 
DO UNA BO-
os de Marianao, 
Zayas, 4. entrada "al Hipódromo. Infor-
muu en Real, 51. 
26462 4 n 
SE VENDE, PROXIMO A L A T E R M I -nal, un depósito de tabacos y quinca-
lla, con buen local para fmipllar o dedi-
carlo a otro giro. Se da barato. Informan: 
Someruelos y MisiOn, carnicería. 
20390 3 n 
C E D E E N A R R I E N D O UNA PONDA, 
-̂5 en un café muy céntrico; onena es-
quina y con gran venta de contado. Esto 
no es reclamo, solo se desea hombre tra-
bajador e inteligente en ese giro. Todo 
estft en marcha y con surtido de todo, 
pero el duefio no puede atender bien, se-
gún su deseo, el café y la fonda. Infor-
man : Dragones y Bayo, café. 
26279 2 n 
SE V E N D E UNA BUENA BODEGA, E N el Vedado, con buenas condiciones de 
alquiler y contrato, su precio, $2,500; pue-
den dejar parte. Informes: Domingo Gar-
cía. Café Salón H . 
20267 29 o 
SOLAR: 12-50 POR 40 
E n la Víbora, calle Gertrudis y Tercera, a 
$2.60 metro. A. del Busto. Aguacate, 38; 
A-9273. Do 8 a 10 y 1 a 3. 
200S5 80 o. 
sefrfin 
* flno'<i o arboleda corpulenta de man-
•Síona • propós i to para residencia, con 
¡r Jardmgs. Informa señor Z. Apar-
8d-26 
Alares en situación 
privilegiada 
Cnando todo a,rededor'en ei 
n0ŝ to Loma Llaves, lugar her-
evj1?0* atravesado por el b o u -
5 P . e C o l u m b i a e n s u c r u c e c o n 
larianao; dobles 
^1 aertrfnvías eléctricos y tre-
c o J a^ano Y Zanja. Precios 
0 of rC1?nes c 6 m o d a 3 - T r u s t 
\ nu- ' departamento de bie-
o^spo. 53. 
28d-« 
^ Í ^ l a d o 0 ^ 8 0 T ] L A ^ ^ TAMLA-df> L a Estrella, Baz<5n: 
SOLAR DE 10 POR 20 
Sa vende en $780 al lado de Estrada Pal-
ma, Lula Estévez, entre Avenida Zayas y 
Concejal Veiga, alcantarillad o» apua y 
luz. Se admite mitad contado. A. del Bus-
to. Aguacate. 38. A-9273. De 8 a 10 y 1 a 3. 
26085 30 o. 
COLONIAS DE CAÑA 
Ciego de Avila. 40 caballerías sem-
bradas de caña. 35 caballerías, con 
•arias casas y 4 pozos, en $75.000, 
parte de ello al contado. 32 caballe -
rías. $72.000, pagando al contado y 
a plazos. Prado, 101. Martínez y Cos-
tas, de 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
FINCAS RUSTICAS Y POTREROS 
100 caballerías con 80 monte firme y 
20 de potrero, $65.000. 338 caballe-
rías monte firme a $750, está cruza-
da por línea férrea, de Nuevitas-Cai-
barién. Otra de 8 caballerías próxima 
al pueblo de Morón; tiene casa, pozos 
y árboles frutales, buen terreno, 
$9-000. 112 caballerías con aguada 
abundante, pozo y varias casas a 
$550, a dos kilómetros Ferrocarril 
Central. Prado, 101. Martínez y Cos-
ta»; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALW1N 
los míis garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
quicer, a $3.50 al mee. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate. 53. Telefono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-:!402. 
24570 31 o 
PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y tínico poseedor do 
su escuela en la Habaaa. Clase1? de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audlcio- . 
nes particulares paru fnmllias amantes 
de la truitarra. Angeles. 82. 
24375 31 o 
QK VENDEN LOS MUEBLES T E N 8 E -
)o res de oficina de una casa de oemisio-
nc-., con estantes de cedro y cristal, me-
sa, carpetas, caja de hierro, prensa, má-
quina de escribir, carpetas, buró y otros; 
en Junto o por separado. Informan en la 
callo de Compostela, 113. 
26097 31 o. 
BARATOS, PRECIOSOS JUEGOS DK té y cubiertos finos, el primero con 
41 piezas. Escribanía nueva. Dos capas 
para hombre. Belascoaín, 126, altos del 
almncfu de tabacos, 9 a 12 mañana. 
26264 29 o 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de Kui'.arras. mandolinas, etc. Espe-
cialldnd en ln reparación de vioUaea vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
>a, 48. Habana. Teléfono M-13Sa. 
SE V E N D E N POR V I A J E U R G E N T E : muebles, cubiertos, loza, batería de co-
cina, ropa y otros, todo de muy poco uso. 
Juan Abren, 30. Luyanó. 
20317 29 o 
(i LA PERLA" 
Anim 
P A R A L A S 
D A M A 
Solares en ganga en la Víbora. 
10X50 por 50 a $3.25 metro, ai lado se vende 
a $6 vara. Calle José Antonio Cortina, en-
tre Estrada Palma y Libertad, se puede 
dejar "parte en hipoteca. Informes gratis. 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
lefono A-9273; de 1 a 3. 
26085 30 o. 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centró de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 5 
pasado meridiano. 
24199 1 a 
VIBORA. R E P A R T O D E LAWTON, SE vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle Lawton y Concepción; se da en 
1.200 pesos. Su duefia: Blanco, 32; dan ra-
zón a todas horas; venta directa. 
25400 15 n 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda pozo, casa, trutal, palmas. 
10 minutos del oHcttlca. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6496 ln. SI a. 
AVISO: SE V E N D E , E N T R E ZAPATA y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de m^-"ipostería, a media cua-
dra de la nueva U'atsi. Urge venta. 
24656 6 n. 
TRASPASO E L CONTRATO D E UNA finquita o admito un socio que sepa 
do agricultura, pegada al paradero de 
L a Lisa. Cuesta 5 centavos ei carrito; yo 
no entiendo el negocio; hay gallinas de 
raza, caballo, carro, casa de vivienda y 
gallinas v para los frutos manantial de 
agua. Informes; Bernaza, 54, puesto de 
frutas. 20341 80 o 
FINCA RUSTICA. PROVINCIA D E L A Habana. Compuesta de 35 caballeraís, 
muy buen terreno y buenas comunicacio-
nes a $1.300 caballería. Para más informes: 
en Prado, 101, bajos. Oficina de Martí-
nez y Costa; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
26235 ? n. 
GRAN P O T R E R O . D E 41 C A B A L L E R I A S cercado de madera dura y empastado 
de yerba de guinea y de panamá, le cruza 
un río y está próximo a Bayamo, con ca-
sas grandes, corrales, se vende con mucha 
urgencia por motivos que se explicarán. 
Prado, 101, bajos: Martínez y Costa; 9 
a 11 y de 2 a 5. 
BONITA COLONIA D E CASA D E D i -ferente cortes, de 350.000 arrobas, pró-
xima a un pueblo y hay más de un millón 
de arrobas de otros colónos, en §23.000. Mi-
tad contado. Para más informes: Prado, 
101. Martínez y Costa. 9 a 12 y de 2 a 5. 
CARBONEROS, TENGO 40 C A B A L L E -rfas. 2 horas de la Habana, pegado 
a la carretera; hago negoslo para carbón. 
Diríjase por escrito a San José, 97. D. 
D. Buiz. 
26257 2 n 
SE V E N D E UNA COLONIA, CON C I E N -to cincuenta mi) arrobas de caña, ocho 
caballerías media, terreno colorado y 
negro, es Inmejorable, muy cerca Güines, 
linda con la estación de ferrocarril, con-
trato por siete afios. Informan en Gflines, 
Clemente Fernández, 74, posada y fonda. 
25849 1 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO UN GRAN C A P E E N 4.000 P E -SOS y una bodega cantinera en 3.000 
pesos y una vidriera de tabacos y quiu-
calla en 700 pesos. Una casa de hospe-
daje en 4.500 pesos. Informes: Blanco y 
San Lázaro, de 8 a -0, bodega. 
26539 i n. 
"X^ENDO UN C H A L E T E N E L VEDADO 
Y en muy buen lugar, con las siguien-
tes comodidades: en la planta baja, jardín, 
sala, comedor, hall, cocina, despensa, dos 
cuartos para criados, garage y servicio de 
criados: en la planta alta, portal, 5 cuar-
tos, hall, sala de costura y baüo. Infor-
man : Antonio López, calle Pedro Pemas, 
número 23, de 10 a. m. a 3 p. m. Teléfo-
no 1-1717. 
26542 1 n. 
VENDO UN vidriera, v C A P E CON BODEG9 Y venta diarla aproxiajada, 90 
pesos. Informan: Antonio López, de 10 a. 
m. a 3 p. m. Teléfono 1-1717. 
2G542 1 n. 
VENTA DE BODEGAS 
BARATISIMAS 
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EIOURAS 78.—Teléfono A-6021. 
11 a 3. Liento. 
De 
26527 8 n. 
V 
ENDO C A F E Y FONDA, E N S1.6O0, 
ler barato y contrato, no puede atenderse. 
Figura», 78. Teléfono A-e021; de 11 a 3. 
Lieníu. 
20435 6 n 
FI J E N S E , GANGA: S E V E N D E UNA vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, en la mejor calle áp la Habana, 
por enfermedad; es negocio. Razón. S. 
Blzondo, Bernaza, 47, altos, l a . ; de 7 a 
9 y de 12 a 2. 
26455 81 o 
S 5 
UN GRAN PUESTO CON 
locai para matrimonio solo, efl esquina 
buena venta y sino sabe se enseña a tra-
bajar y una fonda en 800 pesos y una 
vidriera tabacos, o se arrienda. Infot-
mes: San Llzaro y Blanco, bodega; el 
26314 2 n. 
SE VENDE LA PLANTA ELECTRI-
CA Y FABRICA DE HIELO 
do Madruga, dos horas de la Habana en 
tren o automóvil. Tiene maquinaria in-
mejorable, económica en consumo y en 
perfecto estado. Muy buen negocio y üe 
porvenir. Informa su administrador. 
26309 29 ,> 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA CAR-nicería, tiene buena venta y reduci-
da en gastos, el duefio la vende por tener 
que atender otro negocio. Informes: Sa-
lud y Manrique, café; de 12 a 3. 
26238 . 4 n 
/ B O L O N I A D E CASA, E N V U E L T A A R R I -
\y ba, catorce caballerías, cinco zafras de 
contrato, transbordador propio, arroyo 
fértil, produce arena fina, cerca ingenio, 
da 1.000.000 arrobas cafia, con .$6.000 con-
tado. Puede ser dueño. Sau Nicolás, 76-A, 
bajos. 
26333 4 n. 
ESQUINA 
Se venden una gran casa de esquina con 
establecimiento y tres casas anexas, de 
alto y bajo, de portal, 16 columnas de can-
tería, escalera ae mármol. Kenfan 147 pe-
sos. Se venden juntas o separadas; dejan 
un intetcs de un 8 por 100. Para dar razón: 
Muralla y Oficios, café, hotel y restaurant, 
frente a la Cámara de Representantes. 
26331 2 n. 
CA F E Y R E S T A U R A N T S E V E N D E E N $6.000; hace esquina y tiene una venta 
de $70 diario. Informarán en Prado, 101, 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
Costa. 26235 3 n. 
CASAS D E H U E S P E D E S . VENDO DOS próxima? a] Parque Central, una con 
40 habitaciones, amueblada, y otra con 19. 
Informan: Prado, 101. Martínez y Costa; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
SE HACEN TODA C L A S E D E BORDA-dos a mano, en blanco y en color, en 
seda y en algodón; también se hncen ca-
misas de caballero. Teniente Key, nu-
mero 4, altos. 
26492 31 o 
PARA USTEDES 
Damas y sefioritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutaníente pura; disminuye las 
arrufas y quita las manchas, barros e Im-
purosas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y terrfura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía. nümero 2, 
altos. 24853 8 n 
Dobladillo de ojo perfecto, a 10 cen-
tavos vara; lo mismo en hilo que en 
seda. Mine. Copín, Compostela, 50. 
255S8 1 n 
PELUQUERÍA 
Precios de los servicios de la ca sa : 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039, 
B L E S 
¡PWim 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros por tener que ausen-
tarse su dueño. Está situada en un lu-
gar de movimiento y buen contrato. Para 
más informes: Oficios, 15, ciudad. 
20249 30 o. 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA EN esquina, «o paga alquiler» contrnto fl 
afios: su duefio se embarca; precio $4.000; 
la mitad ai contado; también doy razón 
de un enfé en Mpnte y Cárdenas. Infor-
ma Domínguez, café. 
20251 1 n. 
SE TRASPASA UN L O C A L , E N L A C A L -zada del Monte,- cerca del Campo de 
Marte, acera de los nones, con contrato y 
sin regalía. Informan: Belascoaín, 38. A. 
Fernández. 
26191 1 n 
SE V E N D E UN GARAGE CON MAS D E sesenta máquinas a storage. Dos ca-
miones de 1 y media tonelada, dos gua-
guas de 15 pasajeros. Carlos I I I , 263; al 
lado de el paradero. 
20111 2 n. 
Q A S T R E R I A Y CAMISERIA, S E V E N D E 
O una de las más antiguas de la Habana, 
con buena marchantr>rfa y en el mejor 
punto de la Calzada del Monte. Informan: 
Aguinr. 96, Bazar Inglés. 
26141 31 o. 
SE V E N D E T A L L E R D E LAVADO; buen contrato, poco alquiler. Infor-
man : Moreno, 57. Teléfono 1-2863. 
20328 2 o. 
GANGA: S E V E N D E UN P U E S T O D E aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto del Vedado; hace 25 pesos de ca-
jón. Informan: Línea y 8, Vedado, 
25874 9 n 
Vendo gran bodega en $4.800, muy 
cantinera, sola en esquina, en Rei-
na; contrato público; alquiler barato. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. 
25788 29 o 
BUEN NEGOCIO 
Se traspasa un garaje, recién fabricado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para instalar 
accesorios. Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Redacción 
del DIARIO D E LA MARINA. 
SE V E N D E UN B U E N C A F E , R E A L , «3, en los Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
25580 16 n 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E C A E E , C E na y habitaciones. Informan: Ville-
Bazar del Cristo. 
UN GRAN NEGOCIO, CON UNA V E N -ta de ?150 a $200 diarios, se vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, nn es-
tablecimiento de café, restaurant y po-lada; puede estudiarse. Informa: Jena-
ro Gil. Salud, número 5. 
25092 11 n 
FARMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-te de la provincia de Matanzas, se 
vende ur i, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirigirse 
al Apartado 26, Bolondrón. 
25311 30 o 
m u 
VENDO UN PIANO SCHUMAN, QUE costó en New York $450, por $250, 
por haber comprado un autopinno. E s -
tá completamente nuevo, 6 meses de 
uso. Informan en O'Beilly, número 67, 
casa de Barrié. 
26383 30 o 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO alemán, de cuerdas cruzadas, en muy 
buen estado, color caoba, urge la venta. 
Informan: Prado, número 28, a todas ho-
ras. 20270 29 o 
g A L , COMPOSTELA, 48, Habana. Acaba de recibir vm gran 
suicido de cuerdas y bordones», -roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd* y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
nn surtido. CompostoU. 4& Teléfono 
Se venden los muebles de una casa 
de compra y venía y se cede el con-
trato del local. Informan: Monte, 475. 
31 o 26431 
COMEDORES 
i as, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadess gangas en 
Juepros de cuarto, de sala y -̂de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14* tocadores 
y lavabos desde $12: camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobte alhajas a módico, in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
24477 4 n 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
¿ a gran Escuela de Cbauffeurs de la Ha-
baní. establecida en el «fio Jffi,™ 
conocida en toda la República y « u iijs-
NB COMPETIDORES. 
"LA ESTRELLA" 
San NicoI&H. 98. Teléfono A-3076 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 07. Tel. A-1206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría J/ópez, ofrece al público en general 
un jrisrviclo no mejorado por ninguna otra 
catif, similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Ai-
vnrez Suárcz, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
KE P A R T O A L M E N D A R E S . S E V E N -den tres parejas de muías con hus 
carros y arreos, maestras en tiroj Infor-
man : Calle 18, entre la. y 3a. 
26497 8 n. 
OCASION PARA PERSONAS D E GUS-to. Por no tener local, vendo los me-
jores ejemplares de gallinas y gallos; 4 
gallinas minorcas negras; 4 gallinas y 1 
gallo, Leghoim negros 4 gallinas y 2 
gallos Leghoui, blancos. Véalos en Santa 
Catalina, 89. Víbora. Teléfono 1-1509. 
C-7810 4d. 24. 
M. R0BAÍNA 





SE V E N D E UN JUEGO CON SU E S -pejo de mimbre, juegos de cuarto y 
de sala, una caja hierro, máquinas de co-
ser, ovillo central y lanzadera, 1 auto-
piano y varios muebles sueltos en la ca-
sa de préstamos L a Sociedad, Suárez, 34. 
Teléfono A-75S9. 
2G370 i n 
VENDO UN LAVABO GRANDE, UNA cama, dos mesas de noche, una má-
quina Smith Premier, número 5, y tres co-
lumnas de maderas para adorno; todo en 
buen estado. Gervasio, 131, altos; de 1 
a 5. 26349 30 o 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A -lica, mostrador, de metros largo 2.50, 
alto 1.10, ancho 64 centímetros. Prado, 
117. Imprenta automática. 
26285 29 o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al eomp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos do cuarto con coqueta; 
modernlíitas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores do estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E BIIJN: E L U L 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento mfl» que las de su giro. Tam-
bién «¡ompra prenda» y ropa, por lo que 
debon hacer nna visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán eervl 
v n natl dos bten Infección. Teléfono A-1903. 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angelea. 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
CJE V E N D E N 3 MESAS D E B I L L A R D E 
O palos, 1 de pifia, 1 de carambola y otros 
ensores. Neptuno, número 2, bajos. 
25850 30 o 
MU E B L E S , S E COMPRAN, V E N D E N Y euipeñnn en La Perla, Factoría, 42. 
Teléfono A-4445. 
25088 ' 28 o VENIDO 2 GRANDES ESPE,TOS-CON-sólas, de 2.98 metros alto por 1.72 
ancho, con sus marcos estilo Luis XV, en 
perfecto estado, como también lote mam-
ftaras y un motor gasolina, 4 caballos. Zu-ueta, 38. 
2000S 30 o 
COMPRO TODA C L A S E D E MUEBUES y los pago bien, por ser para el cam-
po. Señor Lúpez. Teléfono A-8035. 
20228 3 n 
SE V E N D E , E N $80, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, do matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una meslta 
f<̂ _pf>wV»̂ - >. JiTdTlfftri0. - nfjmor^-lft.t,, 
mmm 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 in 19 o 
OJ O : PARA PERSONAS D E GUSTO o hacendados, se vende mi caballo en-
tero, buen caminador, de ra/.a andaluza. 
Informarán: calle de Amistad, número 47, 
bodega. 20354 31 o 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
C 7594 30d-12 o 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
COMO SONRÍE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
^ r t ^ X l l ^ i r V ^ A ^ 
d^en la república de Cuha y tiene todos 
los documentos y «tulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. „ „ . _,Ta 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a uastar bu 
b a l ^ mnero VENGA A ^ S I T A R N O ^ u . -
ted no pierde nada y ai pa»de GANAR 
MUCHO. 
ge vende un abtomOvil, tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4 ci-
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrenar. Se da 
a precio de fábrica. Garaje "Maceo." 
San Lftzaro, 370, por Marina. 
C 7597 15d-12 
GOMAS Y CAMARAS 
Las reconstruímos por donde quiera que 
se rompan, dándole la garantía que us-
ted quiera; vestimos toda la goma que 
tenga gastada toda la superficie dej"u-
dola como nueva y le hacemos el dibujo 
antlrresbalable si usted quiere. Vendo y 
compro gomas y cñmaras. Luis 1 «rez. 
Taller de vulcanización, San Lázaro, át>_, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
2C473 8 n , 
CUSA " C H E V R E O L E T " CASI NUEVA, con arranque y alumbrado eléctrico, 
dos pasajeros, sus gomas en muy buen 
estado, por embarcarme lo vendo por so-
lo $460. Llame al teléfono A-5470. 
20361 30 o-
SE V E N D E , E N C A L L E 11. ESQUINA P, un automóvil en magníficas con-
diciones. Solamente viéndolo pueden apre-
ciar su estado. Se da barato. 
2 ^ » í _ l 30 0 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, CON muy poco uso y en perfecto estado, en la calle 15, entre M y L , Vedado. Gara-
Je Ravelo. 
20303 29 o 
/AGINA QUINCE. 
L̂A CRIOLLA' 
QI.'AN ESTABbO DK BURRAS DBJ L E C H A 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4S10. 
Berras criollas, todas del país, con ser-
rlclo a domicilio, o en el entablo, a todas 
horas del día v de la noche, pue» tengo 
on servicio especial de rmíusajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se refiban. 
Teiifro xiioursaies en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; v en Guanabacoa, calla 
Miiximo Gómez, líúmero 109. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está u todas horas en 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4810. aua 
«e las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bbantes que tiene esta casa, den sus que-




MO T O C I C L E T A INDIAN, SE V E N D E , con o sin side-car. Informan en San 
Ignacio, 72, altos; preguntar por Vilas. 
20278 29 o 
-^TENDO DOS CAMIONES D E UNA Y 
V media tonelada, en $850 cada uuo, mar-
ca Autocar y Columbla; también vendo 
un auto (parea Looomobile, en $400, su mo-
tor en perfecto estado; se puede probar. 
Informarán en Corrales, 201, antiguo. 
2633S 20 o. 
AUTOMOVIL B U I C K , 6 C I L I N I D R O S , 5 pasajeros, en peofectas condiciones, 3 gomas nuevas, gran fuelle, buena pintura, 
poco uso en $950. Vale el doble. Teléfono 
A-1401 Oquendo 18. 
20339 29 o. 
SE V E N D E UN STUTZ, ULTIMO MO-delo, de seis asientos, completamente nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado habiéndosele dado muy poco uso. 
También se vende un Germaln, de cinco 
osientos, 28 IT. P., acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en 15, 
entre J y K . Vedado. De 1 a 4 p. m. 
25784 1 • 29 o 
RE N A U L T , POR N E C E S I T A R E L L O -cal para otra máquina, se vende un 
automóvil de esta marca, en perfecto es-
tado. Paseo, número 18, Vedado. 
2602 SO o 
SE V E N D E UN F O R D MOTOR Y CA-rrocería, en condiciones inmejorables. 
Trato directo con ol comprador. Informan 
en Paula, 05, a todas horas. 
26081 30 o. 
Uniformes de Giauffenrs 
TEMPORAL 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON 33, en magnífico estado. Puede verse 
a todas horas en la Calzada del Monto, 
número 412. 
25551 31 o. 
Precio Especial: $5.50. 
En su propia casa puede usted 
fabricar los botones del color y ta-
maño que le hagan falta. 
Hay muchas personas que es-
tán ganando veinte pesos diarios 
con nuestras máquinas. Tenemos 
siempre de repuesto gran cantidad 
de hornillas, cuchillas y todo lo 
necesario. 
López Río y Cía. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C 7831 10d-25 
CAJA R E G I S T R A D O R A "NATIONAL," nueva; costó $800; se da por $180. Pue-
de verse en San Nicolás, 17, tren de bi-
cicletas. 26292 30 o 
A RQUITECTOS E I N G E N I E R O S : TK-
A'Jk. nemos ralles rta estrecha, de uso, eo 
buco estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ín li) jn 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 25 a 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios;' 
cepillos, tomos, railes para ferro-
carril; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E MUY BARA-to uno, casi nuevo, con alumbrado y 
arranque eléctrico. Siete pasajeros. Pue-
de verse en Pernandlna número 47. 
25331 30 o. 
ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoístein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas j próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nueva» de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122L 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
MAQUINARIA EN VENTA 
S E V E N D E L A S I G U I E N T E 
Cuatro molinos de 7 pies, doble en-
grane, en perfectas condiciones, con mu-
cha cantidad de piezas de repuesto y ca-
da uno cou su presión hidraúlica. 
Una desmenuzadora de 7" sistema "Ful-
ton," en perfecto estado y su presión 
hidraúlica. 
Un Dúplex de 16X14. 
Dos filtros prensa. 
Un calentador circular capaz para 120,000 
arrobas. 
Un calentador circular capaz para 100.000 
arrobas. 
Un alaipWque. 
Un motor de alcohol de 35 caballos, 
adaptable para emplear gasolina. 
Carriles usados propios para fabrica-
ción. 
I N F O R M E S : 
EMPEDRADO, No. 6. HABANA. 
AUTOMOVILES 
FORD, SE V E N D E N DOS: UNO D E L 17, está flamante y otro del 15. Se dan 
en • módico precio; pueden verlos a todas 
horas. Concordia, 185, A. 
265'i7 2 n. 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UNO, E u -ropeo, casi nuevo. Al verlo, se com-
probará. Informes en Empedrado, 34; ha-
bitación, número 15. De 4 a 5. 
20439 11 n 
Automóvil "Moon," importado por 2á-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería^ 
C 7871 8d-27 
Máquinas de hojalate-
ría: Se venden un jue-
go completo, juntas o 
separadas, sin preten-
siones. Véame y com-
prará. Monte, 271. Te-
léfono M-1370. 
20304 1 n 
j O A N G A : UNA MAQUINA COSER, 4 GA-
V T vetas, en 8 pesos; un fonógrafo, 20 
discos, ganga; se compran, venden y cam-
bian discos y fonógrafos; hay dinr^s d^s-
de 10 centavos en adelante. Plaza Pol. 
vorín, por Zulueta. Teléfono A-9735. Púo. 
26316 2 n 
SE VENDE UN TACHO DE 10 PIES DE hierro fundido, completo y en buen es-
tado. Unión Comercial de Cuba, S. A. 
Obrapía, 51. Habana. 
26080 so o. 
SE V E N D E UNA MAQUINA HORIZON-tal, de 4% H . V., Junto con su ele-
vador para una tonelada o más, estft en gerfectas condiciones y se da a toda prue-a. También se venda un loto lingotes 
de blerro. Informe»: N. T . Romaguera y 
XCo^JCáléfono I-a 15203, »»g l« . 
<E V E N D E N DOS CAJAS PAKA CAU-
) d;iles de medio uso, pero en muv bue-
nas condiciones. Una es grande y ia otra 
mediana. O'liellly, 78. 
20511 -, „. 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado 
15, altos. 
26480 , 26 n 
C E V E N D E N TANQUES D E H I E R R O 
kj galvanizado y corrientes. Los hay de 
1.500 y 8.000 litros. E l más antiguo de 
la Habana. Infanta, 67, antiguo de Zu-
lueta. Prieto y Muga. 
* 26 n 
AVISO: S E VENDÉN OCHO MAQUÍ-nas Singer, dos son de medio gabinete 
y 5 de cajón. Sus precios: $10, .$15, $25 v 
$20 y $30. Todas son muy bnenns v do 
confianza. Bernaza. 8. L a Nueva Mina 
, 2M2Í 30 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
con cinta bicolor, marca American, $25 ca-
si nueva. Lagunas, 12. Tel. A-C320 
• 09 o. 
SE V E N D E N , D E 50 A 60.000 T E J A S crio-lias, superiores, y de 50 a 60.000 pies 
madera lea y horcones de madera dura 
procedente todo del tejar Quijano, Plava 
de Marianao Para tratar en dicho hijrar 
o «n Esperanza, 60, en esta Ciudad 
2o833 80 o 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y t»-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea. 
Ríos y Ca. 
COÍVIO NEGOCIO 
Sñ venden cinco Filtros "PAS 
TEUR." Cuatro de 62 bujía 
y uno de 85. todos con su 
ficientc material de repuesto 
Informes. Muralla, numere 
66168. Teléfono A-3518. 
C SSli ln D n 
JARDIN "EL ROSAL" 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
-.oronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 i D 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS galvanizados y de hierro dulce, de 
dos y tres jpulgaclas4 no so detallan. In-
forman en Qdira de Melena. Agaplto Gar* 
cía, y eu Moutt, 118» Habana. 
Octubre 29 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 cetitav os 
x 
PIEDAD POSTUMA 
BRINDIS 1 SALAS 
T M 6 perdido en la Tnlgar escorla; 
iy al sucumbir, la Proyldencla sabia 
I traio a su lecho un esplendor de 
(gloria. 
1 Podrá decir la perspicaz historio 
si murió de sorpresa, si de rabia! 
(Alfredo YlcentL) 
Los versos que cimeran este ar-
¡tículo, podrían grabarse—cuando la 
'tenga—sobro ia losa de mármol que 
fprepara a sus restos, escondidos en 
un humilde cementerio de Buenos 
Aires, bajo una capa de tierra quo 
(ninguna flor decora, la ciudad de la 
, Habana. 
, • Porque en esas cinco lineas del 
poeta gallego—desaparecido él tam-
! 131611—parece condensada toda la his-
! toria, profundamente amarga, de 
aquel gran artista, a quien solo fal-
! tó, para ser un rival de Joachln, o 
Ide White, un poco de afecto cubano. 
¡Se le trató siempre, con gran des-
dén—a causa del color quizás— sin 
; detenerse a pensar que el alma 
'oculta bajo aquella piel negra, era 
más luminosa—iluminada por su ar-
te que la de casi todos los blancos 
que encuentro a diario por esas ca-
lles. 
Ah! yo he sido uno de los pocos 
a quienes Brindis en su último via-
je a Cuba, habló de sus decepciones 
cubanas. Venia de Alemania, en cu-
ya Corte había hallado pan y una 
relativa estimación. "Uno de sus pro-
tectores—corto tiempo, porque la 
muerte se lo llevó en el umbral del 
trono, fué Federico III, Federico el 
Noble como él le llamaba; Friedrlch 
der Drltte, como lo escribía el "Ama-
naque de Gotha", o Friedrlch der 
Britte, como lo bautizara Bismark; 
el pobre soberano afónico, prema-
turamente arrebatado al amor de su 
pueblo—y a la gratitud óo Bíindis. 
Desde la muerte del Hohenstaufen 
Imperial la vida de Brindis de Salas 
fué un éxodo triste a lo Irrgo de la 
tierra, éxodo cruel, como emjmjado 
por una Némesis vagabunda, cono-
ciendo la pomposa miseria de ser 
grande y de no poder imponer la 
grandeza por falta de recursos, por 
falta de mecenas. Escribía a Cuba— 
y Cuba se encogía de hombros.... 
E n pobres especulaciones de empre-
sas arrastró su violín, explotándolo 
para v iv ir . . . Y de calda en caída, 
de despeñadero en despeñadero, ro-
dó hasta el ángulo de una esquina 
en una ciudad populosa—insensible 
por su misma populosidad—y sobre 
las cuerdas de su violín caído en 
tierra a su lado, al caer él, reclinó 
para siempre, su cabeza soñadora 
de niño pródigo. . . 
"Pauvre gosse! va!" 
Se dice que últimamente obligaba 
a su asalariado stradlvarlus a tocar 
los bailes campestres que orga-
A V i n E R A L L A C 
T o r s r « ^ i i - i r x / v s c & r v e . z p i s i n G L £ 3 A ^ D O G » * 3 h ^ i t ! ^ t o n e ¿ ü 
" E L CONTROL 
D E 
L A SALUD 
en 
niza el pueblo en los días de fiestas. 
Unas cuantas pesetas pagaban su 
árido trabajo al aire l ibre. . . 
Pobre Brindis de Salas, arrastra-
do hasta el vértigo del no ser en el 
baile vertiginoso donde la Chata lle-
va la batuta—tan parecida al arco 
de aquel v i o l í n ! . . . 
Se piensa aquí piadosamente—pie 
dad de remordimiento?—en traer sus 
huesos para depositarlos bajo tierra 
cubana. 
Pero se encontrarán? Porqu'e los 
muertos hallados en la calle, como 
náufragos de la nada, son primero 
rajados en el Necrocomio, y en se-
guida arrojados a la fosa común. 
Y en la promiscuidad del osarlo, 
quién halla la Identificación? 
Conde KOSTIA. 
Aspirantes a Chauffeur 
L a Casa Cedrino, la más grande E s -
cuela de Clmuííeurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitas a algunos aspi-
rantes a chauffeurs que tengan bneno 
gana de trabajar para aprender el 
mecanismo del automóvil y que sien-
do pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar 
buenas referencias y comprobar su 
estado de pobreza y ser personas ma-
yores de edad, con capacidad física y 
suficiente educación. Ño se presenten 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son pa-
ra los demás aspirantes pudientes. 
Curso Standard, $60. Medio curso, 
$30; y curso Ford, $15. 
L a casa, además de seis máquinas 
distintas, ha adquirido una nueva má-
quina del celebrado fabricante Palge, 
do seis cilindros grande, y es la única 
Escuela en Cuba que tiene el más 
completo taller de electricidad y me-
cánica, de donde el aspirante a chau-
ffeur salo con un completo conoci-
miento. 
ÍTÍFAIÍTA, 103-A, E N T R E SAN JOSE 






Chorizos "LA FAROLA DE GIJON" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a * C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
"TaruJo mI: MARCELINO GARCIA í^'7948, 
.S. en C 
Las Academias de Dereeio 
RELACION D E LOS D E B A T E S PARA 
E L CURSO D E . 1917 a 1918 
En el Aula Magna de la Universidad 
Nacional tuvo lugar el sábado ante una 
gran concurrencia de alumnos de núes 
tro primer centro docente, el acto de 
apertura de las Academias correspon-
dientes a la Escuela de la Facultad de 
Derecho. 
Presidió la sesión el Rector de la 
Universidad, doctor Gabriel Casuso, 
en unión de los doctores Antonio Sán» 
chez Bustamante, Fernando Sánchez 
de Fuentes (Decano y Secretario de la 
Facultad) Octavio Averhoff y Ernes-
to Aragón. 
Abierta la sesión, el doctor Casuso 
entregó entre grandes aplausos el 
•premio del curso anterior al joven Jo-
sé Hernández Figueroa, y concedió la 
palabra al doctor Averhoff, catedráti-
co de Derecho Romano, quien disertó 
ampliamente sobre la indiscutible ne-
cesidad de conocer ese derecho, por 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , U e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s e . 
• 
J l Dances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
los peligros que de su desconocimien-
to e inadecuada aplicación nacen para 
el derecho positivo. 
A continuación insertamos la rela-
ción de los debates que tendrán efec-
to en el presente curso: 
í 
Academia Práctica anexa a la Escue-
la de Derecho CIyü 
Derecho Mercantil: Tema: Funda-
mento de la clasificación de los actos 
de comercio. Examen y crítica. Diser-
tante: Benigno Aguirre y Torrado. Ar-
gumentantes: Manuel Dorta y Duque 
y Julio Fernández y Rojas. Fecha: 17 
de Noviembre. 
Derecho Civil Tercer Curso: Te-
ma: E l término en los retractos. E l 
retract» de término litigioso que auto-
riza el artículo 1535 del Código Civil. 
Examen del mismo en relación con 
dicho aspecto del término para utili-
zarlo. Disertante: Pedro Rodríguez 
Capote. Argumentantes: Alberto Blan 
co y Sánchez y Gonzalo del Cristo. 
Fecha: 15 de Diciembre. 
Derecho Penal: Tema: L a respon-
sabilidad criminal de las personas ju-
rídicas. Disertante: Mario Ecay y 
Acosta. Argumentantes: Guillermo 
Alonso y Pujol y Antonio Mestre y 
Hernández. Fecha: 12 de Febrero de 
1918, . . , 
Academia Anexa a la Escuela de De-
recho Público 
Derecho Internacional Público. Te-
ma: L a doctrina de Drago. Disertante: 
Ernesto Dihigo y López Trigo. Argt-
mentantes: Turnarán los que se de-
signen . 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
D E t O P E Z IIERMAXOS 
Sltaado «n el punto m&s alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colíln. Bxplén-
dldos departo meatos para familias con 
servicio sanitario privado y elevado:-. Pre-
cios moderador. Monte, nfltnero 45. Telé-
foon A-1362. Cable: " R A V A L L B " . 
'C 6509 alt in lo. sep 
Pídase C O G N A C C O L O N 
1*0 K I B J O R D E L O M E J O R . 
Jarabe de Yagruma 
Nadie debe temer a los catarros de 
los días Hutíosos y aclclonados por-
que unas cucharadas de Jarabe de Ya-
gruma, del doctor Chaumout, curan 
el catarro más rebelde en pocos días. 
Los asmáticos tienen en el Jarabe de 
Yagruma, la medicina que los cura. 
Se rende en todas las boticas. L a Y a -
gruma, es un balsámico excelente pa-
ra males del pecho. 
Aviso a las Damas 
Se ha recibido uno nueva partida de la 
acreditada preparactón K U T I - N A K A B , 
que se habla agrotado por la dificultad en 
las comunicaciones marítimas y se hace 
saber a las distlnfruldas favorecedoras, que 
ya está de venta en las sederías, drog-ue-
rías y farmacias. 
Depósito principal: Zulueta, 71. Telé-
fono A-5P36. 
C 7399 alt. 5(1-6 
2. —Tema: Porvenir del Derecho 
Internacional. Disertante: Pedro Mar-
tínez Fraga. Argumentadores; Los 
que se designen. 
3. —Tema: L a Guerra terrestre. Di-
sertante: Alfredo Etchegoyen. Argu-
mentantes: Los que se designen. 
4o.—Tema: Personalidad jurídica 
internacional de la Iglesia. Disertan-
te: José Maclá y Barraqué. Argumen-
tantes: Los que se designen. 
5. —Tema: E l derecho de interven-
ción. Disertante: Antonio Mestre y 
Hernández. Argumentantes; Los que 
se designen. 
6. —Tema; E l protectorado: Diser-
tante: Eduardo Núñez y Nú.ñez. Ar-
gumentantes; Los que se designen. 
Hacienda Pública. Tema; Cuáles 
son las causas que explican el aumen-
to de los gastos públicos en^ Cuba? 
Disertante; Bernardo J . Valdés. Ar-
gumentantes; Guillermo Alonso y Pu-
jol y Antonio Mestre y Hernández, Fe-
cha; 23 de Febrero de 1918. 
Economía Política; Tema: po¿7á re 
solverse mediante la cooperación ol 
problema social? Disertante: Pedro 
Martínez Fraga. Argumentantes: Jo-
sé M. Bermúdez y señorita C. Gómez 
Caló. Enero 19 de 1918. 
Derecho Político: Tema; E l recurso 
de inconstitucionalidad y su crítica. 
Disertante: José Maciá. Argumentan-
tes; José M. Vega y pablo Whitte. Fe 
cha; marzo 16 de 1918. 
Gobierno Municipal; Tema: L a na-
cionalidad de la Habana, preceden-
tes en Derecho Público comparado. 
Sus ventajas. Sus Inconvenientes. Di-
sertante; Guillermo Alonso Pujol. Ar-
gumentantes ; Antonio Mestre Hernán-
dez y Bernardo Valdés y Valdés. Fe-
cha; 14 de enero de 1918. 
Derecho Administrativo- Tema; E l 
régimen administrativo de la prensa. 
Disertante: Antonio Mestre y Hernán-
dez. Argumentantes; Guillermo Alonso 
y Pujol y Delio Silva y Castro. 
Los Callos hacen Cojear. 
Tener callos j snirlr sus dolores, 
habiendo el AJICHE OKIEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media j pudiéndose bañar los pie», 
pues no te caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le numdará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
slemDre. 
A L U D O S 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. E ^ un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Bo-
lascoaín número 105^ altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
Tentativa de robo 
E n la cuarta estación de policía 
denunció en la madrugada de ayer 
Consuelo Morejón Hernández, natural 
de Matanzas, de 22 años de edad y ve-
cina de Tenerife 3, que al dirigirse a 
bu domicilio a las doce p. m., al lle-
gar a la esquina de Galiano y Drago-
nes, fué detenida por su ex-amante 
Teodoro Gasanova, alias Yiyo, quien 
la invitó a que la acompañara a una 
casa de la calle de Arsenal y como 
ella se negara, la amenazó con un re-
vólver, siendo este motivo de que ac-
cediera al fin a sus pretensiones, y 
que una vez dentro de una casa de la 
citada calle, Yiyo después de descar-
gar su revólver, dici'éndole que era pa-
ra que no tuviera miedo, la dijo que 
tenía que reanudar con él sus rela-
ciones; pero como ella insistiera en 
que no sería así, él la maltrató de 
obra,, lesionándola y trató de despo-
jarla del dinero que llevaba, acto es-
te que fué evitado por el dueño de la 
casa, que acudió al oir el escándalo. 
P A R A T O D A S 
Todas las mujeres, de todas loa edades 
T de todos los estados, necesariamente 
necesitan reconstituyentes, efectivos y ca-
paces de hacerles recuperar los elementos 
oue pierden, las furzas quo desgastan y 
las energías que agotan Nada es mejor 
entonces que las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, que ee venden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las botlcasf 
Accidente automovilista 
DOS LESIONADOS GRAVES 
Como a las cuatro de la madrugada 
de ayer, partieron de la esquina de 
Reina y Angeles, con el propósito de 
dirigirse a Monte y Carmen, en el au-
tomóvil 8854, particular, Norberto de 
Armas Tomé, vecino de Espada 7 y 
Joaquín Fernández García, de Galiano 
31, manejando el vehículo el chauffeur 
Ramón Martínez Barbosa, de Galla-
no 31. 
Al llegar el vehículo a 1» esquina 
de Monte y Antón Recio, por esta úl-
tima calle desembocó un carro del 
Departamento de Obras Públicas y al 
desviarse hacia la Izquierda el chauf-
feur para evitar un choque, tropezó 
una de las ruedas de la derecha con 
S U A R E Z Y C R E S P O 
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el contén de la acera, desgranándose. 
E l brusco golpe que ocasionó la má-
quina, hizo saltar de sus asientos a los 
pasajeros, que resultaron lesionados. 
Ambos fueron llevados al centro de 
Éocorros del segundo distrito, donde 
el médico de guardia los asistió de 
presentaban diversas lesiores gravea 
en distintas partes del cuerpo y el 
Fernández García conmoción cerebral, 
E l chauffeur salió ileso. 
L a policía levantó acta del caso, 
dando cuenta al señor Juez de Guar-
dia, quien dejó al chauffeur en ltber« 
primera intención, certificando que tad por estimarse el accidente casual* 
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Los modelos de invierno, a su disposición 
L o c h i c , l o d i s t i n g u i d o , l o q u e s e ñ a l a r á a l a m u j e r e l e g a n t e e s e l zapato 
b o r d a d o , q u e c o m p l e m e n t a a l v e s t i d o t a m b i é n bordado . S e r á e l mazimon 
d e l r e f i n a m i e n t o e n l a t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
Vea nuestra Exposición de Modelos Bordadas. 
E n c h a r o l , b r o n c e , r a s o s , s n e c i a s e n c o l o r e s , l o m a s c o m p l e t o -
f e a y c o m p a r e . 
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